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ABSTRACT  
The objectives of this research are 1) to study culture and its 
influence, 2) to study the way of Muslim Arab culture and the life way of Muslim 
Culture in Muang district, Satun province, and 3) to examine the influences of the 
Muslim Arab culture on the Muslim community in Muang district, Satun province. The 
study relied on relevant document, literature, and data collected from interview of 
key informants. The research used an analytical and descriptive method.                                                         
The research found that                                                                                                    
1) The influences of Muslim Arab culture on the Muslim community in 
Muang district, Satun province, came into being after the Malayu community therein 
converted to Islam, and the first Muslim Arab culture studied influencing on them is 
the linguistic one including Arabic alphabet and Arabic loan words 
2) The second culture studied influencing on them is the clothing 
culture including Kopiah hat, Turban headband, Toub robe, and overcoat, and                                                  
3) The third culture influencing on them is the food culture including 
Saudi Arabian Biyarni (risotto), chicken Biyarni, and Humus (ground chick beans).                                                         
The Arab culture most influencing on the Muslim community in the 
area is the clothing culture due to its being the symbol of the religious learned men 
and has an economic implication in the area studied. The Second is the linguistic 








 وﻻﻳﺔ ﺳﺘﻮلﺞ ﻧﻣﻐﻮا داﺋﺮةاﻤﻊ اﳌﺴﻠﻢ ﰲ ﻋﻠﻰ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  أﺛﺮ          ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺒﺤﺚ
 ﻦزﻳﻨﺐ ﻣﺄﲰ                  ﺔاﻟﺒﺎﺣﺜ
 اﻟﺪراﺳﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ        ﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲاﻟ
  ـﻫ 7341         ﺎﻣﻌﻲﺠاﻟﻌﺎم اﻟ
  
  ﺺ اﻟﺒﺤﺚﻠﺨﻣﺴﺘ
  
 ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺣﻴﺎة اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ دراﺳﺔ (٢ دراﺳﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ وأﺛﺮ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ (١ إﱃ اﻟﺒﺤﺚﻳﻬﺪف ﻫﺬا 
 ﺔاﳌﺴﻠﻤ أﺛﺮ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔدراﺳﺔ ( ٣ وﻻﻳﺔ ﺳﺘﻮل ،اﺘﻤﻊ اﳌﺴﻠﻢ ﰲ داﺋﺮة ﻣﻐﻮاﻧﺞﺛﻘﺎﻓﺔ و  ﺔاﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﺴﻠﻤ
، اﳌﻌﻨﻮﻳﺔاﻟﻮﺛﺎﺋﻖ وﰎ ﲨﻊ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺐ و  .وﻻﻳﺔ ﺳﺘﻮل ،ﻧﺞاﻮ ﻋﻠﻰ اﺘﻤﻊ اﳌﺴﻠﻢ ﰲ داﺋﺮة ﻣﻐ
ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﱃ  ﻠﻴﺎوﺗﻔﺼﻴ ﻴﺎﻧﺼ ﻼﲢﻠﻴ اﳊﺎﺻﻠﺔ ﲢﻠﻴﻞ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎتاﺳﺘﺨﺪم اﻟﺒﺤﺚ و . ﺸﺨﺼﻴﺔاﻟﻘﺎﺑﻠﺔ اﳌو 
  ﻛﺎﻵﺗﻴﺔ:اﻟﺒﺤﺜﻲ وﻓﻘﺎ ﻟﻸﻫﺪاف اﳌﺮﺳﻮﻣﺔ. وﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ  
ﺑﺪأ  وﻻﻳﺔ ﺳﺘﻮل ،اﳌﺴﻠﻢ ﰲ داﺋﺮة ﻣﻐﻮاﻧﺞاﺘﻤﻊ ﻋﻠﻰ  ﺔاﳌﺴﻠﻤ . أّن أﺛﺮ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ١
وﻛﻠﻤﺎت  ﻛﺤﺮوف ﻋﺮﺑﻴﺔ  ﰲ اﳉﺎﻧﺐ اﻟﻠﻐﻮيﻫﺎ اﻷول ﻫﻮ ﺳﺘﻮل ﻓﻜﺎن أﺛﺮ  ﺳﻼم ﰲﻣﻨﺬ أن اﺳﺘﻮﻃﻦ اﻹ
  .ﻣﺄﺧﻮذة
  ﻃﺎﻗﻴﺔ وﻋﻤﺎﻣﺔ وﺛﻮب ﻋﺮﰊ وﻋﺒﺎءة.ﻛﻤﺜﻞ   اﻟﻠﺒﺎس ﺟﺎﻧﺐوأﺛﺮﻫﺎ اﻟﺜﺎﱐ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ . ٢ 
   .ﲪﺺﻛﺴﺒﺔ وﺑﺮﻳﺎﱐ و   ﻛﻤﺜﻞ  ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻄﻌﺎموأﺛﺮﻫﺎ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ . ٣
ا ﻛﺒﲑا ﲑ وﻻﻳﺔ ﺳﺘﻮل ﺗﺄﺛ ﰲ داﺋﺮة ﻣﻐﻮاﻧﺞ، أﺛﺮت ﻋﻠﻰ اﺘﻤﻊ اﳌﺴﻠﻢﻴﺔ اﻟﱵ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﺮﺑ
ﰲ  ﺣﺎﻟﻴﺎ وﳍﺎ دور ﻛﺒﲑ، ﻣﺎت اﻟﻌﻠﻤﺎء واﳌﺜﻘﻔﲔ ﰲ اﻟﺪﻳﻦﻴﺔ اﻟﻠﺒﺎس، ﻷﺎ ﻣﻦ ﻋﻼﺣوﻫﻲ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻣﻦ ﻧﺎ
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และเป็นแบบอย่างแก่มนุษยชาติ 
 งานวิทยานิพนธ์ฉบับนี้สําเร็จลุล่วงได้ด้วยการอนุมัติ และความเมตตาแห่งอัลลอฮฺ 
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กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ รวมท้ังกรุณาให้คําแนะนําแนวทางอันเป็นประโยชน์ และช่วย
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นักวิชาการอุดมศึกษาท่ีให้บริการด้านเอกสารต่างๆ ในการทําวิจัยและเพ่ือนๆร่วมห้องท่ีให้คําแนะนํา 
อาจารย์ มุหัมหมาด ปะดุกา ผู้ รับใบอนุญาต และอาจารย์ยะโกบ ปะดุกา 
ผู้อํานวยการโรงเรียนอรุณศาสน์วิทยามูลนิธิท่ีให้ความอนุเคราะห์ และสนับสนุนการศึกษาต่อในครั้งนี้  
  นางอาษา มะสมัน และนายศักรินทร์ มะสมัน บิดามารดา นางอภิญญา หมัดลงจิ 
และนายกอเดช แทบทับ น้าสาวน้าชาย และสมาชิกในครอบครัวทุกท่านสําหรับกําลังใจ สนับสนุน
การเรียนด้วยดีตลอดมา ซ่ึงเป็นสิ่งผลักดันให้ผู้วิจัยพบกับความสําเร็จในครั้งนี้ 
  สุดท้ายขอเอกองค์อัลลอฮฺ ทรงประทานความเมตตา และความดีงามแด่ผู้มีส่วน
ร่วมท่ีให้ผู้วิจัยสามารถดําเนินงานจนสําเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
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วิทยาลัยอิสลามศึกษา ฉบับปรับปรุง 2558 
พยัญชนะอาหรับ คําอ่าน พยัญชนะไทย 
ء ،أ     อะลีฟ/ ฮัมซะฮฺ อ ในกรณีเป็นพยัญชนะ และ  
อ์ ในกรณีเป็นตัวสะกดสุดท้าย 
ب บาอ์ บ 
ت ตาอ์ ต 
ن  ษาอ์ ษ 
ج ญีม ญ (จญ์ ในกรณีเป็นตัวสะกด) 
ح ฮาอ์ ฮ 
خ คออ์ ค 
د ดาล ด 
 ذ ษฺาล ษฺ 
ر รออ์ ร 
ز ซัย ซฺ 
س สีน ส มีข้อยกเว้น เช่น มูซา อีซา  ยาซีน เป็นต้น  
ش ชีน ช 
ص ศอด ศ 
ض ฎอด ฎ 
ط ฎออ์ ฏ 
ظ ศฺออ์ ศฺ 
ع อัยนฺ อฺ 
غ ฆัยนฺ ฆ 
ف ฟาอ์ ฟ 
ق กฺอฟ กฺ 
ك กาฟ ก 
ل ลาม ล 
   (13) 
 
 
พยัญชนะอาหรับ คําอ่าน พยัญชนะไทย 
 م มีม ม 
 ن นูน น 
ه ฮาอ์ ฮฺ ในกรณีเป็นพยัญชนะ และ 
ฮ์ ในกรณีเป็นตัวสะกดสุดท้าย 
و วาว ว 
ي ยาอ์ ย 
ﺔﺤﺘﻔﻟا  อัลฟัตฮะฮฺ 
อ่านสระข้างบน 
- ั (ในกรณีมีตัวสะกด เช่น มัรวาน อาดัม ฯ)         
ะ, เ-าะ อี ในกรณีมีตัวสะกด) ละสระในบาง







 ﺔﺤﺘﻔﻟاةدوﺪﻤﳌا อัลฟัตฮะฮฺ อัลมัมดูดะฮฺ า (อ ในกรณีมีตัวสะกด เช่น อัลฟา ร๊อบฯ) 
ﻜﻟاﺴ ةدوﺪﻤﳌا ةﺮ อัลกัสเราะฮฺ อัลมัมดูดะฮฺ - ี
ةدوﺪﻤﳌا ﺔﻤﻀﻟا อัฎฎุมมะฮฺ อัลมัมดูดะฮฺ - ู
لا -ﻤﺸﻟاﺴ ﺔﻴ  อลีฟ ลาม อัชชัมชียฺยะฮฺ อั-ตามด้วยพยัญชนะตัวแรกของคําต่อไป 
เช่น อัดดีน อัฏฏีนฯ 
لا -ﺔﻳﺮﻤﻘﻟا  อะลีฟ ลาม อัลเกาะมะรียฺ
ยะฮฺ 
อัล ตามด้วยคําต่อไปโดยไม่ต้องเว้นวรรค 
เช่น อัลกุรอาน อัลลอฮฺ อัลอิสลาม ฯ 
ة ตาอ์มัรบูเฏาะฮฺ ฮ์ เป็นเสียงเดียวกับ ฮฺ กรณีอ่านหยุดเป็น
เสียง ฮ์ กรณีอ่านต่อเนื่องเป็นเสียง ต 
ي ยาอ์ มุค๊อฟฟะฟะฮฺ อ่านและสะกดตามการเขียน เช่น 
ฟี   
 ّي ยาอ์ นิสบะฮฺ หรือ  
ยาอ์ มุชัดดะดะฮฺ 












พยัญชนะอาหรับ คําอ่าน พยัญชนะอังกฤษ 
ا อลีฟ a 
ب บาอ์ b 
ء ฮัมซะฮฺ a, i, u 
ت ตาอ์ t 
ث ษาอ์ th 
ج ญีม j 
ح หฺาอ์  ḥ 
خ คออ์ kh 
د ดาล d 
 ذ ษาล dh 
ر รออ์ r 
ز ซาล z 
س สีน s 
ش ชีน sh 
ص ศอด ṣ 
ض ฎอด ḍ 
ط ฎออ์ tṭ 
ظ ซฺออ์ ẓ 
ع อัยนฺ ‘a, ‘i, ‘u 
غ ฆอยนฺ gh 
ف ฟาอ์ f 
ق กอฟ q 
ك กาฟ k 
ل ลาม l 
 م มีม m 
   (15) 
 
 
 ن นูน n 
ه ฮาอ์ w 
و วาว h 







1.1  ความเป็นมาของปัญหา และปัญหา 
สังคมแต่ละสังคมนั้น ย่อมมีเอกลักษณ์ หรือลักษณะเฉพาะเรียกว่า วัฒนธรรมของ
ตนเอง บางครั้งเป็นสิ่งท่ีสังคมนั้นๆ สร้างวัฒนธรรมข้ึนมาเอง แต่บางวัฒนธรรมนํามาจากสังคมอ่ืน 
แล้วผสมผสานเป็นวัฒนธรรมเดียวกัน จึงเกิดเป็นวัฒนธรรมใหม่ อย่างท่ีปรากฏมากมายในปัจจุบัน ซ่ึง
คล้องจองกับหลักเกณฑ์ท่ีมีอยู่ในคัมภีร์อัลกรุอาน ดังท่ีอัลลอฮฺ      ดํารัสว่า 
﴿ ِضْرَْﻷاَو ِتاَوﺎَﻤﺴﻟا ُﻖْﻠَﺧ ِِﻪﺗَﺎﻳآ ْﻦِﻣَو ْﻢُﻜِﺘَﻨِﺴَْﻟأ ُفَﻼِﺘْﺧاَو 
 ٍتَﺎﻳَﻵ َﻚِﻟ َٰذ ِﰲ نِإ ْﻢُﻜِﻧاَﻮَْﻟأَو َﲔِﻤِﻟﺎَﻌْﻠﻟ﴾  
            )موﺮﻟا  :٢٢(  
คว า ม ว่ า :“ แ ล ะ ห นึ่ ง จ า ก สั ญญ า ณ ท้ั ง หล า ย ข อ ง         




                     (อัรรูม  : 22) 
อิบนุกะษีร์ (Ibn Kathyr, 2002 : 25/ 3) อธิบายไว้ว่า : “ ِضْرﻷاَو ِتاَﻮَﻤﺴﻟا ِﻖْﻠَﺧ”     
หมายถึงอัลลอฮฺ     ได้สร้างชั้นฟ้า ซ่ึงประกอบด้วย ความสูง ความกว้าง ท้องฟ้า ดวงดาว จักรวาล 
และการโคจรของสิ่งดังกล่าวضْرﻷاَوหมายถึงอัลลอฮ     ได้สร้างแผ่นดินซ่ึงประกอบด้วยพ้ืนท่ีราบ 
พ้ืนท่ีสูง ภูเขา เหว ทะเล สัตว์ และต้นไม้  ْﻢُﻜِﺘَﻨِﺴَْﻟأ ُفﻼِﺘْﺧاَو หมายถึง บรรดาภาษาต่างๆ ดังนั้นบาง
กลุ่มใช้ภาษาอาหรับในการสื่อสาร และบางกลุ่มใช้ภาษาอ่ืนในการสื่อสาร” 
อัลลอฮฺ     ได้ระบุอย่างชัดเจน ถึงจุดประสงค์ การให้มนุษย์มีความหลากหลายทาง
ชาติพันธุ์ เพ่ือให้มนุษย์ได้มีสัมพันธ์ไมตรีต่อกัน และอยู่ร่วมกันอย่างสันติ และสมานฉันท์ ส่วนความ
หลากหลายทางภาษา วัฒนธรรม และผิวพรรณนั้น พระองค์ต้องการให้มนุษย์ได้ศึกษาค้นคว้า เพราะ
เป็นศาสตร์ท่ีสําคัญท่ีชี้ถึงความยิ่งใหญ่ และเดชานุภาพของพระองค์ 
จังหวัดสตูล เป็นจังหวัดเล็กๆ จังหวัดหนึ่งท่ีต้ังอยู่ตอนใต้ของประเทศไทย ใกล้
จังหวัดปัตตานี ท่ีมีการติดต่อการค้าระหว่างเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับภูมิภาคแถบเอเชียตะวันตก 
และตะวันออกรวมถึงยุโรปต้ังแต่อดีต ทําให้จังหวัดสตูลมีโอกาสปฏิสัมพันธ์กับจังหวัดต่างๆ ผ่านเมือง
ปัตตานี และอ่ืนๆท่ีเข้ามาค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้าต่างๆ ระหว่างกันอย่างนั้น ซ่ึงเป็นผลทําให้
วัฒนธรรมต่างถ่ินเข้ามาฝังรากในจังหวัดสตูล โดยบางวัฒนธรรมถูกยอมรับ และยึดถือเป็นแบบแผน







มีมาต้ังแต่เม่ือใดยังไม่เป็นท่ีแน่ชัด กุสตาฟเลอบอง ได้กล่าวถึง เส้นทางการค้าของพ่อค้าชาวอาหรับว่า 
“พ่อค้าชาวอาหรับจากเอเชียตะวันตก ได้เดินเรือมาติดต่อค้าขายตามเมืองต่างๆ ในแถบตอนใต้ของ
คาบสมุทรมลายู ก่อนการประสูติศาสนทูตมุฮัมมัด    โดยชาวอาหรับจะเดินเรือจากตอนใต้ของ
คาบสมุทรอาหรับผ่านอินเดีย มะละกา อ่าวไทยไปจนถึงทะเลจีนใต้1 
ในทางประวัติศาสตร์ย้อนหลังไปคริสต์ศตวรรษท่ี 7 ระบบการเขียนภาษามลายู
แตกต่างจากท่ีใช้อยู่ในปัจจุบัน หลักศิลาจารึกท่ีพบในเกาะสุมาตรา และบังกาจารึกด้วยตัวอักษรกวี
ของอินเดีย ซ่ึงแสดงถึงอิทธิพลของวัฒนธรรมฮินดู-พุทธสมัยนั้น หลังจากนั้นคราวคริสต์ศตวรรษท่ี 
132 เม่ือศาสนาอิสลามได้แผ่ขยายเข้ามาได้นําหลักคําสอนในคัมภีร์อัลกรุอาน และภาษาอาหรับ ซ่ึงใช้
เขียนพระคัมภีร์เข้ามาด้วยนับต้ังแต่นั้นมา ภาษาอินเดียโบราณในบริเวณนั้นก็ถูกแทนท่ีด้วยภาษา











มากมายหลายร้อยคําจนสามารถแบ่งออกเป็นหมวดต่างๆ ดังเช่นหมวดท่ีเก่ียวกับกับศาสนา สังคม คํา
เรียกญาติ เครื่องแต่งกาย และอ่ืนๆ 
อิทธิพลของภาษาอาหรับไม่เพียงแต่มีบทบาทเฉพาะในด้านการพูด และคํานับญาติ
ยังรวมถึงลักษณะของไวยากรณ์ท่ีใช้ในการเขียนตํารากล่าวคือถ้าหากสังเกตรูปแบบการใช้ภาษาใน   
กีตาบยาวี5ต้ังแต่อดีตจะพบว่าผู้แต่งเขียนโดยใช้ไวยากรณ์อาหรับ 
ด้านการแต่งกายของชาวมุสลิมมลายูในปัจจุบันจะเห็นว่า มีลักษณะท่ีแตกต่างกันไป
บางคนสวมเสื้อเชิ้ต กางเกงขายาวแบบสมัยนิยม และบางคนส่วมเสื้อแบบมุสลิม ท่ีเรียกว่า           
                                                          
1
 Gustave Le Bon, n.d : 553 
2
 R.O. WINSTEDT, 1961 : 139 
3
 สุเทพ สุนทรเภสัช, 2547 : 105 
4 หัจญ์ หมายถึง การจาริกแสวงบุญ ณ นครมักกะฮฺ (ประเทศซาอุดีอาระเบยี) 
5 ตําราศาสนาท่ีเป็นภาษามลายูซ่ึงใช้อักษรอาหรับในการเขียนซ่ึงต่อมาเรียกวา่  อักษรยาว ี
3 
 
“ตือโล๊ะบลางอ” ผ้าโสร่ง โดยมีการผสมผสานให้เข้ากับหมวก “กปีเยาะห์”6 เสื้อยาวสีขาว หรือ “ชุด




แหล่ง คือ เปอร์เซีย อาหรับ และออตโตมาน เม่ือศาสนาอิสลามแพร่กระจายไป ทําให้วัฒนธรรมการ
ปรุงอาหารของตะวันออกกลางแพร่กระจายไปสู่อินเดียมลายู-ชวารวมท้ังประเทศไทย 




อาหรับ ซ่ึงอาจสอดคล้องกับหลักการของศาสนา หรือไม่ก็ได้ ดังนั้นเราจึงไม่อาจกล่าวได้ว่า “ชุดโต๊บ” 
เป็นชุดของผู้ท่ีนับถือศาสนาอิสลาม และเป็นวัฒนธรรมอิสลามในขณะเดียวกัน เราสามารถท่ีจะกล่าว
ได้ว่าการละหมาด การถือศีลอด และการประกอบพิธีหัจญ์ เป็นวัฒนธรรมอิสลามเพราะว่าศาสนกิจ
ดังกล่าวมาจากบทบัญญัติ 
วัฒนธรรมไม่เพียงแต่บ่งบอกลักษณะ หรือเอกลักษณ์ของชนกลุ่มชนใด ในสังคมบาง
โอกาส วัฒนธรรมอาจบ่งบอกถึง ฐานะทางเศรษฐกิจอาชีพ สัญชาติ ศาสนา หรืออ่ืนๆ โดยเฉพาะ
วัฒนธรรมทางด้านการแต่งกาย  จะเห็นได้จาก ผู้ท่ีเป็นครูบาอาจารย์ จะแต่งกายสุภาพเรียบร้อย นัก
ธุรกิจ จะแต่งกายภูมิฐานดูน่าเชื่อถือ ในบางครั้งเราสามารถทราบถึงสัญชาติ หรือศาสนาของผู้คนได้ 
โดยอาศัย การสังเกตจากเครื่องแต่งกายดัง เช่น สตรีชาวอินเดียมักจะสวมชุดส่าหรี9 หรือหากเป็นสตรี




เปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมจนกลายเป็นรูปของวัฒนธรรมสากล (เออร์ลาสวิงเกิล, 2547 : 110 -127) 
ในท่ีสุดภาพของวัฒนธรรมต่างแดนก็เข้ามาปรากฏอยู่รอบๆ ตัวเรา โดยเฉพาะสังคมมุสลิมมลายูใน
                                                          
6 กูปิเยาะห ์(Kopiyah) หรือ ปีเยาะ หมายถึง หมวกท่ีชายชาวมุสลิมนิยมสวม โดยเฉพาะช่วงละหมาด ซ่ึงส่วนใหญ่จะมีสีขาว และ
ลวดลายตามสมัย (“Ketayap”,Ensiklopedia Sejarah dan Kebudayaan Malayu. 2, 1233) 
7 โต๊บ หรือดิชดาชะฮฺ หมายถึง เส้ือยาว มีทั้งคอกลม และคอปก ผ่าประมาณ 1 ฟุต หรือบางแบบฝ่าตลอด ทําจากผ้าฝ้ายท่ีขาว และขน
สัตว์ 
 
8 อิมามะฮฺ )ﺔﻣﺎﻤﻋ (  หรือซัรบั่น نﺎﺑﺮﺳ)(  หมายถึง ผ้าท่ีใช้พันศีรษะ 
9 ส่าหรี เป็นเคร่ืองแต่งกายสตรีอินเดียแบบหน่ึง ประกอบด้วยผ้าช้ินยาวประมาณ 5-6 เมตร ใช้เป็นท้ังผ้านุ่ง และผ้าห่ม ส่วนที่นุ่ง ยาว
กรอมส้ัน พันรอบตัว และจีบข้างหน้าเหน็ตไว้ที่เอว ส่วนผ้าห่มใช้ชายผ้าท่ีเหลือพาดอก และสะพายบ่า โดยมากเป็นบ่าซ้ายห้อยชายไป
ข้างหลัง ชายท่ีห้อยดึงมาคลุมหัวก็ได้ (ราชบัญฑิตยสถาน, 2542 : 1186) 
10 กูรง (Baju Kurung) เป็นเคร่ืองแต่งกายของชาวมลายู สําหรับผู้หญิงจะมีลักษณะเป็นเส้ือแขนยาวคอกลมเล็ก และมีชายเส้ือยาวถึง
เข่า (“Baju Kurung”, Ensiklopedia Sejarah dan Kebudayaan Malayu. 1, 392) 
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เขตอําเภอเมือง จังหวัดสตูล จนบางครั้งทําให้เข้าใจว่า วัฒนธรรมต่างแดนเป็นวัฒนธรรมด้ังเดิมของ
ชาวมุสลิมมลายูสตูล 
ดังนั้นวัฒนธรรมท่ีมีอยู่ในสังคมมุสลิมในเขตอําเภอเมือง จังหวัดสตูล โดยเฉพาะ
ทางด้านภาษา การแต่งกาย และอาหารตลอดจนประวัติความเป็นมาของวัฒนธรรมอาหรับ ในสังคม
มุสลิมในเขตอําเภอเมือง จังหวัดสตูลอีกท้ังในปัจจุบันไม่มีใครปฏิเสธได้ว่า วัฒนธรรมอาหรับไม่ได้
เก่ียวข้องกับสังคมมุสลิมท้ังนี้ เนื่องจากวัฒนธรรมอาหรับได้เข้ามามีบทบาทในการสร้างงาน  สร้าง
รายได้แก่ ชาวมุสลิมมากมายในแต่ละปี และยังได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตของชาวมุสลิม จาก
ประเด็นดังกล่าว ผู้วิจัยเห็นว่า อิทธิพลวัฒนธรรมอาหรับต่อสังคมมุสลิมในเขตอําเภอเมือง จังหวัด
สตูลนี้เป็นเรื่องท่ีต้องทําการศึกษาเป็นอย่างยิ่ง 
 
1.2  อัลกรุอานอัลหะดีษ และเอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
1.2.1  อัลกรุอานท่ีเก่ียวข้อง 
จากการศึกษาอายะฮฺท่ีเก่ียวกับวัฒนธรรมอาหรับสามารถจําแนกได้ดังนี้    
1.2.1.1 อายะฮฺอัลกรุอานท่ีกล่าวถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรม และสี
ผิว 
ก. อัลลอฮฺ  ดํารัสว่า 
 ْﻢُﻜِﺘَﻨِﺴَْﻟأ ُفَﻼِﺘْﺧاَو ِضْرَْﻷاَو ِتاَوﺎَﻤﺴﻟا ُﻖْﻠَﺧ ِِﻪﺗَﺎﻳآ ْﻦِﻣَو﴿
﴾َﲔِﻤِﻟﺎَﻌْﻠﻟ ٍتَﺎﻳَﻵ َﻚِﻟ َٰذ ِﰲ نِإ ْﻢُﻜِﻧاَﻮَْﻟأَو  
                   ) : موﺮﻟا٢٢(  
ความว่า : “และหนึ่งจากสัญญาณท้ังหลายของพระองค์ 




           (อัรรูม  : 22) 
อิบนุกะษีร์ (Ibn Kathyr, 2002 : 25/ 3) อธิบายไว้ว่า :  ِضْرﻷاَو ِتاَﻮَﻤﺴﻟا ِﻖْﻠَﺧ “ ”       
หมายถึง อัลลอฮฺ     ได้สร้างชั้นฟ้า ซ่ึงประกอบ ด้วยความสูงความกว้างท้องฟ้า ดวงดาว จักรวาล 
และการโครจรของสิ่งดังกล่าว  ِضْرﻷاَو หมายถึง อัลลอฮฺ     ได้สร้างแผ่นดินซ่ึงประกอบด้วย พ้ืนท่ีราบ 
พ้ืนท่ีสูง ภูเขา เหว ทะเล สัตว์ และต้นไม้  ْﻢُﻜِﺘَﻨِﺴَْﻟأ ُفﻼِﺘْﺧاَو หมายถึง บรรดาภาษาต่างๆ ดังนั้นบาง
กลุ่มใช้ภาษาอาหรับในการสื่อสาร และบางกลุ่มใช้ภาษาอ่ืนในการสื่อสาร” 
ข.  อัลลอฮฺ     ดํารัสว่า 
ﺎَﻬـَﻳأَﺎﻳ﴿  ُسﺎﻨﻟا ﺎﻧِإ  ْﻢُﻛﺎَﻨْﻠَﻌَﺟَو ٰﻰَﺜْـُﻧأَو ٍﺮََﻛذ ْﻦِﻣ ْﻢُﻛﺎَﻨْﻘَﻠَﺧ  
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 ْﻢُﻜَﻣَﺮْﻛَأ نِإ اﻮُﻓَرﺎَﻌَـﺘِﻟ َﻞِﺋﺎَﺒَـﻗَو ًﺎﺑﻮُﻌُﺷ َﻪﻠﻟا نِإ ْﻢُﻛﺎَﻘْـﺗَأ ِﻪﻠﻟا َﺪْﻨِﻋ
﴾ٌﲑِﺒَﺧ ٌﻢﻴِﻠَﻋ                                                          
           )  : ءاﺮﺠﳊا١٣(                             
ความว่า  : “โอ้มนุษยชาติท้ังหลาย แท้จริงเราได้สร้างพวก
เจ้าจากเพศชาย และเพศหญิง และเราได้ให้พวกเจ้าแยก
เป็นเผ่า และตระกูลเพ่ือจะได้รู้จักกัน แท้จริงผู้ท่ีมีเกียรติ
ยิ่งในหมู่พวกเจ้า ณ ท่ีอัลลอฮฺนั้น คือผู้ท่ีมีความยําเกรงยิ่ง
ในหมู่พวกเจ้า แท้จริงอัลลอฮฺนั้นเป็นผู้ทรงรอบรู้อย่าง
ละเอียดถ่ีถ้วน” 
                                                 (อัลหุญุร็อต : 13)  
อิบนุกะษีร์ (Ibn Kathyr, 1999  : 385/ 7) อธิบายไว้ว่า : “อัลลอฮฺ    ไ ด้แจ้ ง ข่าวแก่
มนุษยชาติแท้จริงอัลลอฮฺ      ได้สร้างพวกเขาเหล่านั้นจากชีวิตเดียวกัน และได้สร้างอาดัม และฮะ
วาอฺเป็นคู่กันและได้สร้างมนุษยชาติเป็นเผ่าพันธ์” 
1.2.1.2 อายะฮฺอัลกรุอานท่ีกล่าวถึงธรรมนูญชีวิตของมุสลิม 
ก. อัลลอฮฺ ดํารัสว่า 
...﴿ ْﻢُﻜْﻴَﻠَﻋ ُﺖَْﻤَْﲤأَو ْﻢُﻜَﻨﻳِد ْﻢُﻜَﻟ ُﺖْﻠَﻤْﻛَأ َمْﻮَـﻴْﻟا ِﱵَﻤِْﻌﻧ 
ﺎًﻨﻳِد َمَﻼْﺳ ِْﻹا ُﻢُﻜَﻟ ُﺖﻴِﺿَرَو﴾...  
                                                      ): ةﺪﺋﺎﳌا ،ﺔﻳﻵا ﻦﻣ ﺾﻌﺑ٣( 




                                              (ส่วนหนึ่งจากอายะฮฺอัลมาอิดะฮฺ : 3) 
 อิบนุกะษีร์ (Ibn Kathyr,  1999 : 25/ 3) อธิบายไว้ว่า : “นี่เป็นความโปรดปรานอัน
ยิ่งใหญ่ท่ีอัลลอฮฺ      ทรงมอบให้แก่ ประชาชาตินั่นคือ การท่ีอัลลอฮฺ       ทรงทําให้ศาสนาของพวกเขา
เสร็จสมบูรณ์ท้ังนี้ก็เพ่ือพวกเขาต้องไม่ไปแสวงหาหนทางอ่ืนนอกจากอิสลาม และเพ่ือว่าพวกเขาจะไม่
ไปแสวงหานบีคนใดอีกแล้วนอกจากนบีมุฮัมมัด        ของพวกเขาเท่านั้นด้วยเหตุนี้อัลลอฮฺ    จึงทําให้
ท่านนบีมุฮัมมัด    เป็นนบีท่านสุดท้ายแห่งมนุษย์ และญิน และไม่มีข้ออนุมัติใด นอกจากเป็นข้อ
อนุมัติของอัลลอฮฺ     และไม่มีข้อห้ามใดนอกจากเป็นข้อห้ามของพระองค์ และไม่มีแนวทางใด
นอกจากเป็นกําหนดของพระองค์ และทุกสิ่งท่ีทรงบอกไว้นั้นคือ ความถูกต้อง และความจริงไม่มีเท็จ 
และการขัดแย้งในนั้น” 
1.2.1.3 อายะฮฺอัลกรุอานท่ีกล่าวถึงภาษาอาหรับ 
ก. อัลลอฮฺ     ดํารัสว่า 
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﴾َنﻮُﻠِﻘْﻌَـﺗ ْﻢُﻜﻠَﻌَﻟ ًﺎِّﻴﺑَﺮَﻋ ًﺎﻧآْﺮُـﻗ ُﻩﺎَﻨَْﻟﺰْـَﻧأ ﺎﻧِإ﴿                              
                                            )ﻒﺳﻮﻳ :٢( 
ความว่า : “แท้จริงพวกเราได้ให้อัลกุรอาน แก่เขา เป็น
ภาษาอาหรับเพ่ือพวกเจ้าจะใช้ปัญญาคิด”  
                    (ยุสุฟ : 2) 
อัลกุรฎูบีย (al-Qūrṭūbiy, 2003 : 9 /118) อธิบายไว้ว่าอธิบายไว้ว่า :  ُﻩﺎَﻨَْﻟﺰْـَﻧأ ﺎﻧِإ” 
 ًﺎﻧآْﺮُـﻗ  ًﺎِّﻴﺑَﺮَﻋ“  โอ้บรรดาประชาชาติอาหรับ จงอ่านอัลกรุอานด้วยภาษาของพวกท่าน และ َنﻮُﻠِﻘْﻌَـﺗ ْﻢُﻜﻠَﻌَﻟ 
เพ่ือพวกท่านจะได้เข้าใจถึงความหมายของอัลกรุอาน และใช้สติปัญญาคิดใคร่ครวญถึงเรื่องราวใน   
อัลกรุอาน” 
1.2.1.4 อายะฮฺอัลกรุอานท่ีกล่าวถึงการแต่งกาย 
ก. อัลลอฮฺ      ดํารัสว่า 
ِيراَﻮُـﻳ ﺎًﺳﺎَِﺒﻟ ْﻢُﻜْﻴَﻠَﻋ ﺎَﻨَْﻟﺰَﻧأ ْﺪَﻗ َمَدآ ِﲏَﺑ َﺎﻳ﴿  ُسﺎَِﺒﻟَو ﺎًﺸِﻳرَو ْﻢُﻜِﺗاَءْﻮَﺳ
﴾َنوُﺮﻛَﺬﻳ ْﻢُﻬﻠَﻌَﻟ ِﻪّﻠﻟا ِتَﺎﻳآ ْﻦِﻣ َﻚِﻟَذ ٌﺮ ْـﻴَﺧ َﻚِﻟَذ َىَﻮْﻘـﺘﻟا             
                                                                  )فاﺮﻋﻷا :٢٦ (  
ความว่า : “ลูกหลานอาดัมเอ๋ย ! แท้จริงเราได้ให้ลงมาแก่พวกเจ้า
แล้วซ่ึงเครื่องนุ่งห่มท่ีปกปิดสิ่งท่ีอันน่าละอายของพวกเจ้า และ
เครื่องนุ่งห่มท่ีให้ความสวยงาม และเครื่องนุ่งห่มแห่งความยําเกรง
นั่น คือ สิ่ ง ท่ี ดียิ่ งนั่นแหละคือ ส่วนหนึ่ งจากบรรดาโองการ
ของอัลลอฮ     เพ่ือท่ีว่าเขาเหล่านั้นจะได้รําลึก” 
                                                        (อัลอะรอฟ : 26) 
อัลบุเฆาะวีย์ (al-Baghaaiy, 2002 : 25/ 3) อธิบายไว้ว่า : “ ﺎَﻨْﻟَﺰْـَﻧأ ْﺪَﻗ َمَدآ ِﲏَﺑ َﺎﻳ
 ْﻢُﻜْﻴَﻠَﻋ หมายถึง อัลลอฮฺ     ได้สร้างเครื่องนุ่มห่มให้กับพวกท่าน และบางทัศนะได้กล่าวว่าแท้จริง             
ได้ตรัสﺎَﻨْﻟَﺰ ْـﻧَأเพราะเครื่องนุ่มห่มมาจากวัตถุดิบบนพ้ืนแผ่นดิน และวัตถุดิบนั้นก็คือ สิ่งอัลลอฮฺ      
ท่ีอัลลอฮฺ      ประทานลงมาจากฟากฟ้า” 
ข.  อัลลอฮฺ     ดํารัสว่า 
 ﻞُﻛ َﺪﻨِﻋ ْﻢُﻜَﺘَﻨِﻳز اوُﺬُﺧ َمَدآ ِﲏَﺑ َﺎﻳ﴿ اُﻮﺑَﺮْﺷاَو اﻮُﻠَُﻛو ٍﺪِﺠْﺴَﻣ
 َﲔِِﻓﺮْﺴُﻤْﻟا ﺐُِﳛ َﻻ ُﻪﻧِإ اﻮُِﻓﺮْﺴُﺗ َﻻَو﴾  
                                                    )فاﺮﻋﻷا  :٣١(  
ความว่า : “ลูกหลานของอาดัมเอ๋ย ! จงเอา เครื่องประดับกาย 
ของพวกเจ้า ณ ทุกมัสยิด และจงกิน และจงด่ืม และจงอย่า
ฟุ่มเฟือย แท้จริงพระองค์ไม่ชอบบรรดาผู้ท่ีฟุ่มเฟือย” 
        (อัลอะอฺรอฟ : 31) 
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ง.  อัลลอฮฺ     ดํารัสว่า 
 َﻲِﻫ ْﻞُﻗ ِقْزﺮﻟا َﻦِﻣ ِتﺎَﺒﻴﻄﻟاَو ِﻩِدﺎَﺒِِﻌﻟ ََجﺮْﺧَأ ِﱵﻟا ِﻪﻠﻟا َﺔَﻨِﻳز َمﺮَﺣ ْﻦَﻣ ْﻞُﻗ﴿
 ِةﺎََﻴْﳊا ِﰲ اﻮُﻨَﻣآ َﻦﻳِﺬِﻠﻟ ُﻞﺼَﻔُـﻧ َﻚِﻟ َٰﺬَﻛ ِﺔَﻣﺎَﻴِﻘْﻟا َمْﻮَـﻳ ًﺔَﺼِﻟﺎَﺧ ﺎَﻴْـﻧ ﺪﻟا
﴾َنﻮُﻤَﻠْﻌَـﻳ ٍمْﻮَﻘِﻟ ِتَﺎﻳْﻵا  
                                     )فاﺮﻋﻷا  :٣١(  
ความว่า : “จงกล่าวเถิด (มุฮัมมัด    ) ว่ า ผู้ ใ ด เ ล่ า ท่ี ใ ห้ เ ป็ น ท่ี
ต้องห้ามซ่ึงเครื่องประดับร่างกายจากอัลลอฮ์ท่ีพระองค์ได้ทรงให้
ออกมาสําหรับปวงบ่าวของพระองค์ และบรรดาสิ่งดีๆ จากปัจจัย
ยังชีพจงกล่าวเถิด(มุฮัมมัด    ) ว่าสิ่งเหล่านั้นสําหรับบรรดาผู้ ท่ี
ศรัทธา ในชีวิตความเป็นอยู่แห่งโลกนี้ (และสําหรับพวกเขา) 
โดยเฉพาะ ในวันกิยามะฮ์ ในทํานองนั้นแหละเราจะแจกแจง
โองการท้ังหลายแก่ผู้ท่ีรู้” 
          (อัลอะอฺรอฟ : 31) 
จากการศึกษาบรรดาอายะฮฺอัลกรุอานท่ีกล่าวมาข้างต้นพบว่า 
มุสลิมทุกคนจะต้อสวมใส่เสื้อผ้าท่ีสะอาด และสวยงามจาก เครื่องแต่งกายท่ีพระองค์
ได้ทรงผลิตจากต้นไม้ อาทิ ผ้าเปลือกไม้ก็ดี ท่ีได้ทรงให้เกิดข้ึนจากสัตว์ อาทิ ผ้าไหม 
และผ้าขนสัตว์ ตลอดจนท่ีทรงผลิตข้ึนจากแร่ อาทิ ผ้าท่ีใช้เป็นเสื้อเกราะก็ดี และ
จะต้องไม่ห้ามตัวเองท่ีจะใช้ประโยชน์จากความโปรดปรานเหล่านี้   
1.2.1.5 อายะฮฺอัลกรุอานท่ีกล่าวถึงอาหาร และการแต่งกาย 
ก. อัลลอฮฺ      ดํารัสว่า 
  ْنِإ ِﻪِﻠﻟ اوُﺮُﻜْﺷاَو ْﻢُﻛﺎَﻨْـﻗَزَر ﺎَﻣ ِتﺎَﺒَﻴﻃ ْﻦِﻣ اﻮُﻠُﻛ اﻮُﻨَﻣآ َﻦﻳِﺬﻟا ﺎَﻬـَﻳأ َﺎﻳ﴿
 ﴾َنوُﺪُﺒْﻌَـﺗ ُﻩﺎﻳِإ ْﻢُﺘْﻨُﻛ  
                 )ناﺮﻤﻋ لآ  :١٧٢( 
ความว่า : “บรรดาผู้ศรัทธาเอ๋ย จงกินสิ่งท่ีดี และสะอาดท่ีเราได้
ประทานให้แก่สูเจ้าและจงขอบคุณต่ออัลลอฮฺ    ถ้าหากพระองค์
เท่านั้นท่ีสูเจ้าเคารพภักดี” 
           (อัลบะเกาะเราะฮฺ : 172) 
ข. อัลลอฮฺ     ดํารัสว่า   
﴿  ِتاَُﻮﻄُﺧ اﻮُﻌِﺒﺘَـﺗ ﻻَو ًﺎﺒَﻴﻃ ًﻻﻼَﺣ ِضْرَْﻷا ِﰲ ﺎِﳑ اﻮُﻠُﻛ ُسﺎﻨﻟا ﺎَﻬـَﻳأ َﺎﻳ
 وُﺪَﻋ ْﻢُﻜَﻟ ُﻪﻧِإ ِنَﺎﻄْﻴﺸﻟا ٌﲔِﺒُﻣ﴾  
                            )ناﺮﻤﻋ لآ  :١٦٨(  
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ความว่า : “มนุษย์เอ๋ย จงกินสิ่งท่ีได้รับอนุมัติ และท่ีดีจากท่ีมีอยู่ใน
แผ่นดิน และจงอย่าปฏิบัติตามแนวทางของมาร เพราะมารเป็น
ศัตรูท่ีเปิดเผยของสูเจ้า”  
                           (อัลบะเกาะเราะฮฺ : 168) 
จากการศึกษาบรรดาอายะฮฺอัลกรุอานท่ีกล่าวมาข้างต้นสามารถทราบถึงทุกสิ่งทุก
อย่างท่ีเป็นประโยชน์ต่อร่างกาย และจิตใจ ไม่ว่าจะเป็นอาหาร เครื่องด่ืม หรือเครื่องนุ่งห่ม       
อัลลอฮฺ     ได้อนุมัติเพ่ือบ่าวของพระองค์จะได้ใช้ประโยชน์ในการภักดีต่อพระองค์อัลลอฮฺ 11 
1.2.2  อัลหะดีษท่ีเก่ียวข้อง 
1.2.2.1 หะดีษท่ีกล่าวถึงอิสลามท่านเราะสูล     กล่าวว่า 
)) نِإ  َﻦﻳ ﺪﻟا ،ٌﺮْﺴُﻳ  ْﻦَﻟَو  دﺎَﺸُﻳ  َﻦﻳ ﺪﻟا  ٌﺪَﺣَأ  ﻻِإ ،ُﻪَﺒَﻠَﻏ اوُد ﺪَﺴَﻓ اُﻮِﺑرَﺎﻗَو  َْﺑأَو
،اوُﺮِﺷ اﻮُﻨﻴِﻌَﺘْﺳاَو  ِةَوْﺪَﻐْﻟِﺎﺑ  ِﺔَﺣْوﺮﻟاَو  ٍءْﻰَﺷَو  َﻦِﻣ  ِﺔَْﳉﺪﻟا((  
                                     )،يرﺎﺨﺒﻟا ﻪﺟﺮﺧأ  ٢٠٠٨:٧٢٥٢ (  
ความว่า : “แท้จริงศาสนา (อิสลาม) นั้นง่าย และจะไม่มีผู้ใดแม้แต่
คนเดียว ท่ีจะประสบความยากลําบากเกินความสามารถในการ
ปฏิบัติ นอกจากสิ่งนั้นเขาสามารถจะกระทําได้ ดังนั้น พวกเจ้าจง
ยืนหยัดบนความถูกต้อง และจงพยายามใกล้ชิดกับหลักการ
ศาสนาให้มากท่ีสุด และจงให้ข่าวดี และจงอาศัยความช่วยเหลือ 
ท้ังยามเช้า และยามเย็น และช่วงเวลาหนึ่งในยามคํ่าคืน” 
                              (บันทึกโดย al-Bukhariy, 2008 : 7252) 
อัลหะฟิซ อิบนุ เราะญับ รอฮีมะฮุลลอฮฺ (al-Hafiz Ibn Rajab Rohimahulah, 
1996 : 94/1) ได้อธิบายว่า : “อิสลามไม่ส่งเสริมในการใช้ความรุนแรง เพราะมนุษย์ทุกคนมีสิทธิเท่า
เทียมในการถือปฏิบัติศาสนาหรือไม่ยอมรับถือปฏิบัติ” 
1.2.2.2 หะดีษท่ีกล่าวถึงอาหาร ท่านเราะสูล     กล่าวว่า 
))َﺎﻳ  ُمﻼُﻏ َﻚْﻴَِﻠﻳ ﺎِﳑ ْﻞَُﻛو ،َﻚِﻨْﻴِﻤَِﻴﺑ ْﻞَُﻛو َﷲا ﻢَﺳ ،(( 
                                                     )،ﻢﻠﺴﻣ ﻪﺟﺮﺧأ ٢٠٠١: ٢٠٢٢( 
ความว่า : “โอ้เด็กน้อยเอ๋ยจงกล่าวพระนามของอัลลอฮฺ    และจง
รับประทานด้วยมือขวา และรับประทานอาหารท่ีอยู่ถัดจากท่าน” 
                                                        (บันทึกโดย Muslim, 2001 : 2022) 
อิมามอัชชาฝีอียฺ  (Iman al-Shafi‘iy, 1990   ) ได้อธิบายว่า : “อย่ายกระดับซัยฎอน 
(ซาตาน) ด้วยการท่ีไม่กล่าวบัสมาละฮฺ (ดุอารฺ) ก่อนรับประทานอาหาร” 
1.2.2.3 หะดีษท่ีกล่าวถึง อาหารท่ีดีสุด คือน้ําจิ้ม ท่านเราะสูล     กล่าวว่า 
                                                          
11 ริซัลย์ สะอะ. หน้า 1 
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)) ُلﻮُﺳَر َﺬَﺧَأ ُلﻮُﻘَـﻳ ِﻪﻠﻟا ِﺪْﺒَﻋ َﻦْﺑ َﺮِﺑﺎَﺟ َﻊ َِﲰ ُﻪَﻧأ ٍﻊِﻓَﺎﻧ ﻦْﺑ ﺔَﺤَْﻠﻃ ﻦﻋ
 ِﻪﻠﻟا   ْﻦِﻣ ﺎًﻘَﻠِﻓ ِﻪَْﻴِﻟإ ََجﺮْﺧََﺄﻓ ِﻪِِﻟﺰْﻨَﻣ َﱃِإ ٍمْﻮَـﻳ َتاَذ يِﺪَِﻴﺑ ْﻦِﻣ ﺎَﻣ َلﺎَﻘَـﻓ ٍﺰْﺒُﺧ
 ٌﺮِﺑﺎَﺟ َلَﺎﻗ ُمُُدْﻷا َﻢِْﻌﻧ ﻞَْﳋا نَِﺈﻓ َلَﺎﻗ ﻞَﺧ ْﻦِﻣ ٌءْﻲَﺷ ﻻِإ َﻻ اﻮُﻟﺎَﻘَـﻓ ٍمُُدأ
 ِﱯَﻧ ْﻦِﻣ ﺎَﻬُـﺘْﻌ َِﲰ ُﺬْﻨُﻣ ﻞَْﳋا ﺐِﺣُأ ُﺖِْﻟز ﺎَﻤَﻓ  ِﻪﻠﻟا   ُﺖِْﻟز ﺎَﻣ ُﺔَﺤَْﻠﻃ َلَﺎﻗ و
 ﻞَْﳋا ﺐُِﺣأ ٍﺮِﺑﺎَﺟ ْﻦِﻣ ﺎَﻬُـﺘْﻌ َِﲰ ُﺬْﻨُﻣ((  
                                ) ،ﻢﻠﺴﻣ ﻪﺟﺮﺧأ٦٧۱ :٥٢٠٢(  
ความว่า : “ฎ็อลฮะฮฺ บินนาฟิอฺ รายงายว่า เขาได้ยิน ญาบิรฺ บิน     
อับดุลลอฮฺ กล่าวว่า : ท่านเราะสูล    จูงมือฉันไปท่ีบ้านของท่าน 
และให้ขนมปังชิ้นหนึ่งแก่เขา และกล่าวว่า “มีน้ําจิ้มไหม”? พวก
เขากล่าวว่า “ไม่มีอะไรเลยนอกจากน้ําสายชูนิดหนึ่ง” ท่านจีงก
ล่าวว่า “น้ําจิ้มท่ีดีท่ีสุดคือ น้ําส้มสายชู”ญาบิร กล่าว่า “ฉันชอบ
น้ําส้มสายชูนับต้ังแต่ฉันได้ยินท่านเราะสูล     เ ช่ นนั้ น”และฎ๊ อล
ฮะอฮฺ ได้กล่าวว่า “ฉันชอบน้ําส้มสายชูตั้งแต่ฉันได้ยินจากญาบิร” 
                                     (บันทึกโดย Muslim, 167 : 2052) 
1.2.2.4 หะดีษท่ีกล่าวถึงการสร้างมนุษย์สัมพันธ์ท่ีมุสลิมทุกคนพึงปฏิบัติต่อ
ต่างศาสนิกท่านเราะสูล      กล่าวว่า 
 
)) ٍﻦَﺴَﺣ ٍﻖُُﻠِﲞ َسﺎَﻨﻟا ِﻖِﻟﺎَﺧَو                          ((  
                                                   )ت.د ،يﺬﻣﱰﻟا ﻪﺟﺮﺧأ  :١٩٨٧(  
ความว่า : “และเจ้าจงคบหากับเพ่ือนมนุษย์ด้วยกิริยามารยาท
ท่ีดีงาม” 
        (บันทึกโดย al-Tirmīdhīy, 1987)  
1.2.2.5 หะดีษท่ีกล่าวถึงความแตกต่างทางวัฒนธรรมของแต่ละเผ่าพันธุ์
ท่านเราะสูล    กล่าวว่า  
)) َﻞْﻀَﻓ َﻻ َﻻَأ ،ٌﺪِﺣاَو ْﻢُﻛَﺎَﺑأ نِإَو ،ٌﺪِﺣاَو ْﻢُﻜﺑَر نِإ َﻻَأ ،ُسﺎﻨﻟا ﺎَﻬـَﻳأ َﺎﻳ
 ﻰَﻠَﻋ ﻲِﻤَﺠَﻌِﻟ َﻻَو ، ﻲِﻤَﺠْﻋَأ ﻰَﻠَﻋ ِﰊَﺮَِﻌﻟ ،َدَﻮْﺳَأ ﻰَﻠَﻋ َﺮَْﲪَِﻷ َﻻَو ،ِﰊَﺮَﻋ
ﻰَﻠَﻋ َدَﻮْﺳَأ َﻻَو ىَﻮْﻘـﺘﻟِﺎﺑ ﻻِإ َﺮَْﲪَأ((....  
                                  )،ﺪﲪأ ﻩاور ١۹۹۸ : ٢٢٣٩١( 






คนผิวแดงไม่ได ้ประเสริฐกว ่าคนผิวดํา และคนผิวดําก็ไม ่ได ้
ประเสริฐไปกว่าคนผิวแดง นอกเสียจากว่าด้วยความยําเกรง
.................” 
            (บันทึกโดย Ahmad, 1991 : 22391) 
1.2.2.6 หะดีษท่ีกล่าวถึงความแตกต่างทางวัฒนธรรมของชาติพันธ์ท่ีมีอยู่ใน
สังคมว่าท่านเราะสูล    กล่าวว่า 
 )) ،ِضْرَﻷا ِﻊﻴ َِﲨ ْﻦِﻣ ﺎَﻬَﻀَﺒَـﻗ ٍﺔَﻀْﺒَـﻗ ْﻦِﻣ َمَدآ َﻖَﻠَﺧ ﻞَﺟَو ﺰَﻋ َﻪﻠﻟا نِإ
 َءﺎَﺠَﻓ ،َﻚِﻟَذ َْﲔَـﺑَو ،ُﺾَﻴْـَﺑﻷاَو ،ُدَﻮْﺳَﻷاَو ،ُﺮَْﲪَﻷا : َﻚِﻟَذ ﻰَﻠَﻋ َمَدآ ﻮُﻨَـﺑ
، ُﺐﻴﻄﻟاَو ، ُنْﺰَْﳊاَو ،ُﻞْﻬﺴﻟاَو  ُﺚﻴَِﺒْﳋاَو((  
                                )يﺬﻣﱰﻟا ﻩاور، ٢٨٧٩ :١٩٨٣(  
ความว่า : “แท้จริงอัลลอฮฺ ได้ทรงสร้างอาดัมจากดิน ซ่ึงได้ถูก
รวบรวมมาจากส่วนต่าง ๆ ของโลก ฉะนั้นลักษณะลูกหลานของ
อาดัม (มนุษย์ทุกคน : ผู้วิจัย) จึงข้ึนอยู่กับลักษณะของแผ่นดิน ด้
วยเหตุดังกล่าวบางคนในหมู่พวกเขาจึงมีผิวแดง บางคนมีผิวขาว 
ผิวดํา และระหว่างท้ังสามนั้น และบางคนก็มีนิสัยเรียบง่าย บาง
คนก็หยาบกระด้าง บางคนก็ดี และบางคนก็เลว” 
                 (บันทึกโดย al-Tirmīdhīy, 1983 : 2879) 
จากการศึกษา บรรดาอายะฮฺอัลกรุอานท่ีกล่าวมาข้างต้นทําให้ทราบถึง การสร้างท่
าน นบีอาดัม และบ่งบอกถึงพลานุภาพของอัลลอฮฺ     แต่อีกแง่หนึ่งจะสังเกตเห็น การวางแนวคิด
เก่ียวกับสังคมวิทยา และมานุษวิทยาของศาสนทูตมุฮัมมัด     โดยท่านได้ระบุถึง ความแตกต่างของม
นุษย์ท้ัง ด้านชาติพันธ์ และลักษณะนิสัย เพ่ือเป็นแนวทางในการทําความเข้าใจลักษณะอันซับซ้อนข
องสังคม และพฤติกรรมของมนุษย์ว่าท้ังสังคม และวัฒนธรรมของแต่ละกลุ่มชนนั้นแตกต่างกัน โดย
มีปัจจัยหลักคือสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ กล่าวคือ สังคมมนุษย์ท่ีต้ังอยู่ในสภาพแวดล้อมทางภูมิ
ศาสตร์แตกต่างกัน มีปัญหา และความจําเป็นในการดํารงชีวิตท่ีแตกต่างกัน ทําให้วัฒนธรรมนิสัยใจคอ
รวมถึงลักษณะทางกายภาพของมนุษยใ์นแต่ละสังคมแตกต่างกันไปด้วย 
1.2.3  เอกสารท่ีเก่ียวข้อง 
1.2.3.1 จากการศึกษาตําราเอกสารท่ีเก่ียวข้องกับอิทธิพลวัฒนธรรมของ
อาหรับต่อสังคมมุสลิม ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดสตูล ผู้วิจัยขอยกตัวอย่างบางท่านดังนี้ 
1) จี อาร์ ทิบเบตต์ (G.R. Tibbetts, 1956  : 205 -206) เขียนไว้ใน 
Pre – Islamic Arabia and Southeast Asia) ว่า ชาวอาหรับได้มาถึงแหลมมลายูประมาณศตวรรษ
ท่ี  1-2 โดยอาศัยหลักฐานจากลูกปัดประมาณ 600 ชิ้นท่ีค้นพบบนแหลมมลายู 
2) ฟิลิป เคฮิตติ (Philip K. Hitti, 1970  : 45-50) “History of 
Arabs”  ได้กล่าวว่า ความสัมพันธ์ระหว่างชาวอาหรับกับภูมิภาคมลายู เกิดก่อนอิสลามมานานแล้ว 





ความชํานาญพิเศษทางด้านการเดินเรือจนกระท่ัง พวกเขาสามารถนําอิทธิพลทางด้านการค้า  ในแถบ
มหาสมุทรอินเดีย 
3) ธํารงศักด์ิ อายุวัฒนะ (2517 : 447-449) ได้เขียนถึง การต้ัง
เมืองสตูลไว้ในหนังสือเรื่องไทยในมาเลเซียว่า“เมืองสตูลในอดีตนั้น เป็นเพียงมูเก็ม หรือตําบลหนึ่งของ
เมืองไทรบุรี หากต้องการกล่าวถึงเมืองสตูลนั้น ต้องกล่าวถึงเมืองไทรบุรีก่อน เมืองไทรบุรี เป็นหนึ่งใน
สี่หัวเมืองประเทศราชมลายู อันมีเมืองกลันตัน ตรัง กานูเปอร์ลิส และไทรบุรีเป็นเมืองท่ีเป็นดุจดัง
ญาติสนิทมิตรท่ีรักอยู่ร่วมในการปกครองของพระมหากษัตริย์เดียวกันมาเป็นเวลาช้านาน” 
4) ฟาดิล (Fadil, 2517 : 447-449) ได้กล่าวถึง เมืองไทรบุรีไว้ใน
หนังสือท่ีชื่อว่า Alor Setar 250 Tahu 1735-1985 ว่า : “เมืองไทรบุรีก็เป็นเสมือนกับเมืองอ่ืนๆ ใน
แถบดินแดนมลายู ท่ีเป็นเมืองข้ึนของประเทศอ่ืน เมืองไทรบุรี หรือเคดาห์นั้นเคยอยู่ภายใต้การ
ปกครองของอังกฤษ นอกจากประเทศอังกฤษแล้ว ญ่ีปุ่นก็เช่นกันท่ีต้องการเมืองไทรบุรี” 
5) อุมัร ฟารูค บายูนิด (Omar Farouk Bajunid, 1996  : 102) 
ได้ศึกษาเรื่อง “The Arabs in Southeast Asia : A Prelimitary Overview” พบว่า ชาวอาหรับเข้า
มาอาศัยในดินแดนแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นระยะเวลายาวนานแล้ว โดยสามารถแบ่งลักษณะ






6) มูฮัมมัด ตอยยิบ บิน อุสมาน (Mohd Taib Bin Osman, อ้าง
ในอัสสมิง กาเซ็ง, 2544 : 20) ได้ทําการวิจัย เก่ียวกับ คําศัพท์ภาษาต่างประเทศ ในหนังสือภาษา
มลายูมาตรฐานในช่วงปี ค.ศ 1941 โดยในส่วนของคําศัพท์ของภาษาอาหรับนั้น เขาได้ทําความวิจัย
เฉพาะคําศัพท์ท่ีไม่เก่ียวกับศาสนาอิสลาม 
จากการวิจัยพบว่า คําศัพท์ภาษาอาหรับส่วนใหญ่ ถูกนํามาใช้อ้าง
ถึง สิ่งใหม่ๆ ท่ีเข้ามาในวัฒนธรรมมุสลิม เช่น สิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ ศัพท์วิชาการ และการเมืองการ
ปกครอง ซ่ึงศัพท์เหล่านั้น ส่วนใหญ่ถูกยืมมาจากตะวันตก เข้ามายังภูมิภาคมลายูผ่านภาษาอาหรับ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศอียิปต์ และตุรกี ท้ังนี้เนื่องจาก ในช่วงเวลาดังกล่าวท้ังสองประเทศมีการ
ติดต่อ และมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับโลกตะวันตก 
7) Ismail  Hamid (2545 : 62) ได้เขียนไว้ในหนังสือ “การเผยแผ่







8) มูฮัมมัด อับดุล ญับบารเบก (Muhammad Abd al- Jabbar 
Bag, 198, อ้างใน Hasan Madmarn, 2002 : 46- 47) ได้ทําการศึกษาคํายืมภาษาอาหรับ ในภาษา
มลายูมาตรฐาน ในแง่ของอิทธิพลทางด้านภาษาพบว่า ภาษาอาหรับเป็นวัฒนธรรมทางภาษาท่ียิ่งใหญ่ 





ทวีปเอเชียแอฟรีกา และยุโรปภาษาในทวีปเอเชียได้แก่เปอร์เซีย ตุรกี เคอร์ติส อูรดู ฮินดี ออริยา 
ทมิฬ เบงกาสี และมลายูฯ  
9) งานข้อมูลสารสนเทศ และการสื่อสารสํานักงานจังหวัดสตูล  
(2546 : 2) ได้กล่าวถึงสตูลว่า “ในอดีตสตูลเป็นเพียงตําบลหนึ่งของเมืองไทรบุรี เรียกว่า มูเก็มสะโตย 
แปลว่า ตําบลสะท้อน ในปี พ.ศ. 2452 สตูลได้รวมอยู่ในมณฑลภูเก็ต และได้รับการยกฐานะจากเมือง
สตูลเป็นจังหวัด ในปี พ.ศ. 2475 หลังจากไทยเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตย” 
10) จารึก รัตนโอภาส และคณะ (2546 : 48) ได้กล่าวถึง เรื่อง
เมืองสตูลไว้ในหนังสือ แลหลัง 160 ปีเมืองสตูล ในช่วงก่อนการต้ังเป็นจังหวัดสตูลนั้นเมืองสตูล หรือมู
เก็มสโตย มีการเปลี่ยนแปลงผู้ปกครองมาตลอด ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นมูเก็มสโตยนั้น เป็น
ส่วนหนึ่งของเมืองไทรบุรี ในปี พ.ศ. 2352-2381 หลังจากนั้นปี พ.ศ. 2382 พระบาทสมเด็จพระนั่ง
เกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงแบ่งแยกเมืองไทรบุรีออกเป็น 4 ส่วน คือ 
1. เมืองไทรบุรี ตนกูอานุม เป็นเจ้าเมือง 
2. เมืองเปอร์ลิส ต่วนไซยิดฮุเซ็น เป็นเจ้าเมือง 
3. เมืองกูบังปาสู ตนกูฮาซัน เป็นเจ้าเมือง 
4. เมืองสตูล ตนกูมูฮัมมัด เป็นเจ้าเมือง 
11) สตูลมีอาณาเขตทางทิศใต้ติดต่อกับประเทศมาเลเซีย คือ 
รัฐเปอร์ลิส และรัฐเคดาทางทิศเหนือติดต่อกับอําเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา อําเภอปะเหลียน จังหวัด
ตรัง และอําเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุงทางทิศตะวันตกติดต่อกับอําเภอสะเดาจังหวัดสงขลา และ
รัฐเปอร์ลิส ประเทศมาเลเซีย ส่วนทางทิศตะวันตกติดต่อทะเลอันดามันมหาสมุททรอินเดีย 
12) กุสตาฟ เลดบอง (Gustave Le Bon, n.d.  : 533) ได้เขียนใน
หนังสือ “Hadarah al-Arad” ว่าการติดต่อระหว่างพ่อค้าชาวอาหรับกับชนชาติแถบคาบสมุทรมลายู
เกิดข้ึนก่อนการประสูติของท่านนบีมูฮัมมัด   โดยอาศัยเส้นทางการเดินเรืออินเดีย มะลากา อ่าวไทย
ไปจนถึงทะเลจีนใต้ 
13) อิบนุ คุรดาษบะฮ (Ibn Khurdadhbah) ได้เขียนในหนังสือ 
“alMasalikwa al– Mamalik” ว่า ระหว่างเดินทางไปยังจีนพ่อค้าชาวอาหรับได้แวะตามเมืองต่างๆ 
ในคาบสมุทรมลายูอาทิ กาละฮฺ (เกดะฮฺ) ติยู มัน (ติโอมัน) ซาละฮัตฟันซูร และรัมนีเป็นต้น 
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นอกจากนั้นยังมีอาณาจักรซาบิจญ์ (ศรีวิชัย) ซ่ึงเป็นอาณาจักรท่ียิ่งใหญ่ และกษัตริย์ของอาณาจักรท่ีมี
ชื่อว่ามหาราช12 
1.2.4  งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
1.2.4.1 การศึกษาเก่ียวกับอิทธิพลวัฒนธรรมของอาหรับต่อสังคมมุสลิมใน
เขตอําเภอเมือง จังหวัดสตูลผู้วิจัยได้นําเสนองานวิจัยท่ีเก่ียวข้องดังต่อไปนี้ 
ดนุพล ไชยสินธุ์ (2542 : บทคัดย่อ) ผู้วิจัยได้ศึกษาเรื่อง “สํานวน
อีสาน: การศึกษาเชิงวัฒนธรรม” จากการศึกษาพบว่า สํานวนอีสานซ่ึงได้บันทึกความคิด และ
สัญลักษณ์ทางภาษา มีความสัมพันธ์กับวัฒนธรรมของชุมชน ปรากฏฐานคิดหลักใน 3 เรื่อง ได้แก่ 1. 
สิ่งท่ีเป็นธรรมชาติ เช่น ดิน น้ํา พืช สัตว์ และปรากฏการณ์ทางธรรมชาติต่างๆ ท่ีแวดล้อม 2. สิ่งเหนือ
ธรรมชาติ ท่ีมนุษย์เชื่อว่ามีอิทธิพลสามารถบันดาลสิ่งต่างๆ ได้ เช่น ภูผีปีศาจ เทวาอารักษ์ 3. สังคม 
หรือสถาบันท่ีมนุษย์อาศัยอยู่ และสัมพันธ์เก่ียวข้องกัน จากการวิเคราะห์ข้อมูลทําให้เห็นถึง ปรัชญา 
ความเชื่อ ค่านิยม และแนวทางการดําเนินชีวิตของคนอีสานได้เป็นอย่างดี และวิเคราะห์ในเชิง
วิทยากรคงปรากฏภาพชีวิต และสังคมคนอีสานได้ชัดเจนมากข้ึน 
วิบูลย์ หวังรวยนาม (2547 : บทคัดย่อ) ผู้วิจัยได้ศึกษาเรื่อง 
วัฒนธรรมอิสลามของชาวไทยมุสลิมในเขตชานเมืองด้านตะวันออกของกรุงเทพมหานคร จาก
การศึกษาพบว่า ประการแรก วิธีการปฏิบัติตามวัฒนธรรมอิสลามด้านการเกิด การแต่งงาน การแต่ง
กายและการตาย ของชาวไทยมุสลิมในเขตชานเมืองด้านตะวันออกของกรุงเทพมหานครมีท้ังท่ีปฏิบัติ 
เป็นไปตามหลักคําสอนของศาสนาอิสลามและไม่ปรากฏอยู่ในคําสอนของศาสนาอิสลาม ประการท่ี
สอง มีการเปลี่ยนแปลงวิธีการปฏิบัติตามวัฒนธรรมการเกิด การแต่งงาน การแต่งกาย และการตาย 
ไปในทิศทางท่ีสอดคล้องกับหลักคําสอนของศาสนาอิสลามมากข้ึน เรื่องใดท่ีไม่อยู่ในหลักคําสอนของ




มูหัมมัดมันซูร หมัดเร๊าะ (2551 : บทคัดย่อ) ผู้วิจัยได้ศึกษาเรื่อง 
“อิทธิพลวัฒนธรรมของอาหรับต่อสังคมมลายูในจังหวัดปัตตานี” จากการศึกษาพบว่า อิทธิพลของ
วัฒนธรรมอาหรับต่อสังคมมลายูใน จังหวัดปัตตานีเข้ารับนับถือศาสนาอิสลาม โดยเริ่มจากวัฒนธรรม
ทางภาษา ประกอบด้วย อักษรอาหรับ และคํายืม ตามด้วยวัฒนธรรมด้านการแต่งกาย ประกอบด้วย 






                                                          
12 al-Maktabah al-ʼIslāmīyah. (2007: 6 Apil 2007) 
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วัฒนธรรม ความสําคัญท่ีมีต่อเรื่องนั้นจะค่อยๆ ลดลงไป จากงานวิจัยน้ีจึงมีข้อเสนอแนะว่า ควรมีการ
จัดทําเอกสาร หรือสื่ออ่ืนๆ ท่ีจะเป็นการให้ความรู้ท่ีถูกต้อง และชัดเจนในวิถีการปฏิบัติตนตาม




ติดต่อการค้าชาวปัตตานีตั้งแต่อดีต จังหวัดสตูลมีโอกาสปฏิสัมพันธ์กับจังหวัดต่างๆ ผ่านเมืองปัตตานี 
และอ่ืนๆ ด้วยเหตุดังกล่าว จึงไม่ปรากฏว่า ชาวมุสลิมมลายูสตูล ช่วงก่อนการรับนับถือศาสนาอิสลาม 
รับเอาวัฒนธรรมของชาวอาหรับ เม่ือศาสนาอิสลามเกิดข้ึนถูกนํามาเผยแพร่ ในดินแดนแถบ
คาบสมุทรมลายู ร่องรอยของการรับวัฒนธรรมอาหรับ ซ่ึงมีท้ังด้านภาษาศิลปกรรม การแต่งกาย และ
อาหารการกินนั้น เริ่มปรากฏข้ึนเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน 
 
1.3  วัตถุประสงค์ 
ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
1.3.1  เพ่ือศึกษาวัฒนธรรม และอิทธิพลวัฒนธรรม 
1.3.2  เพ่ือศึกษาวิถีชีวิตวัฒนธรรมอาหรับมุสลิม และวิถีชีวิตของชาวมุสลิมในเขต
อําเภอเมืองจังหวัดสตูล 
1.3.2  เพ่ือศึกษาอิทธิพลวัฒนธรรมอาหรับมุสลิม ต่อสังคมมุสลิมในเขตอําเภอเมือง 
จังหวัดสตูล 
 
1.4  ความสําคัญ และประโยชน์ท่ีจะได้รับ 
1.4.1  ทราบถึงวัฒนธรรม และอิทธิพลวัฒนธรรม 
1.4.2  ทราบถึงวิถีชีวิตวัฒนธรรมอาหรับมุสลิม และวิถีชีวิตของชาวมุสลิมในเขต
อําเภอเมือง จังหวัดสตูล 
1.4.3  ทราบถึงอิทธิพลของวัฒนธรรมอาหรับมุสลิม ต่อสังคมมุสลิมในเขตอําเภอ
เมือง จังหวัดสตูล 
1.4.4  ผลการวิจัยสามารถใช้เป็นองค์ความรู้ ในการเรียนการสอนวัฒนธรรมอาหรับ
มุสลิม และวัฒนธรรมมุสลิม 
1.4.5  ผลการวิจัยเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานราชการ ในการพัฒนาในเขตอําเภอ
เมือง จังหวัดสตูล 
1.4.6  ผลการวิจัยสามารถใช้เป็นประโยชน์ ในการศึกษาลู่ทางต่อการประกอบธุรกิจ
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1.5  ขอบเขตของการวิจัย 
การวิจัยเรื่อง “อิทธิพลของวัฒนธรรมอาหรับต่อสังคมมุสลิมในเขตอําเภอเมือง 
จังหวัดสตูล” นี้ผู้วิจัยได้วางขอบเขตการศึกษาไว้ 2 ด้านดังนี้ 
1.5.1  ขอบเขตด้านเนื้อหา มีดังนี้ 
1.5.1.1 ศึกษาวัฒนธรรม และอิทธิพลวัฒนธรรม 
1.5.1.2 ศึกษาถึงวิถีชีวิตวัฒนธรรมอาหรับมุสลิม และวิถีชีวิตของชาวมุสลิม 
1.5.1.3 ศึกษาถึงอิทธิพลวัฒนธรรมอาหรับมุสลิมต่อสังคมมุสลิมในเขต
อําเภอเมือง จังหวัดสตูล  
1.5.1.4 ศึกษาวัฒนธรรมการแต่งกายเฉพาะการแต่งกายของสุภาพบุรุษ  
1.5.2  ขอบเขตด้านภาคสนาม มีดังนี้ 
ประชากรในการศึกษาวิจัย ได้แก่ อาจารย์ ครูสอนภาษาอาหรับ และผู้นํา
มุสลิม จํานวน 25 ราย ประกอบด้วย อาจารย์ จํานวน 5 ราย ครูสอนวิชาภาษาอาหรับ จํานวน 10 
ราย และผู้นํามุสลิม จํานวน 10 ราย  











1.6  ข้อตกลงเบ้ืองต้น 
ในงานวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ กําหนดข้อตกลงเบื้องต้นไว้ดังนี้ 
1.6.1  ความหมายภาษาไทยของพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน ผู้วิจัยได้ยึดความหมาย     
อัลกุรอานฉบับแปลความหมายภาษาไทย โดยสมาคมนักเรียนเก่าอาหรับประเทศไทย ฮ.ศ. 1419     
(พ.ศ. 2542) ซ่ึงผู้วิจัยจะอ้างอิง ในบรรณานุกรมเพียงครั้งเดียว 
1.6.2  การอ้างอิงอัลกุรอาน ผู้วิจัย ได้ใช้การอ้างอิง โดยระบุชื่อสูเราะฮฺเป็น
ภาษาไทย และลําดับอายะฮฺเช่น (อัลอันอาม : 1) หมายถึง สูเราะฮฺอัลอันอามอายะฮฺท่ี 1 เป็นต้น 
1.6.3  การกล่าวถึง โองการในอัลกุรอาน ผู้วิจัยได้ใช้คําว่าอายะฮฺ เพ่ือทับศัพท์เดิมไว้ 
1.6.4  เครื่องหมาย ﴾...﴿ วงเล็บดอกไม้ ใช้สําหรับอายะฮฺอัลกรุอาน   
1.6.5  เครื่องหมาย “....” เป็นเครื่องหมายท่ีใช้ สําหรับการแปลความหมายของ       
อัลกุรอาน และอัลหะดีษ ตลอกจนคําพูดของนักวิชาการท่ีนํามาอ้างอิง  
1.6.6  การอ้างอิงหะดีษ ผู้วิจัยได้อ้างผู้บันทึกหะดีษปีพิมพ์ และหมายเลขหะดีษโดย
เขียนไว้หลังตัวบทและเครื่องหมาย (125 : ﻢﻠﺴﻣ، 2008  ﻪﺟﺮﺧأ) หมายถึง หะดีษ (บันทึกโดย 
Muslim,  2008 : 125) 
1.6.7  ตัวบทหะดีษได้อยู่ในวงเล็บสองวงคือ ((...)) 
1.6.8  การปริวัตอักษรอาหรับ-ไทย และไทย-อังกฤษ ผู้วิจัยใช้รูปแบบของวิทยาลัย
อิสลามศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
1.6.9  การอ้างอิงข้อความอ่ืนท่ีนอกเหนือจากอัลกุรอาน และหะดีษหากเป็นการ
คัดลอกข้อความท้ังหมด ผู้วิจัยได้อ้างอิงแบบนาม-ปี (Author-Date) โดยระบุชื่อผู้แต่ง เป็นภาษาโรมัน
ปีท่ีพิมพ์ และเลขหน้าในวงเล็บ (....) เช่น (Muhammad al-Mundhiriy, 1953 : 8) 
1.6.10  การแปลตําราหนังสือ และเอกสารต่างๆ จากภาษาต่างประเทศมาเป็น
ภาษาไทย ผู้วิจัยได้แปลความหมายตามคําศัพท์เดิม และรักษาความหมายเดิมของข้อความอย่าง
สมบูรณ์ท่ีสุด 
1.6.11  สัญลักษณ์     เป็นภาษาอาหรับมาจากคําว่า “อัซซะวะญัลละ” หมายถึง ผู้
ทรงอํานาจ และผู้ทรงยิ่งใหญ่จะเขียนต่อท้ายเม่ือกล่าวถึงอัลลอฮฺ     ทุกครั้ง 
1.6.12  สัญลักษณ์    เป็นภาษาอาหรับมาจากคําว่ า  “ศ็อลลัลลอฮุอะลัย ฮิ
วะสัลลัม” หมายถึง อัลลอฮฺ      ได้ทรงให้นิมัต13 และสาละมัต14 แด่ท่านนบีจะเขียนต่อท้ายเม่ือ




                                                          




1.7  นิยามศัพท์เฉพาะ 
1.7.1  วัฒนธรรมอาหรับ หมายถึง วัฒนธรรมทางด้านภาษา การแต่งกาย และ
อาหารของชาวอาหรับท่ีปรากฏในเขตอําเภอเมือง จังหวัดสตูล 
1.7.2  สังคมมุสลิม หมายถึง สังคมชาวไทยเชื้อสายมลายู ท่ีนับถือศาสนาอิสลามพูด
ภาษามลายูอาศัยอยู่ใน จังหวัดสตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาสรวมถึงพ้ืนท่ีอําเภอจะนะ เทพา นา
ทวี สะบ้าย้อยจังหวัดสงขลา 
1.7.3  ชาวจังหวัดสตูล หมายถึง ชาวไทยเชื้อสายมลายูหรืออ่ืนๆท่ีนับถือศาสนา
อิสลามท้ังท่ีพูดภาษามลายู และภาษาไทย แต่อาศัยอยู่ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดสตูล 
1.7.4  อิทธิพล หมายถึง อิทธิพลทางด้านภาษา การแต่งกาย และทางด้านอาหาร 
 
1.8  วิธีการดําเนินการวิจัย 
อิทธิพลของวัฒนธรรมอาหรับต่อสังคมมุสลิมในเขต อําเภอเมือง จังหวัดสตูลครั้งนี้ 
ผู้วิจัยได้ดําเนินวิธีการวิจัยตามลําดับข้ันตอนดังต่อไปนี้ 
1.8.1  ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง 
1.8.1.1 ประชากร 
ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยคือ ชาวมุสลิมท่ีอาศัยอยู่ในบริเวณ
อําเภอเมือง จังหวัดสตูล ซ่ึงอาศัยอยู่ใน 12 ตําบล 70 หมู่บ้าน 1 เทศบาลเมือง และ 1 เทศบาลตําบล 
มีจํานวนประชากรรวม 112,486 คน15 ซ่ึงประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม คิดเป็นร้อยละ 
74.10   
1.8.1.2 กลุ่มตัวอย่าง 
การได้มาของกลุ่มตัวอย่างจากประชากรท่ีมีความเป็นตัวแทนท่ีดี 
โดยมีวิธีการคัดเลือกสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Selection) ท่ีใช้ในการเก็บข้อมูลคือ 
อาจารย์ จํานวน 5 ราย   ได้แก่ อาจารย์แผนกภาษาอาหรับ หรืออาจารย์ท่ีจบการศึกษาจากประเทศ
อาหรับ ครูสอนวิชาภาษาอาหรับ จํานวน 10 ราย ได้แก่ ครูสอนภาษาอาหรับ หรือจบการศึกษาจาก
ประเทศอาหรับ ผู้นํามุสลิม จํานวน 10 ราย ได้แก่ คณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดสตูล  
ผู้ให้ข้อมูลหลักในการเก็บข้อมูลได้แก่ อาจารย์ ครูสอนวิชาภาษา





1 อาจารย์  5 
2 ครูผู้สอนวิชาอาหรับ 10 
                                                          
15อําเภอเมืองสตูล https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0 สืบค้นวันท่ี 22 เมษายน 2559 
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ลําดับท่ี ตําแหน่ง กลุ่มตัวอย่าง 
จํานวน 
3 ผู้นํามุสลิม 10 
รวมท้ังหมด 25 
 
1.8.2  แบบแผนการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) รวบรวม
ข้อมูลจากเอกสาร และการสัมภาษณ์แบบเจาะจง (Purposive Random Sampling) อาศัยการ
พรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive Analytical Method)  
1.8.3  เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
1.8.3.1 ลักษณะของเครื่องมือ 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสัมภาษณ์ เก่ียวกับอิทธิพล
ของวัฒนธรรมอาหรับต่อสังคมมุสลิมในเขต อําเภอเมือง จังหวัดสตูล 
แบบสัมภาษณ์ ซ่ึงแบ่งเป็น 2 ตอน ดังนี้ 
ตอนท่ี 1 เป็นข้อคําถามเก่ียวข้อมูลพ้ืนฐานของผู้สัมภาษณ์ 
ตอนท่ี 2 เป็นข้อคําถามเก่ียวกับอิทธิพลของวัฒนธรรมอาหรับต่อ
สังคมมุสลิมในเขตอําเภอ จังหวัดสตูล ใน 3 ด้าน ได้แก่ ภาษา การแต่งกาย และอาหาร 
1.8.3.2 การสร้างเครื่องมือ 
ก. ศึกษาวิธีการสร้างเครื่องมือแบบสัมภาษณ์ 
ข. จัดทําแบบสัมภาษณ์ โดยกําหนดขอบเขตคําถามให้เก่ียวกับ 
การศึกษาอิทธิพลวัฒนธรรมอาหรับต่อสังคมในเขตอําเภอ จังหวัดสตูล จากนั้น ผู้วิจัยสร้างเครื่องมือ
ตามขอบเขต 
ค. แบบสัมภาษณ์ท่ีสร้างนําเสนออาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพ่ือ
ตรวจสอบความถูกต้องและเหมาะสม รับฟังข้อเสนอแนะ เพ่ือปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ยิ่งข้ึน 
ง. นําแบบสัมภาษณ์ท่ีปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ ขอ
ความเห็นชอบจากอาจารย์ท่ีปรึกษา  จากนั้นนําเสนอไปทดลองใช้กับ ประชากรท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 1 
คน เพ่ือความเท่ียงตรงของเครื่องมือ 
1.8.4  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ได้กําหนดข้ันตอน และแนวทางในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลในส่วนต่างๆ ตามข้ันตอนต่างๆ ดังนี้ 
1.8.4.1  การศึกษารวบรวมข้อมูลจากตํารา เอกสาร และงานวิจัย 
 ก. การเก็บข้อมูลท่ีเป็นตํารา เอกสาร และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับ
วัฒนธรรมอาหรับจากแหล่งเอกสารต่างๆ 
ข. รวบรวมเอกสารท่ีเป็นแหล่งข้อมูลหลัก และแหล่งข้อมูลรองจาก
หอสมุดต่างๆ เช่น หอสมุดจอห์เอฟเคนนด้ี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตปัตตานี) ห้องสมุด
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วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตปัตตานี) หอสมุดประจํา จังหวัดสตูล 
ข้อมูลจากพิพิธภัณฑ์ของจังหวัดสตูล และข้อมูลจากอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ ฐานข้อมูลออนไลน์ อาทิ
เช่น PDF เป็นต้น และเว็บไซต์ต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง  
1.8.4.2  การศึกษาภาคสนาม 
ผู้วิจัยได้ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยทําเรื่องขอหนังสือ
รับรอง และหนังสือแนะนําตัวจากภาควิชาอิสลามศึกษาถึงกลุ่มตัวอย่าง เพ่ือขอความร่วมมือในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยเก็บรวบรวมจากสัมภาษณ์ท้ังหมด เพ่ือนํามาดําเนิน การศึกษา วิเคราะห์ 
และสังเคราะห์ 
1.8.5  การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลมี 2 รูปแบบ 
1.8.5.1 ศึกษาเนื้อหาสาระจากตํารา หนังสือ เอกสารต่างๆ วรรณกรรมท่ี
เก่ียวข้องกับ วัฒนธรรมอาหรับ และมลายูสตูล เพ่ือให้ได้เนื้อหาครบถ้วน โดยหลักการคัดเลือก
เอกสารท่ีเชื่อถือได้ ท่ีมีความสมบูรณ์ ต่อมาศึกษาวัตถุประสงค์ เพ่ือให้ทราบขอบเขตเนื้อหา  แล้ว
กําหนดวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์ เช่น แยกแยะรายละเอียดของเนื้อหาเพ่ือจัดลําดับเนื้อหา เพ่ือให้
ทราบความสัมพันธ์ของเนื้อหา และทําการวิเคราะห์เนื้อหา 
1.8.5.2 การวิเคราะห์ข้อมูลภาคสนาม โดยใช้วิธีการพรรณนาวิเคราะห์ 








ในการศึกษา เรื่อง อิทธิพลของวัฒนธรรมอาหรับต่อสังคมมุสลิมในเขตอําเภอเมือง 
จังหวัดสตูลนั้นจําเป็นท่ีต้องทําความเข้าใจกับแนวคิดทฤษฎีต่างๆ ท่ีเก่ียวกับวัฒนธรรม ความสัมพันธ์
ทางวัฒนธรรม และแนวคิดท่ีเก่ียวกับภาษา โดยเฉพาะในเรื่องของคํายืม เพ่ือเป็นพ้ืนฐาน แนวทางใน
การศึกษา และเพ่ือให้ได้องค์ความรู้ท่ีจะนํามาประยุกต์ใช้กับงานวิจัยครั้งนี้ 
ผู้วิจัยจึงขอนําเสนอแนวคิด และทฤษฎี วรรณกรรมท่ีเก่ียวข้องกับวัฒนธรรม และ
ความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรม รวมถึงภูมิหลังทางด้านประวัติศาสตร์การปฏิสัมพันธ์ระหว่างชาวอาหรับ 
และชาวมุสลิมในจังหวัดสตูล โดยสังเขปดังนี้ 
2.1  แนวคิดเก่ียวกับวัฒนธรรม 
2.1.1  คําจํากัดความของวัฒนธรรม 
พระยาอนุมาน ราชธน (2515 : 6) ได้กล่าวถึงวัฒนธรรมว่า วัฒนธรรมเป็น
เรื่องเก่ียวกับ พฤติกรรม วาจาท่าทาง กิจกรรม และผลผลิตของกิจกรรมท่ีมนุษย์ในสังคมผลิต หรือ 
ปรับปรุงข้ึนจากธรรมชาติ ในพระราชบัญญัติบํารุงวัฒนธรรมแห่งชาติ พุทธศักราช 2483 หมายถึง 
ลักษณะท่ีแสดงความเจริญงอกงาม ความเป็นระเบียบอันดีงาม ความกลมเกลียวก้าวหน้าของชาติ 
และศีลธรรมอันดีงามของประชาชน 
อารง สุทธาศาสน์ (2519 : 132-133) กล่าวว่า วัฒนธรรมในความหมาย
โดยท่ัวไปคือ แนวทางการดํารงชีวิตของสังคม หรือของกลุ่มแต่ละกลุ่มท่ีสืบทอดจากรุ่นหนึ่งไปอีกรุ่น
หนึ่งอย่างไม่ขาดสาย วัฒนธรรมเป็นสิ่งท่ีแต่ละสังคมถือว่าเป็นสิ่งท่ีดีงาม เป็นแบบฉบับของชีวิต ซ่ึงคน
ส่วนมากหวงแหน และปกป้องรักษา 
ดํารง ฐานดี (2520 : 30) ได้กล่าวถึง ความหมายของวัฒนธรรมว่า ทุกสิ่งท่ี
มนุษย์สร้างข้ึนมาเพ่ือใช้ในการดํารงชีวิตร่วมกันในสังคม เป็นสิ่งท่ีคนส่วนใหญ่ ในสังคมนั้นยอมรับนับ
ถือ และปฏิบัติตาม รวมท้ังเก็บสะสม และถ่ายทอด วิธีการประพฤติปฏิบัติน้ันต่อไปยังลูกหลานด้วย 
ระวีวรรณ ชอุ่มพฤกษ์ (2528 : 7) กล่าวว่า วัฒนธรรม เป็นชื่อรวมสําหรับ
แบบอย่างของพฤติกรรมท้ังหลายท่ีได้มาทางสังคม และถ่ายทอดกันไปทางสังคม โดยอาศัยสัญลักษณ์
วัฒนธรรมจึงเป็นชื่อสําหรับสัมฤทธิ์ผลท่ีเด่นชัดท้ังหมดของกลุ่มมนุษย์ รวมสิ่งท้ังหลายเหล่านี้ เช่น 
ภาษา การทําเครื่องมือ อุตสาหกรรม ศิลปะ วิทยาศาสตร์ กฎหมาย ศีลธรรม และศาสนา รวมถึง
อุปกรณ์ท่ีเป็นวัตถุ หรือสิ่งประดิษฐ์ ซ่ึงแสดงรูปแบบแห่งสัมฤทธิผลทางวัฒนธรรม และทําให้ลักษณะ
วัฒนธรรมทางปัญญาสามารถยังผลเป็นประโยชน์ใช้สอยได้ เช่น อาคาร เครื่องมือ เครื่องจักรกล 
เครื่องมือสื่อสาร ศิลปวัตถุ ฯลฯ 
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นอกจากนี้งามพิศ สัตย์สงวน (2543 : 21-22) ได้รวบรวมคํานิยามของ
วัฒนธรรมท่ีสําคัญ ของนักมานุษยวิทยาท่ีมีชื่อเสียงไว้ดังนี้ 
เอ็ดเวิร์ด บี ไทเล่อร์ (Edward B. Tylor) ได้นิยามคําว่า วัฒนธรรมไว้อย่าง
ชัดเจนเป็นครั้งแรกว่า วัฒนธรรม คือ “สิ่งท้ังหมดท่ีมีลักษณะซับซ้อน ซ่ึงรวมท้ังความรู้ ความเชื่อ 
ศิลปะ จริยธรรม ศีลธรรม กฎหมาย ประเพณี และความสามารถอ่ืนๆ รวมท้ังอุปนิสัยต่างๆ ท่ีมนุษย์ 
ได้มาโดยการเรียนรู้จากการเป็นสมาชิกของสังคม” 
 ไว้ท์ (White) ได้ให้ความหมายไว้ว่า วัฒนธรรม คือ “การจัดระเบียบของ
ปรากฏการณ์ต่างๆ กล่าวคือ เป็นการจัดระเบียบของการกระทําต่างๆ หรือแบบแผนพฤติกรรมต่างๆ 
การจัดระเบียบของความคิดต่างๆ เช่น ความเชื่อ ความรู้ต่างๆ และเป็นการจัดระเบียบของความรู้สึก
ท่ีผูกพันอยู่ กับสิ่งต่างๆ เช่น ทัศนคติ การจัดระเบียบดังกล่าวข้ึนอยู่กับการใช้ระบบสัญลักษณ์ 
วัฒนธรรม เริ่มมีข้ึนเม่ือมนุษย์กลายเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ท่ีมีการแสดงออก โดยใช้ระบบสัญลักษณ์ 
เพราะสัญลักษณ์สําคัญอันนี้ ทําให้วัฒนธรรมถ่ายทอดจากคนๆ หนึ่งไปยังอีกคนหนึ่งได้” 
คูณ (Coon) นิยามว่าคือ วัฒนธรรม คือ ผลรวมท้ังหมดของวิธี ท่ีทํามนุษย์
อยู่ได้ และมีการถ่ายทอดจากชั่วชีวิตหนึ่ง โดยการเรียนรู้ 
เค็ลลี่ (Kelly) นิยามวัฒนธรรมว่า คือ “ทุกสิ่ง ทุกอย่างท่ีมนุษย์สร้างข้ึนมา 
เพ่ือใช้ในการดํารงชีวิตของมนุษย์ อาจเป็นสิ่งมีเหตุผล หรือไม่มีเหตุผลในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง เพ่ือ
เป็นแนวทางการปฏิบัติ หรือพฤติกรรมของมนุษย์” 
เฮอร์สโกวิทส์ (Herskovits) ได้นิยามวัฒนธรรมไว้อย่างส้ันๆ ว่าคือ
“สิ่งแวดล้อมท่ีมนุษย์สร้างข้ึนมา” 
ลินต้ัน (Linton) นิยามวัฒนธรรมว่า คือ “กลุ่มคนท่ีจัดระเบียบแล้ว ท่ีมีแบบ
แผนพฤติกรรมต่างๆ ท่ีเกิดจากการเรียนรู้อันเป็นลักษณะของสังคมท่ีเฉพาะของสังคมหนึ่ง” 
บิดนีย์ (Bibney) นิยามวัฒนธรรมว่า “เป็นสิ่งท่ีมนุษย์ได้มาโดยการเรียนรู้ 
หรือเป็นพฤติกรรมท่ีเกิดจากการอบรมสั่งสอน รวมท้ังความคิดของปัจเจกชนต่างๆ ภายในสังคมนั้น 
และความเฉลียวฉลาด ศิลปะ ความคิดทางสังคม และสถาบันท่ีสมาชิกของสังคม มักยอมรับร่วมกัน 
และท่ีสมาชิกพยายามปฏิบัติตาม” 
 คูเบอร์ (Cuber) ได้นิยามวัฒนธรรม ซ่ึงเป็นคํานิยามท่ีให้ลักษณะต่างๆ ของ
วัฒนธรรมชัดเจนมากท่ีสุดว่า วัฒนธรรม คือ “แบบแผนพฤติกรรม ท่ีเกิดจากการเรียนรู้ท่ีค่อยๆ 
เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ และยังรวมผลผลิตท่ีเกิดจากการเรียนรู้ เช่น ทัศนคติ ค่านิยม สิ่งของต่างๆ ท่ี




โครเบ้อร์ (Kroeber) นิยามวัฒนธรรมว่า “วัฒนธรรมประกอบไปด้วย แบบ
แผนพฤติกรรมท่ีได้มา โดยการเรียนรู้ และถ่ายจากรุ่นหนึ่งไปยังอีกรุ่นหนึ่ง โดยใช้ระบบสัญลักษณ์นั้น 
เป็นผลสําเร็จท่ีแตกต่างกันไปในกลุ่มชนต่างๆ วัฒนธรรมยังรวมถึงเครื่องมือ เครื่องใช้ท่ีมนุษย์สร้าง
ข้ึนมา ส่วนประกอบสําคัญของวัฒนธรรม ยังประกอบไปด้วย ความคิดตามประเพณี ( ท่ี มี
ประวัติศาสตร์ และมีการเลือกมาจากหลายๆ อย่าง) และค่านิยมท่ีติดตามมาระบบวัฒนธรรมนั้น อาจ
พิจารณาในแง่หนึ่งว่า เป็นผลผลิตของการกระทํา และในอีกแง่หนึ่ง มันเป็นเง่ือนไขท่ีจะทําให้เกิดการ
กระทําต่อๆ ไป” 
ส่วนอมรา พงศาพิชญ์ (2547: 25) นิยามว่าวัฒนธรรม คือ สิ่งท่ีมนุษย์สร้าง
ข้ึนกําหนดข้ึน มิใช่สิ่งท่ีมนุษย์ทําตามสัญชาตญาณ อาจเป็นการประดิษฐ์วัตถุสิ่งของข้ึนใช้ หรืออาจ
เป็นการกําหนดพฤติกรรม หรือความคิด ตลอดจนวิธีการ หรือระบบการทํางาน ฉะนั้นวัฒนธรรมก็คือ 
ระบบในสังคมมนุษย์สร้างข้ึนมิใช่ระบบท่ีเกิดข้ึนโดยธรรมชาติตามสัญชาตญาณ 
สําหรับวัฒนธรรมตามทรรศนะของอิสลามนั้น วัฒนธรรมเป็นส่วนหนึ่งของ
ศาสนาดังกล่าวของริยาฎ นะอฺสาน อาฆอ (Riyāḍ Na‘sānʼ Āghā) ท่ีได้ให้นิยามของวัฒนธรรมว่า 
วัฒนธรรมก็คือ ศาสนาท่ีประกอบข้ึนด้วยส่วนประกอบสําคัญต่างๆ1  
จากนิยาม และจํากัดความข้างต้นท่ีไม่รวมถึง วัฒนธรรมตามทรรศนะ
อิสลาม สรุปได้ว่า วัฒนธรรม หมายถึง ผลงานท่ีมนุษย์สร้างข้ึนนอกเหนือจากธรรมชาติ ดังนั้น
วัฒนธรรมอาจเป็นท้ังแนวคิด ทัศนคติ มโนคติ ความรู้ ค่านิยม ประเพณี ความเชื่อ ตลอดจนการ
กระทําต่างๆ ท่ีเกิดจากการเรียนรู้ของมนุษย์ และการถ่ายทอดต่อๆ กันมาของสังคม วัฒนธรรมจึงไม่
เป็นเพียงวัตถุ ฉะนั้นสังคมท่ีต่างกันย่อมมีวัฒนธรรมท่ีต่างกัน บุคคลใดท่ีอยู่ในวัฒนธรรมใด ก็จะ
ปฏิบัติตามวัฒนธรรมนั้น ฉะนั้นวัฒนธรรมเป็นวิถีชีวิต หรือแบบแผนในการดําเนินชีวิตของมนุษย์ 
ดังนั้นวัฒนธรรมจึงไม่จําเป็นต้องเหมือนกันทุกประเทศ และไม่ถือว่าวัฒนธรรมของใครดีกว่าของใคร 
วัฒนธรรมท่ีปรากฏ ในแต่ละสังคมมีลักษณะท่ีสําคัญคือ ความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม เม่ือมีวัฒนธรรมท่ีแปลกปลอมสู่สังคมหนึ่ง เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของสังคมนั้น ก็






                                                          
1 “Ḥalab Durrat al-Mudun” (Online) Search from http://www.aleppo-
cic.sy/acic/magz/modules/news/print/php?storyid=54 [20 Apil 2007] 
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2.1.2  ประเภทของวัฒนธรรม 
วัฒนธรรมท่ีปรากฏอยู่ในสังคมสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ 
1. วัฒนธรรมทางวัตถุ (Material Culture) ซ่ึงเกิดจากความคิดของมนุษย์
ของมนุษย์ เช่น อาคารบ้านเรือน สิ่งก่อสร้างต่างๆ ศิลปกรรมประติมากรรม ตลอดจนสิ่งของเครื่องใช้
ต่างๆ ซ่ึงใช้เป็นประจําทุกวัน 
2. วัฒนธรรมทางจิตใจ หรือท่ีไม่เก่ียวกับวัตถุ (Non Material Culture) 
ได้แก่ วัฒนธรรมท่ีเป็นสัญลักษณ์ และจับต้องไม่ได้ เช่น ภาษาพูด ระบบความเชื่อ ขนบธรรมเนียม
ประเพณี และกริยามารยาท 
ณรงค์ เส็งประชา (2524 : 23) ได้กล่าวว่า วัฒนธรรมมี 2 ประเภท คือ 
ประการแรก วัฒนธรรมทางวัตถุ ได้แก่ สิ่งประดิษฐ์ และเทคโนโลยีต่างๆ เช่น เครื่องใช้ในครัวเรือน 
อาคารบ้านเรือง ยานพาหนะ ฯลฯ ประการท่ีสอง ได้แก่ วัฒนธรรมท่ีไม่ใช่วัตถุ หมายถึง แบบแผนใน
การดําเนินชีวิต ความคิด ความเชื่อ ภาษา ความเชื่อ ภาษา ศีลธรรม วิถีการกระทํา ฯลฯ 
ส่วนประดิษฐ์ มัชฌิมา (2522 : 13) ได้แบ่งวัฒนธรรมออกเป็น 3 ประเภท 
คือ วัฒนธรรมทางความคิด หรือความเชื่อถือ หมายถึง วัฒนธรรมท่ีเก่ียวกับความคิดเห็น ความ
เชื่อถือ หรือความรู้สึกนึกคิดของสังคม ซ่ึงอาจจะถูก หรือผิดก็ได้ เช่น ความจริงทางวิทยาศาสตร์ 
ความเชื่อระเบียบแบบแผน หรือประเพณีท่ีบุคคลในสังคมยึดถือ และปฏิบัติร่วมกัน เช่น ระเบียบ
ประเพณี จารีต กฎหมาย ฯลฯ วัฒนธรรมทางวัตถุ หมายถึง ส่ิงของ หรือเครื่องใช้ต่างๆ ท่ีมนุษย์คิด
ประดิษฐ์ มีหรือครอบครองเพ่ือประโยชน์ของสังคม 
 จุมพล หนิมพานิช (2526 : 140) ได้อธิบายเก่ียวกับ วัฒนธรรมเพ่ิมเติมว่า 
วัฒนธรรมทางวัตถุ หมายถึง สิ่งประดิษฐ์ท้ังหลาย วัฒนธรรมทางสังคมเป็นเรื่องท่ีเก่ียวกับ ความ
ประพฤติปฏิบัติตามมารยาททางสังคมวัฒนธรรมท่ีเก่ียวกับกฎหมาย ซ่ึงก่อให้เกิดความเป็นระเบียบใน
สังคม และวัฒนธรรมท่ีเก่ียวกับจิตใจ และศีลธรรม ซ่ึงเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิต 
วราคม ทีสุกะ (2524 : 33) ได้แบ่งวัฒนธรรมออกเป็น 4 ประเภทคือ คติ
ธรรมเป็นวัฒนธรรมประเภทท่ีเก่ียวกับ หลักการดําเนินชีวิต ได้แก่ ตคิพจน์ คําสุภาษิต ตลอดจนศาสน
สุภาษิต เนติธรรม เป็นวัฒนธรรมประเภทท่ีเก่ียวกับกฎระเบียบปฏิบัติตัวบทกฎหมาย วัตถุธรรม เป็น
วัฒนธรรมทางวัตถุ โบราณสถาน โบราณวัตถุ และสหธรรมเป็นวัฒนธรรมท่ีเก่ียวกับหลักเกณฑ์ การ
ปฏิบัติ การอยู่ร่วมกัน เช่น มารยาททางสังคม มารยาทในการรับประทานอาหาร มารยาทในการไป
งานศพ มารยาทในการเข้าฟังการปาฐกถา และการอภิปราย 
ในส่วนของวัฒนธรรมท่ีไม่ใช่วัตถุ หรือวัฒนธรรมทางจิตใจนั้น นักวิชาการ
อย่าง งามพิศ สัตย์สงวน (2543 : 53-54) ได้แบ่งวัฒนธรรมประเภทนี้ออกเป็น 5 ประเภทย่อย ได้แก่ 
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1. สถาบันสังคม อันได้แก่ สถาบันครอบครัว เศรษฐกิจ การเมือง การ
ปกครอง การศึกษา ศาสนา แพทย์ และสาธารณสุข เป็นต้น 
2. วัฒนธรรมประเภทท่ีเก่ียวกับการควบคุมทางสังคมคือ วัฒนธรรมท่ีช่วย
ทําให้เกิดระเบียบในสังคม ซ่ึงได้แก่ 
ศาสนา ซ่ึงในหลักศาสนาจะมีข้อห้ามต่างๆ เช่น การห้ามลักทรัพย์ ห้าม
ด่ืมของมึนเมา ศาสนาจึงช่วยควบคุมทางสังคมได้ 
ความเชื่อทางสังคม คือ ระบบความคิดเก่ียวกับเรื่องต่างๆ ท่ีเป็นของคน
จํานวนมากในสังคม เช่น ในสังคมไทยคนจํานวนมากเชื่อเรื่องนรก สวรรค์ บุญ บาป การทําบุญ และ
โลกหน้า 
ค่านิยม คือ มาตรฐานท่ีใช้วัดว่าสิ่งใดมีค่าในสังคมบ้าง เม่ือใดมีค่า คนก็
อยากมี อยากเป็น อยากได้ ความเชื่อในค่านิยมของสังคมเกิดความมีระเบียบข้ึนได้ 
ประเพณีต่างๆ แต่ละสังคมมีประเพณีต่างๆ ท่ีถือปฏิบัติสืบทอดกันมา
เป็นเวลาอันยายนาน เม่ือคนทําตามประเพณี จะทําให้สังคมเกิดความมีระเบียบข้ึนได้ 
กฎหมาย คือ การควบคุมสังคมโดยตรง และทําให้เกิดความมีระเบียบข้ึน
ในสังคมได้อย่างดี 
3.ศิลปะ หมายถึง การสร้างสรรค์ผลงานในด้านต่างๆ เช่น จิตกรรรม 
ประติมากรรม สถาปัตยกรรม หัตถกรรม ดนตรี การละคร นาฏศิลป์ และวรรณกรรม เป็นต้น 
4. ภาษา คือ ระบบสัญลักษณ์ท่ีใช้สื่อสารติดต่อกัน ท้ังภาษาพูด ภาษาเขียน 
รวมท้ังกิริยาท่าทางต่างๆ 
5. พิธีกรรม  
ส่วนอมรา พงศาพิชญ์ (2547 : 25-31) ได้แบ่งวัฒนธรรมออกเป็น       
2 ลักษณะ คือ 
1. วัฒนธรรมในลักษณะขนบธรรมเนียมประเพณี และความเชื่อ 
ขนบธรรมเนียมประเพณี คือ ข้อตกลงอย่างไม่เป็นทางการของสมาชิกในสังคม ซ่ึงเป็นท่ียอมรับ 
โดยท่ัวไปเก่ียวกับพฤติกรรมท่ีควรปฏิบัติ และไม่ควรปฏิบัติท้ังในระดับบุคคล และระดับสังคม ซ่ึงเป็น
สิ่งท่ีคนรุ่นหลังเรียนรู้ และสืบทอดจากคนรุ่นก่อน เช่น การทอดรองเท้าก่อนเข้าบ้าน การแสดงความ
เคารพต่อผู้อาวุโสกว่า ส่วนความเชื่อ หมายถึง ความเชื่อทางศาสนา หรือความเชื่อในสิ่งท่ีมีอํานาจ
เหนือมนุษย์ เช่น สิ่งศักด์ิสิทธิ์ต่างๆ ภูตผีปีศาจ เป็นต้น ซ่ึงความเชื่อดังกล่าวมีความสําคัญมากต่อ
วัฒนธรรม เพราะเป็นสิ่งท่ีกําหนดขนบธรรมเนียมประเพณี และพฤติกรรมของสมาชิกในสังคม 
2. วัฒนธรรมในลักษณะสิ่งประดิษฐ์ และสถาปัตยกรรม ท้ังวัฒนธรรมท่ี




อยู่  สามารถจําแนกได้เป็นวัฒนธรรมทางวัตถุ เป็นวัฒนธรรมท่ีก่อให้ประโยชน์ในด้านความ
สะดวกสบายทางกาย อันได้แก่ เครื่องมือ เครื่องใช้ต่างๆ ท่ีอยู่อาศัย เครื่องนุ่มห่ม เป็นต้น ส่วน
วัฒนธรรมทางจิตใจ เป็นเครื่องท่ีก่อให้เกิด ความสุขทางใจ อันได้แก่ ความคิด ความเชื่อ ศาสนา 
ค่านิยม ศีลธรรม เป็นต้น อย่างไรก็ตาม วัฒนธรรมท้ังสองประเภทนี้แบ่งแยกจากกัน และสังคมหนึ่งๆ 
จะมีวัฒนธรรมท้ังสองในลักษณะท่ีสมดุลกัน 
จากเนื้อหาของวัฒนธรรมดังท่ีกล่าวมาข้างต้น ปรากฏอยู่ในสังคม
สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทหลัก ก็คือ วัฒนธรรมทางวัตถุ ซ่ึงเกิดจากการความคิดของมนุษย์ 
เช่น อาคารบ้านเรือน สิ่งก่อสร้างต่างๆ ศิลปกรรม ประติมากรรม ตลอดจนสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ซ่ึง
ใช้เป็นประจําทุกวัน และวัฒนธรรมทางจิตใจ หรือท่ีไม่เก่ียวกับวัตถุ ได้แก่ วัฒนธรรมท่ีเป็นสัญลักษณ์ 
และจับต้องไม่ได้ เช่น ภาษาพูด ระบบความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี และกริยามารยาท 
2.1.3  ลักษณะของวัฒนธรรม 
พระยาอนุมาน ราชธน (2515 : 73) กล่าวถึง ลักษณะของวัฒนธรรมมี 4 
ประการดังนี้ ประการแรก จะต้องมีการสะสม หมายถึง จะต้องมีทุนเดิมอยู่ก่อนแล้ว จะสะสมทุนนั้น
ให้เพ่ิมข้ึนเรื่องๆ และประการท่ีสอง วัฒนธรรมต้องมีการปรับปรุงหมายถึง ต้องรู้จักดัดแปลง และ
ปรับปรุงส่วนท่ีบกพร่องอยู่ให้เหมาะสม และถูกต้อง ประการท่ีสาม จะต้องมีการถ่ายทอดคือ ทําให้
วัฒนธรรมนั้นๆ แพร่หลายในวงกว้าง ประการท่ีสี่ มีการอบรมสั่งสอนให้ผู้อ่ืน หรือชนรุ่นหลังได้สืบ
ทอดต่อกันไป 
อานนท์ อาภาภิรม (2516 : 43) ได้เห็นความเห็นว่า ลักษณะท่ีสําคัญของ
วัฒนธรรมคือ วัฒนธรรมเป็นแนวทางแห่งพฤติกรรม อันเกิดจากการเรียนรู้คือ สามารถเรียนรู้กันได้ 
(Learned Way of Bahavior) มิใช่เกิดข้ึนเองโดยปราศจากการเรียนรู้มาก่อน เพราะมนุษย์มีสมอง
อันทรงคุณภาพ จึงทําให้สามารถรู้จักคิด ถ่ายทอด และเรียนรู้ ขนบวนการดังกล่าว เกิดข้ึนจากการท่ีมี
บุคคลมีการติดต่อกับบุคคลอ่ืน ในฐานะท่ีเป็นสมาชิกของสังคม วัฒนธรรม มีลักษณะเป็นมรดกแห่ง
สังคมเป็นผล 
ชุดา จิตพิทักษ์ (2528 : 145) ได้กล่าวถึง ลักษณะของวัฒนธรรมในลักษณะ
เดียวกันว่า วัฒนธรรมมีลักษณะเป็นอัตตา เนื่องจากไม่อยู่ภายในกรอบของเอกัตบุคคล ไม่พ่ึงพาอาศัย
บุคคลใดโดยเฉพาะ ท้ังไม่คุมรูปอยู่ชนิดตายตัวไม่ว่ารูปแกน หรือรูปเต็ม ถ้าเปรียบกับวัตถุแล้ว
วัฒนธรรมไม่ใช่ธาตุแท้ แต่สารผสมทรงตัวอยู่ได้ด้วยอาศัยเหตุปัจจัยซ่ึงหลั่งไหลถ่ายเท และ
เปลี่ยนแปลงได้ วัฒนธรรมเก่าเสื่อมลงสูญไปสิ่งใหม่ก็เข้ามาแทนท่ี ซ่ึงย่อมครอบคลุมไปถึงสิ่งเก่าท่ีเล่า





ธรรมชาติ แต่เกิดจากการเรียนรู้ สะสมเป็นเวลายาวนาน พร้อมกับมีการปรับปรุงให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ และถ่ายทอดเป็นแบบอย่างในการดําเนินชีวิต 
2.1.4  แนวคิดเก่ียวกับการเปล่ียนแปลงทางวัฒนธรรม 
การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม เป็นการเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิต หรือจารีต 
กฎหมาย ศาสนา สิ่งท่ีประดิษฐ์ และวัตถุอ่ืนๆ ในวิถีชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งค่านิยม จึง
อาจกล่าวได้ว่า พ้ืนฐานของการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ และพฤติกรรมของปัจเจกบุคคล ซ่ึงเป็นสมาชิก
ของสังคมนั้นๆ การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมส่วนมากเกิดจากการประดิษฐ์ และการแพร่กระจ่าย 
(ผ่องพันธุ์ มณีรัตน์, 2521 : 14)  
การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม เป็นการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ นั้นเกิด
จากการท่ีมนุษย์ประดิษฐ์ และสร้างข้ึนการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ทางด้านค่านิยม บรรทัดฐาน และระบบสัญลักษณ์ต่างๆ ในสังคมนั้นๆ ซ่ึง สุริชัย หวันแก้ว (2547 : 
157-158)  
1. การเปลี่ยนแปลงจากภายใน (Endogenous Change) อย่างเช่น จาก
การประดิษฐ์ คิดค้นวิธีการผลิตใหม่ข้ึนในสังคมนั้นเอง จากการต่อสู้ขัดแย้งระหว่างกลุ่ม และ
กระบวนการในสังคม จากการริเริ่มการเปลี่ยนแปลงจากชนชั้นนํา เป็นต้น 
2. การเปลี่ยนแปลงจากภายนอก (Exogenous Change) อย่างเช่น การรับ
เอาเทคโนโลยี หรือสิ่งประดิษฐ์มาจากภายนอกการล่าอณานิคม ซ่ึงบางกรณีการเปลี่ยนแปลงท่ีมาจาก
ภายนอกอาจเกิดข้ึน โดยความสมัครใจของผู้คนในสังคม หรือบางครั้งอาจโดยการใช้กําลังบีบบังคับ 
พระยาอนุมาน ราชธน (2515 : 65) กล่าวว่า การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม ไม่
ว่าจะแง่ใดลักษณะใด จะเป็นอย่างเชื่องช้า หรือรวดเร็ว ก็ข้ึนอยู่กับการสร้างสรรค์วัฒนธรรม 
(Acculturation) คือ การท่ีวัฒนธรรมต่างสังคมมากระทบกันว่าจะมีมาก หรือน้อย และมีความ
รุนแรงเพียงใด 
นอกจากนั้นสังคมมนุษย์ มีการรับวัฒนธรรม บางส่วนมาจากสังคมข้างเคียง 
จากค่านิยมหลักท่ีไม่ขัดต่อสังคม และมีความสอดคล้องกับวัฒนธรรมเดิมท่ีมีอยู่ ทําให้วัฒนธรรมจาก




สังคมเปรียบเสมือนกับเชือกสองเส้นท่ีถูกนํามาฟ่ันเกลียวคู่กัน หรือเหรียญสองด้าน ซ่ึงเป็นคนละส่วน 
คนละด้านกัน แต่ก็มีการเก่ียวพันกันอย่างหนาแน่น ดังท่ีโครเบอร์ (Kroeber, อ้างใน ผ่องพันธุ์      
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ศึกษาท้ังด้านสังคม และวัฒนธรรม เพราะไม่ใช่เพียงว่าท้ังสองเรื่องมีอิทธิพลต่อกัน และกันเท่านั้น แต่
ความสัมพันธ์ระหว่างระบบท้ังสอง ก็ซับซ้อนการรวมแนวความคิดทางสังคม และวัฒนธรรมท้ังสอง
อย่างเข้าไว้ด้วยกัน จึงเป็นเรื่องจําเป็น เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และวัฒนธรรม รวมเอา
การเปลี่ยนแปลงในวิธีการท่ีมนุษย์ใช้ เพ่ือให้บรรลุถึงความต้องการของเขา การเปลี่ยนแปลงในด้าน
หนึ่งย่อมข้ึนอยู่กับการเปลี่ยนแปลงในด้านอ่ืนๆ (ผ่องพันธุ์ มณีรัตน์, 2521 : 20) 
2.1.5  แนวคิดเก่ียวกับวัฒนธรรมอิสลาม 
วัฒนธรรมอิสลาม มิได้จํากัดตัวเองอยู่กับชนิดของอาการเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม 
อาคาร บ้านเรือน หรือวิธีการติดตามสื่อสาร แต่วัฒนธรรมอิสลามหมายถึง การพฤติปฏิบัติ ความ
สํานึกทางจิตใจ และค่านิยมทางศีลธรรมนอกจากนี้วัฒนธรรมอิสลามยังหมายถึง ความยุติธรรม ขันติ
ธรรม การแสดงออกทางจิตใจท่ีเจริญ ตลอดจนศิลปะ และวรรณกรรม (สุรพล ทรงวีระ, 2519 : 9)  
โดยท่ัวไปศาสนา มักจะแยกกิจกรรมของศาสนาออกจากกิจกรรมทางโลก 
หรือแยกศาสนา นอกจากวัฒนธรรมถึงแม้ว่า กิจกรรมบางอย่าง จะมีต้นกําเนิดมาจากศาสนาก็ตาม 
แต่สําหรับวัฒนธรรมอิสลาม แล้วศาสนาเป็นรากฐานเป็นตัวกําหนดวัฒนธรรมของผู้นับถือ โดยสิ้นเชิง 
ดังความเห็นของนักวิชาการอิสลาม ซ่ึงเห็นว่า ศาสนา และวัฒนธรรมเป็นสิ่งเดียวกันอย่างแบ่งแยก
มิได้สําหรับคนมุสลิม วัฒนธรรมอิสลามช่วยนิยามขอบเขตทางสังคมให้แก่คนมุสลิม ศาสนาอิสลามนั้น
มีฐานะเป็นดีน (วิถีชีวิต) ดังนั้นศาสนาจึงรวมกิจการทุกอย่างของมนุษย์ไว้ การเมืองก็เป็นส่วนหนึ่งท่ี
แยกไม่ออกจากศาสนาอิสลาม (สุรินทร์ พิศสุวรรณ และชัยวัฒน์ สถาอนันท์, ม.ป.ป : 163) 
สุรพล ทรงวีระ (2519 : 10) กล่าวว่า วัฒนธรรมอิสลามมีมาแต่ด้ังเดิม และ
ผูกติดกับเสาหลักของศาสนา นั่นคือ หลักการศรัทธาของอิสลามเป็นรากฐานท่ีวัฒนธรรมอิสลามต้ังอยู่ 
โดยมีรากฐานท่ีสําคัญคือ อัลกรุอาน 
ด้วยเหตุนี้ศาสนาอิสลามจึงแตกต่างจากความเชื่ออ่ืนๆ หลายประการ ท่ี
สําคัญก็คือ ลักษณะอันรอบด้านของศาสนานี้ กระท่ังครอบคลุมกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์ไว้ท้ังสิ้น 
จริงอยู่เป็นไปได้ท่ีจะสร้างวิถีชีวิตอย่างรอบด้าน สําหรับชาวพุทธ ชาวคริสต์ และชาวฮินดู โดยอาศัย
ศาสนาของแต่ละคน แต่สําหรับชาวมุสลิม คัมภีร์อัลกรุอาน และจริยวัตรของศาสดาดังท่ีปรากฏอยู่
ในอัลหะดีษ เป็นแนวทางท่ีชัดเจน (สุรินทร์ พิศสุวรรณ และชัยวัฒน์ สถาอนันท์, ม.ป.ป : 119) 




สังคม ซ่ึงครอบคลุมถึงเรื่องเศรษฐกิจ การปกครอง กฎหมาย วัฒนธรรม จริยธรรม วิทยาการต่างๆ 
ตลอดจนพฤติกรรมของมนุษย์ในทุกสาขา โดยมีคัมภีร์อัลกรุอาน และแบบอย่างคําสอนของศาสนา
มุฮัมมัด    เป็นธรรมนูญสูงสุด 
เสาวนีย์ จิตต์หมวด (2535 : 8) กล่าวถึง วัฒนธรรมอิสลามว่า หมายถึงวิถีใน
การดําเนินชีวิต หรือรูปแบบแห่งพฤติกรรมของมุสลิมตลอดจนสิ่งท่ีสร้างสรรค์ข้ึนมา ซ่ึงต้ังอยู่บน
พ้ืนฐานแห่งความศรัทธาว่า อัลลอฮฺ     คือ พระเจ้าเพียงองค์เดียว และมุฮัมมัด    คือ ศาสนาทูตของ
พระองค์ 
มอร์แกน (Morgan, 1985, อ้างถึง อุษา จารุภา, 2541 : 33) กล่าวถึง วิถี
ชีวิตมุสลิมว่า วิถีชีวิตประจําวันของมุสลิมถูกกําหนด โดยคําสอนบทบัญญัติท่ีละเอียดอ่อนของพระ
คัมภีร์อัลกรุอานท่ีบัญญัติไว้นานนับศตวรรษ และโดยจริยปฏิบัติของศาสดามุหัมมัด 
ส่วนอารง สุธาศาสน์ (2519 : 133) มีความเห็นว่า วัฒนธรรมกับเรื่องศาสนา
ก็คือ เรื่องเดียวกัน แยกกันไม่ออก เพราะส่วนหนึ่งของศาสนาอิสลาม คือ แนวทางดํารงชีวิตท่ีสังคม
มุสลิมถือว่าถูกต้อง ซ่ึงถ้ามองอีกแง่หนึ่งก็คือ วัฒนธรรมของสังคมนั่นเอง โดยสุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์           
(2547 : 186) ได้กล่าวเพ่ิมเติมว่า ในตัวศาสนาอิสลามย่อมไม่มีวัฒนธรรมท้องถ่ิน แต่ในความเป็น
มุสลิมของศาสนิกชนอิสลาม ย่อมต้องมีการรับเอาประเพณีท้องถ่ินไว้มากบ้างน้อยบ้าง ตามภาวะ และ
กลุ่มชน และวิถีชีวิตของมุสลิมย่อมอาศัย (1) ศาสนาบัญญัติ (2) ขนบประเพณีท่ีไม่ขัดกับศาสนบัญญัติ 
(3) ระเบียบของบ้านเมือง และ (4) ความเป็นสากลนิยม ซ่ึงสอดคล้องกับคํากล่าวของอักบาร เอส. อา
เหม็ด (Akbar S. Ahmad) นักมามนุษยวิทยาชาวปากีสถานท่ีได้เสนอว่า ศาสนาอิสลามนั้นมีเพียง
หนึ่ง แต่ความเป็นมุสลิมนั้นมีหลากหลาย (สุเทพ สุนทรเภสัช, 2548 : 99)  
 นอกจากนี้อะหฺมัด บัดรฺ หะสูน (ʼAḥmad Badr Hasūn) กล่าวว่า 
วัฒนธรรมอิสลามเป็นวัฒนธรรมท่ีสมบูรณ์ท่ีสุดของมนุษย์ เนื่องจากการผสมผสานระหว่างอารยธรรม
เก่าแก่ กับกฏเกณฑ์ของพระเจ้า ซ่ึงริยาฎ นะอฺสาน อาฆอ (Riyāḍ Na‘sān ʼĀghā) กล่าวว่า มันเป็น
วัฒนธรรมท่ีพิเศษ เนื่องจากมันได้ผสมผสานอารยธรรมต่างๆ เข้าไว้ด้วยกัน และลักษณะสําคัญอีก
ประการหนึ่งก็คือ วัฒนธรรมอิสลามไม่ได้เป็นเพียงวัฒนธรรมของชาวมุสลิม หากแต่ยังสามารถเป็น
วัฒนธรรมของชนต่างศาสนิกอีกด้วยดังคํากล่าวของโยฮานา อิบรอฮีม (Yūḥanā ʼIbrāhīm) 
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เก่ียวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างอัลลอฮฺ      และมนุษย์ ซ่ึงหลักการพ้ืนฐานของวัฒนธรรมอิสลาม
ท่ีอัลกุรอานได้นิยามไว้มีใจความดังนี้ 
﴿. ِﺮَﻜﻨُﻤْﻟا ِﻦَﻋ َنْﻮَﻬ ْـﻨَـﺗَو ِفوُﺮْﻌَﻤْﻟِﺎﺑ َنوُﺮُﻣَْﺄﺗ..  َنﻮُﻨِﻣْﺆُـﺗَو
...ِﻪﻠﻟِﺎﺑ...﴾  
   ) : ناﺮﻤﻋ لآ ﺔﻳﻵا ﻦﻣ ﺾﻌﺑ١١٠(  
ความว่า : พวกเจ้าใช้ให้ปฏิบัติสิ่งท่ีชอบ และห้ามมิให้ปฏิบัติสิ่งท่ี
ชอบ และมีศรัทธาม่ันในอัลลอฮฺ 
      (ส่วนหนึ่งจากอายะฮฺ อาละอิมรอม : 110) 
อิสมาอีล อัลฟารูกี (ʼIsmāʻīl al-Fārūqīy) อ้างใน อรุณ วิทยานนท์ (2536 
: 268) ได้อธิบายถึง พ้ืนฐานของวิถีชีวิตแบบอิสลามว่า “หลักศรัทธา” ซ่ึงเป็นการยอมรับอย่างม่ันใจ
ว่าอัลลอฮฺ เป็นหนึ่งสมบูรณ์เป็นผู้สร้างท่ีอยู่เหนือธรรมชาติเป็นพระเจ้า และเป็นนายของทุกสิ่งนั้น
เป็นแก่นแท้ของวัฒนธรรมอิสลาม เนื่องจาก “หลักศรัทธา” คือ หลักการปูทางให้กับพ้ืนฐานชีวิต
อิสลาม ความคิด พฤติกรรม รวมถึงวัฒนธรรมอิสลามยังเป็นผลิตผลของการปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
เรื่องราวหลากหลายทางประวัติศาสตร์ ศาสนา สังคม และการเมืองอัน จะนําไปสู่การผลิดอกออกผล
อย่างงดงามของวัฒนธรรม และอารยธรรมอิสลามอย่างท่ีปรากฏในปัจจุบันตามส่วนต่างๆ ของโลก
อย่างเช่น ซาอุดีอาระเบีย อียิปต์ อินโดนีเซีย และมาเลเซีย รวมถึงประเทศท่ีมีมุสลิมเป็นชนกลุ่มน้อย 
อย่างเช่น ประเทศไทย และสหรัฐอเมริกา เป็นต้น 
หากพิจารณาประวัติศาสตร์อิสลามท่ีแพร่ขยายออกไปในอาหรับ จะเห็นได้
ว่า หลักศรัทธา และบทบัญญัติทําหน้าท่ีเป็นพ้ืนฐาน สําหรับการพัฒนารูปแบบวัฒนธรรมอิสลามของ
โลก สิ่งนี้เห็นได้เม่ือพูดถึงรูปธรรมทางวัฒนธรรม อย่างเช่น วัฒนธรรมมุสลิมของยุโรป หรือแม้แต่
วัฒนธรรมอิสลามมุสลิมอเมริกา ท้ังหมดนี้เป็นส่วนสําคัญของวัฒนธรรมอิสลาม ความงดงามหลาย
อย่างในวัฒนธรรมอิสลามเห็นได้จากแนวโน้มความหลากหลาย ในความคิดอิสลามในด้านวรรณกรรม
ประวัติศาสตร์ ศิลปะ สถาปัตยกรรม ดนตรี วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การค้า และการพาณิชย์ ซ่ึง












                                                                                                                                              
ท่ีมา : มูหัมมัดซูร หมัดเร๊าะ, 2551 : 28 
จากโครงสร้างข้างต้นจะเห็นว่า วัฒนธรรมอิสลามเกิดจากการผสมผสาน





บนพ้ืนฐานของหลักศรัทธา บทบัญญัติ หรือคําสอนท่ีมาจากคัมภีร์อัลกรุอาน และสุนนะฮฺของท่าน 
ศาสนทูตมุฮัมมัด    ดังนั้นมุสลิมจึงไม่สามารถแยกวิถีชีวิตของตนเองออกจากอิสลามได้ เนื่องจาก
ศาสนาอิสลามมีลักษณะ และวัฒนธรรมท่ีเรียกว่า วัฒนธรรมทางวัตถุ และจิตใจให้เป็นไปตามกรอบ
ของอิสลาม ดังนั้นในทุกๆ แง่มุมของวิถีชีวิตมุสลิมต้ังแต่ การเดิน การนั่ง การนอน ตลอดจนการเมือง 
การปกครอง การศึกษา การแพทย์ เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม จะถูกกําหนดด้วยคําว่าอิสลามท้ังสิ้น 
ศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมได้จากวิทยานิพนธ์ของมูหัมมัดซูร หมัดเร๊าะ. 
(2551). อิทธิพลของวัฒนธรรมอาหรับต่อสังคมมลายูในจังหวัดปัตตานี. สาขาวิชาอิสลามศึกษา, 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตปัตตานี). 
2.2  แนวคิดเก่ียวกับคํายืม 
2.2.1  ความหมายของการยืมภาษา 
การยืมภาษา คือ การท่ีภาษาหนึ่งรับเอาลักษณะใดก็ตามจากอีกภาษาหนึ่ง
เข้ามาใช้จนกลายเป็นลักษณะของตนเอง ซ่ึงลักษณะท่ีมีการยืมมีท้ัง ด้านเสียง พยัญชนะ สระ 
วรรณยุกต์ ทํานองเสียง เสียงเน้นหนัก คําทุกประเภท โดยเฉพาะคําหลัก เช่น นาม กริยา และ
ลักษณะทางไวยากรณ์ เช่น การแสดงพหูพจน์ และหน่วยสร้างต่างๆ เช่น ประโยค กรรมวาจก เป็นต้น 








คริสตัล (crystal) ให้คําจํากัดความของการยืมภาษา หมายถึง การท่ีหน่วย
ทางภาษา (Linguistic Unit) โดยส่วนใหญ่แล้วเป็นคําของภาษาหนึ่งถูกใช้ในอีกภาษาหนึ่ง หรือใน
ภาษาถ่ินหนึ่ง ซ่ึงก่อนหน้านั้นไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของภาษานั้นๆ เป็นต้น (อัสสมิง กาเซ็ง, 2544  : 8)  
2.2.1.1  แนวคิดเรื่องการสัมผัสภาษา 
การยืมคํานั้นเกิดข้ึนภายใต้สภาพแวดล้อมของการสัมผัสภาษา ซ่ึง
มีแนวคิดดังนี้ 
อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ์, (2532 : 31-32) ได้นิยามการสัมผัสภาษา 
หมายถึง ปรากฏการณ์ท่ีคนใดคนหนึ่งพูดได้หลายภาษา และสามารถใช้เหล่านั้นสลับกับไปมาได้ ทํา
ให้ภาษาหลายภาษามีอิทธิพลซ่ึงกันและกัน และการยืมภาษาก็เป็นปรากฏการณ์หนึ่งในหลายๆ 
ปรากฏการณ์ท่ีเกิดจากการสัมผัสภาษา 
คริสตัล (Crystal) อธิบายเก่ียวกับการสัมผัสภาษาว่า การสัมผัส
ภาษาเป็นปรากฏการณ์ทางภาษาอย่างหนึ่ง ซ่ึงเป็นสถานการณ์ของความต่อเนื่องทางภูมิศาสตร์ หรือ
ความใกล้ชิดกันของกลุ่มสังคมระหว่างภาษา หรือระหว่างภาษาถ่ิน สภาพท่ีใกล้ชิดกัน ท้ังในแง่
ภูมิศาสตร์ และในแง่ของสังคม ทําให้ภาษามีอิทธิพลต่อกันผลของสถานการณ์การสัมผัสภาษาอาจ
ปรากฏออกมาในรูปของการเจริญเติบโตของภาษา รูปของการยืม และรูปแบบของการเปลี่ยนแปลง
ทางเสียง เป็นต้น (อัสสมิง กาเซ็ง, 2544 : 8)  
จากแนวคิดจะเห็นว่า การยืมคํานั้นเกิดข้ึนภายใต้สภาวะของการ
สัมผัส และการสัมผัสภาษา เกิดจากความต่อเนื่องทางภูมิศาสตร์ หรือความใกล้ชิดของกลุ่มชนใน
สังคมท่ีพูดภาษาต่างกัน  
2.2.2  ประเภทของคํายืม 
ฮิวเกน (Hauge, 1989 : 23 - 24) อธิบายว่า คํายืมจะเป็นชนิดใดก็ตาม
สามารถอธิบายได้ในลักษณะของการเปลี่ยนแปลง และทดแทนลักษณะเดิม คํายืมทุกคําจะตกอยู่ใน
สองลักษณะ คือ คํายืมท่ียังคงรูปเดิมท้ังเสียง และความหมาย (Complete Importation) และคํายืม
ท่ีเกิดการเปลี่ยนแปลง และการทดแทนข้ึน (Complete Substitution) ซ่ึงแบ่งออกเป็น 3 ประเภท 
2.2.2.1  คํายืมทับศัพท์ (Loanwords) 
คํายืมทับศัพท์ คือ คํายืมท่ียืมท้ังเสียง และความหมายพร้อมกับมี
การปรับเปลี่ยนลักษณะทางเสียงของคํายืมให้เหมือน หรือคล้ายคลึงกับการออกเสียงคําท่ัวๆ ไปใน
ภาษา หรือไม่มีการปรับเปลี่ยนลักษณะทางเสียงของคํายืมก็ได้ ซ่ึงคํายืมส่วนโหญ่เป็นคํายืมลักษณะนี้ 





2.2.2.2  คํายืมปน (Loanblends) 
คํายืมปน คือ คํายืมท่ียืมเข้ามาแล้วใช้ผสมกับคํา ท่ีมีอยู่ในภาษาของผู้รับ 
สามารถพบได้ในภาษามลายู ซ่ึงยืมคําจากภาษาอาหรับ เช่น มือนาฆอ กาเอ็งมานัน โตะอิมัม ตี
ยัง เป็นต้น คําว่า “โตะ” เป็นคําภาษามลายูถ่ินสตูล หมายถึง “ผู้อาวุโส” ส่วนคําว่า “อิมัม” 
เป็นคําภาษาอาหรับ หมายถึง “ผู้นําในการทําละหมาด”  
2.2.2.3  คํายืมแปล (Loanshifts) 
คํายืมแปล คือ คํายืมท่ีมีการยืมความหมายของคําในภาษาผู้ให้มา
แปล และสร้างคําใหม่ข้ึนในภาษาผู้รับ ดังเช่นคําว่า มะฮฺ จือปุ ซ่ึงคนมลายูสตูลใช้เรียก ขนม
ทองหยอด เป็นคํายืมท่ีได้ยืมจากภาษาไทย เป็นต้น 
2.2.3  ปัจจัยท่ีก่อให้เกิดการยืมคํา 
สุทธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์ (2516 : 14 – 79, อ้างถึง ปรานี กายอรุณสุทธ์, 2526 
: 17 - 18) ได้สรุปปัจจัยท่ีก่อให้เกิดการยืมดังนี้ 
1.ทางด้านเชื้อชาติ สัญชาติ หรือจากการแต่งงาน การสมาคมติดต่อ และ
การได้เก้ือกูล อุปการะ  
2. ทางด้านภูมิศาสตร์ คือ มีดินแดนใกล้ชิดกัน ซ่ึงปัจจุบัน การคมนาคม การ
สื่อสาร และสื่อมวลชนท่ีเจริญก้าวหน้า ทําให้คนในดินแดนท่ีอยู่ห่างเหินมีโอกาสปติสัมพันธ์สัมพันธ์กัน 
3. ทางด้านธุรกิจการค้า การค้าระหว่างชนต่างชาติ การโฆษณาสินค้าต้องใช้
ภาษาเป็นสิ่งสําคัญในการสื่อสารระหว่างกัน จึงเกิดการยืมคําข้ึนท้ังท่ีจูงใจ และไม่รู้ตัว  
4. ทางด้านศาสนา การรับเอาศาสนาเข้าในประเทศ ย่อมได้รับเอาภาษาท่ีใช้
ในการสอนเข้ามาในภาษาด้วย เพราะผู้ท่ีทําหน้าท่ีเผยแผ่ศาสนา จําเป็นต้องใช้ภาษาเป็นสื่อในการ
สอนศาสนา 
5.ทางด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ทางการศึกษา วิทยาการ และเครื่องมือ 
เครื่องใช้กรณีนี้ ภาษาผู้ใช้มักจะต้องเป็นชนชาติท่ีเจริญกว่าภาษาผู้รับ ตัวอย่าง การศึกษาในชั้นสูง 
มักจะใช้ตําราภาษาอังกฤษ มีการเรียนวิชาการปกครองของอังกฤษ และฝรั่งเศส วิชาการแพทย์ และ
เครื่องกลของเยอรมัน วิชาการเกษตรของนิวซีแลนด์ เป็นต้น 
ดังนั้นปัจจัยท่ีก่อให้เกิดการยืมนั้น ประกอบด้วย คือ ทางด้านเชื้อชาติ 
สัญชาติ หรือจากการแต่งงาน ทางด้านภูมิศาสตร์ คือมีดินแดนใกล้ชิดกัน ทางด้านธุรกิจการค้า 
การค้าระหว่างชนต่างชาติ ทางด้านศาสนา การรับเอาศาสนาเข้าในประเทศ และทางด้านเทคโนโลยี





2.3  แนวคิดเก่ียวกับการแต่งกาย 
เครื่องแต่งกายเป็นสิ่งมนุษย์ นํามาใช้เป็นเครื่องนุ่มห่มร่างกาย ในอดีตมนุษย์ได้แต่ง
กาย โดยใช้เครื่องห่อหุ้มร่างกายจากธรรมชาติ เช่น ใบไม้ ใบหญ้า หนังสัตว์ ขนนก ดิน สี เป็นต้น 
มนุษย์บางเผ่าพันธุ์ รู้จักการใช้สีจากพืชนํามาเขียน หรือสัก เพ่ือเป็นเครื่องตกแต่งแทนการห่อหุ้ม
ร่างกายต่อมามนุษย์เรียนรู้วิธีท่ีจะดัดแปลง การใช้เครื่องห่อหุ้มร่างกายจากธรรมชาติให้เหมาะสม 
และสะดวกต่อการแต่งกายตามลําดับ เช่น ผูก มัด สาน ถัก ทอ อัด เป็นต้น มาจนถึงในท่ีสุดรู้จักการ
ใช้วิธีตัด และเย็บจนกลายเป็นเทคโนโลยี  
ในทางกายภาพมนุษย์เป็นสิ่งท่ีถูกสร้างท่ีอ่อนแอ เพราะมีภูมิต้านทานทางธรรมชาติ
น้อยกว่าสัตว์ และผิวหนังของมนุษย์ก็บอกบาง จึงจําเป็นต้องมีสิ่งปกปิดร่างกาย เพ่ือดํารงชีวิตอยู่ได้
จากความจําเป็น  ดังนั้นจึงเป็นแรงกระตุ้นสําคัญท่ีจะแต่งกาย เพ่ือสนองความต้องการของสังคม และ
อ่ืนๆ จึงทําให้เครื่องแต่งกายมีรูปแบบแตกต่างกันไปตามปัจจัย และสิ่งแวดล้อมดังนี้ 
2.3.1  สภาพภูมิอากาศ 
ภูมิประเทศ และดินฟ้าอาการท่ีแตกต่างกัน การใช้เสื้อผ้า เครื่องแต่งกายก็
แตกต่างไปด้วย ผู้คนท่ีอาศัยอยู่ในเขตท่ีมีอากาศหนาวจําเป็นต้องใช้เสื้อผ้าท่ีหนา หรือหลายๆ ชั้น 
ส่วนผู้ท่ีอยู่ในเขตท่ีมีอากาศร้อนก็ใช้เสื้อผ้าบาง และน้อยชิ้นเป็นผลทําให้มีลักษณะของเครื่องแต่งกาย
ของแต่ละถ่ินมีรูปแบบท่ีแตกต่างกันท้ังในเรื่องของสีสัน และลักษณะของใยผ้าวัสดุท่ีนํามาทอ อาทิ 
ชาวอียิปต์รู้จักนําป่าน ลินินมาทอเป็นผ้าท่ีใช้เป็นเคร่ืองนุ่งห่ม ส่วนชาวบาบาโลเนีย และซีเรียมีการ
เลี้ยงสัตว์ จึงนําขนสัตว์มาทอเป็นผ้าขอสัตว์สีต่างๆ และผู้คนท่ีอาศัยอยู่ในเขตอบอุ่นก็ใช้ผ้าโปร่ง บางมี
สีสันสวยงามเป็นต้น3  
2.3.2  ศัตรูทางธรรมชาติ 
ประเทศในแถบร้อน มักจะได้รับผลจากพวกสัตว์ และแมลงต่างๆ ผู้คนใน
แถบนี้ จึงหาวิธีป้องกัน โดยพอกร่างกายไว้ด้วยโคลน กระโปรงท่ีทําจากหญ้า เช่น พวกฮาไวเอียน ท่ี
อยู่แถวทะเลแปซิฟิค และพวกโมชันนิก เผ่าโซบี ซ่ึงปัจจุบันยังคงนุ่งกันอยู่ แม้ว่ากระโปรงหญ้าท่ีพวก
เขาคิดว่าจะป้องกันแมลงจะกลับกลายเป็นท่ีเก็บแมลงมากกว่า หรือในกรณีของอุนุ หรือ ไอนุ ซ่ึงชาว
พ้ืนเมืองของญ่ีปุ่นรู้จักใช้กางเกงขายาว เพ่ือป้องกันสัตว์ และแมลงต่างๆ เป็นต้น 
2.3.3  หน้าท่ีการงาน 
ในอดีตมนุษย์ใช้หนังสัตว์ และใบไม้ เพ่ือป้องกันอันตรายจากการถูกหนาม
เก่ียว และแมลงกันต่อย ในเวลาท่ีเข้าป่า เพ่ือหาอาหาร ต่อมาเม่ือสังคมเจริญข้ึนมนุษย์ก็สามารถนําใย
จากต้นแฟลกซ์มาทอเป็นผืนผ้าท่ีรู้จักกันในนามของผ้าลินิน เม่ือความเจริญทางด้านวิทยาการมากข้ึน 
ผ้าท่ีผลิตก็มีเพ่ิมข้ึนมากมายหลายชนิด และมีกาประดิษฐ์เสื้อผ้าชนิดพิเศษ ซ่ึงตรงกับความต้องการ
                                                          
3 สวาท เสนาณรงค์, ม.ป.ป. : 144 
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ของผู้สวมใส่ โดยเฉพาะประเภทเหมืองแร่ เกษตรกร คนงานอุตสาหกรรม ทหาร ตํารวจ พนักงาน
ดับเพลิง เป็นต้น 
2.3.4  วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณี 
การท่ีมนุษย์อยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มชน จําเป็นต้องมีระเบียบ แลกกฎเกณฑ์ 
เพ่ือท่ีจะอยู่ด้วยกันได้อย่างสงบสุข การปฏิบัติสืบต่อกันมานี้เอง จึงกลายเป็นขนบธรรมเนียมประเพณี 
และวัฒนธรรมสังคม 
ในสมัยโบราณ มนุษย์ต้องการฉลองประเพณีสําคัญ เช่น การเกิด เริ่มโต การ
ตาย การเก็บเก่ียว หรือเริ่มเข้าสังคมกับกลุ่มอ่ืนๆ ซ่ึงในการงานนี้พวกเขาก็จะพวกเขาก็จะแต่งตัว
ประดับประดาร่างกายด้วยเครื่องประดับต่างๆ เช่น ขนนก หนังสัตว์ และการทาสีตามร่างกาย การสัก  
เจาะ บางครั้งก็ทําลวดส่วนต่างๆ ของร่างกาย เพ่ือแสดงยศ หรือตําแหน่งปัจจุบัน ก็ยังคงมีอยู่กลุ่มชน
เผ่าพ้ืนเมืองตามพ้ืนท่ีต่างๆ นอกจากนี้ปัจจุบันเรายังได้นําเอาความคิดเล่านี้มาประยุกต์ให้เข้ากับโลก









จุดบนหน้าผาก และไม่สวมเสื้อผ้าสีสันฉูดฉาด ฉะนั้นนางจะถูกด่าทอจากสมาชิกในสังคม 
นอกจากนี้วัฒนธรรมการนุ่งผ้าใต้สะดือของสตรีชาวอินเดีย สามารถ
ถ่ายทอดความเชื่อว่า “สตรีใดตะโพกกว้าง มีเนื้อมาก และแผ่นลิ้นยาว สะดือ และกว้างมีรอยสะดือ
ลึก และกว้างมีรอยสะดือเวียนขวาสตรีใดมีลักษณะอย่างนี้ สตรีนั้นมีความสุข” ได้เป็นอย่างดี 4  




เสื้อผ้ามากข้ึน ผู้สนองความต้องการเหล่านี้ได้ก็คือ นักออกแบบเสื้อผ้าท่ีมีชื่อเสียงต่างๆ เกิดข้ึนได้
พยายามออกแบบเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายให้เหมาะกับลักษณะท่ีแตกต่างกันออกไปตามระดับของสังคม 
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2.3.7  ฐานะทางเศรษฐกิจ 
ฐานะทางเศรษฐกิจของแต่ละบุคคลเป็นปัจจัยในการกําหนดรูปแบบของการ
แต่งกาย จะพบได้จากสังคมท่ัวไปท่ีผู้มีฐานะดีมักใช้เสื้อผ้า เครื่องแต่งกายท่ีดีมีคุณภาพ และยี่ห้อดัง 
ซ่ึงเสื้อผ้าประเภทนี้มักมีราคาสูง นอกจากเสื้อผ้าแล้ว เครื่องประดับต่างๆ เช่น เครื่องเพชร นาฬิกา 
สร้อย แหวน เป็นต้น นั้นเป็นท่ีนิยมในกลุ่มนี้มักสวมใส่ควบคู่กับเสื้อผ้าท่ีสวยงาม และทันสมัย ซ่ึง
รูปแบบการแต่งกายสามารถบ่งบอกถึงชนชั้น สภาพทางสังคมของผู้สวมใส่ได้อีกด้วย เช่น ชนชั้น
เจ้านาย ชนชั้นผู้ใหญ่ ชาวบ้าน และชนชั้นกรรมกร เป็นต้น  
 
2.4  แนวคิดเก่ียวกับอาหาร 
2.4.1  อาหารกับชนชาติกลุ่มชาติพันธุ์ 
มนุษย์ในทุกสังคมวัฒนธรรม ล้วนมีรูปแบบอาหาร และพฤติกรรมการ




บริโภคอาหาร ซ่ึงประกอบไปด้วย ความรู้ ความเช่ือ ค่านิยม ตลอดจนวิธีการต่างๆ ท่ีเกิดจากการ
ประดิษฐ์คิดค้น สร้าง หรือทําข้ึนท่ีเก่ียวกับอาหาร ซ่ึงบุคคลได้เรียนรู้ และรับถ่ายทอดต่อๆ กับมา
จากรุ่นหนึ่งอีกรุ่นหนึ่ง 
อย่างไรก็ตาม สิ่ง ท่ีได้กล่าวมาท้ังหมด แสดงให้เห็นแล้วว่า เรื่องของ 
“อาหาร” และ “การกิน” มิได้เป็นเพียงแค่ความต้องการจําเป็นทาวสรีระ และความอยู่รอดของ
เผ่าพันธุ์เท่านั้น แต่อาหารเป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่งของมนุษย์ท่ีมีข้ันตอน กระบวนการในการสั่งสม 
สืบทอด และส่งผ่านมายังคนรุ่นหลังสืบต่อกันไปเรื่อยๆ อย่างไม่มีท่ีสิ้นสุด ยิ่งไปกว่านั้น อาหารของคน
แต่ละยุคแต่ละสมัย ก็มักถูกแปรเปลี่ยนรูปแบบไปตามสภาพสังคมวัฒนธรรมของยุคสมัยนั้นๆ ด้วย  





ความเร่งรีบ ธุรกิจร้านอาหารในประเทศเหล่านี้ จึงขยายตัวอย่างรวดเร็ว เนื่องจากคนส่วนใหญ่ต้อง
อาศัยพ่ึงพาผู้ชํานาญเฉพาะทางในการพยายามรักษาวัฒนธรรมอาหรับของพวกตนให้คงอยู่ให้ได้มาก




อาหารฟาสฟู๊ด (Fast Food) หรือแม่ค้า พ่อค้าขายอาหารได้ท่ัวทุกหนแห่ง แต่หากมองภาพรวมของ
ท้ังประเทศแล้ว คนไทยก็ยังคงนิยมประกอบอาหารรับประทานเองอยู่เป็นส่วนมาก ในแต่ละภาค แต่
ละท้องถ่ิน ก็มีอาหารพ้ืนเมืองของตนเป็นเครื่องแสดงความแตกต่าง หรือบอกความเป็นตัวตนของคน
แต่ละกลุ่มได้ดี และเม่ือนํามาประกอบกับเรื่องความเชื่อในอาหาร ก็ยิ่งทําให้เห็นภาพความแตกต่างท่ี
เป็นเอกลักษณ์นี้ได้ชัดเจนยิ่งข้ึน ตัวอย่างเช่น ชาวไทยเชื้อสายจีน มีการถือศีลกินเจ งดบริโภคเนื้อสัตว์
ทุกชนิดเป็นเวลา 9-10 วัน ข้ึนอยู่กับความเชื่อของชาวจีนแต่ละกลุ่ม หรือหากชาวไทยเชื้อสายจีนกลุ่ม
ไหนท่ีนับถือเจ้าแม่กวนอิม ก็จะไม่บริโภคเนื้อวัวตลอดชีวิต ชาวฮินดู มีข้อห้ามในการบริโภคเนื้อวัว 
เนื่องจากการนับถือพระโคว่า เป็นสัตว์ท่ีประเสริฐท่ีเป็นพาหนะของเหล่าเทพท้ังหลายในศาสนา 
พรามหณ์ ฮินดู ชาวมุสลิมจะงดรับประทานอาหาร และน้ําทุกชนิดในช่วงเดือนรอมดอน ต้ังแต่พระ
อาทิตย์ข้ึนจนกระท่ังถึงพระอาทิตย์ตก จึงรับประทานเป็นปกติ ตลอดระยะเวลา 30 วัน เป็นต้น 
แม้ว่าอาหารท่ีกลุ่มต่างๆ เลือกกินจะเป็นไปอย่างไม่ต้องสงสัยตามความ
จําเป็นทางสรีระ ตามสิ่งแวดล้อม และสิ่งอํานวยความสะดวกทางเทคนิค และเศรษฐกิจท่ีพวกเขามีอยู่ 
ปัจจัยเหล่านี้ล้วนประกอบกันเป็นส่วนหนึ่งของบริบทท่ีกว้างออกไปอีก อันได้แก่ภูมิหลังทางสังคม 
และประวัติศาสตร์ และทัศนะการมองโลก ซ่ึงเป็นเรื่องเฉพาะของแต่ละสังคม กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ 
มูลเหตุทางอุดมการณ์ศาสนา ความเชื่ออย่างเดียวเท่านั้นท่ีมีบทบาทสําคัญ ในการเลือกอาหารหลัก 
และวิธีการปรุงอาหารท่ีสร้างข้ึนเป็นอัตลักษณ์ของกลุ่ม หรือเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม5 
2.4.2  ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการกินของชาวอาหรับ  
2.4.2.1  วัตถุดิบ 
ภูมิภาคตะวันออกกลางมีลักษณะท่ีหลากหลายในแง่ของแหล่งนํ้า 
ดิน และสภาพภูมิอากาศ มีทะเลทรายท่ีกว้างใหญ่ และบริเวณพ้ืนท่ีท่ีมีดินท่ีสมบูรณ์ ปัจจุบันชาว
อาหรับหันมาให้ความสําคัญต่อเกษตรกรรม เนื่องจากผลผลิตของภูมิภาคได้เพ่ิมมากข้ึน ในพ้ืนท่ี
เพาะปลูกเท่าเดิม เป็นผลมาจากการเสริมปัจจัยช่วยต่างๆ ทางด้านเกษตรกรรม เช่น ปุ๋ย ระบบ
ชลประทาน และการใช้พืชพันธุ์ต่างๆ ท่ีทําให้ผลผลิตสูง 
จากสภาพภูมิประเทศทําให้แต่ละประเทศ มีวัตถุดิบท่ีแตกต่างกัน 




ปลูกเครื่องเทศและพืช ท่ีให้น้ํามันหอมระเหยไว้ในอุทยานเป็นจํานวนมาก อ้างในสวนดุสิตเครื่องเทศ - 
                                                          






โบราณ มี 2 แห่ง คือ อินเดียกับหมู่เกาะโมลุกกะ (หมู่เกาะเครื่องเทศ) ของอินโดนีเซีย โดยพริกไทย 
อบเชย และกระวานมาจากอินเดียเป็นหลัก ส่วนอบเชย กานพลุ ลูกจันทน์เทศ และดอกจันทน์มาจาก
โมลุโกะ ขณะท่ีการค้าเครื่องเทศมีมาช้านาน ในเอเชียจีนมีการค้าขายขิงกับกานพลูกับอินโดฯ มาเป็น
ระยะเวลานานกว่า 300 ปีก่อนคริสต์ศักราช โดยชาวเกาะโมลุกกะเดินเรือค้าเครื่องเทศไปไกลถึง
แอฟริกาตะวันออก และเครื่องเทศเดินทางสู่อาณาจักรโรมันในเมดิเตอร์ เรเนียน โดยผ่านทะเลแดง 
หรืออ่าวเปอร์เซียสู่อเล็กซานเดรีย และกรุงโรมัน 
นอกเหนือจากเส้นทางทะเลแล้ว ใช้เส้นทางบกค้าขาย คือ เส้นทาง
สายไหม “ผลผลิตจากหมู่เกาะโมลุกกะถูกส่งต่อไปยังจีนและเปอร์เซีย (อิหร่านปัจจุบัน) เส้นทางขนส่ง
เครื่องเทศท่ีเรียก “Golden road to Samarkand” ถูกใช้ติดต่อกันนานนับพันปี โดยกองคาราวาน
อูฐขนาดใหญ่ถึง 4,000 ตัว ทําหน้าท่ีขนเครื่องเทศจําพวกอบเชย ดอกจันทน์ พริกไทย และกานพลู 
จากหมู่เกาะโมลุกกะและอินเดีย ขิงแห้งจากจีน เพ่ือนําไปขายในตลาดอียิปต์” (ภก.สรจักร ศิริบริรักษ์ 





                                                          






ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดสตูล  
3.1  วิถีชีวิตของวัฒนธรรมอาหรับมุสลิม                                                  
3.1.1 ประวัติความเป็นมาของชาวอาหรับมุสลิม 
อาหรับในด้านภาษาศาสตร์หมายถึง“ทะเลทราย”ดินแดนท่ีแห้งแล้ง
ปราศจากน้ํา และพืชพันธุ์ คําว่า “อาหรับ” เป็นคําท่ีใช้เรียกคาบสมุทรอาหรับ และผู้คนท่ีอาศัยอยู่ ณ 
ดินแดนแห่งนี้มาต้ังแต่อดีตกาล (Hasan ’Ibrāhīm Hasan, 1964 : 1/1) ซ่ึงเก่ียวกับท่ีมา และ
ความหมายของคําว่า “อาหรับ” นักวิชาการหลายท่านแสดงความเห็นท่ีแตกต่าง และสอดคล้องกัน
ดังนี้ 
อัลสัยยิด อับดุลอะซีซ สาเล็ม (al-Siayid Abd al-‘Azīz Sālim, n.d. : 
43-44) ได้กล่าวถึง วิวัฒนาการด้านความหมายของอาหรับว่า คําว่า “อาหรับ” เริ่มมีปรากฏต้ังแต่
ศตวรรษท่ี 8 ก่อนคริสตกาล ในรูปแบบต่างๆ เช่น Aribi, Urbi, Arbi ซ่ึงหมายถึง พ้ืนท่ีชนบท ท่ีต้ัง
อยู่ทางทิศตะวันตกของประเทศอิรัก หลังจากนั้นในปี 530 ก่อนคริสต์ศักราช คํา ๆ นี้หมายถึง พ้ืนท่ี
ชนบทท่ีตั้งอยู่ระหว่างประเทศอิรักกับซีเรีย และรวมไปถึงแหลมซีนาย ต่อมาในช่วงปลายศตวรรษท่ี 5 
ก่อนคริสต์ศักราช เฮโรโดตัส (Herodotus) ได้ใช้คําว่า อาหรับในความหมายของประชาชน ท่ีอาศัย
อยู่ ในคาบสมุทรอาหรับท้ังหมด รวมถึงทะเลทรายทางตะวันออกของอียิปต์ ซ่ึงอยู่ระหว่างแม่น้ําไนล์
กับทะเลแดง แต่ขณะเดียวกัน ชาวอาหรับเองก็ไม่ได้เรียกตัวเองว่า “อาหรับ” โดยชาวอาหรับท่ีอาศัย
อยู่ในคาบสมุทรอาหรับ จะเรียกตัวเองตามชื่อของเผ่า หรือสถานท่ี ซ่ึงตัวเองอาศัยอยู่ อาทิเช่น ชาว     
กุรอยช์ ชาวคอซร็อจ หรือชาวมักกะฮฺ ชาวมะดีนะฮฺ เป็นต้น 
โนลเดก (Noledeke) ได้ให้ความเห็นเก่ียวกับ ความหมายของอาหรับ ว่า 
“คําว่าอาหรับ หมายถึง ทะเลทราย ส่วนคําว่าอารเบีย หมายถึง ดินแดนท่ีเป็นทะเลทราย ซ่ึงต้ังอยู่ใน
ประเทศซีเรีย คาบสมุทรอาหรับ และแหลมซีนาย” (Hasan ’Ibrāhīm Hasan, 1964 : 1/1) 
ฟิลิป เค ฮิตติ (Philip K. Hitti, 1970 : 6) กล่าวว่า “อาหรับ หมายถึง ผู้ท่ีพูด
ภาษาอาหรับท้ังมวล และผู้ท่ีอาศัยอยู่ในคาบสมุทรอาหรับ” 
ส่วนแอลาสเดียร์ ดรายสเดล (Alasdair Drysdale) อ้างใน จรัญ มะลูลีม      
(2541 : 56) กล่าวถึง อาหรับว่า ชาวอาหรับเอง ใช้เรียกเฉพาะชาวเผ่าท่ีอาศัยอยู่ ในคาบสมุทร
อาหรับมาต้ังแต่แรก หรือผู้ท่ีมีความสัมพันธ์กับคนเผ่านั้นเท่านั้น สําหรับผู้ท่ีใช้ภาษาอาหรับนั้น ไม่
จําเป็นต้องเป็นชาวอาหรับเสมอไป แต่ทุกวันนี้คําว่า “อาหรับ” กลับรวมเอาทุกคนท่ีพูดภาษาอาหรับ 
เป็นผลให้รวมเอาผู้ท่ีมีลักษณะรูปร่างหน้าตา และวัฒนธรรมในบางด้านแตกต่างไป จากชาวอาหรับ
ด้ังเดิมในคาบสมุทรอาหรับเป็นอย่างมากเข้าไปด้วย” 
เอช เอ อาร์ กิบบ์ (H. A. R. Gibb) ได้ให้คํานิยามคําว่า อาหรับท่ีรัดกุม
มากกว่า โดยท่านกล่าวว่า "ชาวอาหรับคือ บรรดาผู้ซ่ึงเจริญรอยตามมุฮัมมัด    และ เป็ นผู้ ท่ี เ คย มี
ประวัติศาสตร์แห่งจักรวรรดิอันรุ่งโรจน์ นอกจากนี้พวกเขาท้ังหลายยังอนุรักษ์ภาษาอาหรับ มรดกแห่ง




จากการสํารวจวิวัฒนาการของคําว่า “อาหรับ” ในมุมมองทางประวัติศาสตร์ และนิรุกติศาสตร์ ท่าน
ได้ ปราถนาว่า "ความภาคภูมิใจของชาวอาหรับท้ังหลายในความเป็นอาหรับ และจิตสํานึกแห่ง
สัมพันธภาพท่ีพันธนาการพวกเขาท้ังหลายไว้ด้วยกันท้ังในอดีต และปัจจุบันนั้นมีความเข้มข้นอย่างยิ่ง" 
และท่านยังได้ตั้งข้อสังเกต จากการรวมตัวกันของบรรดาผู้นําอาหรับเม่ือไม่นานมานี้ ได้บ่งชี้ถึง ความ
เป็นอาหรับในมิติใหม่ดังนี้ "ผู้ใดก็ตามท่ีอาศัยอยู่ในแผ่นดินของเรา พูดภาษาของเรา เติบโตข้ึนใน
บรรยากาศแห่งวัฒนธรรมของเรา และมีความภาคภูมิต่อกิตติศักด์ิอันเกรียงไกรของเรา ถือว่าเขาเป็น
บุคคลหนึ่งจากในหมู่พวกเรา" (Omar Farouk Bajunid, 1996 : 24) 
จากนิยามความหมายของคําว่า “อาหรับ” พบว่า ความหมายของอาหรับถูก
จํากัดขอบเขตเฉพาะผู้ท่ีอาศัยอยู่ในคาบสมุทรอาหรับ และพ้ืนท่ีทางตะวันออกของประเทศอียิปต์
เท่านั้นซ่ึงอันท่ีจริงในปัจจุบันชาวอาหรับมีอยู่กระจัดกระจายตามพ้ืนท่ีต่างๆ นอกเหนือจากคาบสมุทร
อาหรับ อาทิเช่น แอฟริกาเหนือ และหมู่เกาะโคโมโรสในมหาสมุทรอินเดีย เป็นต้น ซ่ึงเป็นผลมาจาก
การขยายดินแดนของราชวงศ์ต่าง ๆ ในอดีต ฉะนั้นในปัจจุบันคําว่าอาหรับ จึงหมายถึง ผู้ท่ีใช้ภาษา
อาหรับเป็นภาษาแม่ มีสํานึกในความเป็นอาหรับ ไม่ว่าจะอาศัยอยู่ท่ีใดก็ตาม 
3.1.2  ข้อมูลพ้ืนฐานทางด้านภูมิศาสตร์ 
คาบสมุทรอาหรับต้ังอยู่ระหว่างละติจูด 12 องศา 41 ลิปดา 35 ฟิลิปดา
เหนือ ถึงละติจูด 32 องศา 22 ลิปดา 07 ฟิลิปดาเหนือ และลองจิจูด 34 องศา 31 ลิปดา 02 ฟิลิปดา 
ตะวันออก ถึงลองจิจูด 59 องศา 51 ลิปดา 37 ฟิลิปดาตะวันออก อาณาเขตของคาบสมุทรอาหรับ 
ทางทิศตะวันตกติดกับทะเลแดง และแหลมซีนาย ทิศตะวันออกติดกับอ่าวเปอร์เซีย และพ้ืนท่ีทาง
ตอนใต้ของประเทศอิรัก ทิศใต้ติดกับทะเลอาหรับ ซ่ึงเป็นทางออกสู่มหาสมุทรอินเดีย ส่วนทางด้าน
ทิศเหนือติดกับซีเรีย และพ้ืนท่ีบางส่วนของประเทศอิรัก โดยมีพ้ืนท่ีท้ังหมด 1,000,000-1,300,000 
ตารางไมล์ ซ่ึงปัจจุบันประกอบด้วยประเทศต่างๆ 9 ประเทศ ได้แก่ ซาอุดีอาระเบีย เยเมน โอมาน 










ท่ีมา : https://www.google.co.th/search?q=ท่ีตั้งของคาบสมุทรอาหรับ 
                                                          


























สมบูรณ์ จากสภาพดังกล่าวเป็นผลทําให้ผู้คนท่ีอาศัยในพ้ืนท่ีนี้แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มชาวเผ่า
เร่ร่อน กับกลุ่มชาวเมือง ท่ีประกอบอาชีพเกษตรกรรม ค้าขาย และหัตถกรรม 
นักวิชาการชาวกรีก และโรมันได้แบ่งคาบสมุทรอาหรับออกเป็น 3 ส่วน 
(Ḥasan ’Ibrāhīm Hasan, 1964 : 1/4) ได้แก่ 1. เขตโขดเขา (Arabia Petraea) หรือ Arabia 
Petrix มีสภาพเป็นเทือกเขา ท่ีราบสูง เป็นพ้ืนท่ีระหว่างแคว้นฮิญาซกับทะเลสาบเดดซี ซ่ึงเป็นท่ีต้ัง
นครเพทรา เมืองหลวงของอาณาจักรนาบาเทียน รวมถึงพ้ืนท่ีบริเวณแหลมซีนาย 2. เขตอุดมสมบูรณ์ 
(Arabia Felix) เป็นพ้ืนท่ีอุดมสมบูรณ์มีอาณาเขต ต้ังแต่ตอนกลางจนถึงตอนใต้ของคาบสมุทรอาหรับ 
รวมถึงภูมิภาคแถบทะเลแดง อ่าวเปอร์เซีย และมหาสมุทรอินเดีย คือรวมแคว้นฮิญาซ ยะมามะฮฺ 




ทะเลทราย (Arabia Deserta) มีอาณาเขตครอบคลุมพ้ืนท่ีเป็นทะเลทรายท้ังหมด ซ่ึงเป็นท่ีอยู่อาศัย
ของชาวชนบท และเนื่องจากเป็นพ้ืนท่ีๆ ใหญ่ (Yāqūt, 1955 : 245)  
แม้ว่าพ้ืนท่ีของคาบสมุทรอาหรับส่วนใหญ่เป็นทะเลทราย ดังท่ีได้กล่าวมา
ข้างต้น แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า เป็นทะเลทรายท่ีปราศจากน้ํา หรือการเพาะปลูก เพราะสิ่งท่ีสามารถ
สังเกตเห็นก็คือ มีพ้ืนท่ีราบลุ่มสลับกับหุบเขาอยู่ ซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีๆ เหมาะสําหรับการเกษตร เลี้ยงปศุสัตว์ 
และการต้ังถ่ินฐาน 
ดินแดนอาหรับนั้นไม่ใช่ดินแดนท่ีเต็มไปด้วยทะเลทรายท่ีแห้งแล้ง หากแต่เม่ือ
หลายพันปีก่อน เป็นดินแดนท่ีอุดมสมบูรณ์ท่ีสุด มีการเพาะปลูก มีหมู่บ้าน และประชากรมากมาย” 
(Ḥasan ’IbrāhīmḤasan, 1964 : 1/5) 
3.1.3  ความเช่ือ และศาสนา 
ความเชื่อของชาวอาหรับ เริ่มแรกก่อนการนับถือศาสนาอิสลามนั้น เป็น
ความเชื่อแบบสัญลักษณ์นิยม (Totemism) คือ การใช้สัตว์ พืช หรือ วัตถุ เป็นสัญลักษณ์ประจําเผ่า 
พร้อมกับเคารพนับถือสิ่งเหล่านั้น และเชื่อว่ามันจะปกป้องคุ้มครอง และให้ความช่วยเหลือพวกเขาได้
ในยามท่ีประสบความทุกข์ยาก หรือภัยพิบัติ ซ่ึงหากสัญลักษณ์ประจําเผ่าเป็นสัตว์ พวกเขาจะปล่อย 
และไม่ยุ่งเก่ียวกับมัน และหากเป็นพืชพวกเขาก็จะไม่ตัด หรือนํามาเป็นอาหาร นอกจากจะประสบภัย
แล้งอย่างหนัก  อ้างถึง (Muḥammad Abd al-Mu‘īd Khan, Quoted in al-Sayyid Abd al-
‘Azīz Sālim, n.d. : 405) จากความเชื่อข้างต้นสามารถสังเกตได้ จากสังคมอาหรับได้หลายประการ
ดังนี้ 
1. ชาวอาหรับมักต้ังชื่อเผ่าของตัวเอง โดยใช้ชื่อของสัตว์ประเภทต่างๆ เช่น 
สัตว์ป่า บนูอะสัด (สิงโต) บนูฟะฮ์ด (เสือชีตาร์ เสือดาว) บนูเฎาะบีอะฮฺ (หมาไน) บนูกัลบ์ (สุนัข) สัตว์
บก เช่น เซาร (วัว) กิรด์ (ลิง) ซิอ์บ (สุนัขป่า) ซิบยาน (กวาง) กุนฟุซ (เม่น) สัตว์ปีก เช่น อุกอบ นัสร์ 
(นกอินทรีย์) สัตว์น้ํา เช่น กุรอยช์ (ปลาฉลาม) พืช เช่น หัลเซฺาะละฮฺ (ข้ีกาเทศ) นับต์ (พืช) วัตถุ เช่น 
ซ็อค์ร ฟิฮร์ (หิน) และสัตว์เลื้อยคลาน เช่น หัยยะฮฺ หะนัช (งู) เป็นต้น 2. ชาวอาหรับเชื่อ ในความ
ศักด์ิสิทธิ์ของสัตว์ต่างๆ โดยจะเคารพบูชาเหมือนลัทธิสัญลักษณ์นิยม (Totemism) อ่ืนๆ แต่ท่ี
แตกต่างคือ ชาวอาหรับจะเคารพเพ่ือความเป็นสิริมงคลในชีวิต 
2. ชาวอาหรับเชื่อว่า รูปสลักสัญลักษณ์ประจําเผ่าสามารถปกป้องสมาชิก
ของเผ่าจากภยันตราย และจะนําโชค ชัยชนะ ในยามสงครามด้วย ดังเช่น ในสงครามอุหุด อบูซุฟยาน 
ได้นํารูปสลักอัลลาต และอุซซาไปทําสงครามด้วย ในเรื่องของความเชื่อเก่ียวกับลางดี และลางร้าย 
 3. การห้ามสัมผัส หรือเอ่ยนามของสัตว์สัญลักษณ์ประจําเผ่า โดยตรงด้วย
เหตุนี้ ทําให้ชาวอาหรับต้องใช้ชื่ออ่ืนเรียกแทนชื่อจริงของสัตว์นั้น ๆ เช่น เรียก มัจลัม แทน นะอามะฮฺ 
(นกกระจอกเทศ) อบู อัลหาริษ แทน อัลอะสัด (สิงโต) อิบนุ อาวา แทน อัษษะอฺละบะฮฺ (หมาไน) 




4. เม่ือสัตว์ท่ีเป็นสัญลักษณ์ประจําเผ่าตายลง ชาวอาหรับเผ่านั้น ๆ จะจัดพิธี
ฝังศพ และไว้อาลัยให้กับสัตว์อันเป็นสัญลักษณ์ ดังเช่น เม่ือ บนู อัลหาริษ พบกวางตายพวกเขาจะนํา
ผ้ามาคลุม และห่อซากของมันไว้แล้วนําไปฝัง หลังจากนั้นก็จะไว้อาลัยให้มันเป็นเวลา 6 วันหรือเม่ือ
พวกเขาพบงู พวกเขาก็จะไม่ทําร้ายหรือฆ่ามัน เนื่องจากเชื่อว่า เม่ือฆ่ามันแล้วจะมีปีศาจมาล้างแค้น 
เป็นต้น  
ในช่วงศตวรรษท่ี6ก่อนคริสต์ศักราชชาวอาหรับได้รับอิทธิพล เรื่องศาสนา
จากอารยธรรมใกล้เคียง เช่น บาบิโลน โรมัน และเยเมน โดยเฉพาะลัทธิบูชาเทพเจ้าของเยเมนมี
อิทธิพลอย่างมาก ต่อลัทธิบูชาเทพเจ้าของอารยธรรมเมโสโปเตเมีย และการนับถือดวงดาว ซ่ึงมี
แหล่งกําเนิดจากพวกศอบีอะฮฺ และพวกกิลมาน ซ่ึงชาวอาหรับเหนือก็ได้รับเอาความเชื่อนี้ มาจากชาว
เยเมน ความเชื่อดังกล่าวมีตรีเทพเป็นพ้ืนฐานหลัก โดยตรีเทพนั้นประกอบด้วย พระจันทร์ พระ
อาทิตย์ และพระศุกร์ซ่ึงจะเหมือนกับความเชื่อของชาวบาบิโลเนียนท่ีนับถือพระจันทร์เป็นเทพซีน 
พระอาทิตย์เป็นเทพซัมซ์ และพระศุกร์เป็นอัชตัร โดยพวกเขาถือว่า เทพซีน เป็นเทพสูงสุดมีฐานะเป็น
บิดาของเทพซัมซ์สัญลักษณ์ของเทพซีนเป็นจันทร์เสี้ยว ในขณะท่ีเทพอัชตัร ซ่ึงเป็นเทพเจ้าลําดับสาม
ใช้สัญลักษณ์เป็นดาวศุกร์ 
3.1.4  วัฒนธรรม 
สภาพของคาบสมุทรอาหรับมีพ้ืนท่ีส่วนใหญ่เป็นทะเลทรายปราศจากแหล่ง
น้ํา ส่วนพ้ืนท่ีบริเวณชายขอบจะเป็นพ้ืนท่ีอุดมสมบูรณ์ทําให้ผู้คนท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนท่ีแบ่งออกเป็น      
2 กลุ่มคือ กลุ่มชาวเผ่าเร่ร่อน หรือพวกเบดูอินและกลุ่มชาวเมืองท่ีประกอบอาชีพเกษตรกรรม ค้าขาย 
และหัตถกรรม โดยกลุ่มนี้จะมีท่ีอยู่อาศัย และพ้ืนท่ีทํากินท่ีม่ันคง ถาวร 
วัฒนธรรมอาหรับด้ังเดิมนั้น จะปรากฏอยู่ในวิถีชีวิตของชาวเบดูอินซ่ึงมี
ลักษณะเรียบง่ายไม่ซับซ้อน ท้ังในเรื่องของการแต่งกาย อาหารการกินและวิถีชีวิตความเป็นอยู่จะเห็น
ได้ว่า ชาวเบดูอินยังคงรักษาวัฒนธรรมดังกล่าวไว้อย่างเหนียวแน่น แม้ว่าวิถีชีวิตของชาวอาหรับ ส่วน
ใหญ่จะเปลี่ยนแปลงไปก็ตาม สําหรับวัฒนธรรมของชาวเมืองนั้นเนื่องจากวิถีชีวิตของชาวเมือง
เปลี่ยนไปตามสภาพของการเมือง โดยเริ่มจากชุมชนเล็กๆ และขยายไปเป็นชุมชนใหญ่ พร้อมกับมี
การติดต่อกับวัฒนธรรมภายนอกจึงเป็นผลให้วิถีชีวิตเปลี่ยนไป เม่ือชาวอาหรับพิชิตดินแดนต่างๆ ท่ี
สําคัญคือ เปอร์เซีย และโรมันทําให้เปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมกล่าวคือ เดิมทีชาวอาหรับมีชีวิตท่ี
เรียบง่าย ไม่หรูหรา ก็หันไปใช้ชีวิตท่ีหรูหรา เน้นความสะดวกสบาย จะกล่าวได้ว่า วัฒนธรรมอาหรับ
ไม่ได้หยุดนิ่ง พัฒนาอยู่ตลอดเวลา 
วัฒนธรรมท้องถ่ิน จารีตประเพณี และค่านิยมต่างๆ จึงคงลักษณะด้ังเดิม 
โดยไม่ถูกครอบงํา หรือรับอิทธิพลใดๆ จากวัฒนธรรมต่างชาติ คนพ้ืนเมืองของภูมิภาคนี้แบ่งออกเป็น 
3 ประเภทคือ ชาวเมือง (ชนชั้นสูงท่ีอยู่ในเมือง) ชาวนา (ชาวบ้านท่ีอาศัยอยู่ในชนบท หรือตาม
โอเอซิส (Oasis)) และชาวเบดูอินท่ีมีอาชีพเลี้ยงสัตว์ ไม่มีท่ีอยู่อาศัยเป็นหลักแหล่ง แต่เดินทางเร่ร่อน
ไปในทะเลทราย เพ่ือหาแหล่งน้ํา และทุ่งหญ้าให้แก่ ฝูงสัตว์ของตนวิถีการดํารงชีวิตของประชาชน
ต้ังแต่ครั้งโบราณจนถึงปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไม่มากนักถึงแม้ประเทศมีการพัฒนาไปสู่ความ




อาศัยพ่ึงพาซ่ึงกัน และกัน วิถีชีวิตแบบด้ังเดิมของชนพ้ืนเมืองท้องถ่ิน สามารถอธิบายได้จากวิถีการ
ดําเนินชีวิต และการประกอบอาชีพท่ีสําคัญ 
(ก) ชาวเมืองคือผู้ ท่ีอาศัยอยู่ ในชุมชนเมืองท่ีประกอบด้วยผู้ มีอาชีพ
หลากหลาย เป็นผู้มีอํานาจในการปกครอง ข้าราชการ พ่อค้า นักธุรกิจ ช่างฝีมือ เจ้าหน้าท่ีทาง
กฎหมายเป็นชนชั้นสูงท่ีมีวัฒนธรรมแตกต่างจากชาวเร่ร่อน และชาวบ้าน หรือชาวไร่ ชาวนา คนชั้น
กลางท่ีเป็นพ่อค้า ช่างฝีมือผู้ชํานาญทางอาชีพด้านใดด้านหน่ึง และเจ้าหน้าท่ีชั้นผู้น้อย ผู้ท่ีเป็นชนชั้น
ล่าง คือ พ่อค้าเร่ กรรมกรและชาวเบดูอิน เมืองเป็นศูนย์กลางการค้าขาย มีตลาดเป็นท่ีแลกเปลี่ยน
สินค้าของเกษตรกร 
(ข) ชาวนา ชาวไร่ ประกอบอาชีพ กสิกรรม อาศัยอยู่ในหมู่บ้าน ตามโอเอซิส 
ซ่ึงมีแหล่งน้ําท่ีสามารถทําการเพาะปลูกได้ ความสัมพันธ์กับชาวเมือง คือ การเสียภาษีให้แก่ผู้ครองใน
เมืองชาวบ้า นชาวนาเป็นเจ้าของท่ีดินเล็กๆ แต่ละหมู่บ้านเป็นครอบครัวท่ีเป็นญาติเก่ียวโยงกัน แต่ละ
ครอบครัวมีผู้นําท่ีมีอาวุโส จากครอบครัวท่ีมีอิทธิพลสูงสุดในตระกูลท่ีแบ่งอํานาจในการปกครองของ
หมู่บ้านร่วมกับหัวหน้าตระกูลอ่ืนๆ ชาวนาเหมือนชาวเร่ร่อนท่ีมีชีวิตอยู่อย่างสงบ ชาวบ้านปฏิบัติตน
เป็นท่ีพอใจผู้มีอํานาจ ไม่เชื่อถือสิ่งต่างๆ ท่ีมาจากสังคมภายนอกหมู่บ้าน หรือแม้แต่เพ่ือนบ้านของ
ตนเอง และมีทัศนคติทางลบ ต่อการเปลี่ยนแปลงสถานะในสังคมของชาวนาไม่มีใครปรารถนา เป็นท่ี
ดูถูกของชาวเมือง  และชาวเร่ร่อนว่าเป็นทาสของแผ่นดิน  
(ค) ชาวเร่ร่อนเบดูอินเดินทางเร่ร่อนไปในทะเลทรายในคาบสมุทรอาระเบีย 
เพ่ือหาแหล่งน้ําและทุ่งหญ้าให้แก่ฝูงสัตว์ของตนโดยไม่มีท่ีพักพิงเป็นหลักแหล่ง ชาวเบดูอินเลี้ยงสัตว์ 
เพ่ือขายให้แก่ชาวเมือง ชาวนา และแลกเปลี่ยนสินค้าท่ีต้องการ เช่น อาหาร เสื้อผ้า ชาวเบดูอินจะ
อาศัยอยู่ในกระโจมท่ีทําด้วยขนแกะ หรือขนม้า มีทรัพย์สมบัติเท่าท่ีสามารถบรรทุกไปบนหลังสัตว์
เท่านั้น กระโจมแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกเป็นท่ีอยู่ของผู้ชาย อีกส่วนหนึ่งเป็นของผู้หญิง เด็ก 
และข้าวของท่ีจําเป็น ชาวเบดูอินจะอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม ส่วนท่ีเล็กท่ีสุดคือครอบครัว (Family) แต่ละ
ครอบครัวจะรวมกันเป็นตระกูล (Clan) ซ่ึงมีความเก่ียวพันกันทางสายเลือด และรวมหลายตระกูลเป็น
เผ่า (Tribe) มีผู้อาวุโสท่ีสุดเป็นหัวหน้าเผ่าเรียกว่า ชัยคฺ (Shaykh) และใช้ชื่อบรรพบุรุษไว้หน้าชื่อ
ร่วมกัน (Philip K. Hitti,  1970 : 26) 
3.1.5  ท่ีอยู่อาศัย 
ความแตกต่างทางภูมิศาสตร์สิ่งแวดล้อม และวิถีชีวิตรวมถึง อิทธิพลจาก
ภายนอก เป็นตัวกําหนดลักษณะท่ีอยู่อาศัยของชาวอาหรับ ด้วยเหตุนี้จะเห็นว่า รูปแบบท่ีอยู่อาศัย ซ่ึง
ปรากฏบนคาบสมุทรอาหรับนั้นมีสามลักษณะด้วยกัน คือ กระโจมของชาวเบดูอิน กระท่อมของชาว
ชนบท และบ้านปูนของชาวเมือง 
กระโจม หรือเต็นท์เป็นท่ีพักอาศัยของชาวเบดูอิน หรือพวกเร่ร่อนซ่ึงจะ
ประกอบด้วยเสา 9 ต้น แต่ละต้นสูงประมาณ 5-7 ฟุต และคลุมด้วยหนังแกะท่ีถูกนํามาเย็บติดกันเป็น
ผืนขนาดใหญ่ โดยกระโจมแต่ละหลังจะมีขนาดยาว 20-30 ฟุต และกว้างไม่เกิน 10 ฟุต พ้ืนท่ีภายใน
จะถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ด้านซ้ายใช้เป็นท่ีพักสําหรับผู้ชาย ส่วนด้านขวาเป็นท่ีพัก สําหรับผู้หญิง
และเด็ก ซ่ึงจะมีการแบ่งสัดส่วนชัดเจน โดยใช้พรมท่ีทอจากขนสัตว์ขึงก้ันไว้ เนื่องจากชาวเบดูอินใช้




ถุงใส่น้ํา ข้าวสาลี และโม่หิน ซ่ึงเครื่องใช้ท้ังหมดสามารถเคลื่อนย้าย หรือนําติดตัวไปได้ ในยามท่ีย้าย
































































     ท่ีมา: มูหัมมัดมัดซูร หมัดเร๊าะ, 2551: 104 
 
บ้าน อาคารแบบก่ออิฐถือปูน เป็นท่ีอยู่อาศัยของชาวอาหรับในเมือง หรือ
เขตท่ีเจริญซ่ึงจะมีรูปแบบท่ีแตกต่างกันในด้านสถาปัตยกรรมวัสดุท่ีใช้ ก่อสร้างจะข้ึนอยู่ กับ
สภาพแวดล้อม และค่านิยม ในเยเมนจะพบอาคารขนาดใหญ่ลักษณะเหมือนปราสาท ถูกสร้างอยู่บน




ได้รับการสืบทอดมาจากบรรพบุรุษคือ พวกฮิมยาไรต์ ส่วนในเมืองแบกแดด บัสเราะฮฺ และทาง
ตะวันออกของคาบสมุทรอาหรับ มักใช้สถาปัตยกรรมแบบเปอร์เซียในการก่อสร้าง ซ่ึงลักษณะของ
บ้านท่ีอยู่อาศัย จะมีส่วนเหมือน และส่วนต่างไปตามพ้ืนท่ีดังนี้ 




บ้านของชาวโอมาน มีลานบ้านเป็นศูนย์กลางสําหรับใช้ทํากิจกรรมต่าง ๆ ใน
ครอบครัว แบ่งออกเป็นห้องโดยรอบ สร้างด้วยอิฐ หรือหินเป็นกําแพงหนา ปิดทึบ มีหน้าต่างน้อย
บานท้ังนี้ เพ่ือเป็นการป้องกันความร้อนและความหนาวเย็นของอากาศรวมท้ังกันลมท่ีจะพัดพาทราย
เข้ามาในตัวบ้านด้วยและมีการแบ่งแยกระหว่างบริเวณของสมาชิกในครอบครัวกับส่วนท่ีใช้รับแขกซ่ึง








พักเช่นกัน ในบริเวณตอนในของประเทศ สร้างเป็นบ้านถาวร โดยสร้างด้วยดิน อิฐ หรือดินตากแห้ง
เชื่อมด้วยปูนขาว ท่ีทําจากเปลือกหอยแล้วผสมกับดิน มีชานบ้านเป็นศูนย์กลางไปสู่ห้องต่าง ๆ มีห้อง
สําหรับใช้พบปะสังสรรค์ของผู้ชาย ซ่ึงแยกจากส่วนใช้งานอ่ืน ๆ ของครอบครัว Nawāfidh : al-
Baitfī al-’Imārāt, 2007 อ้างถึง มูหัมมัดมันซูร หมัดเร๊าะ, 2551 : 106)  
ชาวคูเวต ปลูกสร้างโดยให้มีลานบ้าน โดยมีห้องอยู่รอบ ๆ ตกแต่งด้วยการ
ทาสีหรือประดับโมเสกมีห้องพิเศษหรือเต็นท์สํา หรับเป็นท่ีพบปะสังสรรค์ในหมู่ผู้ชาย รูปแบบ
สถาปัตยกรรมท่ีโดดเด่นของคูเวตมีลักษณะเป็นหอคอยท่ีมี 3 ยอดบนฐานเดียวกัน มีโดมบนส่วนยอด 
กาตาร์ มักก่อสร้างอาคารเป็นตึกหลายชั้น ก่อด้วยดินหรืออิฐ มีสวนปลูก
ต้นไม้ เพ่ือลดความร้อน บ้านจะแบ่งเป็นสัดส่วน โดยแบ่งส่วนของครอบครัวออกจากบริเวณท่ีรับแขก
ท่ีเรียกว่า มัจลิส (Majlis) เป็นท่ีพบปะสังสรรค์ของผู้ชาย ซ่ึงในการรับแขกมักนั่งกับพ้ืนหรือเบาะ 
ส่วนบ้านเรือนท่ีอาศัยของชาวบาห์เรน มักสร้างเป็นทรงสี่เหลี่ยมหลังคาเรียบ
แบน ก่อผนังสูง และหนาด้วยอิฐหรือหิน ฉาบด้วยปูน มีหน้าต่างน้อย เพ่ือป้องกันความร้อนจาก
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3.1.6  ภาษาอาหรับ 
ภาษาอาหรับ เป็นหนึ่ง ในหกภาษาแรกของโลก ท่ีมีผู้ใช้กันอยู่ท่ัวไป ภาษา
อาหรับมีความสําคัญเป็นพิเศษต่อชาวมุสลิมท้ังหมด ไม่ว่าภาษาเดิมของพวกเขาจะเป็นภาษาใด 




ภาษาอาหรับ จึงไม่ได้รับการยอมรับยกเว้น เพ่ือสื่อความหมาย ชาวมุสลิม ท่ีไม่ได้เป็นอาหรับจํานวน
มากอ่านอัลกุรอาน และละหมาดใช้ภาษาอาหรับ โดยไม่รู้ความหมายของอัลกุรอานท้ังหมด คําใน
ภาษาอาหรับได้เข้าไปอยู่ในภาษาอ่ืนๆ จํานวนมากโดยผ่านศาสนาอิสลาม อันเป็นผลมาจากการ
พานิชย์ และปฏิสัมพันธ์ทางการเมืองอักขระของภาษาอาหรับนั้น เป็นพ้ืนฐานของภาษาเปอร์เซีย 
ปัชห์ตู (Pastu) อุรดู และอักขระในภาษาอ่ืนๆ อีกเป็นจํานวนมาก (จรัญ มะลูลีม, 2541 : 29) 
ภาษาอาหรับเป็นภาษาในตระกูลภาษาเซเมติก (Semitic) หรือแอฟโรเอเชีย
ติก (Afroasiatic) เป็นภาษาท่ีมีผู้พูดมากท่ีสุดภาษาหนึ่งของโลกคือ ประมาณกว่า 206 ล้านคน ภาษา
อาหรับ เป็นภาษาหนึ่งของชนกลุ่มใหญ่ในโลกอาหรับคือ ประเทศต่างๆ ในตะวันออกกลาง นอกจาก
จะเป็นภาษาของคนส่วนใหญ่ของประเทศอาหรับ เป็นภาษาของชนกลุ่มน้อยในอีกหลายๆ ประเทศใน
แอฟริกา เช่น ประเทศไนจีเรีย ชาด หมู่เกาะโคโมโรส และอีกหลายประเทศในเอเชีย เช่น ประเทศ
อิหร่าน ประเทศต่างๆ ในอดีตสหภาพโซเวียต นอกจากนี้แล้วภาษาอาหรับเปน็ภาษาของชาวมุสลิมท่ัว
โลก เนื่องจากภาษาอาหรับเป็นภาษาคัมภีร์อัลกุรอาน ซ่ึงเป็นคัมภีร์ของชาวมุสลิมท่ีทุกคนต้องอ่าน 
และทําความเข้าใจ และยึดเป็นหลักในการดําเนินชีวิต (อัสสมิง กาเซ็ง, 2544 : 32) 
ปัจจุบัน ภาษาอาหรับเป็นสื่อกลางแสดงความรู้สึกออกมาเป็นคําพูด สําหรับ
ผู้คนประมาณ 600 ล้านคน เป็นเวลาหลายศตวรรษนับต้ังแต่สมัยกลาง ภาษาอาหรับถูกใช้ สําหรับ




ประวัติศาสตร์ ศาสนศาสตร์ ดาราศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ผลิตข้ึน โดยใช้ภาษาอาหรับมากกว่า ภาษาอ่ืน
ภาษาของชาติตะวันตกหลายภาษาได้ยืมคําในภาษาอาหรับไปใช้ ดังเช่นคําว่า magazine, cotton, 
arsenal ในภาษาอังกฤษ นอกจากนี้อักษรอาหรับยังถูกใช้ท่ัวโลก เป็นท่ีสองรองจากภาษาละติน
นอกจากภาษากลางท่ีใช้ในการสื่อสารแล้วยังมีภาษาถ่ิน ซ่ึงแบ่งตามพ้ืนท่ีของผู้พูดอีก 5 กลุ่ม โดย อลี 
อับดุลวาเฮด วาฟีย์ (‘Alīy Abd al-Wāḥid Wāfīy, n.d. : 149) ได้แบ่งออกเป็นสําเนียงถ่ินต่างๆ 
ดังนี้ 
1. ภาษาอาหรับถ่ินฮิญาซ และนัจด์ รวมถึงภาษาถ่ินย่อยท่ีใช้พูดในฮิญาซ 
นัจด์ และเยเมน 
2. ภาษาอาหรับถ่ินซีเรีย รวมถึงภาษาถ่ินย่อยท่ีใช้พูดในซีเรีย เลบานอน 
ปาเลสไตน์ และภาคตะวันออกของจอร์แดน 
3. ภาษาอาหรับถ่ินอิรัก รวมถึงภาษาถ่ินย่อยต่าง ๆ ท่ีใช้พูดในอิรัก 
4. ภาษาอาหรับถ่ินอียิปต์ รวมถึงภาษาถ่ินย่อยท่ีใช้พูดในอียิปต์กับซูดาน 
5. ภาษาอาหรับถ่ินโมร็อกโก รวมถึงภาษาถ่ินย่อยท่ีใช้พูดในทางตอนเหนือ
ของทวีปแอฟริกา 
ภาษาอาหรับถ่ินในแต่ละกลุ่ม จะมีภาษาถ่ินย่อยอีกหลายภาษา อย่างเช่น 
ภาษาถ่ินอียิปต์ ก็จะมีภาษาถ่ินย่อยอีกหลายร้อยภาษา ซ่ึงจะแตกต่างกันตามพ้ืนท่ีท่ีผู้พูดอาศัยอยู่ ซ่ึง
บางครั้งจะพบว่า หมู่บ้าน 2 แห่งท่ีตั้งอยู่ใกล้เคียงกันมีภาษาถ่ินย่อยท่ีแตกต่างกันในด้านการออกเสียง
คําศัพท และสํานวนการใช้ แต่ถึงแม้ว่าภาษาถ่ินจะมีความแตกต่างกัน แต่ผู้พูดในแต่ละภาษาก็จะ
สามารถสื่อสารเข้าใจกันได้ เนื่องจากศัพท์แต่ละคําล้วนมาจากรากศัพท์คําเดียวกัน จึงทําให้ผู้พูด
สามารถเดาความหมายของคํานั้นๆ ได้รวมถึงการแพร่ขยาย ด้านการติดต่อสื่อสารในปัจจุบัน 
ก่อให้เกิดการปฏิสัมพันธ์มากข้ึน ในรูปของการท่องเท่ียว และการอพยพของคนงาน การขยายตัวใน
ด้านการรู้หนังสือ ทําให้ชาวอาหรับคุ้นเคยภาษาถ่ินย่อยของกัน และกัน  
3.1.6.1  ต้นกําเนิดอักษรโบราณ 
อักษรลิ่ม2 (Cunieform) ของพวกอัคคาเดียน ถือเป็นอักษรเก่าแก่
ท่ีสุด แต่อักษรดังกล่าวเป็นอักษรภาพ (Ideography) ซ่ึงเป็นลักษณะเดียวกับอักษร Hieroglyphic 
ของอียิปต์โบราณท่ีถูกประดิษฐ์ข้ึน เพ่ือใช้ภาพในการสื่อความหมาย เช่น ภาพดวงดาวหมายถึง
ท้องฟ้า หรือดวงดาว เป็นต้น อักษรท้ังสองแบบมิได้ถูกประดิษฐ์ข้ึนมา เพ่ือเป็นสัญลักษณ์แทนเสียง 
ซ่ึงถือเป็นลักษณะของอักษรในภาษาต่างๆ ท่ีใช้กันอยู่ในปัจจุบัน 
อักษรแรกของโลกท่ีถูกประดิษฐ์ เ พ่ือใช้เป็นสัญลักษณ์แทน
เสียงพูดคือ อักษรยูการิติก (Ugaritic)3 ของพวกโฟนีเชียน ซ่ึงถือเป็นกลุ่มแรกท่ีประดิษฐ์อักษรเซเมติก 
เป็นสัญลักษณ์แทนเสียง ซ่ึงต่างจากอักษรลิ่ม (Cunieform) หรืออักษรภาพ (Hieroglyphic) ของ
อียิปต์ ดังกล่าวมาข้างต้น จากนั้นอักษรยูการิติก หรือท่ัวไปเรียกว่า อักษรฟีนีเชียน ได้กลายมาเป็น
อักษรต้นแบบ ให้แก่อักษรในภาษาต่าง ๆ ท่ีใช้กันอยู่ท่ัวโลกท้ังโดยตรง และโดยอ้อม ซ่ึงจะกล่าวโดย
สรุปดังนี้ 
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ต่อมาเป็นอักษรฮิบรูคลาสสิก ซ่ึงใช้อยู่ในปัจจุบัน และถูกพัฒนาต่อเป็นอักษรปาล์ไมราอิก และนาบา
เทียน จากอักษรปาล์ไมราอิก ได้ถูกพัฒนาต่อเป็นอักษรซีเรอิก และจากอักษรซีเรอิก ก็ถูกใช้เป็น
อักษรมองโกล และแมนจูเรียน ส่วนอักษรนาบาเทียน-ซีเรอิกก็ถูกพัฒนา ต่อเป็นอักษรอารบิก 
นอกจากนั้นอักษรฟีนีเชียน ยังเป็นต้นแบบของอักษรอาราเมอิก 
ต่อมาได้กลายเป็นต้นแบบของอักษร อินโด-บัคเตอเรียน (Indo - bacteriens) หรืออักษรต่างๆ ท่ีใช้
ในชมพูททวีป และจากอักษรดังกล่าว ได้กลายมาเป็นอักษรท่ีใช้กันในประเทศอินเดีย ไทย กัมพูชา 
และมลายูในส่วนของอักษรไทยนั้น ศาสตราจารย์  
อร์ช เซเดส์ กล่าวถึง ท่ีมาของอักษรไทยว่า “อักษรเก่าท่ีสุดคือ 
อักษรพราหมีของพระเจ้าอโศก เม่ือประมาณ พ.ศ. 300 โดยได้แบบอย่างมาจากอักษรฟีนีเชียนท่ีอยู่
ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน อักษรกรีก ละติน รวมท้ังอินเดีย และตัวอักษรฟีนีเชียนเป็นต้น สกุลของ
ตัวอักษร ซ่ึงใช้ในสยามประเทศกับท้ังประเทศใกล้เคียงด้วย (พจนานุกรม ฉบับมติชน, 2547 : 1003-
1004) 
3.1.6.2  อักษรอาหรับ 
ประวัติ และการกําเนิดตัวเขียนในภาษาอาหรับ พัฒนามาจาก
อักษรรูปภาพ (Ideography) เพ่ือสื่อความหมาย ลําดับต่อมาเป็นสัญลักษณ์แทนความหมาย ซ่ึงเชื่อ
กันว่า จุดเริ่มต้นของอักษรอาหรับในยุคแรกนั้น มาจากเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ (Wasms) ท่ีถูกทํา
ข้ึน โดยพวกเบดูอิน เพ่ือเป็นสัญลักษณ์ของเผ่าเบดูอิน นักวิชาการคาดว่า ภาษาเขียนของพวกเซไมต์
ด้ังเดิมนั้น อยู่ท่ีโมอาบ4  จากการค้นพบจารึกบริเวณคาบสมุทรซีนาย ในช่วงปี ค.ศ. 1900 ได้มีการ
ค้นพบ จารึกท่ีเขียนด้วยอักษรท่ีมีลักษณะใกล้เคียงกับอักษรฟีนีเชียนอย่างมาก ซ่ึงอายุของอักษรนี้อยู่
ระหว่างศตวรรษท่ี 15-20 ก่อนคริสต์ศักราช ต่อมาในปี ค.ศ. 1923 นักโบราณคดีได้ค้นพบ จารึกท่ี
เขียนด้วยอักษรเซมิติก มีอายุราว 1300 ปี ก่อนคริสต์ศักราช โดยจารึกดังกล่าว มีความเก่ียวข้องกับ












                                                          









ไม่มีระบบสระเสียงสั้น ยาว และไม่มีการใส่จุด เพ่ือแยกอักษรท่ีเขียนเหมือนกันแต่ออกเสียงต่างกัน 
ดังเช่นอักษรอาหรับในปัจจุบัน อาทิ ي ن ب ث ت เป็นต้น ครั้นในยุคท่ีอาณาจักรนาบาเทียนเรือง
อํานาจ และมีอิทธิพลครอบคลุมพ้ืนท่ีคาบสมุทรอาหรับท้ังหมดทางตอนเหนือตัวอักษรอาหรับก็ได้
พัฒนาไปใช้รูปแบบการเขียนของตัวอักษรนาบาเทียนซ่ึงพัฒนามาจากอักษรอาราเมอิกจากจารึกนัม
มาเราะฮฺ (Nemer)5 จะพบ รูปแบบการเชื่อมต่อของตัวอักษรในการเขียน ซ่ึงจะต่างจากยุคแรกท่ี
เขียนอักษรแยกจากกัน 
ต่อมาใน ค.ศ. 512 อักษรอาหรับ ได้พัฒนารูปแบบอักษรต่อจาก
นาบาเทียนช่วงแรก ซ่ึงอาจเรียกอักษรดังกล่าวได้ว่า อักษรนาบาเทียน ช่วงท่ีสอง และจากจารึกซะบัด 
และเฮารอน6 จะพบว่า รูปแบบตัวอักษรท่ีใช้เขียนมีลักษณะใกล้เคียงกับอักษรอาหรับปัจจุบัน ใน
ระดับหนึ่ง แต่ถึงกระนั้นท้ังอักษรนาบาเทียนช่วงแรก และช่วงท่ีสองก็ยังไม่มีการพัฒนาด้านการใช้
ตัวสะกด และการใส่จุดแต่อย่างใด โดยนักวิชาการส่วนใหญ่เห็นว่า ในช่วงนี้มีพัฒนาการด้านรูปแบบ 
ตัวอักษรอย่างกว้างขวางแต่อย่างไรก็ตามยังไม่มีการค้นพบหลักฐานยืนยันความเห็นดังกล่าว หลังจาก
นั้นอักษรอาหรับก็ได้รับอิทธิพลจากอักษรซีเรอิก ต้ังแต่ คริสต์ศตวรรษท่ี 7 เป็นต้นมา อักษรอาหรับก็
ได้ถูกพัฒนาเรื่อยมาโดยเริ่มจากการเปลี่ยนรูปแบบอักษรจากเดิมท่ีใช้เฉพาะจารึกประวัติศาสตร์ หรือ
เรื่องราวต่างๆ บนแผ่นหินมาเป็นอักษรหวัดท่ีใช้สื่อสารระหว่างกัน และได้เพ่ิมเสียงท่ีไม่มีในภาษาเซ
มิติกเหนืออีก 5 เสียง คือ  ث ذ ض ظ غ ซ่ึงไม่เคยปรากฏในระบบของอักษรเซมิติกโบราณและเริ่ม
ใช้ระบบการเติมจุด เพ่ือแยกอักษรท่ีมีลักษณะเหมือนกันแต่อ่านออกเสียงต่างกัน อาทิ ي ن ت ب 
ش س خ ح ج เป็นต้น แต่กระนั้นก็ยังไม่มีการใช้สัญลักษณ์ท่ีบ่งบอกตัวสะกด และการซํ้าอักษร 
จนกระท่ังปลายศตวรรษท่ี 7 ได้เริ่มมีการใช้อักษร و ي ء เป็นสัญลักษณ์แทนสระเสียงยาว และ
เครื่องหมาย “จุด” แทนสระเสียงสั้น ซ่ึงจะคล้ายคลึงกับระบบการเขียนของภาษาซีเรอิกตะวันออก 
แต่อย่างไรก็ตามระบบการเขียนในแบบดังกล่าวถูกใช้เพียงระยะเวลาสั้นๆ เท่านั้น ต่อมาประมาณ
ศตวรรษท่ี 8 อบู อัลอัสวัด อัดดุอะลีย์ (’Abū al-’Aswad al-Du’alīy) ได้วางระบบ การใช้
สัญลักษณ์แทนสระเสียงสั้น และการซํ้าเสียงในแต่ละอักษร (Tashdīd) ซ่ึงระบบนี้ได้ถูกใช้เรื่อยมาจวบ
จนปัจจุบัน กล่าวคือ ท่านได้กําหนดให้อักษรอลีฟ (ا) แทนเสียง อะ โดยเขียนในแนวนอนบนตัวอักษร 
(  ـَ) กําหนดให้อักษรยาอ์ (ي) แทนเสียง อิ โดย เขียนกลับหลังล่างตัวอักษร (  ِـ ) กําหนดให้อักษรวาว 
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(  و ) แทนเสียง อุ โดยเขียนไว้บนตัวอักษร (  ُ ـ ) และกําหนดให้อักษรฮาอ์ ( ه ) เป็นเครื่องหมายแทน
ตัวสะกด (ไม่ออกเสียง) โดยเขียนไว้บนตัวอักษร (   ْـ ) ส่วนสัญลักษณ์แทนการซํ้าเสียง ท่านได้ใช้ลาย
หยักตรงส่วนหัวอักษรสีน ( ـﺳ ) เป็นเครื่องหมายบ่งบอกถึง อักษรท่ีเป็นท้ังตัวสะกดและอ่านออกเสียง 
โดยจะเขียนไว้บนตัวอักษร (  ّـ ) ซ่ึงวิธีการดังกล่าวคล้ายคลึงกับระบบการเขียน ในภาษาซีเรอิก
ตะวันตก  
การบันทึก อัล กุรอานนอกจากจะเป็นหลักฐาน ท่ีแสดงถึง 
พัฒนาการด้านอักขระ วิธีแล้วยังมีส่วนสําคัญในการพัฒนารูปแบบอักษรอาหรับเดิมทีอายะฮฺต่างๆ 
ของอัลกุรอานจะถูกบันทึกในสองรูปแบบด้วยกัน คือ การท่องจํา และการบันทึกตามวัสดุต่างๆ เช่น 
แผ่นหนัง กระดูก ทางอินทผลัม เศษภาชนะ แผ่นหิน และเศษไม้ ลักษณะ หรือรูปแบบอักษรท่ีใช้
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เม่ือเริ่มมีการรวบรวม และบันทึกอัลกุรอานลงบนกระดาษ อักษร
อาหรับแบบแรกท่ีใช้เขียน คือ อักษรกูฟิค (Kufic) ซ่ึงมีลักษณะเป็นเหลี่ยม โดยอักษรนี้ถูกกําหนดให้
ใช้เป็นอักษรเฉพาะ สําหรับบันทึกอายะฮฺอัลกุรอาน จนกระท่ังศตวรรษท่ี 12 เม่ืออิสลามได้ขยายตัว
ออกไปยังดินแดนต่างๆ นักบันทึกอัลกุรอาน จึงได้ประดิษฐ์อักษรอาหรับข้ึนอีกหลายรูปแบบ ซ่ึงแต่ละ













ท่ีมา: D.S. Margoliouth, 1905 : 219 
สําหรับตัวอักษร ท่ีใช้เขียนในงานธุรกิจ การบริหาร การค้า 
วัฒนธรรม และวิทยาศาสตร์รวมท้ังการตอบโต้จดหมาย เป็นตัวอักษรหกแบบ ซ่ึงอิบนุมุกละฮฺ (’Ibn 
Muqlah) ได้ประดิษฐ์ข้ึน ในตอนต้นศตวรรษท่ี 10 ใช้เป็นแบบสําหรับเขียนตัวอักษรประดิษฐ์ของ
อิสลามมาจนทุกวันนี้ โดยอักษรแต่ละแบบก็ได้พัฒนาไปอีกมากคือ มีตัวอักษรแบบ นัสคฺ มุหักก็อก 
ร็อยหานีย์ เตากีรุกอะฮฺ ษุลูษ และมัฆรีบีย์ ซ่ึงแต่ละรูปแบบมีลักษณะ โดยสรุปดังต่อไปนี้7 
อักษรแบบนัสคฺ (Naskh) เป็นอักษร ท่ีมีความงดงามท่ีสุด ใน
บรรดาอักษร ท่ีใช้เขียนบันทึกประจําวัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นแบบท่ีเหมาะกับการเขียนบนกระดาษ 
มีลักษณะโค้งแบบเรขาคณิต ไม่มีโครงสร้างท่ีซับซ้อน และยังเขียนง่ายมีมาตรฐานจังหวะช่องไฟ และ








ท่ีมา : https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B7_%D8%B9%D8 
อักษรแบบมูหักก็อก (Muḥaqqaq) เป็นชื่อเรียกตัวอักษรในยุค
แรก ท่ีมีลักษณะเป็นเหลี่ยมมุมน้อยกว่า แบบคูฟิค มีจังหวะช่องไฟงดงาม และมีความประณีตในแบบ
เป็นลักษณะการเขียนท่ีมีรายละเอียดมากมายภายหลังจากการค้นพบ วิธีผลิตกระดาษในปี ค.ศ. 750 
อักษรแบบมูหักก๊อกจึงได้รับความนิยมสูงข้ึน เพราะสามารถเขียนรายละเอียดสะดวกข้ึน ในระหว่าง
สมัยเคาะลีฟะฮฺมะอ์มูนได้มีการดัดแปลงรูปแบบมูหักก็อกให้มีส่วนโค้งมากข้ึนซ่ึงได้พัฒนาตาม
กฏเกณฑ์ของอิบนิ มุกละฮฺ แต่ยังคงรักษารูปแบบของรายละเอียดเดิมอยู่ ลักษณะสําคัญอีกอย่างคือ 
                                                          




เป็นอักษรท่ีมีส่วนเส้นต้ังยาว และแทบจะไม่มีเส้นล้ําใต้บรรทัด อิบนุ อัลเบาวาบได้ พัฒนาการเขียน
อักษรมุหักก๊อก ได้แบบท่ีสมบูรณ์ท่ีสุด ซ่ึงมีลักษณะเส้นโค้งถ่างต้ืน และเพ่ิมความสูงของเส้นแนวต้ัง
มากข้ึน และแบบอักษรท่ีได้รับความนิยมถึงสี่ศตวรรษท่ีใช้คัดลอกอัลกุรอาน โดยเฉพาะกลุ่มอิสลาม









ท่ีมา : https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B7_%D8%B9%D8 
 
อักษรแบบร็อยหานีย์ (Rayḥānīy) เป็นรูปแบบอักษรท่ีพัฒนา 
และผสมผสานระหว่างแบบนัสคฺ (Naskh) และแบบษุลูษ (Thuluth) และมีลักษณะใกล้เคียงกับแบบ
มุหักก๊อก (Muḥaqqaq) แต่มีลักษณะเส้นเล็ก ขอบบางกว่า ซ่ึงนิยมจารึกด้วยปากกา ปากตัดขนาด
กว้างครึ่งหนึ่งของแบบมุหักก็อก สันนิษฐานว่า อาจมาจาก ชื่อของผู้ประดิษฐ์แบบอักษรคนแรก คือ 
อลี อิบนุอุบัยดะฮฺ อัลร็อยหานีย์ (‘Alīy ’Ibn ‘Ubaydah al-Rayḥānīy) แต่อัลกุรอานท่ีคัดลอกด้วย












ท่ีมา : https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B7_%D8%B9%D8 
อักษรแบบเตากี (Tawqīy) เป็นแบบอักษรท่ีพัฒนา มาจากลายมือ
ของสุลต่านแห่งราชวงศ์อับบาสียะฮฺ มีลักษณะใกล้เคียงกับอักษรในแบบษุลูษ (Thuluth) แต่มีเส้น
                                                          




หนาโค้งมากกว่า และให้ความรู้สึกหนักแน่กว่า บางครั้งจึงนิยมใช้ประดับส่วนสําคัญของอัลกุรอาน 
อักษรแบบเตากีได้พัฒนาสมบูรณ์แบบในปลายศตวรรษ 11 โดยอิบนุ อัลกอเส็ม (’Ibn al-Qāsim) ซ่ึง
เป็นศิษย์ของอิบนุ อัลเบาวาบ (’Ibn al-Bawwab) ระหว่างปลายศตวรรษ 15 เตากีเป็นแบบท่ีนิยม







ท่ีมา : https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B7_%D8%B9%D8 
 
อักษรแบบรุกอะฮฺ (Ruq‘ah) เป็นแบบแยกย่อย มาจากแบบนัสคฺ 
และษุลูษ ลักษณะรูปทรงค่อนไปทางเรขาคณิต และจะเล่นตวัดหางส่ วนปลายของอักษรใกล้เคียงกับ
แบบษุลูษมาก เป็นตัวหนังสือ ท่ีใช้เป็นสื่อในชีวิตประจําวัน นิยมกันมาก ในกลุ่มนักประดิษฐ์อักษรชาว








ท่ีมา : https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B7_%D8%B9%D8 
อักษรแบบษุลูษ (Thuluth) มีลักษณะแข็งนิ่ งขาดลีลาการ
เคลื่อนไหวใช้สําหรับการประดับตกแต่ท้ังในตํารา และจารึกบนวัสดุอ่ืนๆ แบบษุลูษท่ีในการประดับ
ตกแต่ง ได้รับการพัฒนา โดยอิบนุ อัลเบาวาบ และยากูต เป็นรูปแบบอักษรท่ีนิยมใช้ตกแต่งคัมภีร์อัล





                                                          
9 มูหัมมัดมันซูร หมัดเร๊าะ, 2551 : 98 











      ท่ีมา : https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B7_%D8%B9%D8 
อักษรแบบมัฆรีบีย์ หรืออันดะลูซีย์(Maghrībīy or ’Andalūsīy)11  
ได้กล่าวถึง แบบตัวอักษรแบบโค้ง แบบต่างๆ มาแล้ว ท้ังหมดล้วน แต่เป็นแบบท่ีพัฒนา ในประเทศ
มุสลิมซีกตะวันตก ซ่ึงในขณะนั้น จีนนิยมแบบอักษรคูฟิคแบบต่างๆ ซ่ึงมีลักษณะเส้นตรง ท้ังแนวต้ัง 
และแนวนอน ดังนั้นอักษรแบบคูฟิค จึงมีผู้พยายามดัดแปลง ปรับปรุงให้มีลักษณะโค้ง เพ่ือสะดวก ใน
การให้แพร่หลายในประเทศมุสลิมซีกตะวันตก ด้วยเหตุนี้เอง จึงเกิดเป็นแบบอักษร ท่ีมีลักษณะเส้น
โค้ง เรียกว่า มัฆรีบีย์ (Maghrībīy) ซ่ึงหมายถึง ตะวันตก ภายหลังได้แพร่หลายสู่ประเทศต่างๆ ทาง
ตะวันออกเฉียงเหนือของแอฟริกา และสเปน ลักษณะท่ีสังเกตได้ง่ายคือ มุมของอักษรมีลักษณะมน 
ส่วนหางของตัวอักษรท่ีลากลงล่าง มีส่วนโค้งลึกจรดอักษรบรรทัดล่าง มีลักษณะการลากเส้นค่อนข้าง
อิสระ เส้นอักษรแนวต้ังส่วนปลายบนโค้งไปทางซ้ายเล็กน้อย นับว่าเป็นแบบอักษร โค้งซีกตะวันตก 
ซ่ึงมีลักษณะเป็นเอกลักษณ์อีกแบบหนึ่ง ซ่ึงแตกต่างจากแบบตะวันออกดังท่ีกล่าวมาแล้ว (ดลมนรรจน์ 
บากา และคณะ, 2529 : 35) 
อักษรแบบฟาริซีย์ (Fārisīy) มีการพัฒนาตัวอักษรแบบนัสตะอฺลีกฺ 
เป็นอักษรท่ีมีรูปแบบสวยท่ีสุด มีลายเส้นอ่อนช้อย ด้วยเหตุผล ดังกล่าว จึงได้รับความนิยมจากศิลปิน 
เนื่องจากสามารถ ทําให้ศิลปินจินตนาการถ่ายทอดอารมณ์ ความรู้สึก ผ่านตัวอักษรออกมาเป็นภาพ









ท่ีมา : https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B7_%D8%B9%D8 
                                                          






อักษรแบบตุฆรออ์ หรือตุฆรอ (Tughra) เป็นอักษรท่ีมีรูปแบบ
เฉพาะ มีลักษณะผสมระหว่างแบบดีวานีย์ กับแบบษุลูษ ซ่ึงรูปแบบในการเขียนได้พัฒนามาจากรอย
กําปั้นของสุลต่านตีมูริด แห่งราชวงศ์มองโกลในสาส์นประกาศสงครามท่ีส่งถึง สุลต่านบายะซีดแห่ง
ราชวงศ์ออตโตมาน ต่อมาถูกพัฒนาจนกลายมาเป็นตราประจําราชสํานักของสุลต่านใช้ประทับพระ
ราชโองการ หรือเหรียญกษาปณ์ สําหรับคําว่าตุฆรอมาจากภาษาตาร์ตาร์ท่ีใช้เรียกสุลต่าน โดยผู้ท่ีนํา


















     ท่ีมา : https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B7_%D8%B9%D8 
 
ปัจจุบันนอักษรอาหรับยังถูกนํามาใช้เขียนในกลุ่มประเทศอาหรับ 
แล้วยังเป็นอักษรท่ีใช้เขียนในภาษาอ่ืน ๆ อีกหลายภาษาได้แก่ ภาษาเปอร์เซีย ภาษาตุรกีก่อนท่ีจะมี
การปริวรรตอักษรมาใช้อักษรโรมาไนซ ์ภาษาซาวาฮีลี ภาษามาดากัสการ์ ภาษาซันซีบาร์ และภาษา
อุรดูเป็นต้น นอกจากนี้ (‘Alīy Abd al-Wāḥid Wāfīy, n.d. : 257) พบว่า อักษรอาหรับยังถูกใช้      
เป็นตัวเขียนในภาษาของชาวสเปนท่ีสืบเชื้อสายมาจากชาวอาหรับ โดยมีชื่อเรียกว่า ภาษาอัลฆาเนียร์ 
หรืออัลฆาเมียรโ์ด 
 
                                                          




3.1.7  พัฒนาการด้านการแต่งกาย 
การแต่งกายของชาวอาหรับ มีพัฒนาการตามการเปลี่ยนแปลงของราชวงศ์
ต่างๆ ท่ีสําคัญได้แก่ ราชวงศ์อุมัยยะฮฺ และอับบาสียะฮฺ อาจกล่าวได้ว่าเป็นยุคแรก ท่ีชาวอาหรับได้รับ
เอาวัฒนธรรมจากภายนอก ซ่ึงก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงข้ึนอย่างมากมายในสังคมอาหรับ 
ในยุคแรกแห่งอิสลาม การแต่งกายของชาวอาหรับ เป็นไปอย่างเรียบง่าย ดัง




ประตูบ้านของท่านเปิดอยู่เสมอสําหรับคนจน และท่านคอยสดับฟังคําร้องทุกข์ของประชาชนด้วย   
ตัวท่านเอง โดยแต่ละท่านจะสวมเครื่องแต่งกายประกอบด้วย เสื้อยาวผ่าด้านหน้าโดยตลอด (Qabā’) 
และคาดด้วยเข็มขัดหนัง เสื้อคลุมทําจากขนอูฐ (’Abā’ah) สําหรับสวมทับด้านนอกสุด กางเกงขนาด
พอดีตัวยาวประมาณหน้าแข้ง ส่วนเครื่องต่างกายสําหรับศีรษะประกอบด้วย หมวก (Tāqīyah) 
สําหรับสวมก่อนพันทับด้วยผ้า และผ้าพันศีรษะ (‘Imāmah) โดยขนาดของผ้าจะข้ึนอยู่กับคุณวุฒิและ
วัยวุฒิ กล่าวคือ ผู้อาวุโส หรือนักการศาสนาจะสวมผ้าโพกศีรษะท่ีมีขนาดใหญ่ และหนากว่าบุคคล
ท่ัวไป 
การแต่งกายของสตรีอาหรับ ประกอบด้วย กางเกงยาว เสื้อแขนยาวผ่าคอ 
แล้วสวมทับด้วยเสื้อยาว (Ridā’) และเสื้อคลุมยาว (Ḥibrah) สําหรับสวมทับเวลาออกนอกบ้าน เพ่ือ
ป้องกันฝุ่น ดิน ไม่ให้เปื้อนเสื้อผ้า และผ้าคลุมไว้สําหรับพันศีรษะเหลือไว้ส่วนของใบหน้า และใช้ชาย
ผ้าท่ีเหลือพันรอบต้นคอ จะไม่ใช้ผ้าคลุมศีรษะแบบสวมเหมือนอย่างท่ีปรากฏ ในสังคมมุสลิมไทย โดย
การแต่งกายดังท่ีกล่าวมายังคงมีการใช้อยู่จวบจนปัจจุบัน 
ครั้นสมัยสุไลมาน บิน อับดุลมาลิก เคาะลีฟะฮฺท่านท่ี 7 ในราชวงศ์อุมัยยะฮฺ 
(ค.ศ.715-717)  ได้เริ่มมีการประดับเครื่องต่างกาย ซ่ึงเป็นรูปแบบท่ีรับมาจากเมืองต่าง ๆ เช่น เยเมน
กูฟะฮฺ และอเล็กซานเดรีย ประชาชนในยุคนั้นมีการประดับประดาเสื้อคลุม กางเกง ผ้าพันศีรษะ และ
หมวก (al-Mas‘ūdīy, 1346 : 2/162) นอกเหนือจากการประดับแล้ว รูปแบบของการแต่งกาย ส่วน
ใหญ่ยังคงลักษณะของวัฒนธรรมอาหรับแบบด้ังเดิม 
จนกระท้ังในยุคของราชวงศ์อับบาสียะฮฺช่วงท่ี 1 (ค.ศ.750-847) ซ่ึงเป็นยุคท่ี
กระแสของวัฒนธรรมเปอร์เซีย เข้ามามีบทบาทเหนือ วัฒนธรรมอาหรับ โดยเฉพาะในราชสํานัก ยุคนี้
เครื่องแต่งกายแบบเปอร์เซียได้กลายมาเป็นชุดประจําราชสํานักของราชวงศ์อับบาสียะฮฺ ซ่ึง อัลเฟร
ดฟอน เครเมอร์ (Alfred Von Kremer) กล่าวว่า “อิทธิพลวัฒนธรรมเปอร์เซียต่อราชสํานักอับบาสี
ยะฮฺ มีมากท่ีสุดในสมัยของเคาะลีฟะฮฺ อัลฮาดี ฮารูน อัรเราะชีด และอัลมะอ์มูน เนื่องจาก เคาะ
ลีฟะฮฺท้ังสามท่านมีท่ีปรึกษา หรือคณะบริหารระดับสูงเป็นชาวเปอร์เซีย” (Ḥasan ’Ibrāhīm 
Ḥasan, 1965 :3/427) 
ในสมัยของอบูญะอฺฟัร อัลมันซูร เคาะลีฟะฮฺท่านท่ี 2 แห่งราชวงศ์อับบาสี
ยะฮฺ (ค.ศ.754-775) ได้มีการกําหนดให้ใช้หมวกเปอร์เซีย (Qalansuwah) มีลักษณะยาว ส่วนปลาย





เหรียญสําหรับเครื่องแต่งกายของชนชั้นสูง ประกอบด้วย กางเกงตัวใหญ่ เสื้อเชิร์ต เสื้อผ่ายาว ผ่า
ด้านหน้ามักทําจากขนสัตว์ เสื้อคลุมยาว เข็มขัด และรองเท้า ซ่ึงท้ังหมดเป็นรูปแบบการแต่งกายตาม
วัฒนธรรมเปอร์เซีย ส่วนสีท่ีนิยมแต่งคือ สีขาว ท้ังนี้เป็นอิทธิพลจากคํากล่าวของศาสนทูตมุหัมมัด  
ท่ีมีใจความว่า “อัลลอฮฺทรงสร้างสวนสวรรค์เป็นสีขาว และเครื่องแต่งกายท่ีดีท่ีพวกท่านจะสวมใส่มัน
ในขณะท่ียังมีชีวิต และเสียชีวิต13 คือ สีขาว” ซ่ึงคํากล่าวนี้ แม้จะไม่ทราบ ท่ีมาชัดเจนแต่ผู้วิจัยพบ ตัว
บทท่ีมีเนื้อหาคล้ายคลึงกับคํากล่าวข้างต้น ดังปรากฏในสุนัน อัตติรมีซีย์  (1983 ) กีตาบ อัลญะนาอิซ 
หะดีษท่ี 915 และกีตาบ อัลอาดาบ หะดีษท่ี 2734 โดยท่านศาสนทูตมุหัมมัด    ได้กล่าวว่า 
)) ﺎﻬﻴﻓ اﻮُﻨﻔَﻛو ،ْﻢُﻜِﺑﺎَِﻴﺛ ِْﲑَﺧ ﻦِﻣ ﺎ ﺈﻓ ِضﺎﻴَﺒﻟا ُﻢُﻜِﺑﺎِﻴﺛ ﻦِﻣ اﻮُﺴَﺒﻟا




                      (บันทึกโดย al-Tirmīdhīy, 1983 : 915) 
 
วัฒนธรรมการพันศีรษะนั้น ชาวอาหรับได้ถือปฏิบัติสืบทอด มาจากบรรพ
บุรุษ ต้ังแต่ยุคก่อนอิสลาม เพ่ือรักษาวัฒนธรรมดังกล่าว ในสังคมเมือง ช่วงคริสต์ศตวรรษท่ี 11 สังคม
อาหรับ โดยเฉพาะในอิรักได้มีการประกาศห้ามไม่ให้ถอดผ้าพันศีรษะ หรืออิมามะฮฺนอกจากในช่วง
ประกอบพิธีฮัจญ์ซ่ึงนโยบายนี้คล้ายกับการประกาศ ใช้รัฐนิยมของไทยในสมัยจอมพล ป. พิบูล
สงคราม และมีกากําหนดให้ใช้ผ้าพันศีรษะสีดําในงานพิธี และงานฉลองต่างๆ ท่ีมีเคาะลีฟะฮฺเข้าร่วม 
เนื่องจากสีดําเป็นสีประจําราชวงศ์อับบาสียะฮฺ ดังนั้นในการแต่งกายเคาะลีฟะฮฺ จะสวมหมวกและพัน
ทับด้วยผ้า (‘Imāmah) สีดํา 
ภาพท่ี 20 







ท่ีมา : http://my.dek-d.com/cutiebunny/writer/viewlongc.php 
 













































































3.1.8  อาหาร 
3.1.8.1 ลักษณะอาหาร 
อาหารตะวันออกกลาง เป็นอาหารท่ีได้รับอิทธิพลจากแหล่งอารย
ธรรมใหญ่สามแหล่ง คือ เปอร์เซีย อาหรับ และออตโตมาน เม่ือศาสนาอิสลามแพร่กระจายไป ทําให้
วัฒนธรรมการปรุงอาหารของตะวันออกกลางแพร่กระจายไปสู่อินเดีย มลายู   - ชวา รวมท้ังประเทศ
ไทย 
อาหารหลักของทุกชนชั้นนั้นคือ เนื้อแกะ เนื้อแพะ เนื้อวัว 




ผัก ผักท่ีสําคัญได้แก่ ถ่ัวชนิดต่างๆ มะเขือ แตงกวา กระเจี๊ยบเขียว 
นิยมใช้นม โยเกิร์ต เนยแขก หรือกี แต่ไม่นิยมน้ํามันมะกอก นอกจากนั้นยังนิยมปรุงอาหารยัดไส้
นานาชนิด 
แป้ง แป้งเป็นข้าวสาลี และข้าวบาร์เลย์ซึ่งนํามาทําเป็นขนมปัง ส่วน
ข้าวเจ้าถือเป็นอาหารพิเศษท่ีปรุงอย่างประณีตเป็นข้าวหมกนานาชนิด แต่ไม่ใช่อาหารประจําวัน นิยม
ปรุงแต่งอาหารด้วยหญ้าฝรั่น เครื่องเทศนานาชนิด น้ํากุหลาบและขม้ิน 
เม่ือพูดถึงอาหรับหลายคนหมายรวมว่า อาหรับนั้นคือ มุสลิม และ
มุสลิมคือ  อาหรับท้ังท่ีมีคนอาหรับท่ีนับถือศาสนาอ่ืนๆ มากมายนอกจากนั้นเวลาเอ๋ยคําว่า  “ อาหรับ 
 ”มักจะคิดว่าอาหรับคือ คนท่ีมาจากตะวันออกกลาง 
3.1.8.2  การบริโภทอาหาร 
(ก) อาหารในม้ือต่างๆ  
อาหารเช้า นิยมรับประทานอาหารเบาๆ  เป็นอาหารเช้า 
ด้ังเดิมของชาวอาหรับอาทิ ผลไม้รวม (เสิร์ฟกับโยเกิร์ตรสน้ําผึ้ง) “Hummus” (ถ่ัวบดผสมน้ํามะนาว 
และน้ํามันมะกอก เสิร์ฟกับผักสด และผักดอง) “Foul moudamas” ซุปถ่ัวสไตล์อาหรับ Arabic 
flat bread ขนมปังอาหรับ (ไข่กวนใส่หัวหอม และมะเขือเทศ) น้ําผลไม้ค่ันสด น้ําส้ม น้ําเกรฟฟรุ๊ต 
















      ท่ีมา : https://www.google.co.th/search?q=Ful+Medames&biw 
   
อาหารกลางวัน และอาหารเย็น อาหารท้ัง 2 ม้ือนี้มีลักษณะ
คล้ายคลึงกันโดยชาวอาหรับเอมิเรตส์ จะนิยมนําเนื้อไก่ แกะ หรือแพะมาย่าง และราดด้วยซอสท่ีทํา
จากถ่ัว และเครื่องเทศชนิดต่างๆ รวมถึงปลา  และอาหารทะเลย่าง โดยนิยมรับประทานคู่กับข้าวท่ีหุง
ด้วยเครื่องเทศแบบอินเดีย หรือคู่กับ “Pita Bread” ซ่ึงเป็นขนมปังอบท่ีทําจากแป้งสาลี ลักษณะ
คล้ายโรตีแต่หนากว่า และแผ่นใหญ่ 









 ท่ีมา : https://www.google.co.th/search?q=Ful+Medames&biw=863&bih=617 
ของหวาน คือ ขนมประเภท “Pastry” โดยท่ัวไปเป็นแป้งอบราด
น้ําผึ้ง และโรยด้วยถ่ัว14    
                                                          













    ท่ีมา : https://th.wikipedia.org/wiki/อาหารตะวันออกกลาง  
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    ท่ีมา : http://treemeals.lnwshop.com/ article/เรื่องราวของฮัมมัส 
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3.2  วิถีชีวิตของชาวมุสลิมมลายูในเขตอําเภอเมือง จังหวัดสตูล  
3.2.1  ข้อมูลท่ัวไป 
อําเภอเมืองสตูล เป็นอําเภอซ่ึงเป็นท่ีต้ังท่ีทําการของรัฐบาลท่ีสําคัญของ
จังหวัดสตูล ดังนั้น ประวัติความเป็นมาของอําเภอเมืองสตูล จึงมีความเก่ียวพันกับประวัติศาสตร์ของ
จังหวัดสตูล เริ่มต้ังแต่ต้ังเมืองสตูล เป็นต้นมา ตามประวัติศาสตร์ของจังหวัดสตูลกล่าวไว้ว่า จังหวัด
สตูลเดิมได้รวมอยู่กับรัฐเคดาห์หรือรัฐไทรบุรี ซ่ึงเป็นรัฐหนึ่งในแหลมมาลายู (ประเทศมาเลเซีย) ใน
สมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก รัชกาลท่ี 1 รัฐเคดาห์หรือรัฐไทรบุรีได้ตกมาอยู่ในการ
ปกครองของราชอาณาจักรไทย และทรงได้จัดการปกครองกันเองตามประเพณีบ้านเมือง โดยทรง
แต่งต้ังคนพ้ืนเมืองเป็นกรรมการฝ่ายปกครองและฝ่ายตุลาการตามแบบอย่างในแหลมมาลายู  ต่อมา





ไทรบุรีต้ังเป็นหัวเมืองต่างๆ จํานวน 4 เมือง คือ เมืองกุบังปาสู เมืองเปอร์ลิส เมืองไทรบุรี และเมือง
สตูล เม่ือปี พ.ศ. 2376 โดยทรงแต่งต้ังเชื้อพระวงศ์ของพระยาไทรบุรีข้ึนปกครองเมืองแต่ละเมือง 
สําหรับเมืองสตูลนั้นได้ทรงโปรดเกล้าแต่งต้ังให้ตวนกูปัศนู ซ่ึงเป็นต้นตระกูลสนูบุตร มาปกครองเมือง
สตูล และพระราชทานบรรดาศักด์ิให้เป็นพระยาอภัยนุราชชาติรายาภักดีศรีอินดราวิยาหยาพระยา
สตูล เป็นเจ้าเมืองสตูลคนแรกและให้เมืองสตูลอยู่ในความดูแลของเมืองนครศรีธรรมราชตามเดิม  
     เม่ือ พ.ศ. 2440 สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาล
ท่ี 5 ทรงโปรดเกล้าให้รวมเมืองกุบังปาสู เมืองเปอร์ลิส และเมืองสตูลเข้ากับรัฐไทรบุรีอย่างเดิมและ
จัดการปกครองต้ังเป็นมณฑลเทศาภิบาล เรียกว่ามณฑลไทรบุรีและโปรดเกล้าแต่งต้ังให้พระยาไทรบุรี
เป็นข้าหลวงเทศาภิบาลมณฑลไทรบุรีสืบต่อมาถึง พ.ศ. 2452 รัฐบาลไทยและรัฐบาลอังกฤษได้ทํา
สัญญตกลงแบ่งปันเขตแดนกัน ระหว่างสหพันธรัฐมาลายูกับประเทศไทย โดยประเทศไทยยินยอมยก






เช่นเมืองอ่ืนๆ ในแหลมมาลายู เม่ือ พ.ศ. 2453 เมืองสตูล  มีฐานะเป็นหัวเมืองจัตวารวมอยู่ในมณฑล
ภูเก็ต เม่ือ พ.ศ. 2475 มีฐานะเป็นจังหวัดเช่นเดียวกับจังหวัดอ่ืนๆ ในประเทศไทย 
     จังหวัดสตูล (เมืองสตูล) เดิมมีชื่อเรียกตามภาษาพ้ืนเมืองว่า “เมืองสะ
โตย” ซ่ึงแปลว่า “ต้นกระท้อน” สันนิษฐานว่าท่ีต้ังเมืองแต่เดิมมีต้นกระท้อนมาก นอกจากนี้ยังมี





































ท่ีมา : สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสตูล, 2533 : 29 
                                                          
15 ศูนย์บริการขอ้มูลอําเภอ. (2553). สืบค้นวันท่ี 12 เมษายน 2558  
      เมืองไทรบุร ี
มูเก็มสโตย 













พ.ศ. 2382 - 2387 
เมืองนครศรีธรรมราชปกครอง 
พ.ศ. 2387 - 2439 
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มณฑลไทรบุรี 




































ท่ีมา : https://www.google.co.th /search?q=ศาสนาในภาคใต้ 
 
3.2.2  ข้อมูลพ้ืนฐานทางด้านภูมิศาสตร์ 
3.2.2.1  ท่ีตั้งทางด้านภูมิศาสตร์ 
อําเภอเมืองสตูล เป็นอําเภอสุดเขตแดนใต้ของประเทศไทยด้าน
ฝั่งมหาสมุทรอินเดียทางชายฝั่งทะเลอันดามัน ซ่ึงเป็นชายฝั่งทะเลตะวันตก เป็นอําเภอท่ีมีพรมแดน
ติดต่อกับประเทศสมาพันธรัฐมาเลเซีย ซ่ึงอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครโดยเส้นทางรถยนต์ 973    
กิโลเมตร มีเนื้อท่ีทางบกประมาณ 881 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 550,633 ไร่ คิดเป็นพ้ืนท่ีทาง
ทะเลประมาณ1,118.98 ตารางกิโลเมตร แยกเป็นพ้ืนท่ีทางการเกษตรประมาณ 176,485 ไร่ พ้ืนท่ีป่า
สงวนหวงห้ามประมาณ 306,962 ไร่ 
ทิศเหนือ        ติดต่อกับอําเภอควนโดน จังหวัดสตูล 
ทิศใต้            ติดต่อกับรัฐเปอร์ลิสและรัฐเคดาห์สมาพันธรัฐมาเลเซีย 




ทิศตะวันตก    ติดต่อกับอําเภอท่าแพ จังหวัดสตูล และมหาสมุทรอินเดีย 
3.2.2.2  ลักษณะภูมิประเทศ 
อําเภอเมืองสตูลมีเขตแดนติดต่อกับมาเลเซียทางภาคพ้ืนดิน 45   
กิโลเมตร ทางทะเลประมาณ 44 ไมล์ทะเล พ้ืนท่ีทางทิศเหนือและทิศตะวันออก เป็นเนินเขาและภูเขา
สลับซับซ้อนโดยมีเทือกเขาท่ีสําคัญ คือ เทือกเขานครศรีธรรมราช มีลักษณะเป็นทิวยาวทอดแนวสู่ทิศ




80 กิโลเมตร พ้ืนท่ีส่วนหนึ่งเป็นเกาะ ประมาณ 62 เกาะ 
ภูมิอากาศ มีลักษณะภูมิอากาศร้อนชื้นแถบศูนย์สูตร คือ อากาศ
จะร้อนชื้น ฝนตกชุก มีฤดูกาล 2 ฤดู คือ ฤดูร้อนและฤดูฝน ช่วงฤดูร้อนมีระยะสั้น เริ่มต้ังแต่เดือน 
มกราคมถึงเดือนเมษายน ฤดูฝนเริ่มต้ังแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนธันวาคม ได้รับอิทธิพลจากลม
มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ซ่ึงพัดจากมหาสมุทรอินเดียเข้าสู่ผืนแผ่นดินใหญ่ อุณหภูมิโดยเฉลี่ย 28.6  
องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยร้อยละ 28 ปริมาณน้ําฝนรวม 2,362.9 มิลลิเมตร ปริมาณฝนตก











ท่ีมา : องค์บริหารส่วนตําบล, 2548 : 12 
3.2.3  ศาสนา 
การนับถือศาสนา ประชากรส่วนใหญ่ของอําเภอเมืองสตูล  นับถือศาสนา
อิสลามโดยคิดเป็นร้อยละ 80 นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 18.42 นับถือศาสนาคริสต์ ร้อยละ 1 อ่ืน ๆ 
                                                          





ร้อยละ 0.58 มีมัสยิด จํานวน 50 แห่ง มีผู้นําศาสนา 150 คน วัด 10 แห่ง สํานักสงฆ์ 5 แห่ง มีพระ
สังฆาธิการ 25 รูป พระภิกษุ 33 รูป สามเณร 23 รูป โบสถ์โปรเตสแตนท์ 1 แห่ง17 
ชาวมุสลิมมลายสตูล สืบเชื้อสายมาจากชาวมลายู โดยชาวไทยเชื้อสายมลายู 
ในสตูลมีความแตกต่างจากชาวไทยเชื้อสายมลายูในแถบปัตตานี แต่จะมีวัฒนธรรมท่ีใกล้เคียงกับชาว
มาเลย์ในรัฐเกดะห์ (ไทรบุรี) และได้รับการผสมผสานกับอิทธิพลของวัฒนธรรมไทย ชาวสตูลท่ีมีเชื้อ
สายมลายูแต่เดิมใช้ ภาษามลายูเกดะห์ ในการสื่อสาร แต่ในช่วงระยะเวลาไม่ถึงหนึ่งร้อยปี ชาวสตูลก็
ลืมภาษามลายูถ่ินของตน เยาวชนท่ีมีอายุต่า กว่า 20 ปี มีจํานวนน้อยท่ีสามารถ พูดภาษามลายูถ่ินได้ 
ต่างกับเยาวชนในตัวเมืองปัตตานี และยะลา แต่ก็ยังมีประชาชนท่ียังใช้ภาษามลายูถ่ินได้ 13 หมู่บ้าน
ใน 3 ตําบล คือ ตําบลเจ๊ะบิลัง ตําบลตํามะลัง และตําบลบ้านควน นั้นยังใช้ ภาษามลายูถ่ิน อ่านคุ
ตบะห์บรรยายธรรมในมัสยิด ในวันศุกร์  นอกนั้นในชีวิตประจําวันชาวสตูลนิยมพูดภาษาไทยมากกว่า 
ซ่ึงแตกต่างจากชาวไทยเชื้อสายมลายูในจังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาสท่ีร้อยละ 80 ยังใช้ภาษา
มลายูได้ มีเพียงร้อยละ 20 เท่านั้นท่ีเป็นกลุ่มสังคมเมือง ซ่ึงพูดมลายูได้เล็กน้อย หรือพูดปนภาษาไทย 
(หมัดอูเส็น หมัดหมัน, 2556 : 156 – 157) 
สําหรับประเพณี และวัฒนธรรมต่าง ๆ ตามหลักศาสนาอิสลาม มีลักษณะพิเศษเฉพาะ
ท้องถ่ิน เช่น ประเพณีการเกิด การแต่งงาน การเข้าสุนัติ ฮารีรายอ วันเมาลิด อาซูรอ18  
3.2.4  ขนบธรรมเนียมประเพณี 
ขนบธรรมเนียมประเพณี ของชาวอําเภอเมืองสตูลได้รับการสืบทอดมา โดย
ต่อเนื่องดังนี้ 
1). ประเพณีลอยเรือของชาวเล ท่ีหมู่เกาะลีเป๊ะ โดยทํากันมานานแล้ว ผู้
ริเริ่ม คือ โต๊ะอาหลี ซ่ึงชาวเลถือเป็นบรรพบุรุษคนสําคัญ เพราะเป็นผู้บุกเบิกเกาะนี้เป็นคนแรกและ





2). ศิลปการแสดง การละเล่นและการกีฬาพ้ืนเมือง เช่น มะโย่ง สิละ ร็องเง็ง 
ซัมเป้ง  ดาระ ระบําชาวเล 
3). งานประเพณีและงานมงคล เช่น การทําบุญผู้สูงอายุ งานแต่งงาน บวช
นาค ข้ึนบ้านใหม่ งานฮารีรายอ งานประเพณีแข่งว่าว งานทําบุญงานศพ 




                                                          
17 ศูนย์บริการขอ้มูลอําเภอ, 2553 สืบค้นวันท่ี 12 เมษายน 2558 
18 Siteemaream, 2551 สืบค้นวันท่ี 5 มีนาคม 2558 




3.2.5  ท่ีอยู่อาศัย 
รูปแบบของอาคารบ้านเรือนด้ังเดิม แสดงออกถึงสถาปัตยกรรม ท่ีผสมผสาน
ระหว่างบ้านเรือนของชาวปักษ์ใต้กับรูปแบบของเมืองไทรบุรี บ้านทําจากไม้ ยกพ้ืนสูงประมาณ      
1- 2.5 เมตร ปล่อยใต้ถุนโล่งเสาเรือนจะมีฐานรองรับ ภาษาปักษ์ใต้เรียก “ตีนเสา” ทําจากหิน หรือ
คอนกรีตสําเร็จรูป เสาเรือนจึงไม่ฝังลงในดินการสร้างบ้านแบบ ใช้ตีนเสาเป็นรูปแบบการสร้างบ้าน
สมัยก่อน ปรากฏให้เห็นท่ัวไป เช่น แบบบ้านในจังหวัดพัทลุง ตรัง สงขลา และนครศรีธรรมราช  แต่










          












   ท่ีมา : https://www.google.co.th/search?q=บ้านปัจจุบันสตูล 
                                                          




3.2.6  ภาษา 
จังหวัดสตูลประกอบด้วยกลุ่มชน 2 วัฒธรรมได้แก่ ชาวมุสลิมไทยมีเชื้อสาย
มลายูเดิม บางส่วนยังใช้ภาษามลายูในชีวิตประจําวัน กับชาวไทยพุทธ ซ่ึงมีความสัมพันธ์กับเมือง
นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา และตรังมาแต่อดีต เนื่องจากว่า เมืองสตูลตกอยู่ภายใต้การปกครอง
นครศรีธรรมราชมายาวนาน จึงได้รับอิทธิพลด้านภาษาไทยท้องถ่ินภาคใต้ จนกลายเป็นลักษณะเด่น
ประการหนึ่งของจังหวัดนี้ คือ ชาวไทยมุสลิมส่วนใหญ่พูดภาษามลายูไม่ได้ ทุกวันนี้ยังคงเหลืออยู่ไม่ก่ี
ท้องท่ี ท่ีชาวไทยมุสลิมนิยมใช้ภาษามลายูในชีวิตประจําวัน ได้แก่ ตําบลเจ๊ะบิลัง ตําบลตํามะลัง ตําบล





ภูมิศาสตร์ สังคม และวัฒนธรรมความแตกต่างนี้ จะต้องอาศัยความรู้สึกนึกคิด ความรู้ และ
ประสบการณ์ทางด้านวัฒนธรรม  
ภาษามลายูถ่ิน หมายถึง ภาษามลายูสําเนียงใดสําเนียงหนึ่งท่ีพูดกัน
ในแต่ละท้องถ่ิน เป็นภาษาย่อยของภาษามลายูมาตรฐาน ซ่ึงเป็นภาษาราชการ และภาษาแห่งชาติ
ของประเทศ มาเลเซียอินโดนีเซีย และบรูไน 
ภาษามลายูถ่ินภาคใต้ของประเทศไทย หมายถึง ภาษามลายูถ่ินท่ี
พูดกันในท้องถ่ินต่าง ๆ ในบริเวณจังหวัดทางภาคใต้ของประเทศไทย ไม่จํากัดว่าเป็นจังหวัดใด  
โดยมากจะพูดกันในท้องถ่ินบริเวณจังหวัดชายแดนภาคใต้ เช่น ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และใน
จังหวัดสงขลาบางอําเภอ แต่จะพูดกันมากท่ีสุดในจังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส 
ลักษณะการเรียกชื่อภาษามลายูถ่ิน มักจะเรียกตามชื่อจังหวัดท่ีใช้
ภาษานั้น ๆ เช่น ถ้าเป็นภาษามลายูถ่ินท่ีพูดกันในท้องถ่ินจังหวัดสตูล ก็เรียกว่า ภาษามลายูถ่ินสตูล 
ถ้าเป็นภาษามลายูท่ีพูดกันในท้องถ่ินจังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ก็จะเรียกว่า ภาษามลายูถ่ิน
ปัตตานี ภาษามลายูถ่ินยะลา และภาษามลายูถ่ินนราธิวาส ตามลําดับ บางทีก็เรียกรวม ๆ กันว่า 
ภาษามลายูถ่ินใต้ ซ่ึงการแบ่งกลุ่มภาษามลายูถ่ินใต้นี้ อาจแบ่งได้เป็นสองกลุ่มใหญ่ๆ คือ 1. ภาษา
มลายูสําเนียงฝั่งทะเลตะวันตก ซ่ึงมีภาษามลายูถ่ินสตูลเป็นแม่แบบ 2. ภาษามลายูสําเนียงฝั่งทะเล
ตะวันออก ซ่ึงมีภาษามลายูถ่ินปัตตานี      (ปาตานี เป็นแม่แบบ) ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๔ ค่ายรามคาแหง 
อ.เมือง จ.สงขลา, 2554 : 3 - 4) 
ภาษามลายูถ่ินสตูล หมายถึง ภาษามลายูท่ีพูดกันในท้องถ่ินจังหวัด
สตูลมีผู้คนใช้ ไม่มาก เพราะชาวสตูลในปัจจุบันนี้ โดยส่วนมากนิยมใช้ภาษาไทยในชีวิตประจําวัน ท่ีใช้
ภาษามลายูบ้างนั้นมักเป็นชาวไทยมุสลิมในบางตําบลเท่านั้น เช่น ตําบลเจ๊ะบีลัง ตําบลตํามะลัง ตําบล
บ้านควน และตําบลฉลุงบางหมู่บ้าน ภาษามลายูถ่ินสตูลนี้ ออกเสียงแตกต่างจากภาษามลายูถ่ิน
ปัตตานี แต่ใกล้เคียงกับสําเนียงภาษามลายูถ่ินปะลิส (Perlis Dialect) อันเป็นรัฐทางตอนเหนือแถบ
ฝั่งทะเลตะวันตกของประเทศมาเลเซีย ภาษาจะอย่างไรก็ตาม ภาษามลายูถ่ินสตูลนี้ ก็ยังสามารถ
                                                          




นําไปใช้สื่อสารกับผู้ท่ีใช้ภาษามลายูถ่ินปัตตานีได้ โดยไม่ลําบากนัก (รัตติยา สาและ, 2534 : 2-3 อ้าง
ใน อลิสา คุ่มเค่ียม, 2546 : 2) 
จะเห็นได้ว่าความเป็นมาดังกล่าว ทําให้เห็นถึงวัฒนธรรมในการใช้
ภาษาไทยถ่ินใต้ของชาวสตูล รวมถึงอิทธิพลด้านต่างๆ ท่ีเข้ามามีส่วนในการยืมภาษามลายูเข้ามาใช้
ร่วมกับภาษาไทยถ่ินสตูล ดังท่ี (สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสตูล, 2533 : 47) สรุปว่า จังหวัด
สตูลมีสองลักษณะวัฒนธรรมได้แก่ วัฒนธรรมไทยมุสลิม และไทยพุทธซ่ึงท้ัง 2 วัฒนธรรมนี้ จะเป็น
วัฒนธรรมท่ีแสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนท่ีมีความสัมพันธ์กัน นอกจากนั้น 
(ฉันทัส ทองช่วย, 2536 : 44 -62) ได้กล่าวถึง ลักษณะทางภาษาของจังหวัดสตูลว่า “จังหวัดสตูลมี
อาณาเขตติดต่อกับจังหวัดตรัง พัทลุง สงขลา และรัฐปะลิสของประเทศมาเลเซีย ทําให้จังหวัดสตูล
ได้รับวัฒนธรรมทางภาษาต่างจากกลุ่มชนต่างๆ ภาษาไทยถ่ินใต้จังหวัดสตูล จึงมีลักษณะประสม
ประสานกันระหว่างของกลุ่มชนหลายกลุ่ม ได้แก่ ชาวไทย ชาวมลายู และชาวเล22 เป็นต้น และท่ีมี
ลักษณะโดดเด่นมากคือ การประสมประสานกันระหว่างภาษาไทยถ่ินใต้จังหวัดสตูล กับภาษามลายู
ถ่ินท่ีรู้จักกกันในนาม “ภาษาส่ําสาม” 
3.2.7  การแต่งกาย 
การแต่งกายนั้นคือ การนําเอาสิ่งต่างๆ มาปกคลุมร่างกายตามโอกาสต่างๆ 
ท้ังนี้เพ่ือปกปิดร่างกาย เพ่ือความอบอุ่น ป้องกันสัตว์ และแมลง และความสวยงาม ดังท่ี บุญยง เกศ
เทศ23 ได้ให้ความหมายของเครื่องแต่งกายว่า การแต่งกายเป็นการปกคลุมร่างกาย เพ่ือป้องกันความ
ร้อน ความหนาว และเพ่ือปกปิดความอาย ตลอดจนการกําหนดวิธีการแต่งกายเนื่องในโอกาสต่างๆ 
ในอดีตใช้เปลือกไม้ หนังสตว์ ปัจจุบันใช้ผ้าฝ้าย ผ้าไหม ผ้าใยสังเคราะห์สําหรับการตัดเย็บเป็นเครื่อง
แต่งกาย ตลอดจนคัดเลือกชนิด และสีของเครื่องแต่งกายท่ีคิดข้ึน การรักษาความสะอาดเครื่องแต่ง
กาย โดยวิธีต่างๆ เช่น ผึ่งแดด ซักน้ําเหล่านี้เป็นต้น 
โดยปกติชาวภาคใต้ท่ัวไปนิยมสวมเสื้อผ้าบางๆ นุ่งหลวๆ สําหรับอยู่กับบ้าน
เพราะสภาพอากาศใกล้ศูนย์สูตร ค่อนข้างร้อน ความร้อนแต่ละฤดูกาลไม่แตกต่างกันนัก จึงใช้เสื้อผ้า
ลักษณะเดียวกันได้ตลอดท้ังปี ส่วนชุดทํางานผู ้ชายมักมีผ้าโพกศีรษะ เพ่ือกันแดดกันฝน หรือใช้        
ประโยชน์อ่ืนๆ เช่น ซับเหง่ือ หรือคาดเอว นิยมปกปิดเฉพาะส่วนท่ีจําเป็น ส่วนใหญ่นิยมนุ่งผ้าโสร่งผู้
หญิงนิยมนุ่งผ้าซ่ิน หญิงมีอายุ นิยมนุ่งผ้าถุงพิมพ์ลาย หรือผ้าโจงกระเบน ส่วนผู้หญิงในภาคใต้ตอน   
ล่าง และภาคใต้ฝั ่งตะวันตกนิยมนุ่งผ้าพิมพ์ลายท่ีเรียกว่า ผ้าปาเต๊ะตามแบบวัฒนธรรม ชวามลายู 
และนิยมพิมพ์ลาย เพ่ือใช้เองกันอย่างแพร่หลาย (สุธิวงศ์ิพงศ์ไพบูลย์ และคณะ, 2543 :197 อ้างจาก 
มูหัมมัดมันซูร หมัดเร๊าะ, 2551 : 170) 
เม่ือศาสนาอิสลามเข้ามาสู่ภาคใต้ตอนล่าง ตามศาสนบัญญัติเป็นหลักกว้าง 
ๆ ว่าชายมุสลิมต้องปิดอวัยวะของร่างกายท่ีอยู่ระหว่างสะดือกับหัวเข่า หญิงมุสลิมต้องปิดท้ังร่างกาย
เว้นใบหน้า และฝ่ามือ ขณะท่ีมีผู้อ่ืนร่วมอยู่ด้วย ยกเว้นผู้ท่ีศาสนาห้ามแต่งงานด้วย ถ้าเปิดถือเป็นบาป
                                                          
22 ชาวเล หมายถึง คนท่ีอาศัย และทํามาหากินอยู่กับทะเล เป็นกลุ่มชนท่ีอาศัยอยู่ในเขตพื้นท่ีฝ่ังทะลอันดามัน และช่องแคบมะละกา 
นับต้ังแต่หมู่เกาะมะริดในประเทศสหภาพพม่าลงไปถึงประเทศมาเลเซีย 




หญิงมุสลิมจึงนิยมใช้ผ้าคลุมหัวท่ีบางเบา เป็นผ้าแพรมีสีพ้ืน หรือลายดอกไม้ตามรสนิยม (ครองชัย หัต
ถา, 2548 : 36) 
การแต่งกายของชาวไทยมุสลิมในจังหวัดสตูล มีลักษณะคล้ายคลึงกับมุสลิม
จังหวัดอ่ืนๆ ผู้ชายนิยมนุ่งโสร่ง หรือท่ีเรียกว่า “ปาแลกัต หรือ ปาลีกัต” เสื้อท่ีสวมอาจใช้เสื้อเชิ้ตแขน
ยาว หรือ เสื้อแขนกระบอก ตัดด้วยผ้าแพร หน้าอกผ่าลึกลงมาถึงกลางอก เรียกเสื้อแบบนี้ว่า “ตะ
โละบลางา” สวมหมวกกลมสีขาว หรือหมวก “ซองเกาะ” สีดํา สําหรับผู้ชายมุสลิมท่ีมีเชื้อสายเจ้า
เมือง หรือฐานะดี จะสวมกางเกงขาบานทําจากผ้าแพร หรือผ้าเนื้อนิ่มอย่างดี เวลานุ่งจะใช้พันทบ
เอาไว้ สวมเสื้อตะโละบลางา สวมหมวกซองเกาะท่ีสีเข้ากับชุด บางครั้งอาจใช้ผ้าพันศีรษะ หรือ “ตะงู












ท่ีมา : https://www.facebook.com/202Hmu2TceABiLangXmeuxngCstul/photos/pcb 
 
ส่วนสตรีนิยมนุ่งผ้าปาเต๊ะ สวมเสื้อแขนยาวทรงกระบอก ตัวเสื้อยาวถึงใต้
สะโพก ผ่าอกถึงกลางลําตัว เรียกว่าเสื้อ “กะบายาลาโบ๊ะ” หรือกะบายาแบบตัวยาว หากตัวเสื้อสั้น
ถึงกลางสะโพก ผ่าอกตลอดเรียกว่า “กะบายาแปซะ” สมัยก่อนนิยม ใช้กระดุมทําด้วยทองคํา ทําเป็น
รูปดอกไม้ รูปผีเสื้อ กลัดติดไว้ 5 เม็ด มีสร้อยทองร้อยติดไว้ทุกตัว เรียกกระดุมนี้ว่า “เกรอซัง” หรือ 
“กรอซัง” จึงมีชุดแต่งกายแบบ “กุรง” และ “บันดุง” นอกไปจากชุดกะบายาลาโบ๊ะ แต่ทุกวันนี้สตรี
มุสลิม นิยมแต่งกายแบบมิดชิดตามหลักศาสนา ท่ีเรียกว่า “ชุดฮีญาบ” ซ่ึงเป็นชุดหลวมๆ มีผ้าคลุม






                                                          
















 ท่ีมา : http://www.siamsouth.com/smf/index.php?topic=24794 
ภาพท่ี 38 



































ท่ีมา : https://www.google.co.th/search?q=การแต่งมุสลิมสตูล  
การแต่งกายของชาวไทยมุสลิมภาคใต้ว่า การแต่งกายของชาวไทยมุสลิม 
ได้รับอิทธิพลมาจากอินโดนีเซีย ซ่ึงส่วนใหญ่ จะแต่งกายแบบพ้ืนเมือง คือ ผู้ชายจะสวมหมวกไม่มีปีก
เรียกว่า “หมวกแขกดํา” บางท่ีส่วมหมวกทรงกลมสีขาว ภาษาพ้ืนเมืองสตูลเรียกว่า “กะเปี๊ยะ” หรือ 
“ซอเกาะ” บางทีก็ส่วม “ซาตะงัน” (คือ ผ้าโพกศรีษะแบบเจ้าเมืองมลายูสมัยก่อน) สวมเสื้อคอต้ัง 
(คอจีน) แขนยาวผ่าครึ่งอก เรียกว่า “โต๊ะระหงา” หรือ “ตะโละปลาง่า” นุ่งกางเกงขายาว ขากว้าง
คล้ายการเกงจีนสีเดียวกับเสื้อ แล้วใช้ผ้าโสร่งท่ีมีลวดลายงาม สวมทับกางเกง และชายเสื้ออีกท่ีหนึ่ง 
โดยให้ยาวเหนือเข่า บางทีได้ประยุกต์ เป็นผ้าโสร่งยาวกรอมเท้า ไม่สวมรองเท้า สําหรับการแต่งกาย
ผู้หญิง จะสวมเสื้อแขนกระบอกยาว เรียกว่า “เกอรบายาบันดง” ลักษณะเสื้อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า 
“เสื้อบานง” เป็นแบบเสื้อท่ีได้รับอิทธิพลมาจากอินโดนีเซีย หรือชวา25 การแต่งกายของมุสลิมจังหวัด 
ส่วนใหญ่รับอิทธิพลมาจากมลายู และอินโดนีเซีย แต่ระยะหลัง การแต่งกายแบบตะวันออกกลางมี
มากข้ึน เนื่องจากได้รับอิทธิพลมาจากกลุ่มดะอฺวะฮฺ และการศึกษาต่อท่ีประเทศอาหรับนั้นเป็นผล   
ทําให้วัฒนธรรมตะวันออกกลางปรากฏเห็นจนทุกวันนี้ 
3.2.8  อาหาร 
อาหารการกินในชีวิตประจําวันของชาวสตูล มีลักษณะคล้ายคลึงกับอาหาร
ในภาคใต้ท่ัว ๆ ไป เพราะผลผลิตทางการเกษตร ซ่ึงนํามาใช้ปรุงอาหารนั้นเหมือนกันเป็นส่วนใหญ่ 
อาหารพ้ืนเมืองของชาวสตูล มีรสชาติท่ีโดดเด่น เป็นเอกลักษณ์ มีการผสมผสานทางวัฒนธรรม
ระหว่างชาวไทยมุสลิม กับชาวไทยพุทธ จึงก่อเกิดวัฒนธรรมด้านอาหารการกินท่ีหลากหลาย มีให้
เลือกลิ้มชิมรสมากมาย ได้แก่ อาหารคาว ต่อไปนี้ 
                                                          




1. แกงกุรหม่า เป็นอาหารคาวประเภทแกง แต่มีน้ําแกงมาก ปรุงตามสูตร
ของท้องถ่ิน มีเครื่องปรุงหลายชนิดกลิ่นหอมน่ารับประทาน ในการทําบุญตามประเพณีท้องถ่ินนิยมทํา












ท่ีมา :  https://www.google.co.th/search?q=แกงกรุหม่า+สตูล 
 
2. แกงปัจรี เป็นกับข้าวท่ีมีรสหวาน ผสมกลิ่นเครื่องเทศ มักจะใช้เป็นอาหาร













                   ท่ีมา : https://www.google.co.th/search?q=แกงกรุหม่า+สตูล 
                                                          




3. แกงตอแมะ หรือ ตูมิ เป็นแกงท่ีปรุงรับประทานกันในชีวิตประจําวัน มี













            ท่ีมา : http://27.254.38.19/~sipa017/index.php/อาหารข้ึนชื่อเมืองสตูล 
4. แตงจิ้ม เป็นอาหารประเภทผักปรุงอย่างพิเศษประเภทน้ําจิ้ม ซ่ึงปรุงด้วย
ถ่ัวลิสง น้ําตาลทราย มะขามเปียก พริกแห้ง ใช้รับประทานกับแตงกวา โดยนําแตงกวามาหั่นเป็น
ฝอยๆ ตามขวางใส่จานแล้วเอาน้ําจิ้มท่ีเตรียมไว้ราดหน้าแตงกวา รับประทานคู่กับอาหารท่ัวไป  
5. อาจั๊ด หรืออาจาด จัดเป็นอาหารประเภทเครื่องเคียง เครื่องปรุงมีหลาย
อย่าง เช่น ลูกตลิงปลิง สับปะรส แตงกวา หน่อไม้ เกลือ และถ่ัวลิสงเป็นหลัก ไม่มีเนื้อ หรือปลา  
6. รอยะ หรือปัสมอส เป็นอาหารว่าง เครื่องปรุงมีหลายอย่าง เช่น สับปะรด 










                    ท่ีมา : https://www.google.co.th/search?q=รอเยาะ+สตูล 
                                                          





ชีวิตประจําวันท่ีเป็นเอกลักษณ์ของชาวสตูล ได้แก่  
1. ขนมบูตู ทําจากแป้งข้าวเจ้า โดยวิธีนําแป้งมานึ่งก่อน ตากแดดให้แห้งแล้ว
ร่อนด้วยตะแกรง นํามาใส่ในถ้วยตะไลตามขนาดท่ีต้องการ โดยใส่แป้งลงไป ในถ้วยประมาณครึ่งถ้วย 
ก่อนจะกดแป้งให้แน่น แล้วนําน้ําตาลทรายแดงใส่ลงไป เพ่ือทําเป็นไส้ นําแป้งอีกส่วนหนึ่งกดทับลงไป 
ให้เสมอปากถ้วย แล้วนําไปคว่ําในภาชนะท่ีรองด้วยใบตอง เพ่ือนึ่งให้สุกอีกครั้ง ขนมบูตูอาจ
รับประทานได้เลย หรือคลุกกับมะพร้าวขูด เกลือป่นจะทําให้รสชาติอร่อยย่ิงข้ึน28 
2. ขนมลอเป๊ะ ปรุงจากข้าวเหนียว โดยใช้ข้าวเหนียวเช่นํ้าปูนในประมาณ
ครึ่งชั่วโมง ยกให้สะเด็ดน้ํา นําใบเตยหอมมาโขลกให้ละเอียดค้ันน้ําออกให้ได้ปริมาณพอสมครเพ่ือจะ
นําไปผัดกับแป้งข้าวเหนียวท่ีสะเด็ดน้ําดีแล้ว นําข้าวเหนียวไปห่อใบตอง ให้ห่อยาวพอสมควร ใช้เชือก
มัดหัวท้าย แล้วนําไปนึ่ง รับประทานากับมะพร้าวขูด ราดน้ําตาลอ้อย หรือน้ําตาลเค่ียว 
3. ขนมโรตีกาปาย ขนมท่ีถือเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดสตูลปรุงจากจากแป้ง
สาลี น้ําตาล และเกลือ ลักษณะเป็นแผ่นท่ีเหลี่ยมเล็กๆ บางขนาดเท่าท่ีต้องการ ใช้อบในเตาจนสุกมีสี













                    ท่ีมา : https://www.google.co.th/search?q=โรตีกาปายสตูล 
 
4. ขนมบูดะ หรือขนมดอกดําเจียก ปรุงจากแป้งข้าวเหนียว เกลือ มะพร้าว
ขูด น้ําตาล ลักษณะเป็นแผ่นบางๆ และมีส่วนเป็นไส้ของขนม ขนมบูดะถือเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่ง
ของจังหวัดสตูล 
5. ขนมแบ็งกัง ปรุงจากแป้งข้าวเจ้า กวนกับน้ํากะทิผสมเกลือ แล้วนําไปอบ
ในตู้อบให้ขนมสุกท่ัวแล้วนํามาตัดเป็นชิ้นเล็กๆ รับประทานได้  
                                                          




ปัจจุบันอาหาร ถือเป็นท่ีนิยมของชาวสตูลคือ ข้าวมันซาอุดี ข้าวหมก ฮัมมัส 
ดังท่ี นัฎกร บุญมาเลิศ29 ได้กล่าวว่า ชาวอาหรับ - เปอร์เซียได้เดินเรือเข้ามาค้าขาย และต้ังหลักแหล่ง
อยู่ทางใต้ สําหรับอาหารของมุสลิมเชื้อสายอาหรับ-เปอร์เซียนั้น นับว่ามีความโดดเด่นแทบจะเรียกได้
ว่าเป็นแม่แบบของอาหารท่ีมุสลิมนิยมรับประทานเลยท่ีเดียว อาหารทุกประเภทจะมีเครื่องเทศเป็น
หัวใจสําคัญ ไม่ว่าจะเป็น ยี่หร่า ลูกผักชี ฯลฯ อาหารอาหรับ เปอร์เซียท่ีแพร่หลาย และมีชื่อเสียงเป็น
ท่ีรู้จักก็ได้แก่ ข้าวหมก ข้าวมะเขือเทศ อาจาเทศ กะบาบ แกงกุรหม่า หรือแกงกรุซีฮ์ ซ่ึงสมัยก่อนชาว





                                                          
29 นัฎกร บุญมาเลิศ, 2546 : 7 
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นํามาผสมผสานกับวัฒนธรรมด้ังเดิมท่ีเด่นชัด ได้แก่ วัฒนธรรมทางด้านภาษา จากนั้นต้ังแต่ศตวรรษท่ี 
171 เป็นต้นมา ชาวมลายูจากจังหวัดสตูลบางคนได้ไปศึกษาหาความรู ้ทางด้านศาสนาอิสลามท่ี
ต่างประเทศ เช่น มาเลเซีย อินโดนีเซีย ประเทศซาอุดีอาระเบีย อียิปต์ และปากีสถาน2  ซ่ึงผู้ศึกษา   
ต้องใช้เวลานานหลายปีจึงมีเวลามากพอท่ีจะซึมซับเอาวัฒนธรรมท้องถ่ินเอาไว้ โดยเฉพาะวัฒนธรรม  




4.1  วัฒนธรรมทางด้านภาษา 
4.1.1  อักษรอาหรับ 
ก่อนศาสนาอิสลามจะถูกเผยแผ่ ภาษามลายูได ้รับอิทธิพลจากภาษา
สันสกฤต และภาษาชวากูโน ตามความเห็นของวินสเต็ด (R.O. Winstedt, 1961 : 139) กล่าวถึง 
ภาษาในสมัยฮินดูว่า ภาษามลายูได้ใช้อักษรกวิ และเทวนาครี เป็นตัวเขียน แต่หลังจากท่ีศาสนา
อิสลาม ถูกเผยแผ่ภาษาอาหรับ ในฐานะท่ีเป็นภาษาแห่งคําสอนของศาสนาอิสลาม ก็เริ่มเข้ามา มี
บทบาทแทนท่ีภาษาสันสกฤต ในหมู่ชาวมลายู จากนั้นอักษรอาหรับ ก็ได้ถูกนํามาใช้เป็นตัวเขียนใน
ภาษามลายู โดย เรียกว่า อักษรยาวี คําว่า ยาวีเป็นคําท่ีมาจาก ยว ทวีป หมายถึง เกาะข้าวเดือย ตาม
ความเห็นของยวาหระลาล เนห์รู (2537 : 386) ส่วนความหมายท่ีสองนั้นคําว่า ยาวี เป็นคําท่ีชาว
อาหรับ ใช้เรียกผู้คนท่ีอาศัยอยูใ่นเกาะสุมาตราท่ีนับถือศาสนาอิสลาม และใช้ภาษามลายู3  
อักษรอาหรับ ถูกประดิษฐ์ข้ึน เพ่ือเป็นสัญลักษณ์แทนเสียงในภาษาอาหรับ 
ดังนั้นในการนําอักษรดังกล่าวมา ใช้เป็นสัญลักษณ์แทนเสียง ในภาษาอ่ืน อย่างเช่น เปอร์เซีย อุรดู
ตุรกี อาเซอร์ไบจาน และมลายูจึงไม่สามารถแทนเสียงท่ีมีอยู่ได้ท้ังหมด ด้วยเหตุนี้ผู้ประดิษฐ์อักษร 
                                                          
1 มูหัมมัดมันซูร หมัดเร๊าะ, 2551:174 
2 รวมเร่ืองเมืองสตูลท่ีระลึกครบรอบ 150 ปี, 2533 : 52 
3 มูหัมมัดมันซูร หมัดเร๊าะ 2551: 174- 175 
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จึงต้องมีการดัดแปลงอักษรอาหรับเพ่ิม เพ่ือแทนเสียงท่ีขาดหายไป ซ่ึงจากการศึกษาพบว่า การ
ดัดแปลงอักษรในแต่ละภาษาได้ใช้วิธีการเดียวกัน คือ การเพ่ิมจํานวนจุดหรือขีดอย่างเช่น  ถูก
ดัดแปลงมาจาก ج และ  ดัดแปลงจาก   เป็นต้น สันนิษฐานว่า ชาวเปอร์เซีย เป็นผู้ดัดแปลง      
เป็นภาษาแรก จากนั้นภาษาอ่ืน ก็ได้ยึดแนวทางเดียวกันนี้ ไปประยุกต์ใช้กับภาษาของตน สําหรับ
ภาษามลายูไดใ้ช้วิธีการสองแบบ คือ 
 1. ยืมอักษรเปอร์เซีย ท่ีมีเสียงเหมือนกับภาษามลายู 
 2. ดัดแปลงอักษรใหม โ่ดยการเพ่ิมจุด (ดูตารางท่ี 9) 
เอสเอ็ม นากิบ อัลอัตตัส (S. M. Naquib al-Attas,1969 : 27) ได้กล่าวว่า 
คนมลายูได้คิดค้นอักษรใหม่ข้ึนมาอีก 5 อักษร คือ غ ﭪ  ส่วนฮัมดาน อับดุลเราะห์มาน 
(Hamdan Abdul Rahman, 1999 : 4) มีความดิดเห็นว่า อักษร    غ  ﭪ นั้นยืมมาจากเปอร์เซีย 
ส่วน غ คนมลายูเป็นผู้คิดค้นข้ึนมาใหม่ แต่จากการศึกษาพบว่าอักษร  และ  เป็นอักษรท่ียืมมา
จากอักษรเปอร์เซีย เนื่องจากเป็นเสียงเดียวกับท่ีมีในภาษามลายูส่วนอักษร غ กับ  เป็นอักษรท่ีคน
มลายูดัดแปลงมาจากอักษรอาหรับ โดยการเพ่ิมจุด กล่าวคือ غ ดัดแปลงมาจาก غ และ  ดัดแปลง
มาจาก ن ซ่ึงวิธีการนี้ยังพบในภาษาอ่ืนๆ ท่ีใช้อักษรอาหรับเป็นตัวเขียน อาทิ ภาษาอุรดูอาเซอร์ไบ
จาน ตุรกีเคิร์ด หรือแม้แต่ภาษาเชี่ยวเอ้อจิง (Xiaoérjing) และอุยฆุร (Uighur) ในตะวันตกเฉียงเหนือ
ของประเทศจีน ซ่ึงสอดคล้องกับความเห็นของโอมาร์อาวัง (Omar Awang, 1978 : 3) 
ตารางท่ี 1 
เปรียบเทียบอักษรยาวีกับอักษรอาหรับ และเปอร์เซีย 
ลําดับ อักษรยาวี ช่ืออักษร อักษรเปอร์เซีย อักษรอาหรับ 
1  Alif ا ا 
2  Ba ب ب 
 - -  - 
3  Ta ت ت 
4  Tha ث ث 
5  Jim ج ج 
6  ha ح ح 
7  Kha خ خ 
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8  Ca  - 
9  Dal د د 
10 د Dhal ذ ذ 
11 ذ Ra ر ر 
12 ز Zai ز ز 
 - -  - 
13 س Sin س س 
14 ش Shin ش ش 
15 ص Sad ص ص 
16 ض Dad ض ض 
17 ط Ta ط ط 
18 ظ Za ظ ظ 
19 ع ‘ain ع ع 
20 غ Ghain غ غ 
21 غ Nga - - 
22 ف Pa ف ف 
23 ق Qaf ق ق 
24 ك Kaf ك ك 
25  ga   
26 ل Lam ل ل 
27 م Min م م 
28 ن Nun ن ن 
29 و Wau و و 
30 ه Ha ه ه 
31 ﻻ Lam-alif - - 
32 ء hamzah - ء 
ท่ีมา: มูหัมมัดมันซูร หมัดเร๊าะ, 2551: 157 
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อักษรยาวี เป็นอักษรท่ีถูกดัดแปลงมาจากอักษรภาษาอาหรับ ในช่วงแรก
ของการเผยแผ่ศาสนาอิสลามสู่สังคมมลายู แม้ว่ายังไม่สามารถหาข้อสรุปของการกําเนิดอิสลามได้นั้น 
แต่ก็เป็นไปได้ว่า อิสลามถูกเผยแผ่ครั้งแรกในปีฮิจเราะฮฺท่ี 440 ซ่ึงตรงกับ คริสต์ศักราช 1104 อย่าง
ไรก็ตาม ในส่วนของอักษรยาวีนั้น เชื่อว่าถูกนํามาใช ้ในภาษามลายูหลังปีฮิจเราะฮฺ ท่ี 700 หรือ
ประมาณศตวรรษท่ี 14 ท้ังนี้ อาศัยหลักฐานจากจารึกตรังกานู  ท่ีระบุว่าจารึก เม่ือคริสต์ศักราช 
1303 โดยจากจารึกสังเกตได้ว่า อักษรท่ีใช้เขียน ยังไม่มีการเติมจุดแต่ประการใด ซ่ึงเหมือนกับระบบ
การเขียนในภาษาอาหรับยุคแรก ๆ หลังจากศตวรรษท่ี 17 เป็นต้นมา (อ้างใน มูหัมมัดมันซูร 
หมัดเร๊าะ 2551 : 177) ระบบการเขียนอักษรยาวี ก็ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จนกลายมา       
เป็นระบบการเขียน ดังท่ีปรากฏในปัจจุบัน 
ภาพท่ี 45 










ท่ีมา : http://www.wikiwand.com/th/อักษรยาวี 
4.1.2  คํายืม 
ในด้านคําศัพท์ คําหลายคําในภาษามลายูถูกแทนท่ีด้วย ภาษาอาหรับ และ
ภาษาเปอร์เซีย เนื่องจากภาษาอาหรับ เป็นแหล่งข้อมูลทางวิชาการ ทางด้านศาสนา  และองค์ความรู้
ด้านอ่ืนๆ ท่ีสําคัญ ในภูมิภาคมลายูในยุคอิสลามนั้น คําศัพท์เฉพาะด้าน ในสาขาวิชาต่างๆ ได้ถูก
บัญญัติ และเขียนในภาษามลายู เป็นผลทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทาง ด้านคําศัพท์อย่างรวดเร็ว ด้วย
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การยืมคําศัพท์ในสาขาวิชาต่างๆ มาจากภาษาอาหรับ อาทิ วิชาอัลกรุอาน วิชาอัลหะดีษ วิชาภาษา
อาหรับ วิชาอัลอะกีดะฮฺ วิชาอัลฟิกฮฺ วิชาอัตตาริค และวิชาอัลอัคลาค4   
ในช่วงเวลาต้ังแต่ศตวรรษท่ี 135 เป็นต้นมา คําศัพท์ภาษาอาหรับหลายคํา 
ถูกยืมใช้ในภาษามลายู โดยมีการปรับเปลี่ยนเสียง เพ่ือให้เข้ากับเสียง ในภาษามลายู จากการศึกษา 
คํายืมภาษาอาหรับ ในภาษามลายูถ่ินสตูลพบว่า ภาษาอาหรับหลากหลายคําถูกยืมใช้ ได้แก่ การต้ัง
ชื่อสถาบันโรงเรียนเอกชน มัสยิด สํานักงานคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดสตูล6 ซ่ึงผู้ใช้มักไม่
ทราบว่าคําเหล่านั้น ถูกยืมมาจากภาษาอาหรับ โดยเฉพาะผู้ท่ีไม่ได้ศึกษาภาษาอาหรับ เนื่องจาก
คําศัพท์ได้ถูกปรับเสียง ให้เข้ากับระบบเสียง ในภาษาถ่ินสตูล และเป็นภาษาท่ีผู้คนใช้ต่อๆ กันมาโดย
กระบวนการยืมคํา เริ่มจากการสอนศาสนาตามสถานท่ีต่าง ๆ ซ่ึงผู้สอนเป็นผู้ท่ีมีความรู้ทางด้านภาษา
อาหรับ และวิชาการศาสนาเป็นอย่างดี เม่ือทําการสอนก็ใช้วิธีการกล่าวถึง ตัวบทท่ีเป็นภาษาอาหรับ
แล้ว อธิบายด้วยภาษามลายูถ่ิน และภาษาไทย7 เม่ือกระบวนการนี้ เกิดข้ึนซํ้าๆ ทําให้ผู้เรียนจดจํา
คําศัพท์แล้ว นํามาใช้เวลาต่อมา จากนั้นผู้เรียนก็จะนําคําเหล่านั้น ไปใช้ในวงกว้างต่อไป ดังกลุ่มคําใน
ตัวอย่างต่อไปนี้  
ตารางท่ี 2 
ตัวอย่างคําท่ีเก่ียวกับศาสนาอิสลาม และข้อบัญญัติต่าง ๆ 
ภาษามลายูถิ่น ภาษาอาหรับ ความหมาย 
อาญัล ﻞﺟأ เวลาตายท่ีพระเจ้าลิขิตไว้ 
อาคีเราะฮฺ ةﺮﺧآ ภพหน้า 
อีมาน نﺎﳝإ ความศรัทธา 
บัรกัต ﺔﻛﺮﺑ สิริมงคล 
บิดอะฮฺ ﺔﻋﺪﺑ อุตริ 
บาฎัล ﻞﻄﺑ การปฏิบัติศาสนากินเป็นโมฆะ 
ตักลีด      ﺪﻴﻠﻘﺗ    เลียนแบบ หรือตามแบบผู้อ่ืน 
เตาเฮด ﺪﻴﺣﻮﺗ เอกภาพ 
เตาบัต ﺔﺑﻮﺗ ขออภัยโทษต่อพระเจ้า 
                                                          
4 สํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล. 2016. สืบค้นวันท่ี 15 ตุลาคม 2558. 
5 มูหัมมัดมันซูร หมัดเร๊าะ. 2551: 78 
6 มูฮัมหมัดอิรชาด ใบกาเด็ม, สัมภาษณ์วนัท่ี 22 มกราคม 2558 
7 อรุณ  อุมาจิ, สัมภาษณ์ 9  สิงหาคม  2558 
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ตักวา ىﻮﻘﺗ ความยําเกรงต่ออัลลอฮฺ 
ฮายี ﺞﺣ ประกอบพิธีฮัจญ์ 
ซีเกร     ﺮﻛذ  กล่าวสรรเสริญ 
เราะฮฺมัต ﺔﲪر สรรพสิ่งอํานวยความสะอาดต่างๆ 
ชาฟาอัต ﺔﻋﺎﻔﺷ ความช่วยเหลือจากศาสดา 
ชาฮาดะฮฺ     ةدﺎﻬﺷ กล่าวปฏิญาณ 
ชารีอะฮฺ ﺔﻌﻳﺮﺷ บัญญัติศาสนา 
ชารัฎ طﺮﺷ เง่ือนไข 
เซาะ ﺢﺻ ถูกต้องตามหลักศาสนา 
อามัล ﻞﻤﻋ การปฏิบัติศาสนกิจ 
อารัช شﺮﻋ บัลลังก์ของพระเจ้า 
อากีดะฮฺ ةﺪﻴﻘﻋ หลักการศรัทธา 
ฆอบ ﺐﻴﻏ สิ่งเร้นหลับ 
ฟัรฎู ضﺮﻓ ศาสนกิจภาคบังคับ 
มัซฮับ ﺐﻫﺬﻣ นิกายในศาสนา 
มักโรฮฺ ﻩوﺮﻜﻣ สิ่งในควรละเว้น 
มุรตัด ﺪﺗﺮﻣ ออกนอกศาสนา 
วะฮฺยู ﻲﺣو วิวรณ์จากพระเจ้า 
วูยูด دﻮﺟو การมี 
วายิบ ﺐﺟاو สิ่งท่ีต้องทําในทางศาสนา 




ภาษามลายูถิ่น ภาษาอาหรับ ความหมาย 
อัลลอฮฺ ฮูอักบัร ! ﱪﻛأ ﷲا !  อัลลอฮฺผู้ทรงเกรียงไกล 
อัซตะอฺฟีรุลลอฮฺ ! ﷲا ﺮﻔﻐﺘﺳأ !  ฉันขออภัยโทษต่ออัลลฮฺ 
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อินลิลละฮฺ ฮีวาอินนา อีลัยฮีรอยี




อัลฮัมดูลิลละฮฺ ! ﷲﺪﻤﳊا !  การสรรเสริญเป็นสิทธิของอัลลอฮฺ 
สุบฮานัลลอฮฺ ! ﷲا نﺎﺤﺒﺳ !  มหาบริสุทธิ์พระเจ้าสากลโลก 
ลา อีลาฮา อิลลัลลอฮฺ ! ﷲا ﻻإ ﻪﻟإ ﻻ !  ไม่มีพระเจ้าอ่ืนใดนอกจากพระองค์ 
มาชาอัลลอฮฺ ! ﷲا ءﺎﺷ ﺎﻣ !  รู้สึกยินดีในสิ่งต่างๆ ซ่ึงแปลว่า พระประสงค์ของอัลลอฮฺ 




ภาษามลายูถิ่น ภาษาอาหรับ ความหมาย 
อิบรอเฮม ﻢﻴﻫاﺮﺑا ชื่ออิบรอฮิม 
ดือเระฮฺ ﺲﻳردا ชื่ออิดริส 
อิสมาแอน ﻞﻴﻋﺎﲰا ชื่ออิสมาอิล 
บัยตุลเลาะฮฺ ﷲا ﺖﻴﺑ  วิหาร 
ยีน  ّﻦﺟ ปีศาจ, ญิน 
คอดีเยาะ ﺔﳚﺪﺧ ชื่อเคาะห์ดีเยาะ 
ดาวูด دوواد ชื่อดาวูด 
ซัยโตน نﻮﺘﻳز ชื่อสําหรับผู้หญิง, มะกอก 
ไซนับ ﺐﻨﻳز ชื่อซัยนับ 
อับดุลรอมาน ﻦﲪﺮﻟا ﺪﺒﻋ บ่าวของอัลลอฮฺผู้ทรงกรุณา 
ฟาเลสตีน ﲔﻄﺴﻠﻓ ปาเลสไตน์ 
กูโบรฺ رﻮﺒﻗ สุสาน 
กีบาช شﺎﺒﻛ แกะ 
มัยดาน ناﺪﻴﻣ สนาม 
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มักตับ ﺐﺘﻜﻣ สํานักงาน 




ภาษามลายูถิ่น ภาษาอาหรับ ความหมาย 
อียาซะฮฺ  ةزﺎﺟإ    มอบใบประกาศนียบัตร 
บาบ بﺎﺑ บท, เรื่อง, บรรพ 
ตาแระ ﺦﻳرﺎﺗ ประวัติ, วิชาประวัติศาสตร์ 
ตัจวีด ﺪﻳﻮﲡ วิชาว่าด้วยการอ่านอัลกุรอาน 
ตะรีฟ ﻒﻳﺮﻌﺗ คําจํากัดความ 
ตัฟสีร ﲑﺴﻔﺗ การอรรถาธิบายอัลกุรอาน 
ฮาเดฮ ﺚﻳﺪﺣ วิชาอัลหะดีษ 
ฮาแป ﻆﻔﺣ ท่องจํา 
ฮีกายะฮ ﺔﻳﺎﻜﺣ พงศาวดาร, ตานาน 
คอตัม ﻢﺘﺧ จบจากการเรียนอัลกุรอาน 
รีวายะฮ ﺔﻳاور เรื่องราวท่ีเล่าสู่กันมา, นิยาย 
แชเอะ ﺮﻌﺷ ร่ายโคลง 
ซอรอฟ فﺮﺻ วิชาอักขระวิธี 
อากีดะฮ ةﺪﻴﻘﻋ วิชาหลักการศรัทธา 
เอลมู ﻢﻠﻋ ความรู้, วิชาความรู้ 
ฟารออิด ﺾﺋاﺮﻓ วิชาว่าด้วยการแบ่งมรดก 
แปเกาะฮฺ ﻪﻘﻓ วิชาหลักกฏหมายอิสลาม 
กรุอาน نآﺮﻗ วิชาอัลกรุอาน 
กีตาบ بﺎﺘﻛ ตําราศาสนา 




   
ตารางท่ี 6 
ตัวอย่างคําท่ีเก่ียวกับ ชื่อวันเดือนปี เวลา และการคํานวณ 
ภาษามลายูถิ่น ภาษาอาหรับ ความหมาย 
อิสแนน ﲔﻨﺛﻹا  วันจันทร์ 
อาฮะ ﺪﺣﻷا วันอาทิตย์ 
ราบู ءﺎﻌﺑرﻷا วันพุธ 
ซือบาซอ ءﺎﺛﻼﺜﻟا วันจันทร์ 
ยุมอะ ﺔﻌﻤﳉا วันศุกร์ 
คอมิฮฺ ﺲﻴﻤﳋا วันพฤหัสบดี 
สะตู ﺖﺒﺴﻟا วันเสาร์ 
มูฮารอม مﺮﳏ เดือนแรกของปฏิทินอาหรับ 
สอฟะ ﺮﻔﺻ เดือนท่ีสองของปฏิทินอาหรับ 
รอบีอุลเอาวัล لوﻷا ﻊﻴﺑر  เดือนท่ีสามของปฏิทินอาหรับ 
รอบีอุลอาคีร ﺮﺧﻵا ﻊﻴﺑر  เดือนท่ีสี่ของปฏิทินอาหรับ 
ยามาดิลอาวัล لوﻷا ىدﺎﲨ  เดือนท่ีห้าของปฏิทินอาหรับ 
ยามาดิลอาคีร ﺮﺧﻵا ىدﺎﲨ  เดือนท่ีหกของปฏิทินอาหรับ 
รือยับ ﺐﺟر เดือนท่ีเจ็ดของปฏิทินอาหรับ 
ขะบาน نﺎﺒﻌﺷ เดือนท่ีเป็ดของปฏิทินอาหรับ 
รอมาดอน نﺎﻀﻣر เดือนท่ีเก้าของปฏิทินอาหรับ 
เชาวาน لاﻮﺷ  เดือนท่ีสิบของปฏิทินอาหรับ 
ซุลแก๊ะดะฮฺ وذ ةﺪﻌﻘﻟا เดือนท่ีสิบเอ็ดของปฏิทินอาหรับ 
ซุลฮิจญะฮฺ  ﺔﺠﳊا وذ เดือนท่ีสิบสองของปฏิทินอาหรับ 
อาเคร ﲑﺧأ สาย, สุดท้าย 
อาแซ لزأ แรกเริ่มเดิมที, บรรพกาล 
อะวัล لوأ ต้น, เดิมที 
บากี ﻲﻗﺎﺑ แบ่ง, จํานวนท่ีเหลือ 
ยัดวาล لوﺪﺟ ตาราง, กาหนดการ 
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ซามัน نﺎﻣز สมัย 
อุมรฺ ﺮﻤﻋ อายุ, ระยะเวลา 
วักตู ﺖﻗو เวลา, สมัย 
ฮิจเราะฮฺ ةﺮﺠﻫ ศักราชอิสลาม 
 
ตารางท่ี 7 
ตัวอย่างคําท่ีเก่ียวกับสังคม เครือญาติ และฐานะ 
ภาษามลายูถิ่น ภาษาอาหรับ ความหมาย 
อาดับ بدأ  มารยาท 
อัคลาก قﻼﺧأ  จริยธรรม 
 อะฮลี  ﻞﻫأ นัก, ผู้เชี่ยวชาญ, สมาชิก 
ยีราน ناﲑﺟ  เพ่ือนบ้าน 
คอลี ﱄﺎﺧ  ลุง, อา 
ซูรีญะ ﺔﻳرذ  ทายาท 
อาอิบ ﺐﻴﻋ อับอาย, นาละอาย 
อาวาม ماﻮﻋ  สามัญชน 
ปาเกร ﲑﻘﻓ  คนยากไร้ 
โกม مﻮﻗ  กลุ่ม, พวก 
มะรูฟ فوﺮﻌﻣ  มีชื่อเสียง, ความดี 
มารูเวาะฮ ةءوﺮﻣ  ศักด์ิศรี, เกียรติ 
มิสเกน ﲔﻜﺴﻣ  คนยากจน 
มัชโฮะ رﻮﻬﺸﻣ  มีชื่อเสียง, โด่งดัง 
นาปาเกาะฮ ﺔﻘﻔﻧ  ค่าเลี้ยงดู 
นีเกาะฮ حﺎﻜﻧ  แต่งงาน 





   
ตารางท่ี 8 
ตัวอย่างคําท่ีเก่ียวกับสิ่งของ เครื่องมือเครื่องใช้ 
ภาษามลายูถิ่น ภาษาอาหรับ ความหมาย 
อาละ ﺔﻟآ  เครื่องมือ,อุปกรณ์ 
คอยมะฮฺ ﺔﻤﻴﺧ  เต็นท์ 
ดาวะ ةاود  หมึก 
รีแฮ لﺎﺣر  ท่ีวางอัลกุรอาน 
ซือแบะฮ ﺔﺤﺒﺳ  ลูกประคํา 
อาลามะ ﺔﻣﻼﻋ  เครื่องหมาย 
กาลัม ﻢﻠﻗ  ดินสอ 
กือซี ﻲﺳﺮﻛ  เก้าอ้ี 
โละฮ حﻮﻟ  กระดานชนวน 
บาตูมัรมะ ﺮﻣﺮﻣ  หินอ่อน 
มาโฮะ رﻮﻬﻣ  ตราประทับ 




ภาษามลายูถิ่น ภาษาอาหรับ ความหมาย 
อามาน نﺎﻣأ  สันติสุข 
ตัดเบ ﲑﺑﺪﺗ  ปกครอง, บริหาร 
ญีฮาด دﺎﻬﺟ  การต่อสูใ้นหนทางศาสนา 
กอลีเฟาะฮฺ ﺔﻔﻴﻠﺧ  เจ้าผู้ครองนคร, กาหลิบ 
ดาอีเฆาะ ةﺮﺋاد  อําเภอ 
เดาละฮฺ ﺔﻟود รุ่งโรจน์, ราชวงศ์ 
ระยัต ﺔﻴﻋر  ราษฎร 
ซูลตอน نﺎﻄﻠﺳ  สุลต่าน 
อาเด لدﺎﻋ  ยุติธรรม 
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มูเกม ﻢﻴﻘﻣ  หมู่บ้าน 
วอเก ﻞﻴﻛو  ผู้แทน 




ภาษามลายูถิ่น ภาษาอาหรับ ความหมาย 
บาลาเฆาะฮ ﺔﻏﻼﺑ  วาทศิลป์ 
รอบบี ﰊر  พระเจ้าของข้า 
ฟาแซะฮ ﺢﻴﺼﻓ  พูดคล่อง 
กาลีเมาะฮ ﺔﻤﻠﻛ  คํา, วล,ีประโยค 
ลีละ, ลิลเลาะฮ ﷲ  ด้วยพระเจ้า 
ลูเอาะฮฺ ﺔﻐﻟ  ภาษาถ่ิน 
ลาฟา ﻆﻔﻟ  กล่าวคํา 
มีซาล لﺎﺜﻣ สมมุติ, ตัวอย่าง 
วาเลา ﻮﻟو  ถึงแม้ว่า, แมกระนั้น 




ภาษามลายูถิ่น ภาษาอาหรับ ความหมาย 
ฮาเกม ﻢﻛﺎﺣ  ผู้พิพากศาล 
ฮุกม ﻢﻜﺣ  คําพิพากษา 
ดะอฺวา ىﻮﻋد  เรียกร้อง, อ้าง 
ฟัตวา ىﻮﺘﻓ  คําวินิจฉัยชี้ขาด 
กอดี ﻲﺿﺎﻗ  ผู้พิพากษา 
มะฮกามะฮ ﺔﻤﻜﳏ  ศาล 
วาศียะ ﺔﻴﺻو  พินัยกรรม, คําสั่งเสีย 
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ตารางท่ี 12 
ตัวอย่างคําท่ีเก่ียวกับร่างกาย และลักษณะนิสัย 
ภาษามลายูถิ่น ภาษาอาหรับ ความหมาย 
อามานะฮ ﺔﻧﺎﻣأ  ความน่าเชื่อถือ 
บาดาน نﺪﺑ  ร่างกาย, หน่วยงาน 
ญาซะ ﺪﺴﺟ  ร่างกาย 
ฮัลกูม مﻮﻘﻠﺣ  ลูกกระเดือก 
ฮาญะ ةﺎﻴﺣ  ชีวิต 
โระฮ حور  วิญญาณ 
ซีฟะ ﺔﻔﺻ  ลักษณะ 
ดอแอะฮฺ ﻒﻴﻌﺿ  อ่อนแอ 
กูวะ ةﻮﻗ  แข็งแรง 
มาญือนูน نﻮﻨﳎ  บ้า, เจ้าอารมณ์ 
นาฟะฮฺ ﺲﻔﻧ  ลมหายใจ 
วาเญาะ ﻪﺟو  หน้า 




ภาษามลายูถิ่น ภาษาอาหรับ ความหมาย 
วอเซ ﲑﺳاﻮﺑ  โรคริดสีดวงทวาร 
กอซียะ ﺔﻴﺻﺎﺧ  สรรพคุณ 
แซฮะ ﺔﺤﺻ  สุขภาพสมบูรณ์ 
ตออูน نﻮﻋﺎﻃ  อหิวาตกโรค 
มะยูน نﻮﺠﻌﻣ  ยาแผนโบราณ 




   
ตารางท่ี 14 
ตัวอย่างคําท่ีเก่ียวกับเสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย และเครื่องประดับ 
ภาษามลายูถิ่น ภาษาอาหรับ ความหมาย 
บายู โต๊ะ بﻮﺛ  เสื้อคลุมยาว 
ยูเบาะฮ ﺔﺒﺟ  เสื้อคลุม,เสื้อครุย 
ฮีญาบ بﺎﺠﺣ  ผ้าคลุมผมของสตรีมุสลิม 
ดูวาเราะฮ ةراود  ผ้าคลุมสตรีมุสลิม 
ซือรือบาน لﺎﺑﺮﺳ  ผ้าขาวท่ีใชโ้พกหัวของชายมุสลิม 
ซือลัวะอฺ لاوﺮﺳ  กางเกง 
แอกฺอ لﺎﻘﻋ  เสวียนคาดศีรษะ 
กือปีเยาะฮ ﺔﻴﻓﻮﻛ ، ﺔﻴﻔﻗ  หมวกขาวของชายชาวมุสลิม 
 
ตารางท่ี 15  
ตัวอย่างคําท่ีเก่ียวกับเศรษฐกิจ การค้า 
ภาษามลายูถิ่น ภาษาอาหรับ ความหมาย 
รีบอ ﺎﺑر  ดอกเบี้ย 
อาเซล ﻞﺻﺎﺣ  ภาษี 




ภาษามลายูถิ่น ภาษาอาหรับ ความหมาย 
บูเวาะฮ นานะฮฺ سﺎﻧﺎﻧأ ลูกสับปะรด 
บูเวาะฮ ตอเฟาะฮ حﺎﻔﺗ  ลูกแอปเปิล 
บูเวาะฮ ตามะ ﺮﲤ  อินทผลัม 
บูเวาะฮ ไซตูน نﻮﺘﻳز  ลูกมะกอก 
อาชูรอ ءارﻮﺷﺎﻋ ชื่อขนมหวานมักทําในช่วงเดือน แรกของปีอิสลาม 
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ภาษามลายูถิ่น ภาษาอาหรับ ความหมาย 
ดีเก ﺮﻛذ  การขับร้องหมู่, ลิเก 
อาดะ ةدﺎﻋ  ประเพณี, ธรรมเนียม 
อีดิลอัดฮา ﻲﺤﺿﻷا ﺪﻴﻋ วันตรุษหลังจากประกอบพิธี    ฮัจญ์ 
อีดิลฟิตรี  ﺮﻄﻔﻟا ﺪﻴﻋ วันตรุษหลังจากการถือศีลอด 
เมาะโละ دﻮﻟﻮﻣ  เมาลิด 




ภาษามลายูถิ่น ภาษาอาหรับ ความหมาย 
อาซัซ سﺎﺳأ  ฐาน 
ยือแนฮ ﺲﻨﺟ  ชนิด 
ฮา لﺎﺣ  เรื่อง, เรื่องราว 
คอบะ ﱪﺧ  ข่าวคราว 
คูซูซ صﻮﺼﺧ  เฉพาะ 
ซือบะ ﺐﺒﺳ  เพราะ,สาเหตุ 
ซอแฮะฮ ﺢﻴﺤﺻ  แน่ชัด 
มะนอ, มะนา ﲎﻌﻣ  ความหมาย 
มาซาอาเลาะฮ ﺔﻟﺄﺴﻣ  ปัญหา,ประเด็น 
มูซตาเฮ ﻞﻴﺤﺘﺴﻣ  เป็นไปไม่ได้ 
มักกือซุ دﻮﺼﻘﻣ จุดประสงค์ 
มูเก็น ﻦﻜﳑ  เป็นไปได้ 
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วัฒนธรรมทางด้านภาษาอาหรับท่ีปรากฏอยู่ ในสังคมมลายูสตูล ทําให้สังคม
สตูลเปลี่ยนไปพอสมควร โดยคําภาษาอาหรับจะถูกยืมมาใช้ในการต้ังชื่อมัสยิด สถานศึกษาโรงเรียน
เอกชน และสํานักงานคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดสตูล8  
4.2  วัฒนธรรมทางด้านการแต่งกาย 
การแต่งกายของชาวอําเภอเมืองสตูล ก่อนได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมอาหรับนั้น ก็
เหมือนกับชุมชนอ่ืนในจังหวัดสตูล สําหรับผู้ชายมลายูสตูลท่ัวไป นิยมแต่งกายนุ่งโสร่ง หรือท่ีเรียกว่า 
“ปาแลกัต” “ปาลีกัต” (Palekat) เสื้อท่ีส่วมอาจใช้เสื้อเชิ้ตแขนยาว หรือเสื้อแขนกระบอกตัดด้วยผ้า
แพรหน้าอกผ่าลงมาประมาณกลางอก เรียกว่าเสื้อ “ตะโละบลางา” โพกผ้าลักษณะกลมสีขาว หรือ




โพกศีรษะจะแตกต่างกัน ตามชั้นตระกูล เรียกผ้านี้ว่า “ตะงูโละ” ซ่ึงการแต่งกายในลักษณะนี้ ปัจจุบัน
ยังเห็นได้ ในสังคมอินโดนีเซีย และมาเลย์เซีย9 นอกจากนี้ ยังมีภาพวาดขบวนเสด็จประพาสของ
ราชินีฮิเยาเป็นรูปชายแต่งกายโดยใช้ผ้าโพกศีรษะ ซ่ึงในสมัยนั้นอาจจะยังไม่นิยมสวมหมวกกปิเยาะห์ 
ในขณะเดียวกันจากภาพถ่ายเจ้าเมืองของ 7 หัวเมือง ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่
หัว (อ้างในมูหัมมัดมันซูร หมัดเร๊าะ, 2551: 191) สะท้อนให้เห็นการใช้หมวกรูปทรงต่างๆ แล้วก็เริ่มมี
การส่วมหมวกซองเกาะ 
 ในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นชนชั้นปกครอง และข้าราชการ นิยมใช้ผ้าโพกศีรษะ 
เม่ือแต่งกายด้วยชุดท้องถ่ิน และชุดเครื่องแบบข้าราชการ จนกระท่ัง สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอม
เกล้าเจ้าอยู่หัว เริ่มมีการแต่งกายด้วยชุดสากลนิยม  และชุดข้าราชการ มักใช้หมวกซองเกาะ ซ่ึงทํา   
ด้วย ผ้ากํามะหยี่สีดํา ส่วนประชาชนสวมเสื้อตะโล๊ะบลางอ นุ่งโสร่ง และโพกศีรษะ หรือสวมหมวก
ซองเกาะ โดยนิยมส่วมใสในเวลาประกอบพิธีทางศาสนา เช่น ละหมาด และงานเทศกาล เช่น วัน
อิดดิลฟิตรี วันอิดดิลอัฎหา เป็นต้น ต่อมากระแสความนิยมลดลง เนื่องจากหมวกกปิเยาะห์ เริ่ม




                                                          
8 ดูภาพผนวกท่ี 3,4 
9 สัมภาษณ์อามีน  มันยามีน 5 มีนาคม 2558 
10 ครูสอนศาสนาตามปอเนาะ และนักศึกษาตามมัรกัสสตูล 
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4.2.1  หมวกกปิเยาะห์ 
หมวก Tagiya/ Taqiyah เป็นคํายืมจากภาษาอารบิค คนไทยใช้ทับศัพท์ว่า 
หมวกกะปิเยาะห์11 กปิเยาะห์เป็นคําท่ีกลายเสียงมาจากคําว่า กูฟียะฮฺ ในภาษาอาหรับ ซ่ึงหมายถึง
เมืองกูฟะฮฺ ในประเทศอิรัก ซ่ึงถือเป็นแหล่งผลิตหมวกท่ีดีท่ีสุด ในสมัยราชวงศ์อับบาสียะฮฺ โดย
ชาวเมืองดังกล่าวได้ใช้คําว่า กูฟียะฮฺ ในความหมายของสิ่งท่ีครอบบนศีรษะ หรือหมวกนั่นเอง และ
จากหลักฐานซ่ึงเป็นรูปแกะสลัก ในสมัยอัสสิเรียน (อ้างใน : มูหัมมัดมันซูร หมัดเร๊าะ. 2551: 190) จะ
เห็นได้ว่า ชาวอาหรับนั้น มีการสวมกปิเยาะห์ และใช้เสวียนคาดศีรษะ เช่นเดียวกับท่ีปรากฏใน       
ปัจจุบัน 
ชื่อท่ีใช้สําหรับเรียกหมวกของชาวอาหรับจะมีอยู่หลายคําด้วยกัน โดยจะ
ข้ึนอยู่กับพ้ืนท่ี อาทิ ประแทศอิรักเรียกว่า กูฟียะฮฺ ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เรียกว่า เกาะหฺฟียะฮฺ ใน
โอมานเรียกว่ากุมมะฮฺ และในซาอุดีอาระเบียเรียกว่า กัฟฟียะฮฺ รูปทรงของกปิเยาะห์มีหลากหลายมี
การออกแบบลวดลายต่าง ปัก และฉลุ เพ่ือเป็นทางระบายอากาศให้สวมใส่สบาย หมวกกปิเยาะห์ของ
ชาวอาหรับประเทศกลุ่มอ่าวเปอร์เซีย นิยมใช้ลายโครเชต์สีขาว สวมแบบแนบศรีษะ12 สําหรับ      
กปิ เยาะห์  ในสํา เนียงของมุสลิมมลายูสตูล เป็นคําท่ีมาจากกัฟฟียะฮฺ ในสําเนียงของชาว
ซาอุดีอาระเบีย  
เหตุผลในการใช้หมวกของชาวอาหรับมี 2 ประการด้วยกัน 
ประการแรก ชาวอาหรับใช้กปิเยาะห์ครอบศีรษะเพ่ือป้องกันความร้อน 
โดยเฉพาะในฤดูร้อน ความเย็นในฤดูหนาว และป้องกันฝุ่นผง โดยใช้ร่วมกับผัาโพกศีรษะ ซ่ึงเป็น
เหตุผลทางสภาพอากาศ   
ประการท่ีสอง เป็นเหตุผลทางด้านศาสนา เนื่องจากมุสลิมส่วนใหญ่นิยมสวม
ใส่ กปิเยาะห์ ในขณะละหมาด โดยเฉพาะในกลุ่มของมุสลิมอินเดีย ปากีสถานท่ีถือว่าขณะละหมาด
นั้นจะต้องสวมหมวกเสมอ 
หมวกกปิเยาะห์ ท่ีใช้มีหลายรูปแบบด้วยกัน 1.กปิเยาะห์ท่ีทํามาจาก ผ้า
ธรรมดาสีขาว และไม่มีการตกแต่งใดๆ 2.กปิเยาะห์ผ้าแบบหนา และมีการปักลวดลาย 3.กปิเยาะห์
แบบโอมาน ซ่ึงมีใช้กันมาก ในกลุ่มของชาวโอมาน ซันซีบา และแอฟริกาตะวันออก โดยกปิเยาะห์ 
แบบผ้า จะมีส่วนประกอบ 2.ส่วนคือ ส่วนฐาน และส่วนบน หรือส่วนหัว 4.กปิเยาะห์แบบถัก ซ่ึงจะมี
สี และลวดลายข้ึนอยู่กับด้าย ท่ีใช้ถัก และความต้องการของผูใ้ช้ 5.กปิเยาะห์แบบแฟชั่น เป็นหมวก ท่ี
เน้นสีสัน และลวดลายท่ีสวยงาม (อ้างใน: มูหัมมัดมันซูร หมัดเร๊าะ 2551 : 191) 
การสวมหมวกกปิเยาะห์ของชาวมลายูสตูล จะปรากฏเป็น 2 กลุ่มด้วยกัน 
ได้แก่ 
                                                          
11 ชาคริต เกตุเรือนโรจน์, 2553 : 69 
12 ________________, 2553 :  69 
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กลุ่มท่ี 1 ผู้รู้ เช่น โต๊ะครู อุสตาส และนักดะอฺวะฮฺ (นักเผยแพร่ศาสนา)13 
และผู้นําศาสนา เช่น อิหม่าม คอเตบ และบิลาล14 ซ่ึงในมุมมองของผู้รู้เก่ียวกับ การสวมหมวกเป็น
สัญลักษณ์ท่ี ชี้ให้เห็นถึง ความแตกต่างทางด้านศาสนา 
กลุ่มท่ี 2 บุคคลท่ัวไป ซ่ึงส่วนใหญ่จะสวมประกอบศาสนกิจ เช่น ละหมาด 
ซ่ึงให้เหตุผลว่า ประการท่ีหนึ่ง การละหมาดจะไม่สมบูรณ์ หากเส้นผมมาปิดหน้าผาก ในขณะเวลาสุ
ยุด   (ก้มกราบ) ดังนั้น กปิเยาะห์จึงถูกใช้สําหรับรวบผมเอาไว้ไม่ให้มาปิดหน้าผาก ประการท่ีสอง 
ความเชื่อท่ีว่า สวมแล้วได้ผลบุญ เนื่องจากเป็นการแต่งกายตามสุนนะฮฺ (แบบฉบับ) ของท่านนบี    
มุฮัมมัด 15 ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของจุรีรัตน์บัวแก้ว และคณะ,(2549 : 33) และความเข้าใจของ
ชาวบ้านท่ัวไปท่ีมักมองว่าการสวมหมวกเป็นเง่ือนไขท่ีต้องกระทําเวลาละหมาด ซ่ึงก็สอดคล้องกับคํา
กล่าวของเจ๊ะอับดุลลาห์หลังปูเต๊ะ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข และรัฐมนตรีสั่ง
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ ซ่ึงเฉลิมเกียรติขุนทองเพชร, (2547 : 33) ได้เขียนไว้ว่า 
“...เรื่องสมาหยังก็ต้องใช้หมวกกูเปี๊ยะห์หมวกแก๊ปใช้ 
ไม่ได้เพราะอะไรล่ะ? ก็ทราบไม่ถึง นี่เป็นเครื่อง 
ประกอบศาสนาผู้กลับจากเมกกะใหม่ๆ...”  
คําพูดดังกล่าว แสดงถึงความเข้าใจของบุคคลท่ัวไป เริ่มแรกท่ีมีการ ใช้
หมวก กปิเยาะห์ ซ่ึงความเข้าใจดังกล่าว สืบทอดต่อมาจวบจนปัจจุบันว่า กปิเยาะห์เป็นเครื่องแต่
งกาย ท่ีจําเป็นต้องสวมละหมาด หากไม่สวมอาจโดนตําหนิ (รอเชด บูเดียะ, สัมภาษณ์ 2 เมษายน 
2558) 
จากการศึกษา ลักษณะการแต่งกายของท่านศาสนทูต โดยรวมพบว่า        
ท่านมักจะสวมเสื้อคลุม และเสื้อผ้าธรรมดา ซ่ึงจากแนวทางดังกล่าวแสดงถึง การแต่งกายท่ีเกิดจาก 
เหตุผลทางด้านภูมิอากาศเป็นหลัก เพ่ือป้องกันความร้อน หรือความเย็น ต่ออากาศภายนอกมาก
เกินไป สําหรับอิมามะฮฺ (ผ้าโพกศีรษะ) มีขนาดพอดี สําหรับป้องกันอันตรายจากความร้อน หรือความ
หนาวเย็น ภายนอก และท่านจะนําปลายหนึ่งมาพันใต้คางของท่านเป็นการปิดก้ัน ไม่ให้ความร้อน 
หรือความเย็นมากระทบกับบริเวณต้นคอ ทําให้ผ้าโพกศีรษะแน่นหนามากข้ึน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลา
ข่ีอูฐ ข่ีม้า หรือลา บางครั้งท่านเคยนุ่งผ้าโสร่งท่ีไม่ได้เย็บเป็นถุง เป็นลักษณะการแต่งกายของชาว
อาหรับโดยท่ัวไป (อ้างใน : มูหัมมัดมันซูร หมัดเร๊าะ, 2551: 191-192) จะเห็นได้ว่า การสวมหมวกกปิ
เยาะห์เป็นเพียง วัฒนธรรมการแต่งกายอย่างหนึ่งของชาวอาหรับ ซ่ึงผู ้วิจัยเองเห็นว่า การสวม
หมวกกปิเยาะห์ เป็นประเพณีการแต่งกาย ท่ีไม่เก่ียวข้องกับบทบัญญัติ หรือคําสอนของศาสนาอิสลาม 
แต่อย่างใด 
                                                          
13 สัมภาษณ์ สุกรี นาคกระวัศ. 28  กรกฎาคม 2558 โดยดูภาพผนวกท่ี 5 
14 สัมภาษณ์ อรุณ อุมาจิ. 9  สิงหาคม  2558 โดยดูภาพผนวกท่ี 6 
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4.2.2  ผ้าโพกศีรษะ   
มีลักษณะเป็นผ้าสี่เหลี่ยมด้านเท่า มีขนาด 1.3 เมตร ใช้สําหรับคลุม หรือพัน
ศีรษะ โดยมีรูปแบบการคลุมท่ีหลากหลายซ่ึงจะข้ึนอยู่กับพ้ืนท่ี และลักษณะงานของผู้ใช้อาทิ กลุ่มชาว 
ประมง และช่างฝีมือ เป็นต้น กลุ่มเหล่านี้นิยมคลุม โดยใช้ชายผ้าส่วนท่ีเหลือพันรอบศีรษะ ท้ังนี้เพ่ือ
ความสะดวกในการทํางานท่ีต้องการความคล่องตัว โดยเรียกลักษณะการพันในแบบนี้ว ่าตุรบันด์ 
(Turban) หรือสัรบ่านในภาษาไทย และภาษามลายูถ่ิน สําหรับพนักงานบริษัท และบุคคลท่ัวไป นิยม
คลุมโดยการพับมุมผ้าเข้าหากันเป็นรูปสามเหลี่ยมแล้วคลุมศีรษะ จากนั้นคาดด้วยเสวียนเชือกสีดํา 
(‘Iqāl) ท้ังนี้มีชื่อเรียกแตกต่างกัน คือ ผ้าสีขาว เรียกว่า “ฆุตเราะฮฺ” (Ghutrah) ส่วนผ้าลายขาวสลับ
แดง เรียกว่า “ชุมาฆ” (Shumāgh) หรือ “หัฏเฏาะฮฺ” (Hattah) นอกจากลายขาวสลับแดง แล้วยังมี
ลายขาวสลับดํา ซ่ึงนิยมใช้กันในหมู่ชาวปาเลสไตน์ จนกลายเป็นสัญลักษณ์ของขบวนการปลดปล่อย
ปาเลสไตส์ (Palestine Liberation Organization) และสัญลักษณ์ทางการเมืองของชาวปาเลสไตน์ 
นอกจากนี้ยังพบการใช้ผ้าลายดังกล่าวในกลุ่มของชาวอิรักอีกด้วย โดยสรุปการใช้ผ้าคลุม และพัน
ศีรษะนั้นเป็นท่ีนิยม ในกลุ่มประเทศอาหรับแถบอ่าวเปอร์เซีย และคาบสมุทรอาหรับ (อ้างใน: มูหัมมัด
มันซูร หมัดเร๊าะ. 2551: 192-193) 
การโพกศีรษะนิยมกันมากในประเทศโอมาน เยเมน และบางพ้ืนท่ีของ
ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์โดยจะเรียกการโพกศีรษะว่า “อิมามะฮฺ” หรือ “อิมามะฮฺ หะมะดานี
ยะฮฺ” 
 สําหรับชาวมลายูสตูล ผ้าพันศีรษะจะเรียกว่า “ซือรือบ่าน” มาจากคําว่า 
ซิรบานซ่ึงชาวอาหรับใช้เรียกการโพกศีรษะแบบเปอร์เซีย สําหรับรูปแบบการพันท่ีคล้ายคลึงแบบชาว
เยเมน  สังเกตุได้ว่า ชื่อท่ีชาวมลายูใช้เรียกแตกต่างไปจากชาวอาหรับ ซ่ึงโดยท่ัวไปจะเรียกการโพก
ศีรษะว่า “อิมามะฮฺ” หรือ “อิมามะฮฺ หะมะดานียะฮฺ” (อ้างใน: มูหัมมัดมันซูร หมัดเร๊าะ. 2551: 
193) ซ่ึงสามารถพบท่ัวไป ในกลุ่มผู้ท่ีทําหายี (ผ่านการประกอบพิธีหัจญ์) กลุ่มผู้นําศาสนา16 กลุ่มดะอฺ
วะฮฺ (นักเผยแพร่อิสลาม) และกลุ่มฮาฟิซ (นักท่องจํา)17  
4.2.3  เส้ือโต๊บ  
Kandura/ Dishdasha/ Thobe ชุดประจําชาติอาหรับแตกต่างกัน ในกลุ่ม
ประเทศอาหรับส่วนเหนือ “ดิชดาชา” (Dishdasha) ในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เรียกว่า “กันดู
ร่า” (Kandura) ส่วนในซาอุดีอาระเบียเรียกว่า “โต๊บ” (Thobe) เป็นชุดแต่งกายสําหรับ
ชีวิตประจําวัน โดยเฉพาะ ในกลุ่มอ่าวอาระเบีย ลักษณะชุดยาว คลุมข้อเท้าผ่าด้านหน้า ความกว้าง
พอสําหรับสวมหัวได้ เสื้อแขนยาว นิยมใช้ผ้าสีขาวตัดเย็บ แต่การออกแบบปก และปลายแขนแตกต่าง
                                                          
16 สัมภาษณ์รําซี ฮับยุโส๊ะ 17 เมษายน 2558, สมาน เกปัน 15 มิถุนายน 2558 
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กันเช่น คอกลมผ่าหน้ามีภู่ห้อย คอต้ัง ปกเชิ้ต ปลายแขนแบบปล่อย ปลายแขนติดกระดุมแบบเสื้อเชิ้ต 
ส่วนใหญ่นิยมสั่งตัด และใช้สีเข้ม เช่น น้ําตาล น้ําเงิน และเทา ผ้าเนื้อหนา หรือเนื้อผสมขนสัตว์ ใน
บางประเทศชายอาหรับจะสวมชุดนี้ทับกางเกงขายาวข้างในท่ีเรียกว่า Sirwal/ sarwal บางประเทศ
เช่น  สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ จะสวมทับผ้าโสร่งลายหมากรุก หรือโสร่งสีขาว18 
ชาวมุสลิมมลายูสตูล เรียกเสื้อชนิดนี้ว่า “โต๊บ”หรือ “ยูบอฮฺ” ซ่ึงเรียกตาม
สําเนียงของชาวอียิปต์เป็นเสื้อผู้ท่ีผ่านประกอบพิธีฮัจญ์ นักศึกษาท่ีจบจากประเทศอาหรับ ผู้ท่ีทํางาน
ประเทศอาหรับ เจ้าของโรงเรียน โต๊ะครู และอุสตาส (ครูสอนศาสนาท่ัวไป) ซ่ึงนิยมสวมใส่ให้เข้าชุด
กับหมวกกปิเยาะห์ และเซรบาน ในกลุ่มบุคคลท่ัวไป นิยมสวมใส่เฉพาะวันสําคัญทางศาสนา เช่น 
คุฎบะฮฺ อาจสวมใส่บ้างในละหมาดวันศุกร์ และเทศกาลเนื่องในวันอีดิลฟิตรี อีดิลอัฎฮา ซ่ึงสมัยก่อน
ในมุมมองของบุคคลท่ัวไปมองว่าผู้ท่ีสวมโต๊บ กปิเยาะห์ และเซรบานนั้นเป็นการแต่งกายของผู้ท่ี     
อาเล็ม (ผู้รู้, เคร่งครัดศาสนา) และเป็นของคนดีเพราะชาวบ้านเชื่อว่า การแต่งกายดังกล่าว เป็นสิ่ง
ศาสนาได้บัญญัติไว้ในอิสลาม เป็นสิ่งป้องกันจากการกระทําความชั่ว ต่อมาเม่ือกลุ่มดะอฺวะฮฺตับลีค 
(นักเผยแพร่ศาสนา) เริ่มแพร่มากข้ึนซ่ึงปรากฏได้ชัดในปัจจุบัน จากความเชื่อท่ีว่า คนอาเล็ม 
(เคร่งครัดศาสนา) และผู้รู้เท่านั้นท่ีจะสวมใสได้กลับเปลี่ยนทัศนะคติไปจนมีบางคนเอ๋ยเลยว่า คนท่ีมี
ความรู้น้อยก็สามารถสวมใส่ได้ เพราะการแต่งกายไม่ได้สามารถท่ีจะบ่งชี้ เพียงแค่คนท่ีเป็นผู้รู้หรือ  
อาเล็ม (เคร่งครัด) แต่ท้ังมวลนั้นข้ึนอยู่ท่ีกับความอีมาน (ความศรัทธา) ต่างหาก แต่ในกลุ่มผู้รู้มองว่า 
เป็นการแต่งตามสุนนะฮฺ (แบบฉบับ) ท่านนบีมุฮัมมัด การศรัทธาในรูปแบบอิสลาม เสริมบุคลิกภาพ 
สัญลักษณ์ของอิสลาม หักห้ามสิ่งการกระทําท่ีเป็นมะศียะอฺ (ความชั่ว) ได้รับเกียรติจากสังคม  
จะเห็นได้ว่า วัฒนธรรมอาหรับทางด้านการแต่งกาย เช่น เสื้อโต๊บ กปิเยาะห์ 
และเซรบาน สมัยก่อนนั้นจะสวมใสเฉพาะแวดวงผู้รู้เท่านั้น แต่ปัจจุบันเม่ือผู้รู้มีมากข้ึน และผู้คนก็
สนใจศึกษาศาสนามากข้ึน ทําให้เข้าใจว่า เป็นการแต่งกายแบบอิสลาม เป็นสุนนะฮฺของท่านเราะสูล 
สะดวกแก่การสวม ทําความสะอาด รวมถึงคนท่ัวไปก็นิยมสวมใส่กัน โดยเฉพาะเทศกาล เช่น วันอีดิล
ฟีตรี วันอีดิลอัฎหา และงานมัสยิด เป็นต้น จากการท่ีผู้คนสวมใสมากข้ึน ทําให้มีการวางจําหน่ายชุด
แต่งกาย ในร้านค้าชุดมุสลิม ดังนั้นการแต่งกายแบบอาหรับถือว่า มีอิทธิพลต่อชาวมุสลิมมลายูสตูล 
4.2.4  เส้ือคลุม 
บิชต์ (Bisht) เป็นคําท่ี ชาวอาหรับใช้กันอย่างแพร่หลาย เพ่ือเรียกเสื้อคลุม 
คําว่า (Bisht) มาจาก (Busht) ในภาษาเปอร์เซียหมายถึง ข้างหลัง ด้านหลัง หรือสิ่งท่ีนํามาคลุมหลัง 
โดยปริยายซ่ึงหมายถึง เสื้อคลุม นอกจากนี้ยังมีบางทัศนะเห็นว่า คําว่า (Bisht) มาจากชื่อของเผ่าปุชต์ 
ในอัฟกานิสถาน เนื่องจากมีลักษณะเด่นตรงท่ีชนเผ่านี้ชอบสวมเสื้อคลุม นอกจากนี้ยังมีชื่อเรียกอ่ืนอีก
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คือ มิชละหฺ (Mishlah) ซ่ึงนิยมเรียกกัน ในกลุ่มประเทศซาอุดีอาระเบีย (อ้างใน มูหัมมัดมันซูร 
หมัดเร๊าะ, 2551 : 194) ส่วนภาษากลางเรียกว่า “อะบาอะฮฺ” (‘Abā ’ah) 
บิชต์ หรือมิชละหฺ เป็นเสื้อคลุมยาวผ่าหน้าตลอด ตัดเย็บโดยไม่มีแขน จะใช้
วิธีเปิดด้านข้างเอาไว้ สําหรับสอดมือออกเวลาสวมใส่ โดยจะสวมเข้าชุดกับฆุตเราะฮฺ หรือ ชุมาฆ และ
เสวียนคาดศีรษะ หรืออาจไม่ใช้เสวียนก็ได้ สําหรับการสวมใส่ชาวอาหรับเบดูอิน จะสวมเสื้อคลุมนี้อยู่
ตลอดเวลา โดยเฉพาะช่วงเดินทางในทะเลทรายนั้น เสื้อคลุมสามารถเป็นเครื่องป้องกันความร้อนจาก
แสงแดดได้เป็นอย่างดี และในยามพักผ่อน ก็สามารถใช้ปูเป็นเสื่อสําหรับรองนั่ง และตอนกลางคืน ก็
ยังสามารถใช้เป็นผ้าห่ม ยิ่งไปกว่านั้น บางคนยังใช้เสื้อคลุมกางเป็นเต้นท์ ท่ีพักส่วนตัวระหว่างเดินทาง
ในตอนกลางวัน รวมถึงเป็นเครื่องป้องกันอันตรายท่ีเกิดจากพายุทราย ให้ชาวอาหรับเบดูอินด้วย 
ส่วนชาวอาหรับในเมือง ในอดีตเสื้อชนิดนี้ผู้คนท่ัวไปไม่ว่าจะเป็นเด็ก หรือ
ผู้ใหญ่นิยมสวมกันอย่างแพร่หลาย แต่ในปัจจุบันเสื้อคลุมชนิดน้ี กลายเป็นเสื้อคลุมท่ีใช้เฉพาะสําหรับ
ผู้มีตําแหน่งหน้าท่ีทางสังคม อาทิ กษัตริย์ รัฐมนตรี คณะทูต และนักการศาสนา เป็นต้น19 ซ่ึงเสื้อคลุม
เป็นเครื่องแสดงถึงฐานะทางสังคม แต่สําหรับประชาชนท่ัวไป สวมเสื้อคลุมเฉพาะ ในช่วงเทศกาล
สําคัญเท่านั้น อาทิ วันอีด พิธีแต่งงาน เป็นต้น ท้ังนี้เป็นท่ีนิยมเฉพาะประเทศบนคาบสมุทรอาหรับ 
เช่น ซาอุดีอาระเบีย โอมาน คูเวต กาตาร์ บาห์เรน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เท่านั้น ส่วนประเทศอาหรับ
อ่ืน ๆ พบได้ในกลุ่มนักการศาสนา20 
ชาวมลายูสตูลเรียกว่า “ญุเบาะฮฺ” ซ่ึงเป็นการเรียกตามแบบชาวอียิปต์ ใน
จังหวัดสตูลจะพบว่า การสวมใส่เสื้อคลุมเพียงแค่บางสถานท่ี เฉพาะกลุ่มนักศึกษาท่ีจบจากประเทศท่ี
ใช้ ในพิธีแต่งงาน แต่ปัจจุบันไม่มีให้พบเห็นนัก พิธีการมอบประกาศนียบัตรบางสถาบัน21 และมีเพียง
บางมัสยิดท่ีนํามาใช้สําหรับคอเต็บสวมเวลาข้ึนกล่าวคุฏบะฮฺในวันศุกร์22 ซ่ึงสาเหตุท่ีไม่ได้รับความ
นิยมอาจ เนื่องจากเสื้อดังกล่าวมีราคาสูงซ่ึงจะข้ึนอยู่กับเนื้อผ้า ลายปัก และสี โดยท่ัวไปราคาอยู่
ระหว่าง 600-1000 บาท ซ่ึงแตกต่างจากเครื่องแต่งกายชนิดอ่ืน ท่ีมีราคาถูกกว่ามาก รวมถึงบางชนิด
ยังสามารถผลิตได้เองในท้องถ่ิน อาทิ เสื้อโต๊บ เป็นต้น 
 
4.3  วัฒนธรรมทางด้านอาหาร 
อาหารพ้ืนบ้าน หรืออาหารท้องถ่ินของชาวสตูลของชาวอําเภอเมืองสตูลก็เหมือนกับ
ชุมชนอ่ืน ในจังหวัดสตูล มีรสชาติท่ีโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ มีการผสมผสานทางวัฒนธรรมระหว่าง
ชาวไทยมุสลิม กับชาวไทยพุทธ จึงก่อเกิดวัฒนธรรมด้านอาหารการกินท่ีหลากหลาย มีให้เลือกลิ้มชิม
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รสมากมาย ท้ังคาว23 ได้แก่ แกงปัจรี แกงตอแมะ และอาจั๊ด เป็นต้น ส่วนของหวาน ได้แก่ ขนมโรตี
กาปาย ขนมแบ็งกัง และขนมบูดะ เป็นต้น24 เม่ือวัฒนธรรมทางด้านอาหารอาหรับ เริ่มแพร่หลายสู่
สังคมมุสลิมมลายู โดยผ่านกระบวนการท่ีผู้คนไประกอบพิธีหัจญ์ และจากการท่ีผู้คนบางส่วนไปศึกษา
ประเทศอาหรับ จากนั้นนําวัฒนธรรมดังกล่าวอย่างท่ีปรากฏในปัจจุบันได้แก่ 
4.3.1  ข้าวมันซาอุดีอาระเบีย 
ข้าวมันซาอุดีอาระเบีย ชาวอาหรับจะเรียกว่า Kabsa (คับซ่า) เป็นข้าวหุงกับ
เนื้อแพะ เนื้อแกะ25 ลักษณะของข้าวจะแห้ง และหอมเครื่องเทศมากๆ ซ่ึงจะใช้ Gara Masala แบบ
อินเดียในการหุง ซ่ึงข้าวมันชนิดนี้ได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมชาวอินเดีย (อ้างถึง : Jacquette 
Kitchen 2554) ข้าวชนิดนี้ ถือเป็นอาหารประจําชาติของประเทศนี้ เพราะนิยมทานกันมากใน
ซาอุดีอาระเบีย26 และเป็นท่ีนิยมเช่นกันในคาบสมุทรอาหรับ เช่น เยเมน จอร์แดน คูเวต เป็นต้น ชาว
สตูลจะเรียกข้าวชนิดนี้ว่า “ข้าวมันอาหรับ” ข้าวชนิดนี้ถือว่าเป็นท่ีนิยมของชาวสตูลเวลามีเทศกาล 
เช่น งานมัสยิด งานเมาลิด งานแต่ง งานเข้าสุนัต และงานต่างๆ สิ่งสําคัญประการหนึ่งคือ ข้าวชนิดนี้
ปรากฏ ในสตูลมากว่า 40 ปี มาแล้ว ซ่ึงมีท่ีมาจากมูฮัมหมัดอิรชาด ใบกาเด็ม ประธานมูลนิธิโรงเรียน
แสงประทีปปัจจุบัน27 ท่านเป็นนักศึกชุดแรก ประมาณ 10 คน ของชาวสตูล ท่ีไปศึกษาประเทศ
อาหรับ จากการอยู่ท่ามกลางวัฒนธรรมอาหารอาหรับ ทําให้คุ้นชินกับรสชาติอาหารท่ีนั้น พอกลับมา
ก็นําสูตร และส่วนผสมบางอย่าง เช่น เห็ดข้าวมัน และลูกเฮ็ล ซ่ึงขณะนั้นสตูลยังไม่มีขาย ต่อมาก็ไป
หาซ้ือส่วนผสมท่ีเหลืออย่างเช่น แจงแกะฮฺ บูงามานิส (เปลือกไม้หวานต่างๆ) เปลือกข้าว และอ่ืนๆ 
จากร้านคนจีนซ่ึงขายยา และเครื่องเทศมาทํากินเลี้ยงในหมู่ครอบครัว อยู่ประมาณ 2 ปี ต่อมาจัด
เลี้ยงในคณะครูกับนักเรียนในโรงเรียน และเวลาละศีลอดท่ีมัสยิด28 ซ่ึงมักหาซ้ือเครื่องจากร้านนี้เป็น
ประจํา ทําให้เจ้าของร้านขอสูตร เพ่ือทําเป็นเครื่องข้าวมันสําเร็จรูป ท่ีมีขายในปัจจุบัน29 จะเห็นได้ว่า
การมาของข้าวมันอาหรับมีมานานแล้ว เริ่มจากจะจัดเลี้ยงเฉพาะกลุ่มย่อย แล้วขยายจนมาเป็นอาหาร
ท่ีนิยมของชาวสตูล ซ่ึงข้าวชนิดนี้จะจัดเลี้ยงช่วงวันพิเศษ เช่น งานแต่งงาน งานเมาลิด งานเข้าสุนัต 
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28 สัมภาษณ์ มูฮัมหมัดอิรชาด  ใบกาเด็ม 22 มกราคม 2558 
29 สัมภาษณ์ณัฎธยาน์ สิริบูรณ์การณ์., 28 เมษายน 2558 โดยดูภาพผนวกท่ี 13, 14 
30 ดูภาพผนวกท่ี 5 
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1. น้ํามัน เนื้อ ผัดพอสุกเล็กน้อย 
2. กระทะเดิม เนย กระเทียม หอมใหญ่ ขิง ข่า ซอสมะเขือเทศเข้มข้น ซอสมะเขือเทศ มะเขือ
เทศสด ซอสพริกศรีราชา น้ํา  
3. ใส่นมสด ผงข้าวมันGaram Masala พริกไทยเมล็ด เนื้อ ปรุงรส 
4. ล้างข้าวให้เรียบร้อย แล้วใส่หม้อหุงข้าวไว้แล้วตามด้วยของท่ีผัดลงไปในหม้อหุงข้าว 
5. ใส่น้ําท่ีผัดเท่ากับข้าวท่ีจะหุง(เราใช้ข้าว 2 ถ้วย จึงใส่น้ําท่ีผัดไปเท่ากันคือ 2 ถ้วย) 
6. ใส่เครื่องเทศท่ีแถมมาให้ แล้วใส่ลูกเกดแล้วโรยสะระแหน่แล้วหุงตามปกติ 
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7. หลังจากท่ีข้าวสุก ก็คนข้าวให้เข้ากัน กดหม้อต่อสักแป๊บเดียว จนหม้อข้าวดีดข้ึนมา ก็จะได้
ข้าวท่ีแห้ง ไม่แฉะ และน่ากินมาก31 
4.3.2  ข้าวหมกไก่  
ข้าวหมกเป็นอาหารท่ีเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่ง ในตะวันออกกลางรวมท้ัง
ชาวมุสลิม ในประเทศต่างๆ ต้นกําเนิดของข้าวหมกจากอินเดีย ซ่ึงรับวัฒนธรรมการปรุงข้าวหมกไป
จากเปอร์เซีย เม่ือชาวอินเดีย และเปอร์เซียมาติดต่อค้าขาย กับประเทศไทย ก็รับวัฒนธรรมการปรุง
ข้าวหมกมาจากชาวเปอร์เซีย ดังมีปรากฏในกาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวานของรัชกาลท่ี 2 ว่า "ข้าวหุง
ปรุงอย่างเทศ รสพิเศษใส่ลูกเอ็น" ข้าวหมกไก่ตรงกับข้าวหมกประเภทบิรยานีของอินเดีย (อ้างใน : 
อบเชย อ่ิมสบาย 2547 : 13) 
"ข้าวหมกไก่" เดิมเป็นอาหารมุสลิมมาจากเปอร์เซีย หรืออิหร่าน แขก
เปอร์เซียกินเป็นข้าวสวยธรรมดากับกับข้าวพวกแกงกุรหม่า เนื้อเค็ม แกงเปรี้ยว ไก่ทอด ผักดอง มา
นับร้อยๆ ปีแล้ว ไม่ได้เป็นอาหารพิเศษจานเดียวแต่อย่างไร ภายหลังได้เข้ามาในอินเดียสมัยราชวงศ์โม
กุลจนกลายเป็นท่ีนิยม 
ข้าวหมกไก่ หรือข้าวเปอร์เซีย มาถึงอินเดียแล้วแตกเป็น 2 สูตร ถ้าหุงผสม
เครื่องเทศจนสีเข้มจัด โรยหัวหอมแดงเจียว กินเป็นข้าวสวยกับกับข้าวแบบเปอร์เซียด้ังเดิมเรียกว่า
ข้าวอาหรับ ข้าวเปอร์เซีย ข้าวพิราบ ข้าวมะเขือ แต่ถ้าหุงกับน้ําหญ้าฝรั่น (แซฟฟรอน) และขม้ินจน
ข้าวเหลืองอ๋อยแล้วหมกไก่หรือเนื้อสัตว์อ่ืน เช่น แกะ แพะ เนื้อวัว ปลา ยกเว้นเนื้อหมูจะเรียกว่าข้าว
บิรยานี 
ข้าวท้ัง 2 สูตรนี้เข้ามาในประเทศไทยพร้อมกับลูกเรืออาหรับ และอินเดีย
ต้ังแต่สมัยอยุธยา แต่ความท่ีเหลืองๆ หอมเครื่องเทศคล้ายๆ กันเราจึงเรียกปะปนกันไป เช่น เรียกข้าว
อาหรับ ข้าวมะเขือว่าข้าวบิรยานี หนักเข้าก็เพ้ียนเป็น “ข้าวบุหรี่” ส่วนข้าวบิรยานี (หมกไก่) เราก็
เรียกใหม่ตามสภาพท่ีมองเห็นว่า “ข้าวหมกไก่” “ข้าวหมกแพะ” คงคล้ายๆ ท่ีคนไทยเรียก           
“อ่ิวจาก๊วย” ของจีนว่า “ปาท่องโก๋” และเรียก “ปาท่องโก๋” ว่า “อ่ิวจาก๊วย” สลับกันนั่นแหละครับ  
คนไทยสมัยโบราณเรียกข้าวหมกว่า “ข้าวบุหรี่” หรือ “ข้าวหุงแบบเทศ” 
เคยเห็นตํารับ ท่านผู้หญิงเปลี่ยน บุนนาค ภริยาเจ้าพระยาภาสกรวงศ์เสนาบดี สมัยรัชกาลท่ี 5 มีสูตร
ข้าวสุลต่านอีกอย่าง ใช้ข้าวสารอ่อนผัดกับเนย นม กระวาน กานพลู ลูกจันทน์เทศจนหอมแล้วหุงกับ
น้ําหญ้าฝรั่น น้ํากระดูกไก่ต้ม อกไก่ต้ม เวลาจะเสิร์ฟให้โรยหน้าด้วยอกไก่ต้มฉีกฝอย ฟังดูก็ละม้ายข้าว
หมกนั่นเอง 
ก๊กสมเด็จเจ้าพระยาองค์ใหญ่องค์น้อยคนสร้างวัดประยุรวงศ์ฯ และวัดพิชัย
ญาตินั้น ตระกูลบุนนาคของท่านสืบมาแต่ เฉกอะหมัด พ่อค้าเปอร์เซียท่ีเข้ามาค้าขายในสมัยอยุธยา 
ตระกูลนี้จึงมีฝีมือทางข้าวหมก ดีไม่ดีเป็นคนนําข้าวหมกเข้ามาเผยแพร่เป็นคนแรก แต่ในกระบวนข้าว
หมกท้ังหลาย อินเดียเห็นจะเป็นเลิศ เพราะอินเดียรับมาดัดแปลงจนถึงเครื่องเทศมากกว่าเปอร์เซีย 
ท้ังยังใส่นมใส่เนย (ฆี) โรยหอมเจียวจึงถูกปากคนไทย พวกมุสลิมคลองบางหลวงรับเข้ามาดัดแปลงอีก
                                                          
31 ก้นครัว. (2554). ข้าวมันซาอุดิอารเบยี Saudi Kabsa. สืบค้นวันท่ี 18 สิงหาคม 2558. 
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ทอด ท้ังยังเพ่ิมน้ําจิ้ม อาจาด ซุปหางวัวเป็นเครื่องเคียง ทําให้ได้รสชาติเปรี้ยว หวาน เค็ม ถูกปากคน
ไทยยิ่งนัก 
เจ้าจอมมารดาเรียม หรือสมเด็จพระศรีสุราลัย พระบรมราชชนนีของรัชกาล
ท่ี 3 ท่านเป็นหลานตามุสลิมคลองบางหลวง น่าจะมีฝีมือทางตระกูลข้าวหมกอยู่ ดังนั้น เม่ือรัชกาลท่ี 
2 ทรงพระราชนิพนธ์กาพย์ห่อโคลงชมเครื่องคาวหวานมาถึงตอน  
“ข้าวหุงปรุงอย่างเทศ รสพิเศษใส่ลูกเอ็น” อาจจะทรงชมฝีมือเจ้าจอม
มารดาเรียมก็ได้ คําว่า “ลูกเอ็น” ผู้รู้บอกว่าคือ “ลูกเฮ็ล” เป็นชื่อเครื่องเทศแขกชนิดหนึ่ง ใช้หุง
กับข้าวให้กลิ่นหอมแปลกออกไปกว่ากระวาน กานพลู32  
ในขณะเดียวกันข้าวหมกไก่ถือ เป็นท้องถ่ินชาวสตูลมากว่า 45 ปี33 อีกท้ัง
นิยมกันไม่น้อยไปกว่าข้าวมันอาหรับ แหล่งท่ีมาของข้าวชนิดนี้ มาจากสูตรไก่ย่างจีราพัน (มุสลิม
กรุงเทพ) มาก่อนท่ีเร่มาขายในท้องถ่ิน ต่อมาคนสตูลนําสูตรไปทําไก่ทอด และข้าวหมกไก่ ซ่ึงนิยมทาน
กันในวันสําคัญทางศาสนา เช่น วันฮารีรายอ งานรับแขกผู้ใหญ่ งานแต่งงาน และงานประเพณีต่าง 
ปัจจุบันหารับประทานกันได้ตามสะดวกต้ังแต่ย่านตลาดจนถึง ภัตตาคาร ซ่ึงมีท้ังแบบไก่ต้ม ไก่ทอด 
และไข่ต้ม รับประทานกับน้ําจิ้มท่ีมีส่วนประกอบของพริก กระเทียม เกลือ น้ําตาล น้ําส้มสายชู 
รสชาติของน้ําจิ้มจะต้องกลมกล่อมท้ังสามรส ผักท่ีรับประทานคู่กันก็มีผักกาดหอม ผักชี และ
แตงกวา34 
                                                          
32 วิษณุ เครืองาม. (2556). ข้าวหมกไก่ถนนตก. มติชน. 
33 สัมภาษณ์เจ้าของร้านขายยายาซ่ินฮ่ัวเซง  28 เมษายน 2558 
34 ดูภาพผนวกท่ี 6 
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• อบเชย     2  ชิ้น                                                        
• ผงกระหรี่ 2   ช้อนชา 
• พริกป่น    ½ ช้อนชา 
• ยี่หร่าป่น   1 ช้อนชา 
• เกลือป่น   2 ช้อนชา 
• ขม้ิน        1 ช้อนชา 
• ข้าวสารเก่า        3  ถ้วยตวง 
• กระเทียมซอย     3  ช้อนโต๊ะ   
• ไก่หั่นชิ้นใหญ่      1   กิโลกรัม 
• โยเกิร์ตรสธรรมชาติ  1   ถ้วย 
• เนยจืด            60  กรัม 
• นมข้นจืด          4   ช้อนโต๊ะ 
• พริกชี้ฟ้าแดงเม็ดใหญ่ 2   เม็ด                                               
• เม็ดผักชีป่น         2  ช้อนชา    
• กานพลู         6  ดอก                                                        
• พริกไทย                 1  ช้อนชา  
• กระวาน                 6   ลูก 
• ผักชี
เด็ดใบ     (สําหรับโรยหน้า) 
• หอมแดงเจียว  (สําหรับโรยหน้า) 
เครื่องปรุงสําหรับน้ําจิ้ม 
•  ต้นหอม         8      ต้น 
• ผักชี           10-12   ต้น 
• ขิงแก่             1      ถ้วย 
• พริกชี้ฟ้าเขียว   4     เม็ด 
• กระเทียมกลีบ  20    เม็ด 
• ใบสะระแหน่    1     ถ้วย 
• น้ําตาลทราย   1/3  ถ้วย 
• เกลือป่น   4     ช้อนชา 
• น้ําส้มสายชู      1      ถ้วย 
• น้ําเปล่า          4      ช้อนโต๊ะ
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วิธีทํา 
1 . เ ริ่ ม ด้ วยการล้ า ง ไ ก่ ให้
สะอาด สับให้เป็นชิ้นใหญ่ แล้วนําส้อมมาจิ้ม
ไก่ให้ท่ัวชิ้น แล้วพักไว ้
2 . มา ต่ อ ด้ ว ยการ เต รี ยม
เครื่องเทศผงให้พร้อม โดยการนํา อบเชย 





ไว้ก่อนหน้า จากนั้นใส่พริกป่น เกลือ ขม้ิน ผง
กระหรี่ และยี่หร่า คนให้เข้ากัน 
3.ผสมเครื่องปรุ งหมักไ ก่ 
โดยการนําเครื่องเทศผงท่ีผสมเสร็จแล้ว ตาม
ด้วยโยเกิร์ต เนยจืด ผสมให้เข้ากันในชามผสม 
4.นํ าสะโพกไ ก่  น่ อง ไ ก่ ท่ี
เตรียมไว้ ไปหมักรวมกับเครื่องปรุงท่ีผสมเสร็จ
แล้ว มาคลุกเคล้านวดขยําเบาๆ ให้เข้ากัน 
เพ่ือให้เครื่องปรุงท้ังหมดซึมเข้าเนื้อไก่ จากนั้น








หม้อ นําไปต้ังไฟระดับปานกลาง คนเรื่อยๆ 
จนน้ําตาลละลาย ปิดเตา ยกลง พักไว้ก่อน 
6.ตัดรากต้นหอม ผักชี ปอก























จนสุก แล้วปล่อยให้ข้าวระอุอีกประมาณ 10 
นาที 
10.ตักข้าวหมดไก่ใส่จาน โรยด้วหอมเจียว ใบผักชี (หรือใครไม่ชอบหอมเจียว/ผักชี 
ไม่ต้องโรยก็ได้ค่ะ) จากนั้นวางแตงกวา ต้นหอมไว้ข้างๆ เสิร์ฟพร้อมกับนํ้าจิ้มข้าวหมกไก่35  
 
 
                                                          
35 อาหารพื้นเมือง (ภาคใต้), 2558  สืบค้นวันท่ี 2 มกราคม 2558 
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4.3.3  ถ่ัวบด  
ถ่ัวบด หรือฮุมมุศ (อาหรับ: ﺺُﲪ ) แหล่งกําเนิดจากอียิปต์ และซาม หรือ
ซีเรียปัจจุบัน เป็นอาหารประเภทจิ้ม ทําจากถ่ัวลูกไก่ ปัจจุบันฮัมมัสเป็นท่ีนิยมท่ัวตะวันออกกลาง 
(รวมท้ังตุรกี และแอฟริกาเหนือ) และในรายการอาหารตะวันออกกลางท่ัวโลก36 
ถ่ัวลูกไก่เป็นพืชในวงศ์ถ่ัว เมล็ดมีโปรตีนสูง เป็นถ่ัวท่ีปลูกในตะวันออกกลาง
มานานราว 7,500 ปีมาแล้ว ถ่ัวชนิดนี้เป็นถ่ัวท่ีมีบทบาทสําคัญ ในอาหารเมดิเตอร์เรเนียน อาหาร
ตะวันออกกลาง และอาหารอินเดียมีสองชนิดคือ กาบูลี เมล็ดใหญ่ สีครีมนวล เปลือกเรียบ และแบบ
เดซี ขนาดเล็กกว่า สีเข้ม เปลือกขรุขระกว่า ท้ังสองแบบเมล็ดเป็นทรงกลม มีจะงอยแหลม ใช้
ทําอาหารได้หลายอย่างเช่น บดละเอียดทําฮุมมุส บดหยาบผสมเครื่องปรุงแล้วทอดเรียก ฟาลาเฟล 
ใส่ในแกง สลัด ผัดหรือทอดกับเนื้อสัตว์37 
 ถ่ัวลูกไก่ได้ถูกจัดอันดับว่าเป็นหนึ่งใน SuperFood เพราะเป็นพืชท่ีให้
คุณค่าโปรตีนสูง มีไฟเบอร์อาหารชนิดดี และมีโฟเลตสูง และประกอบกับในปัจจุบัน มีเด็ก และผู้ใหญ่




- อุดมไปด้วย วิตามินซี วิตามินเอ วิตามินบี 2 วิตามินบี 3 วิตามินบี 5  










ขายในเมืองไทย ส่วนใหญ่เป็นถ่ัวนําเข้า จึงราคาแพงมาก (กระปุกละ 200-300 บาท)39 
สําหรับฮัมมัส เป็นอาหารประเภทท่ีปรากฏ ในสตูลมีท่ีมาจากนักศึกษาท่ีจบ
จากอาหรับ แล้วนําสูตร เช่นเดียวกับข้ามมันอาหรับ แล้วมาปรุงปรับให้เข้ารสชาติอาหารท้องถ่ิน จิ้ม
                                                          
36 วิกพิีเดีย สารานุกรมเสรี, 2557 สืบค้นจาก : https://th.wikipedia.org.  
37 กานต์ เหมวิหค. ถ่ัวชิกพี : นุ่มมันอร่อย ดตี่อสุขภาพ. 2556: 32-34. 
38 อาหารสุขภาพท่ีเน้นโปรตีนจากพืช, 2558 สืบค้นจาก https://th. http://treemeals.lnwshop.com 
39 อาหารสุขภาพท่ีเน้นโปรตีนจากพืช, 2558  สืบค้นจาก: https://th. http://treemeals.lnwshop.com 
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กับโรตี ซ่ึงทํากินเฉพาะพบปะในกลุ่มนักศึกษาต่างประเทศ และครอบครัวเท่านั้น40 ไม่มีแพร่หลาย





























                                                          
40 สัมภาษณ์ รอเชด บูเดียะ.  2 เมษยน 2558 
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beans) 1 กระป๋อง (425 กรัม) 
• น้ําเลม่อน 1 ลูก หรือ 1/4 ถ้วย 
• งาบด tahini 1/4 ถ้วย (59 มิล) 
• กระเทียมสับละเอียด 1/2 หัวใหญ่ 






cumin  1/2 ช้อนโต๊ะ 
• ผง paprika 1/2 ช้อนโต๊ะ และ
อีกเล็กนอกสําหรับเสิร์ฟ 





นํา tahini และน้ําเลม่อนใส่เครื่อง food processor และบดหนึ่งนาทีจนเนียน กวาดข้างๆแล้วบดต่อ 
30 วินาที แล้วเติมน้ํามันมะกอก กระเทียม ผง cumin และ paprika และเกลือ และบด 30 วินาที 
จนเนียน กวาดข้างๆแล้วบดต่อ 30 วินาที และเทน้ําในกระป่อง chickpeas ให้หมดแล้วล้างให้สะอาด 
เทลงบดทีละครึ่ง ครั้งละ 1 นาที กวาดข้างๆแล้วบดจนเนียน hummus ท่ีได้ตอนนี้จะดูข้นหน่อยให้
เติมน้ําทีละนิด และบดต่อจนได้เนื้อท่ี เสิร์ฟพร้อมน้ํามันมะกอกสัก 1 ช้อนโต๊ะ และผง paprika41 
                                                          
41 My "Sous-Vide" Life, 2557 สืบค้นวันท่ี 20 มกราคม 2558 
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  สรุปผลการวิจัย และข้อเสนอแนะ 
การวิจัยครั้งนี้ผู ้วิจัยได ้กําหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัย วิธี ดําเนินการวิจัย          
การวิเคราะห์ข้อมูล สรุปผล การอภิปรายผลการวิจัย และข้อเสนอแนะดังนี้ 
 
วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือศึกษาวัฒนธรรม และอิทธิพลวัฒนธรรม 
2. เพ่ือศึกษาวิถีชีวิตวัฒนธรรมอาหรับมุสลิม และวิถีชีวิตของวัฒนธรรมมุสลิมต่อ





1. ทราบถึงวัฒนธรรม และอิทธิพลวัฒนธรรม 
2. ทราบถึงวิถีชีวิตวัฒนธรรมอาหรับมุสลิม และวิถีชีวิตของวัฒนธรรมมุสลิมต่อ
สังคมมุสลิมในเขตอําเภอเมือง จังหวัดสตูล  




5. ผลการวิจัยเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานราชการ ในการพัฒนาในเขตอําเภอเมือง 
จังหวัดสตูล 
6. ผลการวิจัยสามารถใช้เป็นประโยชน์ ในการศึกษาลู่ทางต่อการประกอบธุรกิจใน
เขตอําเภอเมือง จังหวัดสตูล และเขตใกล้เคียง 
วิธีการดําเนินการวิจัย 
การวิจัยเรื่อง “อิทธิพลของวัฒนธรรมอาหรับต่อสังคมมุสลิมในเขต อําเภอเมือง 
จังหวัดสตูล” ผู้วิจัยได้ดําเนินวิธีการวิจัยตามลําดับข้ันตอนดังต่อไปนี้ 
1. ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยคือ ชาวมุสลิมท่ีอาศัยอยู่ในบริเวณอําเภอเมือง 
จังหวัดสตูล ซ่ึงอาศัยอยู่ใน 12 ตําบล 70 หมู่บ้าน 1 เทศบาลเมือง และ 1เทศบาลตําบล ซ่ึงประชากร




โดยมีวิธีการคัดเลือกสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Selection) ท่ีใช้ในการเก็บข้อมูลคือ 
อาจารย์ จํานวน 5 ราย   ได้แก่ อาจารย์แผนกภาษาอาหรับ หรืออาจารย์ท่ีจบการศึกษาจากประเทศ
อาหรับ ครูสอนวิชาภาษาอาหรับ จํานวน 10 ราย ได้แก่ ครูสอนภาษาอาหรับ หรือจบการศึกษาจาก
ประเทศอาหรับ ผู้นํามุสลิม จํานวน 10 ราย ได้แก่ คณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดสตูล  
2. แบบแผนการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) รวบรวมข้อมูล
จากเอกสาร และการสัมภาษณ์แบบเจาะจง (Purposive Random Sampling) อาศัยการพรรณนา
วิเคราะห์ (Descriptive Analytical Method)  
3. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
3.1. ลักษณะของเครื่องมือ 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสัมภาษณ์ เก่ียวกับอิทธิพลของ
วัฒนธรรมอาหรับต่อสังคมมุสลิมในเขต อําเภอเมือง จังหวัดสตูล 
แบบสัมภาษณ์ ซ่ึงแบ่งเป็น 2 ตอน ดังนี้ 
ตอนท่ี 1 เป็นข้อคําถามเก่ียวข้อมูลพ้ืนฐานของผู้สัมภาษณ์ 
ตอนท่ี 2 เป็นข้อคําถามอย่างเจาะลึก เก่ียวกับอิทธิพลของวัฒนธรรม
อาหรับต่อสังคมมุสลิมในเขตอําเภอ จังหวัดสตูล ใน 3 ด้าน ได้แก่ ภาษา การแต่งกาย และอาหาร 
3.2 การสร้างเครื่องมือ 
3.2.1 ศึกษาวิธีการสร้างเครื่องมือแบบสัมภาษณ์ 




ตรวจสอบความถูกต้อง และเหมาะสม รับฟังข้อเสนอแนะ เพ่ือปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ยิ่งข้ึน 
3.2.4 นําแบบสัมภาษณ์ท่ีปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ ขอ




ข้อมูลในส่วนต่างๆ ตามข้ันตอนต่างๆ ไว้ดังนี้ 
3.3.1 การศึกษารวบรวมข้อมูลจากตํารา เอกสาร และงานวิจัย 
3.3.1.1 การเก็บข้อมูลท่ีเป็นตํารา เอกสาร และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง
กับวัฒนธรรมอาหรับจากแหล่งเอกสารต่างๆ 
3.3.1.2 ทบทวนตําราอรรถาธิบายอัลกรุอาน ในบทท่ีเก่ียวข้องกับ




3.3.1.3 ทบทวนตําราอัลหะดีษ ในบทท่ีเก่ียวข้องกับการวิจัย ซ่ึงได้
ถูกบันทึกไว้โดยนักบันทึกหะดีษ เช่น เศาะหีหฺมุสลิม เศาะหีหฺบุคอรี เป็นต้น 
3.3.1.4 รวบรวมเอกสารท่ีเป็นแหล่งข้อมูลหลัก และแหล่งข้อมูล
รองจากหอสมุดต่างๆ เช่น หอสมุดจอห์เอฟเคนนด้ี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตปัตตานี) 
ห้องสมุดวิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตปัตตานี) หอสมุดประจํา 
จังหวัดสตูล ข้อมูลจากพิพิธภัณฑ์ของจังหวัดสตูล และข้อมูลจากอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ ฐานข้อมูล
ออนไลน์ อาทิเช่น PDF เป็นต้น และเว็บไซต์ต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง  
3.3.2  การศึกษาภาคสนาม 
ผู้วิจัยได้ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยทําเรื่องขอหนังสือรับรอง 
และหนังสือแนะนําตัวจากภาควิชาอิสลามศึกษาถึงกลุ่มตัวอย่าง เพ่ือขอความร่วมมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยเก็บรวบรวมจากสัมภาษณ์ท้ังหมด เพ่ือนํามาดําเนิน การศึกษา วิเคราะห์ และ
สังเคราะห์ 
3.3.3 การจัดกระทําของข้อมูล 
3.3.3.1 นําข้อมูลท่ีรวบรวมได้จากแหล่งเอกสารต่างๆ มาศึกษา 
และสรุป สาระสําคัญตามขอบเขตท่ีกําหนดไว้ 
3.3.3.2 นําข้อมูลจากการสัมภาษณ์ท่ีจดบันทึก และบันทึกเสียง 
ถอดข้อความด้วยวิธีสรุปสาระสําคัญตามขอบเขตด้านเนื้อหาท่ีกําหนดไว้ 
3.3.3.3 นําข้อมูลตามข้อ ก. และข้อ ข. มาตรวจสอบความสมบูรณ์ 
และเก็บข้อมูลเพ่ิมเติมในส่วนท่ียังไม่สมบูรณ์ 
3.3.3.4 นําข้อมูลตามข้อ ก. และข้อ ข. มาศึกษาตามขอบเขตด้าน
เนื้อหา 
3.3.4  การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลมี 2 รูปแบบ 
3.3.4.1ศึกษาเนื้อความจากตําราหนังสือ เอกสารต่างๆ วรรณกรรม
ท่ีเก่ียวข้องกับวัฒนธรรมอาหรับ และมลายูสตูล เพ่ือให้ได้เนื้อหาครบถ้วน โดยหลักการคัดเลือก
เอกสารท่ีเชื่อถือได้ ท่ีมีความสมบูรณ์ต่อมาศึกษาวัตถุประสงค์ เพ่ือให้ทราบขอบเขตเนื้อหา แล้ว
กําหนดวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์ เช่น เพ่ือแยกแยะรายละเอียดของ เนื้อหา เพ่ือจัดลําดับเนื้อหา 
เพ่ือให้ทราบความสัมพันธ์ของเนื้อหา และทําการวิเคราะห์เนื้อหา 
3.3.4.2การวิ เคราะห์ ข้อมูลภาคสนามโดยใช้วิธีการพรรณนา








วัตถุประสงค์ท่ี 1 จากการศึกษาค้นคว้าจากตํารา เอกสาร และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงเอกสารพบว่า นิยามความหมายของวัฒนธรรม หมายถึง  ผลงานท่ีมนุษย์สร้าง
ข้ึนนอกเหนือจากธรรมชาติ ดังนั้นวัฒนธรรมอาจเป็นท้ังแนวคิด ทัศนคติ มโนคติ ความรู้ ค่านิยม 
ประเพณี ความเชื่อ ตลอดจนการกระทําต่างๆ ท่ีเกิดจากการเรียนรู้ของมนุษย์ และการถ่ายทอดต่อๆ 





วัฒนธรรม เม่ือมีวัฒนธรรมท่ีแปลกปลอมสู่สังคมหนึ่ง เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของสังคมนั้น ก็อาจจะ





ประเภทของวัฒนธรรมแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ ประการแรก วัฒนธรรมทาง
วัตถุ (Material Culture) ซ่ึงเกิดจากความคิดของมนุษย์ของมนุษย์ เช่น อาคารบ้านเรือน สิ่งก่อสร้าง
ต่างๆ ศิลปกรรมประติมากรรม ตลอดจนสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ซ่ึงใช้เป็นประจําทุกวัน ประการท่ีสอง 
วัฒนธรรมทางจิตใจ หรือท่ีไม่เก่ียวกับวัตถุ (Non Material Culture) ได้แก่ วัฒนธรรมท่ีเป็น
สัญลักษณ์ และจับต้องไม่ได้ เช่น ภาษาพูด ระบบความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี และกริยา
มารยาท 
 ลักษณะของวัฒนธรรมมี 4 ประการดังนี้ ประการแรก จะต้องมีการสะสมหมายถึง 
จะต้องมีทุนเดิมอยู่ก่อนแล้วจะสะสมทุนนั้นให้เพ่ิมข้ึนเรื่องๆ และประการท่ีสอง วัฒนธรรมต้องมีการ
ปรับปรุงหมายถึง ต้องรู้จักดัดแปลง และปรับปรุงส่วนท่ีบกพร่องอยู่ให้เหมาะสมและถูกต้อง ประการ











หลักศรัทธา บทบัญญัติ หรือคําสอนท่ีมาจากคัมภีร์อัลกรุอาน และสุนนะฮฺของท่านศาสนทูตมุฮัมมัด
 ดังนั้นมุสลิมจึงไม่สามารถแยกวิถีชีวิตของตนเองออกจากอิสลามได้ เนื่องจากศาสนาอิสลามมี
ลักษณะ และวัฒนธรรมท่ีเรียกว่า วัฒนธรรมทางวัตถุ และจิตใจให้เป็นไปตามกรอบของอิสลาม ดังนั้น
ในทุกๆ แง่มุมของวิถีชีวิตมุสลิมต้ังแต่การเดิน การนั่ง การนอนตลอดจนการเมือง การปกครอง 
การศึกษา การแพทย์ เศรษฐกิจ อุตสาหกรรมจะถูกกําหนดด้วยคําว่าอิสลามท้ังสิ้น 
นิยามความหมายของการยืมภาษาคือ การท่ีภาษาหนึ่งรับเอาลักษณะใดก็ตามจาก
อีกภาษาหนึ่งเข้ามาใช้จนกลายเป็นลักษณะของตนเอง ซ่ึงลักษณะท่ีมีการยืมมีท้ังด้านเสียง พยัญชนะ 
สระ วรรณยุกต์ ทํานองเสียง เสียงเน้นหนัก คําทุกประเภท โดยเฉพาะคําหลัก เช่น นาม กริยา และ
ลักษณะทางไวยากรณ์ เช่น การแสดงพหูพจน์ และหน่วยสร้างต่างๆ เช่น ประโยค กรรมวาจก เป็นต้น 
การยืมคําเกิดข้ึนภายใต้สภาวะของการสัมผัส และการสัมผัสภาษาเกิดจากความต่อเนื่องทาง
ภูมิศาสตร์ หรือความใกล้ชิดของกลุ่มชนในสังคมท่ีพูดภาษาต่างกัน  
ประเภทของคํายืม แบ่งออกเป็นสามประเภทคือ ประการแรก คํายืมทับศัพท์  
ประการท่ีสอง คํายืมปน ประการท่ีสาม คํายืมแปล  
ปัจจัยท่ีก่อให้เกิดการยืมคํา คือ ทางด้านเชื้อชาติ สัญชาติ หรือจากการแต่งงาน  
ทางด้านภูมิศาสตร์ ทางด้านธุรกิจการค้า ทางด้านศาสนา และทางด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ทาง
การศึกษา วิทยาการ และเครื่องมือ  
วัฒนธรรมการแต่งกาย เกิดจากสภาพภูมิอากาศ ศัตรูทางธรรมชาติ หน้าท่ีการงาน 
วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณี ศาสนา และความเชื่อความดึงดูดใจในเพศตรงกันข้าม ฐานะ
ทางเศรษฐกิจ 
วัฒนธรรมอาหาร คือ แบบแผนการดําเนินชีวิตทางด้านการบริโภคอาหาร ซ่ึง
ประกอบไปด้วย ความรู้ ความเชื่อ ค่านิยม ตลอดจนวิธีการต่างๆ ท่ีเกิดจากการประดิษฐ์คิดค้น สร้าง 
หรือทําข้ึนท่ีเก่ียวกับอาหาร ซ่ึงบุคคลได้เรียนรู้ และรับถ่ายทอดต่อๆ กับมาจากรุ่นหนึ่งอีกรุ่นหนึ่ง 
วัตถุประสงค์ท่ี 2 จากการศึกษาค้นคว้าจากตํารา เอกสาร และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงเอกสารพบว่า นิยามความหมายของอาหรับถูกจํากัดขอบเขตเฉพาะผู้ท่ีอาศัยอยู่
ในคาบสมุทรอาหรับ และพ้ืนท่ีทางตะวันออกของประเทศอียิปต์เท่านั้น ซ่ึงอันท่ีจริงในปัจจุบันชาว
อาหรับมีอยู่กระจัดกระจายตามพ้ืนท่ีต่างๆ นอกเหนือจากคาบสมุทรอาหรับ อาทิเช่น แอฟริกาเหนือ 
และหมู่เกาะโคโมโรสในมหาสมุทรอินเดีย เป็นต้น ซ่ึงเป็นผลมาจากการขยายดินแดนของราชวงศ์ต่าง 
ๆ ในอดีตฉะนั้นในปัจจุบันคําว่าอาหรับจึงหมายถึง ผู้ท่ีใช้ภาษาอาหรับเป็นภาษาแม่ มีสํานึกในความ
เป็นอาหรับ ไม่ว่าจะอาศัยอยู่ท่ีใดก็ตาม 
คาบสมุทรอาหรับออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ เขตโขดเขา (Arabia Petraea) เขตอุดม
สมบูรณ์ (Arabia Felix) และเขตทะเลทราย (Arabia Deserta) แม้พ้ืนท่ีของคาบสมุทรอาหรับส่วน
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ใหญ่เป็นทะเลทราย ก็ไม่ได้เป็นทะเลทรายท่ีปราศจากน้ํา หรือการเพาะปลูก เพราะสิ่งท่ีสามารถ
สังเกตเห็นก็คือ มีพ้ืนท่ีราบลุ่มสลับกับหุบเขาอยู่ ซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีๆ เหมาะสําหรับการเกษตร เลี้ยงปศุสัตว์ 
และการต้ังถ่ินฐาน 
ความเชื่อ และศาสนาของชาวอาหรับ เริ่มแรกก่อนการนับถือศาสนาอิสลามนั้น เป็น
ความเชื่อแบบสัญลักษณ์นิยม (Totemism) คือ การใช้สัตว์ พืช หรือ วัตถุ เป็นสัญลักษณ์ประจําเผ่า 
พร้อมกับเคารพนับถือสิ่งเหล่านั้น และเชื่อว่ามันจะปกป้องคุ้มครอง และให้ความช่วยเหลือพวกเขาได้
ในยามท่ีประสบความทุกข์ยาก หรือภัยพิบัติ ซ่ึงหากสัญลักษณ์ประจําเผ่าเป็นสัตว์ พวกเขาจะปล่อย 
และไม่ยุ่งเก่ียวกับมัน และหากเป็นพืชพวกเขาก็จะไม่ตัด หรือนํามาเป็นอาหาร นอกจากจะประสบภัย
แล้งอย่างหนัก   
วัฒนธรรมท้องถ่ินอาหรับ แบ่งออกเป็น 3 ประเภทคือ ชาวเมือง (ชนชั้นสูงท่ีอยู่ใน
เมือง) ชาวนา (ชาวบ้านท่ีอาศัยอยู่ในชนบท หรือตามโอเอซิส (Oasis) และชาวเบดูอินท่ีมีอาชีพเลี้ยง
สัตว์ ไม่มีท่ีอยู่อาศัยเป็นหลักแหล่ง แต่เดินทางเร่ร่อนไปในทะเลทราย เพ่ือหาแหล่งน้ํา และทุ่งหญ้า
ให้แก่ฝูงสัตว์ของตน วิถีการดํารงชีวิตของประชาชนต้ังแต่ครั้งโบราณจนถึงปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลง
ไม่มากนัก ถึงแม้ประเทศมีการพัฒนาไปสู่ความทันสมัย วิถีชีวิตของชนท้ัง สามประเภท มีความ
เก่ียวเนื่องสัมพันธ์กันอย่างไม่เหนียวแน่น แต่ก็ต้องอาศัยพ่ึงพาซ่ึงกันและกัน วิถีชีวิตแบบด้ังเดิมของ
ชนพ้ืนเมืองท้องถ่ิน สามารถอธิบายได้จากวิถีการดําเนินชีวิต และการประกอบอาชีพท่ีสําคัญ 
รูปแบบท่ีอยู่อาศัย บนคาบสมุทรอาหรับมีสามลักษณะด้วยกันคือ กระโจมของชาว 
เบดูอิน กระท่อมของชาวชนบท และบ้านปูนของชาวเมือง 
ภาษาอาหรับเป็นภาษาในตระกูลภาษาเซเมติก (Semitic) หรือแอฟโรเอเชียติก 
(Afroasiatic) เป็นภาษาท่ีมีผู้พูดมากท่ีสุดภาษาหนึ่งของโลก ประมาณกว่า 206 ล้านคน ภาษาอาหรับ
แบ่งออกเป็นสําเนียงถ่ินต่างๆ ดังนี้ 1. ภาษาอาหรับถ่ินฮิญาซ และนัจด์ รวมถึงภาษาถ่ินย่อยท่ีใช้พูด
ในฮิญาซ นัจด์ และเยเมน 2. ภาษาอาหรับถ่ินซีเรีย รวมถึงภาษาถ่ินย่อยท่ีใช้พูดในซีเรีย เลบานอน 
ปาเลสไตน์ และภาคตะวันออกของจอร์แดน 3. ภาษาอาหรับถ่ินอิรัก รวมถึงภาษาถ่ินย่อยต่างๆ ท่ีใช้
พูดในอิรัก 4. ภาษาอาหรับถ่ินอียิปต์ รวมถึงภาษาถ่ินย่อยท่ีใช้พูดในอียิปต์กับซูดาน 5 ภาษาอาหรับ
ถ่ินโมร็อกโก รวมถึงภาษาถ่ินย่อยท่ีใช้พูดในทางตอนเหนือของทวีปแอฟริกา 
ต้นกําเนิดอักษรโบราณ คือ อักษรยูการิติก (Ugaritic) ของพวกโฟนีเชียน ซ่ึงถือเป็น
กลุ่มแรกท่ีประดิษฐ์อักษรเซเมติก  
อักษรอาหรับ พัฒนามาจากอักษรรูปภาพ ต่อมาเป็นสัญลักษณ์แทนความหมาย ซ่ึง
เป็นจุดเริ่มต้นของอักษรอาหรับ อักษรอาหรับได้แก่ อักษรแบบกูฟิค อักษรแบบนัสคฺ อักษรแบบมูหัก
ก็อก อักษรแบบร็อยหานีย์ อักษรแบบเตากี อักษรแบบรุกอะฮฺ อักษรแบบษุลูษ อักษรแบบมัฆรีบีย์ 
หรืออันดะลูซีย์ อักษรแบบฟาริซีย์ อักษรแบบตุฆรออ์ หรือตุฆรอ 
การแต่งกายของชาวอาหรับ มีพัฒนาการตามการเปลี่ยนแปลงของราชวงศ์อุมัยยะฮฺ 
และอับบาสียะฮฺ อิสลามในยุคแรกจะสวมเครื่องแต่งกายด้วย เสื้อยาวผ่าด้านหน้าโดยตลอด และคาด
ด้วยเข็มขัดหนัง เสื้อคลุมทําจากขนอูฐกางเกงขนาดพอดีตัวยาวประมาณหน้าแข้ง ประกอบด้วย 
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หมวก สําหรับสวมก่อนพันทับด้วยผ้า และผ้าพันศีรษะ การแต่งกายของสตรีอาหรับ จะส่วมกางเกง
ยาว เสื้อแขนยาวผ่าคอ แล้วสวมทับด้วยเสื้อยาว และผ้าคลุมพันศีรษะเหลือไว้ส่วนของใบหน้า และใช้
ชายผ้าท่ีเหลือพันรอบต้นคอ จนกระท้ังในยุคของราชวงศ์อับบาสียะฮฺ กระแสของวัฒนธรรมเปอร์เซีย 
เข้ามามีบทบาทเหนือวัฒนธรรมอาหรับยุคนี้เครื่องแต่งกายแบบเปอร์เซียได้กลายมาเป็นชุดประจําราช
สํานักของราชวงศ์อับบาสียะฮฺวัฒนธรรมการพันศีรษะชาวอาหรับได้ถือปฏิบัติสืบทอดมาจากบรรพ
บุรุษ ในอิรักได้มีการประกาศห้ามถอดผ้าพันศีรษะ ในช่วงประกอบพิธีฮัจญ์ มีการกําหนดให้ใช้ผ้าพัน
ศีรษะสีดําในงานพิธี และงานฉลองต่างๆท่ีมีเคาะลีฟะฮฺเข้าร่วมเนื่องจากสีดําเป็นสีประจําราชวงศ์อับ
บาสียะฮฺ ดังนั้นในการแต่งกายเคาะลีฟะฮฺ จะสวมหมวก และพันทับด้วยผ้าสีดํา 
อาหารตะวันออกกลาง เป็นอาหารท่ีได้รับอิทธิพลจากแหล่งอารยธรรมใหญ่สาม
แหล่งคือ เปอร์เซีย อาหรับ และออตโตมาน ลักษณะเด่นของอาหารตะวันออกกลางได้แก่ เนื้อสัตว์  
ผัก ได้แก่ ถ่ัวชนิดต่างๆ มะเขือ แตงกวา กระเจี๊ยบเขียว และแป้งข้าวสาลี และข้าว นิยมปรุงแต่ง
อาหารด้วยหญ้าฝรั่น เครื่องเทศนานาชนิด น้ํากุหลาบ และขม้ิน 
อาหารในม้ือต่างๆ อาหารเช้า ผลไม้รวม เสิร์ฟกับโยเกิร์ตรสน้ําผึ้ง ถ่ัวบดผสมน้ํา
มะนาว และน้ํามันมะกอก เสิร์ฟกับผักสด และผักดอง ซุปถ่ัวสไตล์อาหรับ ขนมปังอาหรับ น้ําผลไม้ค่ัน
สดได้แก่ น้ําส้ม น้ําเกรฟฟรุ๊ต, น้ําแตงโม หรือน้ําสับปะรด และกาแฟ อาหารกลางวัน และอาหารเย็น 
อาหารท้ัง 2 ม้ือนี้มีลักษณะคล้ายคลึง จะนิยมนําเนื้อไก่ แกะ หรือแพะมาย่าง และราดด้วยซอสท่ีทํา
จากถ่ัว และเครื่องเทศชนิดต่างๆ รวมถึงปลา ของหวาน คือ ขนมประเภทแป้งอบราดน้ําผึ้ง และโรย
ด้วยถ่ัว   
อาหารอาหรับได้แก่ Kabsa (ซาอุดีอาระเบีย) ถ่ัวบดผสมน้ํามะนาว และน้ํามัน





ก่อนปี พ.ศ. 2356 สตูลเคยเป็นตําบลหนึ่งของเมืองไทรบุรีเรียกว่า “มูเก็มสโตย” 
หมายถึง ตําบลสะท้อน เม่ือปี พ.ศ. 2452 รัฐบาลยกเมืองไทรบุรี กลันตัน ตรัวกานู และปะลิสให้กับ
ประเทศอังกฤษ เพ่ือแลกกับสิทธิสภาพนอกออณาเขต จนกระท่ังทําให้สตูลได้แยกออกจากมณฑลไทร
บุรีไปรวมกับมณฑลภูเก็ต และต่อมาในปี พ.ศ. 2468 ไปข้ึนกับมณฑลนครศรีธรรมราชต่อมาในปี พ.ศ. 
2475 รัฐบาลไทยได้เปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตย จึงได้ยกฐานะเมืองสตูลข้ึน
เป็นจังหวัดเรียกว่า “จังหวัดสตูล”  
ส่วนในด้านความสัมพันธ์ระหว่างเมืองไทรบุรีกับเมืองสตูล ตามหลักฐานทาง




ไทรบุรีมาตลอด และชุมชนท่ีมีความเจริญมาก่อนเมืองสตูลคือ ละงู ดังนั้น ในสิบเมืองนั้น ละงูเป็น
เมืองหนึ่งท่ีได้รับการกล่าวถึง  
อําเภอเมืองสตูล เป็นอําเภอหนึ่งของจังหวัดสตูลท่ีประกอบไปด้วยตําบลต่างๆ 12 
ตําบล ได้แก่ ตําบลพิมาน ตําบลเกตรี ตําบลเกาะสาหร่าย ตําบลคลองขุดตําบลควนขัน ตําบลควนโพธิ์ 
ตําบลเจ๊ะบิลัง ตําบลฉลุง ตําบลตํามะลัง ตําบลบ้านควน ตําบลปูยู และตําบลตันหยงโป  
วัฒนธรรมชาวมุสลิมมลายูสตูลสภาพสังคมของจังหวัดสตูล มีลักษณะพิเศษแตกต่าง
จากจังหวัดอ่ืนๆ กล่าวคือ เป็นสังคมสองวัฒนธรรม ได้แก่ วัฒนธรรมไทยมุสลิม และไทยพุทธ 
บางอย่างก็ผสมผสานกลืนจนยาก ท่ีชี้ชัดได้ว่า เป็นวัฒนธรรมของกลุ่มใด ดังเช่น การทําขนมในโอกาส
เทศการต่างๆ ของไทยมุสลิม และไทยพุทธ ส่วนใหญ่ จะทําขนมชนิดเดียวกัน แม้แต่วัฒนธรรมการ
แต่งกาย ก็มีส่วนคล้ายคลึงกัน ต่างจากจังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาธท่ีมีปราะชากรส่วนใหญ่
นับถืบศาสนาอิสลามเหมือนกับสตูล แต่วัฒนธรรมไทยมุสลิม และไทยพุทธแตกต่างกัน 
ท่ีอยู่อาศัยของชาวสตูลรูปแบบของอาคารบ้านเรือนด้ังเดิมของชาวสตูลแสดงออกถึง
สถาปัตยกรรม ท่ีผสมผสานระหว่างบ้านเรือนของชาวปักษ์ใต้กับรูปแบบของเมืองไทรบุรี บ้านทําจาก
ไม้ ยกพ้ืนสูงประมาณ 1 - 2.5 เมตร ปล่อยใต้ถุนโล่งเสาเรือนจะมีฐานรองรับ ภาษาปักษ์ใต้เรียก “ตีน
เสา” ทําจากหิน หรือคอนกรีตสําเร็จรูป เสาเรือนจึงไม่ฝังลงในดินการสร้างบ้านแบบใช้ตีนเสาเป็น
รูปแบบการสร้างบ้านสมัยก่อน ปรากฏให้เห็นท่ัวไป เช่น แบบบ้านในจังหวัดพัทลุง ตรัง สงขลา และ
นครศรีธรรมราช แต่ปัจจุบันนี้หาดูได้ค่อนข้างยาก เพราะมีการรื้อถอน แล้วสร้างบ้านแบบสมัยใหม่ข้ึน
แทน 
ภาษาจังหวัดสตูลประกอบด้วยกลุ่มชน 2 วัฒนธรรมได้แก่ ชาวมุสลิมไทยมีเชื้อสาย
มลายูเดิม บางส่วนยังใช้ภาษามลายูในชีวิตประจําวัน กับชาวไทยพุทธซ่ึงมีความสัมพันธ์กับเมือง
นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา และตรังมาแต่อดีต เนื่องจากว่า เมืองสตูลตกอยู่ภายใต้การปกครอง
นครศรีธรรมราชมายาวนาน จึงได้รับอิทธิพลด้านภาษาไทยท้องถ่ินภาคใต้ จนกลายเป็นลักษณะเด่น
ประการหนึ่งของจังหวัดนี้ คือ ชาวไทยมุสลิมส่วนใหญ่พูดภาษามลายูไม่ได้ ทุกวันนี้ยังคงหลงเหลืออยู่
ไม่ก่ีท้องท่ี ท่ีชาวไทยมุสลิมนิยมใช้ภาษามลายูในชีวิตประจําวัน ได้แก่ ตําบลเจ๊ะบิลัง ตําบลตํามะลัง 
ตําบลปูยู ตําบลบ้านควน และตําบลฉลุงบางหมู่บ้าน  
การแต่งกายของชาวไทยมุสลิมในจังหวัดสตูล มีลักษณะคล้ายคลึงกับมุสลิมจังหวัด
อ่ืนๆ ผู้ชายนิยมนุ่งโสร่ง หรือท่ีเรียกว่า “ปาแลกัต หรือ ปาลีกัต” เสื้อท่ีสวมอาจใช้เสื้อเชิ้ตแขนยาว 
หรือ เสื้แขนกระบอก ตัดด้วยผ้าแพร หน้าอกผ่าลึกลงมาถึงกลางอก เรียกเสื้อแบบนี้ว่า “ตะโละบลา
งา” สวมหมวกกลมสีขาว หรือหมวก “ซองเกาะ” สีดํา สําหรับผู้ชายมุสลิมท่ีมีเชื้อสายเจ้าเมือง หรือ
ฐานะดี จะสวมกางเกงขาบานทําจากผ้าแพร หรือผ้าเนื้อนิ่มอย่างดี เวลานุ่งจะใช้พันทบเอาไว้ สวมเสื้อ
ตะโละบลางา สวมหมวกซองเกาะท่ีสีเข้ากับชุด บางครั้งอาจใช้ผ้าพันศีรษะ หรือ “ตะงูโละ” แทน
หมวกการใช้ผ้าพันศรีษะจะแตกต่างกันตามฐานะ และตระกูลบางครั้งผู้แต่งอาจเหน็บกริช 
ส่วนสตรีนิยมนุ่งผ้าปาเต๊ะ สวมเสื้อแขนยาวทรงกระบอก ตัวเสื้อยาวถึงใต้สะโพก ผ่า
อกถึงกลางลําตัว เรียกว่าเสื้อ “กะบายาลาโบ๊ะ” หรือกะบายาแบบตัวยาว หากตัวเสื้อสั้นถึงกลาง
สะโพก ผ่าอกตลอดเรียกว่า “กะบายาแปซะ” สมัยก่อนนิยม ใช้กระดุมทําด้วยทองคํา ทําเป็นรูป
ดอกไม้ รูปผีเสื้อ กลัดติดไว้ 5 เม็ด มีสร้อยทองร้อยติดไว้ทุกตัว เรียกกระดุมนี้ว่า “เกรอซัง” หรือ 
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“กรอซัง” จึงมีชุดแต่งกายแบบ “กุรง” และ “บันดุง” นอกไปจากชุดกะบายาลาโบ๊ะ แต่ทุกวันนี้สตรี
มุสลิม นิยมแต่งกายแบบมิดชิดตามหลักศาสนา ท่ีเรียกว่า “ชุดฮีญาบ” ซ่ึงเป็นชุดหลวมๆ มีผ้าคลุม
ศรีษะ ถึงหน้าอก สวมรองเท้า ถุงเท้า ด้วยมักเห็นสตรีแต่งกายชุดฮีญาบ ในชีวิตประจําวัน 
อาหารการกินในชีวิตประจําวันของชาวสตูล มีลักษณะคล้ายคลึงกับอาหารในภาคใต้
ท่ัวๆ ไป เพราะผลผลิตทางการเกษตร ซ่ึงนํามาใช้ปรุงอาหารนั้นเหมือนกันเป็นส่วนใหญ่ อาหาร
พ้ืนเมืองของชาวสตูล มีรสชาติท่ีโดดเด่น เป็นเอกลักษณ์ มีการผสมผสานทางวัฒนธรรมระหว่างชาว
ไทยมุสลิม กับชาวไทยพุทธ จึงก่อเกิดวัฒนธรรมด้านอาหารการกินท่ีหลากหลาย มีให้เลือกลิ้มชิมรส
มากมาย ได้แก่ อาหารคาว ได้แก่ แกงกุรหม่า แกงปัจรี แกงตอแมะ แตงจิ้ม อาจั๊ด หรืออาจาด และ
รอยะ หรือปัสมอสเป็นอาหารว่าง เครื่องปรุงมีหลายอย่าง เช่น สับปะรด แตงกวา มันแกว หั่นเป็น
ชิ้นๆ แล้วราดด้วนน้ําแกง ส่วนอาหารประเภทของหวาน ท่ีชาวมุสลิมนิยมทําข้ึนตามเทศกาล หรือใน
ชีวิตประจําวันท่ีเป็นเอกลักษณ์ของชาวสตูล ขนมบูตู ขนมลอเป๊ะ ขนมโรตีกาปาย ขนมบูดะ และขนม
แบ็งกัง 
วัตถุประสงค์ท่ี 3 จากการศึกษาอิทธิพลของวัฒนธรรมอาหรับมุสลิม ต่อสังคม
มุสลิมในเขตอําเภอเมือง จังหวัดสตูล โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิง
ลึก และสังเกตอย่างมีส่วนร่วม โดยลงพ้ืนท่ี ผู้วิจัยทําการสํารวจใน 3 ด้านด้วยกัน คือ ภาษา การแต่ง
กาย และอาหารซ่ึงสามารถสรุปได้ดังนี้ 
1. วัฒนธรรมทางด้านภาษา 




เล่ม อาทิ มุอฺญัม อัลบุลดาน (Mu‘jam al-Buldān) ของท่านยากูต ตักวีม อัลบุลดาน (Taqwīm al-
Buldān) ของท่านอบูอัลฟิดาอ์ และอัรริหฺละฮฺ (al-Rihlah) ของอิบนุ บัฏฏูเฏาะฮฺ เป็นต้น จากคํา
ดังกล่าวชาวอาหรับ ได้ใช้เรียกคนท่ีอาศัยอยู่ในเกาะสุมาตราท่ีนับถือศาสนาอิสลาม และใช้ภาษามลายู
และหมายรวมถึง ผู้ท่ีมีสีผิวเปลือกละมุดก็ถือว่า เป็นชาวชวาเช่นเดียวกัน ดังนั้นอะไรก็ตามท่ีเก่ียวกับ
ชวาชาวอาหรับจะเรียกยาวีท้ังหมด ดังเช่น คนยาวีภาษายาวีอักษรยาวี และกีตาบยาวีเป็นต้น ซ่ึงชาว
อาหรับได้ใช้คําๆ นี้ในความหมายของผู้คน และภาษาท่ีกลุ่มชนดังกล่าวใช้ โดยจะเรียกรวมๆ ว่า คน










ซ่ึงอักษรท่ีถูกดัดแปลงท้ังหมดมี 5 อักษร คือ  ﭺغ ﭪ โดยอักษร  ﭺและ  
ยืมจากเปอร์เซีย ส่วน غﭪ  และ  ดัดแปลงจากอักษรอาหรับ 
1.2 คํายืม 
ในด้านคําศัพท์ คําหลายคําในภาษามลายูถูกแทนท่ีด้วยภาษาอาหรับ และภาษา
เปอร์เซีย เนื่องจากภาษาอาหรับเป็นแหล่งข้อมูลทางวิชาการทางด้านศาสนา และองค์ความรู้ด้านอ่ืนๆ 
ท่ีสําคัญในภูมิภาคมลายูในยุคอิสลามนั้นคําศัพท์เฉพาะด้านในสาขาวิชาต่างๆ ได้ถูกบัญญัติ และเขียน
ในภาษามลายู เป็นผลทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านคําศัพท์อย่างรวดเร็ว ด้วยการยืมคําศัพท์ใน
สาขาวิชาต่างๆ มาจากภาษาอาหรับ อาทิ วิชาอัลกรุอาน วิชาอัลหะดีษ วิชาภาษาอาหรับ วิชาอัลอะกี
ดะฮฺ วิชาอัลฟิกฮฺ วิชาอัตตาริค และวิชาอัลอัคลาค ในช่วงเวลาต้ังแต่ศตวรรษท่ี 13 เป็นต้นมา คําศัพท์
ภาษาอาหรับหลายคําได้ถูกยืมใชใ้นภาษามลายูโดยมีการปรับเปลี่ยนเสียง เพ่ือให้เข้ากับเสียงในภาษา
มลายู จากการศึกษา คํายืมภาษาอาหรับในภาษามลายูถ่ินสตูลพบว่า ภาษาอาหรับหลากหลายคําถูก
ยืมใช้ ได้แก่ การต้ังชื่อสถาบันโรงเรียนเอกชน มัสยิด สํานักงานคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัด
สตูล ซ่ึงผู้ใช้มักไม่ทราบว่าคําเหล่านั้นถูกยืมมาจากภาษาอาหรับ โดยเฉพาะผู้ท่ีไม่ได้ศึกษาภาษา
อาหรับ เนื่องจากคําศัพท์ได้ถูกปรับเสียงให้เข้ากับระบบเสียงในภาษาถ่ินสตูล ด่ังหมวดหมู่ต่อไปนี้ 
1. คําท่ีเก่ียวกับศาสนาอิสลาม และข้อบัญญัติต่าง ๆ 
2. คําท่ีเก่ียวกับอุทาน 
3. คําท่ีเก่ียวกับชื่อเฉพาะ และชื่อสถานท่ี 
4. คําท่ีเก่ียวกับการศึกษา 
5. คําท่ีเก่ียวกับชื่อวันเดือนปี เวลา และการคํานวณ 
6. คําท่ีเก่ียวกับสังคม เครือญาติ และฐานะ 
7. คําท่ีเก่ียวกับสิ่งของ เครื่องมือเครื่องใช้ 
8. คําท่ีเก่ียวกับการเมือง และการปกครอง 
9. คําท่ีเก่ียวกับกฏหมายอิสลาม และศาลยุติธรรม 
10. คําท่ีเก่ียวกับสํานวน คําพูด 
11. คําท่ีเก่ียวกับร่างกาย และลักษณะนิสัย 
12. คําท่ีเก่ียวกับสุขภาพ และการแพทย ์
13. คําท่ีเก่ียวกับเสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย และเครื่องประดับ  
14. คําท่ีเก่ียวกับเศรษฐกิจ การค้า 
15. คําท่ีเก่ียวกับอาหาร และผลไม้ 
16. คําท่ีเก่ียวกับประเพณี และการละเล่น 
2. วัฒนธรรมทางด้านการแต่งกาย 




หมวก Tagiya/ Taqiyah เป็นคํายืมจากภาษาอารบิค คนไทยใช้ทับศัพท์ว่า 
หมวกกะปิเยาะห์  กปิเยาะห์เป็นคําท่ีกลายเสียงมาจากคําว่า กูฟียะฮฺ ในภาษาอาหรับ ซ่ึงหมายถึง 
เมืองกูฟะฮฺ ในประเทศอิรัก ซ่ึงถือเป็นแหล่งผลิตหมวกท่ีดีท่ีสุดในสมัยราชวงศ์อับบาสียะฮฺ จะเห็นได้  
ว่าชาวอาหรับนั้นมีการสวมกปิเยาะห์ และใช้เสวียนคาดศีรษะเช่นเดียวกับท่ีปรากฏในปัจจุบัน 
ชื่อท่ีใช้สําหรับเรียกหมวกของชาวอาหรับจะมีอยู่หลายคําด้วยกัน อาทิ อิรัก
เรียกว่า กูฟียะฮฺ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เรียกว่า เกาะหฺฟียะฮฺ โอมานเรียกว่ากุมมะฮฺ และ
ซาอุดีอาระเบียเรียกว่า กัฟฟียะฮฺ รูปทรงของกปิเยาะห์มีหลากหลาย มีการออกแบบลวดลายต่างปัก 
และฉลุเพ่ือเป็นรูระบายอากาศให้สวมใส่สบาย หมวกกปิเยาะห์ของชาวอาหรับประเทศกลุ่มอ่าว
เปอร์เซีย นิยมใช้ลายโครเชต์สีขาว สวมแบบแนบศรีษะ สําหรับกปิเยาะห์ในสําเนียงของชาวสตูลเป็น
คําท่ีมาจากกัฟฟียะฮฺในสําเนียงของชาวซาอุดีอาระเบีย  
เหตุผลในการใช้หมวกของชาวอาหรับมี 2 ประการด้วยกัน 
ประการแรก ชาวอาหรับใช้กปิเยาะห์ครอบศีรษะเพ่ือป้องกันความร้อน 
โดยเฉพาะในฤดูร้อน ความเย็นในฤดูหนาว และป้องกันฝุ่นผงโดยใช้ร่วมกับผัาโพกศีรษะ ซ่ึงเป็น




การสวมหมวกกปิเยาะห์ของชาวมลายูสตูล จะปรากฏเป็น 2 กลุ่มด้วยกัน ได้แก่ 
กลุ่มท่ี 1 ผู้รู้ เช่น โต๊ะครู อุสตาส และดะอฺวะฮฺ (นักเผยแพร่ศาสนา) และผู้นํา
ศาสนา เช่น อิหม่าม คอเตบ และบิลาล ซ่ึงในมุมมองของผู้รู้เก่ียวกับ การสวมหมวกเป็นสัญลักษณ์ท่ี
ชี้ให้เห็นถึงความแตกต่างทางด้านศาสนา 
กลุ่มท่ี 2 บุคคลท่ัวไป ซ่ึงส่วนใหญ่จะสวมประกอบศาสนกิจ เช่น ละหมาด ซ่ึงให้
เหตุผลว่า ประการท่ีหนึ่ง การละหมาดจะไม่สมบูรณ์หากเส้นผมมาปิดหน้าผากในขณะเวลาสุยุด     
(ก้มกราบ) ดังนั้นกปิเยาะห์จึงถูกใช้สําหรับรวบผมเอาไว้ไม่ให้มาปิดหน้าผาก ประการท่ีสอง ความเชื่อ
ท่ีว่าสวมแล้วได้ผลบุญ เนื่องการแต่งกายตามสุนนะฮฺ (แบบฉบับ) ของท่านนีมุฮัมมัด 
 
2.2 ผ้าคลุมศีรษะ 
ลักษณะเป็นผ้าสี่เหลี่ยมด้านเท่า มีขนาด 1.3 เมตร ใช้สําหรับคลุม หรือพัน
ศีรษะ สําหรับชาวสตูล ผ้าพันศีรษะจะเรียกว่า “ซือรือบาน” มาจากคําว่า ซิรบานซ่ึงชาวอาหรับใช้
เรียก การโพกศีรษะแบบเปอร์เซีย สําหรับรูปแบบการพันท่ีคล้ายคลึงแบบชาวเยเมน สังเกตุได้ว่าชื่อท่ี
ชาวมลายูใช้เรียกแตกต่างไปจากชาวอาหรับ ซ่ึงโดยท่ัวไปจะเรียกการโพกศีรษะว่า “อิมามะฮฺ” หรือ 
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“อิมามะฮฺ หะมะดานียะฮฺ” ซ่ึงสามารถพบท่ัวไปในกลุ่ม ผู้ท่ีทําหายี (ผ่านการประกอบพิธีหัจญ์) กลุ่ม
โต๊ะครู กลุ่มผู้นําศาสนา กลุ่มดะอฺวะฮฺ (นักเผยแพร่อิสลาม) และกลุ่มฮาฟิซ (นักท่องจํา) 
2.3 เส้ือโต๊บ  
โต๊บ ในกลุ่มประเทศอาหรับส่วนเหนือ “ดิชดาชา” (Dishdasha) ลักษณะชุด
ยาว คลุมข้อเท้าผ่าด้านหน้า ความกว้างพอสําหรับสวมหัวได้ เสื้อแขนยาว นิยมใช้ผ้าสีขาวตัดเย็บ แต่
การออกแบบปก และปลายแขนแตกต่างกันเช่น คอกลมผ่าหน้ามีภู่ห้อย คอต้ัง ปกเชิ้ต ปลายแขน
แบบปล่อย ปลายแขนติดกระดุมแบบเสื้อเชิ้ต ส่วนชาวสตูล เรียกเสื้อชนิดนี้ว่า “โต๊บ”หรือ“ยูบอฮฺ”  
ซ่ึงเรียกตามสําเนียงของชาวอียิปต์เป็นเสื้อผู้ท่ีผ่านประกอบพิธีฮัจญ์ นักศึกษาท่ีจบจากประเทศอาหรับ 
ผู้ท่ีทํางานประเทศอาหรับ เจ้าของโรงเรียน โต๊ะครู และอุสตาส (ครูสอนศาสนาท่ัวไป)   
2.4 เส้ือคลุม 
บิชต์ หรือมิชละหฺ เป็นเสื้อคลุมยาวผ่าหน้าตลอด ตัดเย็บโดยไม่มีแขนแต่ จะใช้
วิธีเปิดด้านข้างเอาไว้ สําหรับสอดมือออกเวลาสวมใส่  โดยจะสวมเข้าชุดกับฆุตเราะฮฺ หรือ ชุมาฆ 
และเสวียนคาดศีรษะ หรืออาจไม่ใช้เสวียนก็ได้ ซ่ึงเสื้อคลุมเป็นเครื่องแสดงถึงฐานะทางสังคม แต่
สําหรับประชาชนท่ัวไป มีการสวมเสื้อคลุมเฉพาะ ในช่วงเทศกาลสําคัญเท่านั้น อาทิ วันอีด พิธี
แต่งงาน เป็นต้น ท้ังนี้เป็นท่ีนิยมเฉพาะประเทศบนคาบสมุทรอาหรับ เช่น ซาอุดีอาระเบีย โอมาน 
คูเวต กาตาร์ บาห์เรน เป็นต้น ชาวมลายูสตูลเรียกว่า “ญุเบาะฮฺ” ซ่ึงเป็นการเรียกตามแบบชาวอียิปต์ 
ในจังหวัดสตูลพบเสื้อคลุมชนิดนี้ได้น้อยมาก เฉพาะกลุ่มนักศึกษาท่ีจบจากประเทศท่ีใช้ในพิธีแต่งงาน 
แต่ปัจจุบันนี้ไม่มีให้ปรากฏนัก จะมีเพียงบางมัสยิดท่ีนํามาใช้ สําหรับคอเต็บสวมเวลาข้ึนกล่าวคุฏบะฮฺ 
ในวันศุกร์ 
3. วัฒนธรรมทางด้านอาหาร 
อิทธิพลของวัฒนธรรมอาหรับทางด้านภาษาสามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภท 
3.1 ข้าวมันซาอุดีอาระเบีย 
ข้าวมันซาอุดีอาระเบีย ชาวอาหรับจะเรียกว่า Kabsa (คับซ่า) เป็นข้าวหุงกับ
เนื้อแพะ เนื้อแกะ ลักษณะของข้าวจะแห้ง และหอมเครื่องเทศมากๆนิยมทานกันมากใน
ซาอุดีอาระเบีย และเป็นท่ีนิยมเช่นกันในคาบสมุทรอาหรับ เช่น เยเมน จอร์แดน คูเวต เป็นต้น ชาว
สตูลจะเรียกข้าวชนิดนี้ว่า “ข้าวมันอาหรับ” ปรากฏในสตูลมากว่า 40 ปี มาแล้ว โดยนักศึกษาทีศึกษา
ประเทศอาหรับ นําสูตรกลับมาในถ่ินตนต่อมาก็เป็นท่ีนิยมของชาวสตูล ซ่ึงจัดเวลามีเทศกาล เช่น งาน
มัสยิด งานเมาลิด งานแต่ง งานเข้าสุนัต งานต่างๆ และสามารถหาซ้ือได้ตามท้องตลาดนัดท่ัวไป  
3.2 ข้าวหมกไก่  
ข้าวหมกเป็นอาหาร ท่ีมีเอกลักษณ์อย่างหนึ่ง ในตะวันออกกลางรวมท้ังชาว
มุสลิม ในประเทศต่างๆ"ข้าวหมกไก่"เดิมเป็นอาหารมุสลิมมาจากเปอร์เซีย หรืออิหร่าน แขกเปอร์เซีย
กินเป็นข้าวสวยธรรมดากับกับข้าวพวกแกงกุรหม่า เนื้อเค็ม แกงเปรี้ยว ไก่ทอด ผักดอง มานับร้อยๆ 
ปีแล้ว ไม่ได้เป็นอาหารพิเศษจานเดียวแต่อย่างไร ในขณะเดียวกันข้าวหมกไก่ถือเป็นท้องถ่ิน ชาวสตูล
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มากว่า 45 ปี อีกท้ังนิยมกันไม่น้อยไปกว่าข้าวมันอาหรับ แหล่งท่ีมาของข้าวชนิดนี้ มาจากสูตรไก่ย่างจี
ราพัน (มุสลิมกรุงเทพ) มาก่อนท่ีเร่มาขายในท้องถ่ิน ต่อมาคนสตูลนําสูตรไปทําไก่ทอด และข้าวหมก
ไก่ ซ่ึงนิยมทานกันในวันสําคัญทางศาสนา เช่น วันฮารีรายอ งานรับแขกผู้ใหญ่ งานแต่งงาน และงาน
ประเพณีต่าง ปัจจุบันหารับประทานกันได้ตามสะดวก ต้ังแต่ย่านตลาดจนถึง ภัตตาคาร ซ่ึงมีท้ังแบบ
ไก่ต้ม ไก่ทอด และไข่ต้ม รับประทานกับน้ําจิ้มท่ีมีส่วนประกอบของพริก กระเทียม เกลือ น้ําตาล 
น้ําส้มสายชู รสชาติของน้ําจิ้มจะต้องกลมกล่อมท้ังสามรส ผักท่ีรับประทานคู่กันก็มีผักกาดหอม ผักชี 
และแตงกวา 
3.2 ถ่ัวลูกไก่ 
ฮัมมัส, ฮุมมุส (อังกฤษ: hummus) หรือ ฮุมมุศ (อาหรับ: ﺺُﲪ ) แหล่งกําเนิด
จากอียิปต์ และซาม หรือซีเรียปัจจุบัน เป็นอาหารประเภทจิ้ม ทําจากถ่ัวลูกไก่ ปัจจุบันฮัมมัสเป็นท่ี
นิยมท่ัวตะวันออกกลาง (รวมท้ังตุรกี และแอฟริกาเหนือ) และในรายการอาหารตะวันออกกลางท่ัว
โลก สําหรับฮัมมัส เป็นอาหารประเภทท่ีปรากฏ ในสตูลมีท่ีมาจากนักศึกษาท่ีจบจากอาหรับ แล้วนํา
สูตร เช่นเดียวกับข้ามมันอาหรับ แล้วมาปรุงปรับให้เข้ารสชาติอาหารท้องถ่ิน จิ้มกับโรตี ซ่ึงทํากิน
เฉพาะพบปะในกลุ่มนักศึกษาต่างประเทศ และครอบครัวเท่านั้น ไม่มีแพร่หลายประปลาย จึงไม่ค่อย




มา เช่น กรณีของผู้ท่ีเดินทางไปศึกษาท่ีประเทศอาหรับ และใช้ชีวิตอยู่เป็นเวลานาน สามารถสื่อสาร
ภาษามลายูถ่ิน ภาษาไทยถ่ิน และภาษาอาหรับสลับไปมาได้ ส่วนปัจจัยท่ีก่อให้เกิดคํายืม มีท้ังปัจจัย
จากตัวภาษาเอง และปัจจัยทางสังคม ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดเก่ียวกับปัจจัยในการยืมคําของคาร์เมล 
เฮียะลีเซียะ (Carmel Heah Lee Hsia, 1989 : 14-16) ท่ีได้แบ่งปัจจัยท่ีก่อให้เกิดการยืมคําว่า มีท้ัง 
ปัจจัยท่ีเกิดจากตัวภาษา และปัจจัยทางสังคม โดยปัจจัยจากตัวภาษานั้น เกิดจากความถ่ีในการ
ปรากฏของคํา ซ่ึงคําศัพท์ท่ีมีความถ่ีในการปรากฏสูง และมีการใช้บ่อยจะมีการยืมได้ง่าย ดังพบได้




สตูล เนื่องจากเป็นภาษาของอัลกุรอาน และเป็นภาษาท่ีใช้เขียนตําราศาสนา จึงทําให้ภาษามลายูถ่ิน
สตูล ยืมคําจากภาษาอาหรับมาใช้ นอกจากนี้ทัศนคติท่ีมีต่อภาษายังเป็นอีกสาเหตุหนึ่ง ท่ีก่อให้เกิด
การยืมคํา เช่น ความรู้สึกว่าภาษาอาหรับน่าจะดีกว่า ภาษามลายู สําหรับเรียกแทนความหมายบาง 
อย่าง หรือแสดงความรู้ความสามารถ ในการใช้ภาษาต่างประเทศของตน ซ่ึงในกรณีนี้ ผู้วิจัยพบว่า ผู้
ท่ีสําเร็จการศึกษาจากประเทศอาหรับ มักใช้คําภาษาอาหรับ ในการสนทนากันมากกว่าบุคคลท่ัวไป 
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เช่นมักใช้คําสรรพนามบุรุษท่ี 1 อะนา (ผม) บุรุษท่ี 2 อันตา (คุณ) และกัยฟาหาลัก (คุนสบายดีไหม  
บ่อยครั้ง 
2. ลักษณะการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม ส่วนใหญ่ของชาวมุสลิมมลายูสตูล      
เป็นการเปลี่ยนความหมายของวัฒนธรรมอาหรับ เช่น วัฒนธรรมการแต่งกายของชาวอาหรับ เกิด
จากปัจจัยของสภาพภูมิอากาศท่ีผู้คนท่ีอาศัยอยู่บนคาบสมุทรอาหรับ ต้องแต่งกายมิดชิด เพ่ือป้อง
กันร่างกายจากอันตรายของแสงอาทิตย์ และฝุ่นทรายต่างๆ แต่หลังจากสภาพสังคมเปลี่ยนไปการ
พัฒนาประเทศก้าวหน้า ชาวอาหรับก็มีการปรับการแต่งกายของตน ในรูปแบบท่ีทันสมัยมากข้ึน 




มาใช้โดยทางอ้อม ปัจจุบันรับมาโดยตรง อาทิ หมวกกปิเยาะห์ เสื้อโต๊บ ซือรือบาน ซ่ึงสอดคล้องกับ
แนวคิดการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมของพระยาอนุมาน ราชธน (2515 : 65) กล่าวว่า การ
เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม ไม่ว่าจะแง่ใดลักษณะใด จะเป็นอย่างเชื่องช้า หรือรวดเร็ว ก็ข้ึนอยู่กับการ
สร้างสรรค์วัฒนธรรม (Acculturation) คือ การท่ีวัฒนธรรมต่างสังคมมากระทบกัน ว่าจะมีมาก หรือ
น้อย และมีความรุนแรงเพียงใด 
3. วัฒนธรรมการแต่งกายแบบอาหรับ มีส่วนสําคัญในการสร้างค่านิยมทางด้านการ
แต่งกายของกลุ่มผู้นําศาสนาส่วนใหญ่  โดยเฉพาะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดต่าง ๆ มักนิยมสวม
เสื้อสูททับ เสื้อโต๊บแทนการสวมมิชละหฺ ซ่ึงเป็นการแต่งกาย ในแบบของชาวเยเมน ปัจจุบันการแต่ง 
ในลักษณะนี้ได้กลายเป็นเครื่องแบบของผู้นําศาสนา และสร้างความน่าเชื่อถือ ในแง่ของศาสนา
อิสลาม 
4. กระบวนการยอมรับวัฒนธรรมอาหรับเกิดจาก โต๊ะครู หรือผู้รู ้ทางด้านศาสนา
อิสลามเป็นแรงบันดาลใจ เนื่องจากโต๊ะครูเป็นผู้นําทางจิตวิญญาณของสังคม ซ่ึงสอดคล้องกับผ่อง 
พันธุ์ มณีรัตน์ (2521 : 131) ท่ีกล่าวว่า อิทธิพลของบุคคลเป็นปัจจัยสําคัญในการตัดสินใจยอมรับ
วัฒนธรรม โดยเฉพาะบุคคลท่ีมีตําแหน่งสูงจะมีความสําคัญมาก ดังนั้นโต๊ะครู หรือผู้รู้ทางด้านศาสนา
อิสลามจึงมีผลอย่างยิ่งต่อการตัดสินใจยอมรับ ลักษณะของวัฒนธรรมอาหรับในสังคมมลายูเป็น 
วัฒนธรรม เกิดจากศาสนาอิสลาม จึงไม่ก่อให้เกิดการต่อต้านทางวัฒนธรรม เช่น การใช้หมวกกปิ
เยาะห์ของชาวมลายูสตูล ส่วนใหญ่จะใช้เนื่องด้วยเหตุผลทางด้านศาสนาเป็นหลัก ซ่ึงสอดคล้องกับ
งานวิจัยของจุรีรัตน์ บัวแก้ว และคณะ, (2549 : 33) นอกจากนี้ชาวบ้านท่ัวๆ ไปมักเข้าใจว่า ผู้ท่ี     
แต่งกายด้วยชุดโต๊บ และพันศีรษะ มักเป็นผู ้มีความรู ้ด้านศาสนาอิสลาม และเป็นผู ้เคร่งครัดใน
หลักการศาสนาอิสลาม) คนในหมู่บ้านมักไปสอบถามปัญหาศาสนาจากผู้ท่ีนิยมแต่งกายด้วยชุด
อาหรับ ท้ัง ๆ ท่ีบุคคลนั้น ไม่ได้เป็นผู้รู้ด้านศาสนาอิสลาม 
5. จังหวัดสตูลมีสองลักษณะวัฒนธรรมได้แก่ วัฒนธรรมไทยมุสลิม และไทยพุทธ ซ่ึง
ท้ังสองวัฒนธรรมนี้ จะเป็นวัฒนธรรมท่ีแสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนท่ีมี
ความสัมพันธ์กัน นอกจากนั้น ลักษณะทางภาษาของจังหวัดสตูลว่า “จังหวัดสตูลมีอาณาเขตติดต่อกับ















ไทยมุสลิมในจังหวัดสตูล เพราะจังหวัดสตูลมีสองลักษณะวัฒนธรรมเด่นๆ ได้แก่ วัฒนธรรมไทยมุสลิม 
และวัฒนธรรมไทยพุทธ เพ่ือจะได้ทราบถึงวิถีวัฒนธรรมท่ีแตกต่างกันในบริบทสังคมพหุวัฒนธรรม 
4. ควรมีการศึกษาถึงลักษณะภาษาถ่ินในจังหวัดสตูล ซ่ึงภาษาถ่ินท่ีโดดเด่นคือ 
ภาษาไทยถ่ินใต้ และภาษามลายูถ่ิน เพ่ือทราบความเป็นมาและความสัมพันธ์กันของภาษาถ่ินต่างๆ 
ในจังหวัดสตูล 
5. ควรศึกษาถึงประวัติศาสตร์การเปลี่ยนแปลงทางด้านวัฒนธรรมภาษา การแต่ง












ความหมายอัลกุรอานฉบับแปลความหมายภาษาไทย โดยสมาคมนักเรียนเก่าอาหรับประเทศไทย.   
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ท่ีมา:  ผู้วิจัย, https://th.wikipedia.org/wiki/อักษรรูปลิ่ม (5 พฤศจิกายน 2558) 
 
ตัวอย่างเก่าสุดของอักษรในเมโสโปเตเมีย เริ่มราว 4,000 ปีก่อนคริสต์ศักราช พบใน
บริเวณอูรุก (Uruk) นิปเปอร์ ซูซา และอูร์ (Ur) ส่วนใหญ่เป็นบันทึกเก่ียวกับการค้าขาย บันทึกเหล่านี้
พัฒนามาจากระบบการนับท่ีใช้มาต้ังแต่ 5,000 ปี ก่อนหน้านั้น แผ่นดินเหนียวเริ่มใช้ต้ังแต่ 8,000 ปี





















ท่ีมา : https://th.wikipedia.org/wiki ภาษายูการิติก (5 พฤศจิกายน 2558) 
อักษรยูการิติก ต้ังชื่อตามนครรัฐยูการิตซ่ึงใช้อักษรนี้ คาดว่าน่าจะประดิษฐ์ข้ึนเม่ือ
ราว 857 ปี ก่อนพุทธศักราช นครรัฐนี้ปรากฏข้ึนเม่ือ 857 ปี ก่อนพุทธศักราช ถูกทําลายลงเม่ือราว 
637 – 627 ปี ก่อนพุทธศักราช การค้นพบนครรัฐนี้ เริ่มเม่ือ พ.ศ. 2471 โดยชาวนาซ่ึงพบหลุมฝังศพ
โบราณใกล้ ราส ชามราห์ ทางเหนือของซีเรีย กลุ่มนักโบราณคดีชาวฝรั่งเศสนําโดย Clavde F.A. 

































































        ท่ีมา : ร้านจําหน่ายเสื้อผ้ามุสลิม อาทิเช่น เสื้อโต๊บ หมวก โสร่ง  ชุดกุรง และฮิญาบ  






มงกุฏราชกุมารซัลมาน บิน อับดุลอาซิซ อัล-ซาอูด, ท่ีสองจากขวา แถวแรก, ถ่ายภาพร่วมกับสมาชิก
สภาชูรอท่ีสภาพท่ีปรึกษาชูรอในริยาด, ซาอุดิอารเบีย 
ท่ีมา : https://www.google.co.th/search?q=มิชลาฮ์+กษัตริย์ซัลมาน 

























































ร้านชินฮ่ัวเชง เป็นร้านแรก และร้านเดียวท่ีผลิตขายเครื่องข้าวมันอาหรับ ข้าวหมกสําเร็จรูปของสตูล 

























































ส่วนราชการ   วิทยาลัยอิสลามศึกษา สํานักงานเลขานุการ      ℡ ๐-๙๘๕ ๒๖๕ ๓๒๔ 
ท่ี  มอ ๗๕๑/๓๗๔       วันท่ี ๓ มีนาคม ๒๕๕๙ 
เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย 
เรียน  รองศาสตรจารย์ ดร.กาเดร์ สาอะ  
ด้วยนางสาวซัยนับ  มะสมัน  นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาอิสลามศึกษา 
(มุสลิมศึกษา) วิทยาลัยอิสลามศึกษา กําลังทําวิทยานิพนธ์เรื่อง “อิทธิพลของวัฒนธรรมอาหรับต่อ
สังคมมุสลิมในเขตอําเภอเมือง จังหวัดสตูล” โดยมี ดร.ซาฝีอี อาดํา เป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์  




มา ณ โอกาสนี้ 
 
 
















ส่วนราชการ   วิทยาลัยอิสลามศึกษา สํานักงานเลขานุการ      ℡ ๐-๙๘๕ ๒๖๕ ๓๒๔ 
ท่ี  มอ ๗๕๑/๓๗๔       วันท่ี ๓ มีนาคม ๒๕๕๙ 
เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย 
เรียน  ดร.อับดุลรอนิง  สือแต  
ด้วยนางสาวซัยนับ  มะสมัน  นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาอิสลามศึกษา 
(มุสลิมศึกษา) วิทยาลัยอิสลามศึกษา กําลังทําวิทยานิพนธ์เรื่อง “อิทธิพลของวัฒนธรรมอาหรับต่อ
สังคมมุสลิมในเขตอําเภอเมือง จังหวัดสตูล” โดยมี ดร.ซาฝีอี อาดํา เป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์  




มา ณ โอกาสนี้ 
 
 














ส่วนราชการ   วิทยาลัยอิสลามศึกษา สํานักงานเลขานุการ      ℡ ๐-๙๘๕ ๒๖๕ ๓๒๔ 
ท่ี  มอ ๗๕๑/๓๗๔       วันท่ี ๓ มีนาคม ๒๕๕๙ 
เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย 
เรียน  ดร. ซัมซู สาอุ  
ด้วยนางสาวซัยนับ  มะสมัน  นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาอิสลามศึกษา 
(มุสลิมศึกษา) วิทยาลัยอิสลามศึกษา กําลังทําวิทยานิพนธ์เรื่อง “อิทธิพลของวัฒนธรรมอาหรับต่อ
สังคมมุสลิมในเขตอําเภอเมือง จังหวัดสตูล” โดยมี ดร.ซาฝีอี อาดํา เป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์  




มา ณ โอกาสนี้ 
 
 









































    บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   วิทยาลัยอิสลามศึกษา สํานักงานเลขานุการ        ℡ ๑๕๘๔ 
ท่ี มอ ๗๔๑/        วันท่ี   ๒ มีนาคม ๒๕๕๙ 
เรื่อง   ขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลเพ่ือการวิจัย 
เรียน   
ด้วยนางสาวซัยนับ  มะสมัน  นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาอิสลามศึกษา
(มุสลิมศึกษา) วิทยาลัยอิสลามศึกษา กําลังทําวิทยานิพนธ์เรื่อง “อิทธิพลของวัฒนธรรมอาหรับต่อ
สังคมมุสลิมในเขตอําเภอเมือง จังหวัดสตูล” โดยมี ดร.ซาฝีอี อาดํา เป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์  
ในการนี้  วิ ทยาลั ย อิสลามศึกษาพิจารณาแล้ว เห็นว่ า ท่านเ ป็นผู้ มี ความรู้ 
ความสามารถและมีคุณสมบัติเหมาะสม จึงใคร่ของอนุเคราะห์จากท่านได้กรุณาเป็นผู้เชี่ยวชาญในการ
ตรวจสอบความเท่ียงตามจุดประสงค์ของแบบสอบสัมภาษณ์ท่ีได้แนบด้วยแล้ว 




        (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อะห์หมัด ยี่สุ่นทรง) 
        รองผู้อํานวยการฝ่ายวางแผน และประกันคุณภาพ รักษาราชการแทน 











































เรื่อง  : อิทธิพลของวัฒนธรรมอาหรับต่อสังคมมุสลิมในเขตอําเภอเมือง  จังหวัดสตูล 
................................................................................................................................................................ 
คําช้ีแจง 
การศึกษาวิจัยเรื่อง “อิทธิพลของวัฒนธรรมอาหรับต่อสังคมมุสลิม ในเขตอําเภอเมือง  
จังหวัดสตูล” โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 
1.   เพ่ือศึกษาวิถีชีวิตวัฒนธรรมอาหรับ และวิถีชีวิตของชาวมุสลิมในเขตอําเภอเมืองจังหวัดสตูล 
2.   เพ่ือศึกษาอิทธิพลวัฒนธรรมอาหรับต่อสังคมมุสลิมในเขตอําเภอเมืองจังหวัดสตูล 
กลุ่มเป้าหมาย 
 แบบสัมภาษณ์ สําหรับการสัมภาษณ์อาจารย์ดังนั้นผู้วิจัยได้แบ่งคําถามการสัมภาษณ์เป็น
หัวข้อใหญ่ ๆ ดังต่อไปนี้ 
1.   ข้อมูลพ้ืนฐานท่ัวไปของผู้ให้สัมภาษณ์ 
2.   ข้อมูลเก่ียวกับวัฒนธรรมทางด้านคํายืม 
3.   ข้อมูลเก่ียวกับวัฒนธรรมทางด้านการแต่งกาย 
4.   ข้อมูลเก่ียวกับวัฒนธรรมทางอาหาร 
บทสัมภาษณ์ 
 ผู้วิจัยพิจารณาเลือกใช้คําถามต่อไปนี้โดยปรับให้เหมาะสมกับผู้สัมภาษณ์  ท่ีเป็นผู้ให้ข้อมูล
หลัก (Key Informant) ซ่ึง จํานวน 5 คน 
1.   ข้อมูลพ้ืนฐานท่ัวไปของผู้สัมภาษณ์ 
1.1   ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์................................................................................................................... 
   บ้านเลขท่ี.......................... หมู่ท่ี...................... ตรอก/ ซอย................................................ 
   ตําบล.............................................................. เขต/ แขวง.................................................... 
   อําเภอ............................................................. จังหวัด.......................................................... 
   สถานท่ีให้สัมภาษณ์............................................................................ วันท่ี.......................... 
   เดือน.................... พ.ศ. 2559 เริ่มเวลา..................... 
สิ้นสุด........................................... รวมเวลา............................................................................................ 
1.2   ปัจจุบันท่านดํารงตําแหน่งอะไร 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 





1.4   ท่านดํารงตําแหน่งอาจารย์มาเป็นเวลาก่ีปี 
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
1.5   ภาษาท่ีท่านใช้ในชีวิตประจําวันคือภาษาอะไร  
............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
2.   ข้อมูลเก่ียวกับวัฒนธรรมทางด้านภาษา 




2.2   ท่านพอจะรู้จักคํายืมหรือเปล่า ในทัศนะของท่านคํายืมคืออะไร 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
2.3   ท่านคิดว่าในจังหวัดสตูลมีคํายืมอ่ืนๆ ปรากฏบ้างไหม และคํายืมมาจากชาติใดบ้าง 
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
2.4   ท่านคิดว่าในจังหวัดสตูลมีคํายืมจากวัฒนธรรมอาหรับปรากฏบ้างไหม 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
2.5   ท่านพอจะทราบไม่ว่ามีคํายืมอ่ืนๆ อะไรบ้าง 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 










3.   ข้อมูลเก่ียวกับวัฒนธรรมทางด้านการแต่งกาย 




3.2   ท่านคิดว่าในจังหวัดสตูลมีการแต่งการท่ีมาจากชาติอ่ืนๆ บ้างไหม และมาจากชาติใดบ้าง  
...............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
3.3   ท่านคิดว่าในจังหวัดสตูลมีการแต่งกายท่ีมาจากวัฒนธรรมอาหรับปรากฏบ้างไหม 
.............................................................................................................................................. 
  
3.4   ท่านพอจะทราบไม่ว่ามีการแต่งกายท่ีมาจากวัฒนธรรมอาหรับอะไรบ้าง 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 








4.   ข้อมูลเก่ียวกับวัฒนธรรมทางด้านอาหาร 
4.1   ท่านคิดว่าอาหารด้ังเดิมของชาวสตูลคืออะไร และหลังกระแสอิสลามเข้ามาเป็นอย่างไร 
.............................................................................................................................................   
............................................................................................................................................. 





4.3   ท่านคิดว่าในจังหวัดสตูลมีอาหารอาหรับปรากฏบ้างไหม 
...............................................................................................................................................  
............................................................................................................................................... 
4.4   ท่านพอจะทราบไม่ว่ามีอาหารอาหรับอะไรบ้าง 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
4.5   ท่านคิดว่าอะไรคือ สาเหตุท่ีชาวสตูลรับเอาวัฒนธรรมทางด้านอาหารอาหรับมาปรุงแต่งใช้
ในชีวิตประจําวั 
............................................................................................................................................... 












เรื่อง  : อิทธิพลของวัฒนธรรมอาหรับต่อสังคมมุสลิมในเขตอําเภอเมือง  จังหวัดสตูล 
................................................................................................................................................................ 
คําช้ีแจง 
การศึกษาวิจัยเรื่อง “อิทธิพลของวัฒนธรรมอาหรับต่อสังคมมุสลิม ในเขตอําเภอเมือง  
จังหวัดสตูล” โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 
1.   เพ่ือศึกษาวิถีชีวิตวัฒนธรรมอาหรับ และวิถีชีวิตของชาวมุสลิมในเขตอําเภอเมืองจังหวัดสตูล 
2.   เพ่ือศึกษาอิทธิพลวัฒนธรรมอาหรับต่อสังคมมุสลิมในเขตอําเภอเมืองจังหวัดสตูล 
กลุ่มเป้าหมาย 
 แบบสัมภาษณ์ สําหรับการสัมภาษณ์อาจารย์ดังนั้นผู้วิจัยได้แบ่งคําถามการสัมภาษณ์เป็น
หัวข้อใหญ่ ๆ ดังต่อไปนี้ 
161 
 
1.   ข้อมูลพ้ืนฐานท่ัวไปของผู้ให้สัมภาษณ์ 
2.   ข้อมูลเก่ียวกับวัฒนธรรมทางด้านคํายืม 
3.   ข้อมูลเก่ียวกับวัฒนธรรมทางด้านการแต่งกาย 
4.   ข้อมูลเก่ียวกับวัฒนธรรมทางอาหาร 
บทสัมภาษณ์ 
 ผู้วิจัยพิจารณาเลือกใช้คําถามต่อไปนี้โดยปรับให้เหมาะสมกับผู้สัมภาษณ์  ท่ีเป็นผู้ให้ข้อมูล
หลัก (Key Informant) ซ่ึง จํานวน 10 คน 
1.   ข้อมูลพ้ืนฐานท่ัวไปของผู้สัมภาษณ์ 
1.1   ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์.................................................................................................................. 
   บ้านเลขท่ี.......................... หมู่ท่ี...................... ตรอก/ ซอย................................................ 
   ตําบล.............................................................. เขต/ แขวง................................................... 
   อําเภอ............................................................. จังหวัด.......................................................... 
   สถานท่ีให้สัมภาษณ์............................................................................ วันท่ี.......................... 
   เดือน.............................................................. พ.ศ. 2559 เริ่มเวลา...................................... 
   สิ้นสุด............................................................. รวมเวลา........................................................ 
1.2   ปัจจุบันท่านดํารงตําแหน่งอะไร 
 ............................................................................................................................................. 
 .............................................................................................................................................. 
1.3   ท่านสําเร็จการศึกษาสูงสุดระดับไหน และจากท่ีไหน (สามัญ และศาสนา) 
............................................................................................................................................... 
  ............................................................................................................................................. 
1.4   ท่านดํารงตําแหน่งอาจารย์มาเป็นเวลาก่ีปี 
...............................................................................................................................................  
............................................................................................................................................ 
1.5   ภาษาท่ีท่านใช้ในชีวิตประจําวันคือภาษาอะไร  
............................................................................................................................................... 
2.   ข้อมูลเก่ียวกับวัฒนธรรมทางด้านภาษา 
2.1   ท่านคิดว่าภาษาถ่ินเดิมของชาวสตูลใช้ภาษาอะไร และหลังกระแสอิสลามเข้ามาใช้ภาษา
อะไร   
............................................................................................................................................... 





2.3   ท่านคิดว่าในจังหวัดสตูลมีคํายืมอ่ืนๆ ปรากฏบ้างไหม และคํายืมมาจากชาติใดบ้าง 
............................................................................................................................................ 
2.4   ท่านคิดว่าในจังหวัดสตูลมีคํายืมจากวัฒนธรรมอาหรับปรากฏบ้างไหม 
............................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................. 
2.5   ท่านพอจะทราบไม่ว่ามีคํายืมอ่ืนๆ อะไรบ้าง 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 








3.   ข้อมูลเก่ียวกับวัฒนธรรมทางด้านการแต่งกาย 




3.2   ท่านคิดว่าในจังหวัดสตูลมีการแต่งการท่ีมาจากชาติอ่ืนๆ บ้างไหม และมาจากชาติใดบ้าง  
..............................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................. 
3.3   ท่านคิดว่าในจังหวัดสตูลมีการแต่งกายท่ีมาจากวัฒนธรรมอาหรับปรากฏบ้างไหม 
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................. 









3.6   ท่านคิดว่าการมีวัฒนธรรมอาหรับทางด้านการแต่งกายปรากฏอยู่ในสังคมสตูลทําให้สังคม
สตูลเปลี่ยนเพราะเหตุใด-เปลี่ยนไปอย่างไรบ้าง 
............................................................................................................................................... 
4.   ข้อมูลเก่ียวกับวัฒนธรรมทางด้านอาหาร 
4.1   ท่านคิดว่าอาหารด้ังเดิมของชาวสตูลคืออะไร และหลังกระแสอิสลามเข้ามาเป็นอย่างไร 
 ................................................................................................................................................ 
.............................................................................................................................................. 
4.2   ท่านคิดว่าอาหารของชาวสตูลมาจากชาติอ่ืนๆ บ้างไหม และมาจากชาติใดบ้าง 
............................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................. 
4.3   ท่านคิดว่าในจังหวัดสตูลมีอาหารอาหรับปรากฏบ้างไหม 
............................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................. 
4.4   ท่านพอจะทราบไม่ว่ามีอาหารอาหรับอะไรบ้าง 
.................................................................................................................................................. 
4.5   ท่านคิดว่าอะไรคือ สาเหตุท่ีชาวสตูลรับเอาวัฒนธรรมทางด้านอาหารอาหรับมาปรุงแต่งใช้
ในชีวิตประจําวัน 
............................................................................................................................................... 




วันท่ี..................................... เดือน....................................................พ.ศ. 2559 
แบบสัมภาษณ์ผู้นํามุสลิม 
แบบสัมภาษณ์ 





การศึกษาวิจัยเรื่อง “อิทธิพลของวัฒนธรรมอาหรับต่อสังคมมุสลิม ในเขตอําเภอเมือง  
จังหวัดสตูล” โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 
1.   เพ่ือศึกษาวิถีชีวิตวัฒนธรรมอาหรับ และวิถีชีวิตของชาวมุสลิมในเขตอําเภอเมืองจังหวัดสตูล 
2.   เพ่ือศึกษาอิทธิพลวัฒนธรรมอาหรับต่อสังคมมุสลิมในเขตอําเภอเมืองจังหวัดสตูล 
กลุ่มเป้าหมาย 
 แบบสัมภาษณ์ สําหรับการสัมภาษณ์อาจารย์ดังนั้นผู้วิจัยได้แบ่งคําถามการสัมภาษณ์เป็น
หัวข้อใหญ่ ๆ ดังต่อไปนี้ 
1.   ข้อมูลพ้ืนฐานท่ัวไปของผู้ให้สัมภาษณ์ 
2.   ข้อมูลเก่ียวกับวัฒนธรรมทางด้านคํายืม 
3.   ข้อมูลเก่ียวกับวัฒนธรรมทางด้านการแต่งกาย 
4.   ข้อมูลเก่ียวกับวัฒนธรรมทางอาหาร 
บทสัมภาษณ์ 
 ผู้วิจัยพิจารณาเลือกใช้คําถามต่อไปนี้โดยปรับให้เหมาะสมกับผู้สัมภาษณ์  ท่ีเป็นผู้ให้ข้อมูล
หลัก (Key Informant) ซ่ึง จํานวน 10 คน 
1.   ข้อมูลพ้ืนฐานท่ัวไปของผู้สัมภาษณ์ 
1.1   ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์.................................................................................................................. 
   บ้านเลขท่ี.......................... หมู่ท่ี...................... ตรอก/ ซอย................................................ 
   ตําบล.............................................................. เขต/ แขวง.................................................... 
   อําเภอ............................................................. จังหวัด.......................................................... 
   สถานท่ีให้สัมภาษณ์............................................................................ วันท่ี.......................... 
   เดือน.............................................................. พ.ศ. 2559 เริ่มเวลา...................................... 
   สิ้นสุด............................................................. รวมเวลา........................................................ 
1.2   ปัจจุบันท่านดํารงตําแหน่งอะไร 
............................................................................................................................................... 
1.3   ท่านสําเร็จการศึกษาสูงสุดระดับไหน และจากท่ีไหน (สามัญ และศาสนา) 
  ............................................................................................................................................. 
1.4   ท่านดํารงตําแหน่งอาจารย์มาเป็นเวลาก่ีปี 




1.5   ภาษาท่ีท่านใช้ในชีวิตประจําวันคือภาษาอะไร  
............................................................................................................................................... 
2.   ข้อมูลเก่ียวกับวัฒนธรรมทางด้านภาษา 
2.1   ท่านคิดว่าภาษาถ่ินเดิมของชาวสตูลใช้ภาษาอะไร และหลังกระแสอิสลามเข้ามาใช้ภาษา
อะไร  
............................................................................................................................................... 
2.2   ท่านพอจะรู้จักคํายืมหรือเปล่า ในทัศนะของท่านคํายืมคืออะไร 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
2.3   ท่านคิดว่าในจังหวัดสตูลมีคํายืมอ่ืนๆ ปรากฏบ้างไหม และคํายืมมาจากชาติใดบ้าง 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
2.4   ท่านคิดว่าในจังหวัดสตูลมีคํายืมจากวัฒนธรรมอาหรับปรากฏบ้างไหม 
............................................................................................................................................... 
2.5   ท่านพอจะทราบไม่ว่ามีคํายืมอ่ืนๆ อะไรบ้าง 
 ............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 








3.   ข้อมูลเก่ียวกับวัฒนธรรมทางด้านการแต่งกาย 
3.1   ท่านคิดว่าการแต่งกายด้ังเดิมของชาวสตูลเป็นอย่างไร และหลังกระแสอิสลามเข้ามาเป็น
อย่างไร 
.............................................................................................................................................. 
3.2   ท่านคิดว่าในจังหวัดสตูลมีการแต่งการท่ีมาจากชาติอ่ืนๆ บ้างไหม และมาจากชาติใดบ้าง  
  ............................................................................................................................................ 
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3.3   ท่านคิดว่าในจังหวัดสตูลมีการแต่งกายท่ีมาจากวัฒนธรรมอาหรับปรากฏบ้างไหม 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
3.4   ท่านพอจะทราบไม่ว่ามีการแต่งกายท่ีมาจากวัฒนธรรมอาหรับอะไรบ้าง 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 









4.   ข้อมูลเก่ียวกับวัฒนธรรมทางด้านอาหาร 
4.1   ท่านคิดว่าอาหารด้ังเดิมของชาวสตูลคืออะไร และหลังกระแสอิสลามเข้ามาเป็นอย่างไร 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
4.2   ท่านคิดว่าอาหารของชาวสตูลมาจากชาติอ่ืนๆ บ้างไหม และมาจากชาติใดบ้าง 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
4.3   ท่านคิดว่าในจังหวัดสตูลมีอาหารอาหรับปรากฏบ้างไหม 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
4.4   ท่านพอจะทราบไม่ว่ามีอาหารอาหรับอะไรบ้าง 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 














































































 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาวัฒนธรรม และอิทธิพลวัฒนธรรม 
2) เพ่ือศึกษาวิถีชีวิตวัฒนธรรมอาหรับมุสลิม และวิถีชีวิตวัฒนธรรมของชาวมุสลิมในเขตอําเภอเมือง 
จังหวัดสตูล 3) เพ่ือศึกษาอิทธิพลวัฒนธรรมอาหรับมุสลิม ต่อสังคมมุสลิมในเขตอําเภอเมือง จังหวัด
สตูล โดยศึกษาจากเอกสาร วรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง และข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคคล จากนั้น
วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือหาข้อสรุปตามวัตถุประสงค์ การวิจัยนี้เป็นการศึกษาเชิงพรรณนาวิเคราะห์ ผล
การศึกษาพบว่า 1) อิทธิพลของวัฒนธรรมอาหรับมุสลิมต่อสังคมมุสลิมในเขต อําเภอเมือง จังหวัด
สตูล เริ่มข้ึนภายหลังจากสังคมมลายูในจังหวัดสตูล เข้ารับนับถือศาสนาอิสลาม โดยเริ่มจาก
วัฒนธรรมทางด้านภาษา ประกอบด้วย อักษรอาหรับ และคํายืม 2) วัฒนธรรมทางด้านการแต่งกาย 
ประกอบด้วย หมวกกปิเยาะห์ ผ้าโพกศีรษะ เสื้อโต๊บ และเสื้อคลุม 3) วัฒนธรรมทางด้านอาหาร 
ประกอบด้วย ข้าวมันซาอุดีอาระเบีย ข้าวหมกไก่ และถ่ัวบด วัฒนธรรมอาหรับท่ีมีอิทธิพลต่อชาวสตูล
เป็นอย่างมากนั้นคือ วัฒนธรรมทางด้านการแต่งกาย เนื่องจากเป็นเครื่องหมายของผู้ท่ีมีความรู้
ทางด้านศาสนา และมีความสําคัญต่อเศรษฐกิจของชาวอําเภอเมือง จังหวัดสตูลในปัจจุบัน  ตามด้วย

















The influences of Arab Culture on the Influences of Arab Culture on    
Muslim Society in Muang District, Satun Province 
 
 





The objectives of this research are 1) to study culture and its 
influence, 2) to study the way of Muslim Arab culture and the life way of Muslim 
Culture in Muang district, Satun province, and 3) to examine the influences of the 
Muslim Arab culture on the Muslim community in Muang district, Satun province. The 
study relied on relevant document, literature, and data collected from interview of 
key informants. The research used an analytical and descriptive method.                                              
The research found that 1) The influences of Muslim Arab culture on 
the Muslim community in Muang district, Satun province, came into being after the 
Malayu community therein converted to Islam, and the first Muslim Arab culture 
studied influencing on them is the linguistic one including Arabic alphabet and Arabic 
loan words 2) The second culture studied influencing on them is the clothing culture 
including Kopiah hat, Turban headband, Toub robe, and overcoat, and  3) The third 
culture influencing on them is the food culture including Saudi Arabian Biyarni 
(risotto), chicken Biyarni, and Humus (ground chick beans). The Arab culture most 
influencing on the Muslim community in the area is the clothing culture due to its 
being the symbol of the religious learned men and has an economic implication in 
the area studied. The Second is the linguistic culture. And the third is the food 
culture. 
                                                                 









อิบนุ กะษีร์ (IbnKathyr, 2002: 25/3)อธิบายไว้ว่าอัลลอฮฺ  ไ ด้ ส ร้ า ง ชั้ น ฟ้ า ซ่ึ ง
ประกอบด้วยความสูงความกว้างท้องฟ้าดวงดาวจักรวาลและการโครจรของสิ่งดังกล่าว ِضْرﻷاَو 
หมายถึง อัลลอฮฺ   ได้สร้างแผ่นดินซ่ึงประกอบด้วยพ้ืนท่ีราบพ้ืนท่ีสูงภูเขาเหวทะเลสัตว์และต้นไม้ 
 ْﻢُﻜِﺘَﻨِﺴَْﻟأ ُفﻼِﺘْﺧاَو หมายถึง บรรดาภาษาต่างๆ ดังนั้นบางกลุ่มใช้ภาษาอาหรับในการสื่อสารและบาง
กลุ่มใช้ภาษาอ่ืนในการสื่อสาร” 
อัลลอฮฺ ได้ระบุอย่างชัดเจนถึงจุดประสงค์การให้มนุษย์มีความหลากหลายทาง
ชาติพันธุ์ว่าเพ่ือให้มนุษย์ได้มีสัมพันธ์ไมตรีต่อกัน และอยู่ร่วมกันอย่างสันติ และสมานฉันท์ ส่วนความ












มาต้ังแต่เม่ือใดยังไม่เป็นท่ีแน่ชัดกุสตาฟเลอบอง (Gustave Le Bon, n.d : 553) ได้กล่าวถึงเส้นทาง
การค้าของพ่อค้าชาวอาหรับว่า “พ่อค้าชาวอาหรับจากเอเชียตะวันตกได้เดินเรือมาติดต่อค้าขายตาม
เมืองต่างๆ ในแถบตอนใต้ของคาบสมุทรมลายูก่อนการประสูติศาสนทูตมุฮัมมัดโดยชาวอาหรับจะ



















หลายร้อยคําจนสามารถแบ่งออกเป็นหมวดต่างๆ ดังเช่นหมวดท่ีเก่ียวกับกับศาสนา สังคม คําเรียก
ญาติ เครื่องแต่งกาย และอ่ืนๆ 
อิทธิพลของภาษาอาหรับไม่เพียงแต่มีบทบาทเฉพาะในด้านการพูด และคํานับญาติ
ยังรวมถึงลักษณะของไวยากรณ์ท่ีใช้ในการเขียนตํารากล่าวคือถ้าหากสังเกตรูปแบบการใช้ภาษาใน   
กีตาบยาวี3ต้ังแต่อดีตจะพบว่าผู้แต่งเขียนโดยใช้ไวยากรณ์อาหรับ 
ด้านการแต่งกายของชาวมุสลิมมลายูในปัจจุบันจะเห็นว่ามีลักษณะท่ีแตกต่างกันไป
บางคนสวมเสื้อเชิ้ต กางเกงขายาวแบบสมัยนิยม และบางคนส่วมเสื้อแบบมุสลิม ท่ีเรียกว่า “ตือโล๊ะบ
ลางอ” ผ้าโสร่ง โดยมีการผสมผสานให้เข้ากับหมวก “กปีเยาะห์4” เสื้อยาวสีขาว หรือ “ชุดโต๊บ” ผ้า










ซ่ึงอาจสอดคล้องกับหลักการของศาสนา หรือไม่ก็ได้ ดังนั้นเราจึงไม่อาจกล่าวได้ว่า “ชุดโต๊บ” เป็นชุด
                                                          
1สุเทพ สุนทรเภสัช. “ปอเนาะ มรดกสถาบันการศึกษากับบูรณาการทางศาสนาและสังคมของชาวมาเลย์มุสลิมในจังหวดัภาคใต้ของ
ประเทศไทย”. ศิลปวัฒนธรรม. (10 สิงหาคม 2547). น. 105 
2หัจญ์หมายถึง การจาริกแสวงบุญนครมักกะฮฺประเทศซาอุดีอาระเบีย 
3ตําราศาสนาท่ีเป็นภาษามลายู ซ่ึงใช้อักษรอาหรับในการเขียนซ่ึงต่อมาเรียกวา่  อักษรยาว ี
4กูปิเยาะห ์(Kopiyah) หรือ ปีเยาะ หมายถึง หมวกท่ีชายชาวมุสลิมนิยมสวม โดยเฉพาะช่วงละหมาดซ่ึงส่วนใหญ่จะมีสีขาวและลวดลาย
ตามสมัย (“Ketayap”,Ensiklopedia Sejarah dan Kebudayaan Malayu. 2, 1233) 







โอกาสวัฒนธรรมอาจบ่งบอก ถึงฐานะทางเศรษฐกิจอาชีพ สัญชาติ ศาสนาหรืออ่ืนๆ โดยเฉพาะ
วัฒนธรรมทางด้านการแต่งกาย จะเห็นได้จาก ผู้ท่ีเป็นครูบาอาจารย์จะแต่งกายสุภาพเรียบร้อย นัก
ธุรกิจจะแต่งกายภูมิฐานดูน่าเชื่อถือ ในบางครั้งเราสามารถทราบถึงสัญชาติ หรือศาสนาของผู้คนได้ 



















1. เพ่ือศึกษาวัฒนธรรม และอิทธิพลวัฒนธรรม 
2. เพ่ือศึกษาวิถีชีวิตวัฒนธรรมอาหรับมุสลิม และวิถีชีวิตของวัฒนธรรมมุสลิมต่อ
สังคมมุสลิมในเขตอําเภอเมือง จังหวัดสตูล  
3. เพ่ือศึกษาอิทธิพลวัฒนธรรมอาหรับมุสลิม ต่อสังคมมุสลิมในเขตอําเภอเมือง 
จังหวัดสตูล 
                                                          
6ส่าหรี เป็นเคร่ืองแต่งกายสตรีอินเดียแบบหน่ึง ประกอบด้วยผ้าช้ินยาวประมาณ 5-6 เมตร ใช้เป็นท้ังผ้านุ่ง และผ้าห่ม ส่วนท่ีนุ่ง ยาว
กรอมสัน พันรอบตัว และจีบข้างหน้าเหน็ตไว้ที่เอว ส่วนผ้าห่มใช้ชายผ้าท่ีเหลือพาดอก และสะพายบ่า โดยมากเป็นบ่าซ้ายห้อยชายไป
ข้างหลัง ชายท่ีห้อยดึงมาคลุมหัวก็ได้ (ราชบัญฑิตยสถาน, 2542: 1186) 
7กูรง (Baja Kurung) เป็นเคร่ืองแต่งกายของชาวมลายู สําหรับผู้หญิงจะมีลักษณะเป็นเส้ือแขนยาวคอกลมเล็ก และมีชายเส้ือยาวถึงเข่า 




1. ทราบถึงวัฒนธรรม และอิทธิพลวัฒนธรรม 
2. ทราบถึงวิถีชีวิตวัฒนธรรมอาหรับมุสลิม และวิถีชีวิตของวัฒนธรรมมุสลิมต่อ
สังคมมุสลิมในเขตอําเภอเมือง จังหวัดสตูล  




5. ผลการวิจัยเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานราชการ ในการพัฒนาในเขตอําเภอเมือง 
จังหวัดสตูล 
6. ผลการวิจัยสามารถใช้เป็นประโยชน์ ในการศึกษาลู่ทางต่อการประกอบธุรกิจใน




1.  ขอบเขตด้านเนื้อหา มีดังนี้ 
1.1 ศึกษาวัฒนธรรม และอิทธิพลวัฒนธรรม 
1.2 ศึกษาถึงวิถีชีวิตวัฒนธรรมอาหรับมุสลิม และวิถีชีวิตของวัฒนธรรม
มุสลิมต่อสังคมมุสลิมในเขตอําเภอเมือง จังหวัดสตูล  
1.3 ศึกษาถึงอิทธิพลวัฒนธรรมอาหรับมุสลิมต่อสังคมมุสลิมในเขตอําเภอ
เมือง จังหวัดสตูล  
1.4 ศึกษาวัฒนธรรมการแต่งกายเฉพาะการแต่งกายของสุภาพบุรุษ  
2.  ขอบเขตด้านภาคสนาม 
ผู้วิจัยได้ทําการศึกษาถึง อิทธิพลของวัฒนธรรมอาหรับต่อสังคมมุสลิมในเขต
อําเภอเมือง จังหวัดสตูลเท่านั้น 
2.1 วัฒนธรรมอาหรับ หมายถึง วัฒนธรรมทางด้านภาษาการแต่งกาย และ
อาหารของชาวอาหรับท่ีปรากฏในเขตอําเภอเมือง จังหวัดสตูล 
2.2 สังคมมุสลิม หมายถึง สังคมชาวไทยเชื้อสายมุสลิมท่ีนับถือศาสนาอิสลาม
พูดภาษามลายูอาศัยอยู่ใน จังหวัดสตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาสรวมถึงพ้ืนท่ีอําเภอจะนะ เทพา 
นาทวี สะบ้าย้อยจังหวัดสงขลา 
2.3 ชาวจังหวัดสตูล หมายถึง ชาวไทยเชื้อสายมลายูหรืออ่ืนๆท่ีนับถือศาสนา
อิสลามท้ังท่ีพูดภาษามลายู และภาษาไทยแต่อาศัยอยู่ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดสตูล 






อิทธิพลของวัฒนธรรมอาหรับต่อสังคมมุสลิมในเขต อําเภอเมือง จังหวัดสตูลครั้งนี้ 
ผู้วิจัยได้ดําเนินวิธีการวิจัยตามลําดับข้ันตอนดังต่อไปนี้ 
1.  ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง 
1.1 ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยได้แก่  
ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยคือ ชาวมุสลิมท่ีอาศัยอยู่ในบริเวณอําเภอ
เมือง จังสตูล จํานวน 25 ราย 
1.2 กลุ่มตัวอย่าง 
การได้มาของกลุ่มตัวอย่างจากประชากรท่ีมีความเป็นตัวแทนท่ีดี โดยมี
วิธีการคัดเลือกสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Selection) ท่ีใช้ในการเก็บข้อมูลคืออาจารย์ 
จํานวน 5 ราย   ได้แก่ อาจารย์แผนกภาษาอาหรับ หรืออาจารย์ท่ีจบการศึกษาจากประเทศอาหรับ 
ครูสอนวิชาภาษาอาหรับ จํานวน 10 ราย ได้แก่ ครูสอนภาษาอาหรับ หรือจบจากประเทศอาหรับ
ผู้นํามุสลิม จํานวน 10 ราย ได้แก่  กรรมการสถาบันอุลามาอฺแห่งเอเชีย.  ประธานคณะกรรมการ
อิสลามประจําจังหวัดสตูล รองประธานคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดสตูล  
ผู้ให้ข้อมูลสําคัญในการเก็บข้อมูลได้แก่ อาจารย์ ครูสอนวิชาภาษาอาหรับ และผู้นํา




1 อาจารย์  5 
2 ครูผู้สอนวิชาภาษาอาหรับ 10 
3 ผู้นํามุสลิม 10 
รวมท้ังหมด 25 
 
2.  แบบแผนการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) รวบรวม
ข้อมูลจากเอกสาร และการสัมภาษณ์แบบเจาะจง (Purposive Random Sampling) อาศัยการ
พรรณนาวิเคราะห์ (Description Method) 
3.  เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
3.1  ลักษณะของเครื่องมือ 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ และแบบสัมภาษณ์ เก่ียวกับอิทธิพลของ
วัฒนธรรมอาหรับต่อสังคมมุสลิมในเขต อําเภอเมือง จังหวัดสตูล 
แบบสัมภาษณ์ ซ่ึงแบ่งเป็น 2 ตอน ดังนี้ 
ตอนท่ี 1 เป็นข้อคําถามเก่ียวข้อมูลส่วนตัวของผู้สัมภาษณ์ 




3.2  การสร้างแบบสัมภาษณ์  
ก.  ศึกษาวิธีการสร้างเครื่องมือแบบสัมภาษณ์ 
ข.  จัดทําแบบสัมภาษณ์ โดยกําหนดขอบเขตคําถามให้เก่ียวกับ การศึกษา
อิทธิพลวัฒนธรรมอาหรับต่อสังคมในเขตอําเภอ จังหวัดสตูลจากนั้นผู้วิจัยสร้างเครื่องมือตามขอบเขต 
ค.  แบบสัมภาษณ์ท่ีสร้างนําเสนออาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพ่ือ
ตรวจสอบความถูกต้องและเหมาะสม รับฟังข้อเสนอแนะ เพ่ือปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ยิ่งข้ึน 
ง.  นําแบบสัมภาษณ์ท่ีปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ ขอความ
เห็นชอบจากอาจารย์ท่ีปรึกษา  จากนั้นนําเสนอไปทดลองใช้กับ ประชากรท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 1 คน 
เพ่ือความเชื่อม่ันแบบสัมภาษณ์ 
4.  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ได้กําหนดข้ันตอน และแนวทางในการเก็บรวบรวมข้อมูลใน
ส่วนต่างๆ ตามข้ันตอนต่างๆ ดังนี้ 
4.1  การศึกษารวบรวมข้อมูลจากตํารา เอกสาร และงานวิจัย 
ก. การเก็บข้อมูลท่ีเป็นตํารา เอกสาร และงานวิจัย ท่ีเ ก่ียวข้องกับ
วัฒนธรรมอาหรับจากแหล่งเอกสารต่างๆ 
ข. รวบรวมเอกสารท่ีเป็นแหล่งข้อมูลหลัก และแหล่งข้อมูลรองจาก
หอสมุดต่างๆ เช่น หอสมุดจอห์เอฟเคนนด้ี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตปัตตานี) ห้องสมุด
วิทยาลัยอิสลามศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตปัตตานี) หอสมุดประจํา จังหวัดสตูล 
ข้อมูลจากพิพิธภัณฑ์ของจังหวัดสตูล และข้อมูลจากอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ ฐานข้อมูลออนไลน์ อาทิ
เช่น TDF เป็นต้น และเว็บไซต์ต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง  
4.2  การศึกษาภาคสนาม 
ผู้วิจัยได้ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยทําเรื่องขอหนังสือรับรอง และ
หนังสือแนะนําตัวจากภาควิชาอิสลามศึกษาถึงกลุ่มตัวอย่าง เพ่ือขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล ผู้วิจัยเก็บรวบรวมจากสัมภาษณ์ท้ังหมด เพ่ือนํามาดําเนิน การศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์ 
4.3  การจัดกระทําของข้อมูล 
ก. นําข้อมูลท่ีรวบรวมได้จากแหล่งเอกสารต่างๆ มาศึกษา และสรุป 
สาระสําคัญตามขอบเขตท่ีกําหนดไว้ 
ข. นําข้อมูลจากการสัมภาษณ์ท่ีจดบันทึก และบันทึกเสียง ถอดข้อความ
ด้วยวิธีสรุปสาระสําคัญตามขอบเขตด้านเนื้อหาท่ีกําหนดไว้ 
ค. นําข้อมูลตามข้อ ก. และข้อ ข. มาตรวจสอบความสมบูรณ์ และเก็บ
ข้อมูลเพ่ิมเติมในส่วนท่ียังไม่สมบูรณ์ 
ง. นําข้อมูลตามข้อ ก. และข้อ ข. มาศึกษาตามขอบเขตด้านเนื้อหา 
5.  การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลมี 2 รูปแบบ 
5.1 ศึกษาเนื้อหาสาระจากตํารา หนังสือ เอกสารต่างๆ วรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง
กับวัฒนธรรมอาหรับ และมลายูสตูล เพ่ือให้ได้เนื้อหาครบถ้วน โดยหลักการคัดเลือกเอกสารท่ีเชื่อถือ
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ได้ ท่ีมีความสมบูรณ์ต่อมาศึกษาวัตถุประสงค์ เพ่ือให้ทราบขอบเขตเนื้อหา แล้วกําหนดวัตถุประสงค์
ในการวิเคราะห์ เช่น เพ่ือแยกแยะรายละเอียดของเนื้อหา เพ่ือจัดลําดับเนื้อหา เพ่ือให้ทราบ
ความสัมพันธ์ของเนื้อหา และทําการวิเคราะห์เนื้อหา 






วัตถุประสงค์ท่ี 1 จากการศึกษาค้นคว้าจากตํารา เอกสาร และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงเอกสารพบว่า  
ประวัติความเป็นมาของชาวอาหรับ จะจํากัดขอบเขตเฉพาะผู้ ท่ีอาศัยอยู่ ใน
คาบสมุทรอาหรับ และพ้ืนท่ีทางตะวันออกของประเทศอียิปต์เท่านั้น ซ่ึงอันท่ีจริงในปัจจุบันชาว
อาหรับมีอยู่กระจัดกระจายตามพ้ืนท่ีต่าง ๆ นอกเหนือจากคาบสมุทรอาหรับ อาทิเช่น แอฟริกาเหนือ 
และหมู่เกาะโคโมโรสในมหาสมุทรอินเดีย เป็นต้น ซ่ึงเป็นผลมาจากการขยายดินแดนของราชวงศ์ต่าง 
ๆ ในอดีต ฉะนั้นในปัจจุบันคําว่าอาหรับ จึงหมายถึง ผู้ท่ีใช้ภาษาอาหรับเป็นภาษาแม่ มีสํานึกในความ
เป็นอาหรับ ไม่ว่าจะอาศัยอยู่ท่ีใดก็ตาม จากความหลากหลายของกลุ่มคนท่ีอาศัยอยู่ในภูมิภาคนี้ทําให้
รูปร่างลักษณะของคนกลุ่มนี้แตกต่างกันไป แต่รูปร่างและลักษณะเด่นท่ีปรากฏอยู่ และสามารถสังเกต
ได้ซ่ึง มาร์เชล (Marcel) ได้แบ่งลักษณะของชาวอาหรับออกเป็นสองกลุ่มด้วยกัน คือ กลุ่มแรกจะมี
รูปร่างขนาดปานกลาง กล้ามเนื้อกระชับ ข้อเล็ก มีใบหน้ายาวเหลี่ยมตอนปลาย คางมีขนาดเล็กและ
ยื่นออกเล็กน้อยปากเล็ก ฟันขาวและเรียบเสมอ ริมฝีปากบาง จมูกเล็กโด่ง นัยน์ตาสีดํา ดวงตากว้าง
สวยงาม ค้ิวโก่งบาง และศีรษะยาว ส่วนกลุ่มท่ีสองได้แก่กลุ่มท่ีมีรูปร่างสูงใหญ่ ใบหน้ากว้าง กรามและ
คางใหญ่ ปากจะกว้างกว่ากลุ่มแรก ริมฝีปากหนา จมูกโด่งโต ค้ิวต่อกันและหนา ตาโตและมีสีดํา 
หน้าผากแคบ โดยลักษณะแรกในข้างต้นจะพบได้ในกลุ่มของชาวซีเรีย และชาวอียิปต์ท้ังในอดีตและ




ประวัติศาสตร์จังหวัดสตูลเริ่มต้ังแต่ต้ังเมืองสตูลเป็นต้นมาก่อนปี พ.ศ. 2356 สตูลเคยเป็นตําบลหนึ่ง
ของเมืองไทรบุรีเรียกว่า “มูเก็มสโตย” หมายถึง ตําบลสะท้อน เม่ือปี พ.ศ. 2452 รัฐบาลยกเมืองไทร
บุรี กลันตัน ตรัวกานู และปะลิสให้กับประเทศอังกฤษ เพ่ือแลกกับสิทธิสภาพนอกอณาเขต จนกระท่ัง
ทําให้สตูลได้แยกออกจากมณฑลไทรบุรีไปรวมกับมณฑลภูเก็ต และต่อมาในปี พ.ศ. 2468 ไปข้ึนกับ
มณฑลนครศรีธรรมราช ต่อมาในปี พ.ศ. 2475 รัฐบาลไทยได้เปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบอบ
ประชาธิปไตย จึงได้ยกฐานะเมืองสตูลข้ึนเป็นจังหวัดเรียกว่า “จังหวัดสตูล”  
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วัตถุประสงค์ท่ี 2 จากการศึกษา อิทธิพลของวัฒนธรรมอาหรับต่อสังคมมุสลิมในเขต 
อําเภอเมือง โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก และสังเกตอย่างมีส่วน
ร่วม โดยลงพ้ืนท่ี ผู้วิจัยทําการสํารวจใน 3 ด้านด้วยกัน คือ ภาษา การแต่งกาย และอาหารซ่ึงสามารถ
สรุปได้ดังนี้ 
1.  วัฒนธรรมทางด้านภาษา 
อิทธิพลของวัฒนธรรมอาหรับทางด้านภาษาสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท 
 1.1  อักษร 
ยาวีเป็นคําท่ีใช้เรียกอักษรภาษามลายูท่ีเขียนด้วยอักษรอาหรับ มาจาก
คําว่า “ญาวะฮฺ” ซ่ึงชาวอาหรับใช้เรียกเกาะสุมาตรารวมท้ังคาบสมุทรมลายูดังปรากฏในตําราอาหรับ
หลายเล่ม อาทิ มุอฺญัม อัลบุลดาน (Mu‘jam al-Buldān) ของท่านยากูต ตักวีม อัลบุลดาน 
(Taqwīm al-Buldān) ของท่านอบูอัลฟิดาอ์ และอัรริหฺละฮฺ (al-Rihlah) ของอิบนุ บัฏฏูเฏาะฮฺ 
เป็นต้น จากคําดังกล่าว ชาวอาหรับได้ใช้เรียกคนท่ีอาศัยอยู่ในเกาะสุมาตรา ท่ีนับถือศาสนาอิสลาม 
และใช้ภาษามลายู และหมายรวมถึงผู้ท่ีมีสีผิวเปลือกละมุด ก็ถือว่าเป็นชาวชวาเช่นเดียวกัน ดังนั้น
อะไรก็ตามท่ีเก่ียวกับ ชวาชาวอาหรับจะเรียกยาวีท้ังหมด ดังเช่น คนยาวีภาษายาวีอักษรยาวี และกี
ตาบยาวีเป็นต้น ซ่ึงชาวอาหรับได้ใช้คํา ๆ นี้ในความหมายของผู้คน และภาษาท่ีกลุ่มชนดังกล่าวใช้โดย
จะเรียกรวม ๆ ว่า คนยาวีซ่ึงหมายถึง คนอินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย และไทยมาจวบจนปัจจุบัน
โดยเฉพาะชาวอาหรับในประเทศซาอุดีอาระเบีย 




 1. ยืมอักษรเปอร์เซียท่ีมีเสียงเหมือนกับภาษามลายู 
 2. ดัดแปลงอักษรใหม่โดยการเพ่ิมจุด 
 ซ่ึงอักษรท่ีถูกดัดแปลงท้ังหมดมี 5 อักษร คือ غ ﭪ โดยอักษร ﭺ
และ  ยืมจากเปอร์เซีย ส่วน غﭪ และ  ดัดแปลงจากอักษรอาหรับ 
1.2  คํายืม 
ในด้านคําศัพท์ คําหลายคําในภาษามลายูถูกแทนท่ีด้วยภาษาอาหรับ และ
ภาษาเปอร์เซีย เนื่องจากภาษาอาหรับเป็นแหล่งข้อมูลทางวิชาการทางด้านศาสนา และองค์ความรู้ด้
านอ่ืน ๆ ท่ีสําคัญในภูมิภาคมลายูในยุคอิสลามนั้นคําศัพท์เฉพาะด้านในสาขาวิชาต่าง ๆ ได้ถูกบัญญัติ 
และเขียนในภาษามลายู เป็นผลทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านคําศัพท์อย่างรวดเร็ว ด้วยการยืม
คําศัพท์ในสาขาวิชาต่างๆ มาจากภาษาอาหรับ อาทิ วิชาอัลกรุอาน วิชาอัลหะดีษ วิชาภาษาอาหรับ 
วิชาอัลอะกีดะฮฺ วิชาอัลฟิกฮฺ วิชาอัตตาริค และวิชาอัลอัคลาค ในช่วงเวลาต้ังแต่ศตวรรษท่ี 13 เป็น   
ต้นมา คําศัพท์ภาษาอาหรับหลายคําได้ถูกยืมใช้ในภาษามลายูโดยมีการปรับเปลี่ยนเสียง เพ่ือให้เข้
ากับเสียงในภาษามลายู จากการศึกษา คํายืมภาษาอาหรับในภาษามลายูถ่ินสตูลพบว่า ภาษาอาหรับ
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จํานวนหลายคําท่ีถูกใช้ในชีวิตประจําวัน ซ่ึงผู้ใช้มักไม่ทราบว่าคําเหล่านั้นถูกยืมมาจากภาษาอาหรับ  
โดยเฉพาะผู้ท่ีไม่ได้ศึกษาภาษาอาหรับ  เนื่องจากคําศัพท์ได้ถูกปรับเสียงให้เข้ากับระบบเสียงในภาษา
ถ่ินสตูล ด่ังหมวดหมู่ต่อไปนี้ 
1.  คําท่ีเก่ียวกับศาสนาอิสลาม และข้อบัญญัติต่าง ๆ 
2.  คําท่ีเก่ียวกับอุทาน 
3.  คําท่ีเก่ียวกับชื่อเฉพาะ และชื่อสถานท่ี 
4.  คําท่ีเก่ียวกับการศึกษา 
5.  คําท่ีเก่ียวกับชื่อวันเดือนปี เวลา และการคํานวณ 
6.  คําท่ีเก่ียวกับสังคม เครือญาติ และฐานะ 
7.  คําท่ีเก่ียวกับสิ่งของ เครื่องมือเครื่องใช้ 
8.  คําท่ีเก่ียวกับการเมือง และการปกครอง 
9.  คําท่ีเก่ียวกับกฏหมายอิสลาม และศาลยุติธรรม 
10.  คําท่ีเก่ียวกับสํานวน คําพูด 
11.  คําท่ีเก่ียวกับร่างกาย และลักษณะนิสัย 
12.  คําท่ีเก่ียวกับสุขภาพ และการแพทย ์
13.  คําท่ีเก่ียวกับเสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย และเครื่องประดับ  
14.  คําท่ีเก่ียวกับเศรษฐกิจ การค้า 
15.  คําท่ีเก่ียวกับอาหาร และผลไม้ 
16.  คําท่ีเก่ียวกับประเพณี และการละเล่น 
2.  วัฒนธรรมทางด้านการแต่งกาย 
อิทธิพลของวัฒนธรรมอาหรับทางด้านภาษาสามารถแบ่งออกเป็น 4 ประเภท 
2.1  กปิเยาะห์ 
หมวก Tagiya/ Taqiyah เป็นคํายืมจากภาษาอารบิค คนไทยใช้ทับศัพท์
ว่า หมวกกะปิเยาะห์ กปิเยาะห์เป็นคําท่ีกลายเสียงมาจากคําว่า กูฟียะฮฺ ในภาษาอาหรับ ซ่ึงหมายถึง
เมืองกูฟะฮฺ ในประเทศอิรัก ซ่ึงถือเป็นแหล่งผลิตหมวกท่ีดีท่ีสุดในสมัยราชวงศ์อับบาสียะฮฺ จะเห็นได้ว่
าชาวอาหรับนั้นมีการสวมกปิเยาะห์ และใช้เสวียนคาดศีรษะเช่นเดียวกับท่ีปรากฏในปัจจุบัน 
ชื่อท่ีใช้สําหรับเรียกหมวกของชาวอาหรับจะมีอยู่หลายคําด้วยกัน อาทิ 
อิรักเรียกว่า กูฟียะฮฺ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เรียกว่า เกาะหฺฟียะฮฺ  โอมานเรียกว่ากุมมะฮฺ และ
ซาอุดีอาระเบียเรียกว่า กัฟฟียะฮฺ รูปทรงของกปิเยาะห์มีหลากหลาย มีการออกแบบลวดลายต่างปัก 
และฉลุเพ่ือเป็นรูระบายอากาศให้สวมใส่สบาย หมวกกปิเยาะห์ของชาวอาหรับประเทศกลุ่มอ่าว




เหตุผลในการใช้หมวกของชาวอาหรับมี 2 ประการด้วยกัน 
ประการแรก ชาวอาหรับใช้กปิเยาะห์ครอบศีรษะ เพ่ือป้องกันความร้อน
โดยเฉพาะในฤดูร้อน ความเย็นในฤดูหนาว และป้องกันฝุ่นผงโดยใช้ร่วมกับผัาโพกศีรษะ ซ่ึงเป็น
เหตุผลทางสภาพอากาศ   
ประการท่ีสอง เป็นเหตุผลทางด้านศาสนา เนื่องจากมุสลิมส่วนใหญ่นิยม
สวมใส่กปิเยาะห์ในขณะละหมาด โดยเฉพาะในกลุ่มของมุสลิมอินเดีย ปากีสถานท่ีถือว่า ในขณะ
ละหมาดนั้นจะต้องสวมหมวกเสมอ 
การสวมหมวกกปิเยาะห์ของชาวมลายูสตูล จะปรากฏเป็น 2 กลุ่มด้วยกัน 
ได้แก่ 
กลุ่มท่ี 1 ผู้รู้ เช่น โต๊ะครู อุสตาส และดะอฺวะฮฺ (นักเผยแพร่ศาสนา) และ
ผู้นําศาสนา เช่น อิหม่าม คอเตบ และบิลาล ซ่ึงในมุมมองของผู้รู้ เ ก่ียวกับ การสวมหมวกเป็น
สัญลักษณ์ท่ีชี้ให้เห็นถึงความแตกต่างทางด้านศาสนา 
กลุ่มท่ี 2 บุคคลท่ัวไป ซ่ึงส่วนใหญ่จะสวมประกอบศาสนกิจ เช่น ละหมาด
ซ่ึงให้เหตุผลว่า ประการท่ีหนึ่ง การละหมาดจะไม่สมบูรณ์ หากเส้นผมมาปิดหน้าผาก ในขณะเวลาสุ
ยุด (ก้มกราบ) ดังนั้น กปิเยาะห์จึงถูกใช้สําหรับรวบผมเอาไวไ้ม่ให้มาปิดหน้าผาก ประการท่ีสอง ความ
เชื่อท่ีว่าสวมแล้วได้ผลบุญ เนื่องการแต่งกายตามสุนนะฮฺ (แบบฉบับ)  
2.2  ผ้าคลุมศีรษะ ลักษณะเป็นผ้าสี่เหลี่ยมด้านเท่า มีขนาด 1.3 เมตร ใช้
สําหรับคลุม หรือพันศีรษะสําหรับชาวสตูล ผ้าพันศีรษะจะเรียกว่า “ซือรือบาน” มาจากคําว่า ซิรบา
นซ่ึงชาวอาหรับใช้เรียกการโพกศีรษะแบบเปอร์เซีย สําหรับรูปแบบการพันท่ีคล้ายคลึงแบบชาวเยเมน  
สังเกตุได้ว่าชื่อท่ีชาวมลายูใช้เรียกแตกต่างไปจากชาวอาหรับ ซ่ึงโดยท่ัวไปจะเรียกการโพกศีรษะว่า “อิ
มามะฮฺ” หรือ “อิมามะฮฺ หะมะดานียะฮฺ” ซ่ึงสามารถพบท่ัวไปในกลุ่ม ผู้ท่ีทําหายี (ผ่านการประกอบ
พิธีหัจญ์)  กลุ่มโต๊ะครู  กลุ่มผู ้นําศาสนากลุ่มดะอฺวะฮฺ (นักเผยแพร่อิสลาม)  และกลุ่มฮาฟิซ (นัก
ท่องจํา) 
2.3  เสื้อโต๊บ โต๊บ ในกลุ่มประเทศอาหรับส่วนเหนือ “ดิชดาชา” (Dishdasha) 
ลักษณะชุดยาว คลุมข้อเท้าผ่าด้านหน้า ความกว้างพอสําหรับสวมหัวได้ เสื้อแขนยาว นิยมใช้ผ้าสีขาว
ตัดเย็บ แต่การออกแบบปก และปลายแขนแตกต่างกันเช่น คอกลมผ่าหน้ามีภู่ห้อย คอต้ัง ปกเชิ้ต 
ปลายแขนแบบปล่อย ปลายแขนติดกระดุมแบบเสื้อเชิ้ตส่วนชาวสตูล เรียกเสื้อชนิดนี้ว่า “โต๊บ”หรือ 
“ยูบอฮฺ” ซ่ึงเรียกตามสําเนียงของชาวอียิปต์เป็นเสื้อผู้ท่ีผ่านประกอบพิธีฮัจญ์ นักศึกษาท่ีจบจาก
ประเทศอาหรับ ผู้ท่ีทํางานประเทศอาหรับ เจ้าของโรงเรียน  โต๊ะครู  และอุสตาส (ครูสอนศาสนา





2.4  เสื้อคลุม 
บิชต์ หรือ มิชละหฺ เป็นเสื้อคลุมยาวผ่าหน้าตลอด ตัดเย็บโดยไม่มีแขนแต่
จะใช้วิธีเปิดด้านข้างเอาไว้สําหรับสอดมือออกเวลาสวมใส่ โดยจะสวมเข้าชุดกับฆุตเราะฮฺ หรือ ชุมาฆ 
และเสวียนคาดศีรษะ หรืออาจไม่ใช้เสวียนก็ได้ ซ่ึงเสื้อคลุมเป็นเครื่องแสดงถึงฐานะทางสังคม แต่
สําหรับประชาชนท่ัวไปมีการสวมเสื้อคลุมเฉพาะในช่วงเทศกาลสําคัญเท่านั้น อาทิ วันอีด พิธีแต่งงาน 
เป็นต้น ท้ังนี้เป็นท่ีนิยมเฉพาะประเทศบนคาบสมุทรอาหรับ เช่น ซาอุดีอาระเบีย โอมาน คูเวต กาตาร์ 




3.  วัฒนธรรมทางด้านอาหาร 
อิทธิพลของวัฒนธรรมอาหรับทางด้านภาษาสามารถแบ่งออกเป็น 3ประเภท 
3.1  ข้าวมันซาอุดีอาระเบีย ข้าวมันซาอุดีอาระเบียชาวอาหรับจะเรียกว่า 
Kabsa (คับซ่า) เป็นข้าวหุงกับเนื้อแพะ เนื้อแกะ ลักษณะของข้าวจะแห้ง และหอมเครื่องเทศมากๆ
นิยมทานกันมากในซาอุดีอาระเบีย และเป็นท่ีนิยมเช่นกันในคาบสมุทรอาหรับ เช่น เยเมน จอร์แดน 
คูเวต เป็นต้น ชาวสตูลจะเรียกข้าวชนิดนี้ว่า “ข้าวมันอาหรับ” ปรากฏในสตูลมากว่า 40 ปี มาแล้ว 
โดยนักศึกษาทีศึกษาประเทศอาหรับ นําสูตรกลับมาในถ่ินตนต่อมาก็เป็นท่ีนิยมของชาวสตูล ซ่ึงจัด
เวลามีเทศกาล เช่น งานมัสยิด งานเมาลิด งานแต่ง งานเข้าสุนัต งานต่างๆและสามารถหาซ้ือได้ตาม
ท้องตลาดนัดท่ัวไป  
3.2  ข้าวหมกไก่ ข้าวหมกเป็นอาหาร ท่ีมีเอกลักษณ์อย่างหนึ่งในตะวันออก
กลางรวมท้ังชาวมุสลิมในประเทศต่างๆ "ข้าวหมกไก่" เดิมเป็นอาหารมุสลิมมาจากเปอร์เซียหรือ
อิหร่าน แขกเปอร์เซียกินเป็นข้าวสวยธรรมดากับกับข้าวพวกแกงกุรหม่า เนื้อเค็ม แกงเปรี้ยว ไก่ทอด 
ผักดอง มานับร้อยๆ ปีแล้ว ไม่ได้เป็นอาหารพิเศษจานเดียวแต่อย่างไร ในขณะเดียวกันข้าวหมกไก่ถือ
เป็นท้องถ่ินชาวสตูลมากว่า 45 ปีอีกท้ังนิยมกันไม่น้อยไปกว่าข้าวมันอาหรับ แหล่งท่ีมาของข้าวชนิดนี้ 
มาจากสูตรไก่ย่างจีราพัน (มุสลิมกรุงเทพ) มาก่อนท่ีเร่มาขายในท้องถ่ิน ต่อมาคนสตูลนําสูตรไปทําไก่
ทอด และข้าวหมกไก่ ซ่ึงนิยมทานกันในวันสําคัญทางศาสนา เช่น วันฮารีรายอ งานรับแขกผู้ใหญ่ งาน
แต่งงาน และงานประเพณีต่าง ปัจจุบันหารับประทานกันได้ตามสะดวกต้ังแต่ย่านตลาดจนถึง 
ภัตตาคาร ซ่ึงมีท้ังแบบไก่ต้ม ไก่ทอด และไข่ต้ม รับประทานกับน้ําจิ้มท่ีมีส่วนประกอบของพริก 
กระเทียม เกลือ น้ําตาล น้ําส้มสายชู รสชาติของน้ําจิ้มจะต้องกลมกล่อมท้ังสามรส ผักท่ีรับประทานคู่
กันก็มีผักกาดหอม ผักชี และแตงกวา 
3.2  ถ่ัวลูกไก่ ฮัมมัส, ฮุมมุส (อังกฤษ: hummus) หรือ ฮุมมุศ (อาหรับ: ﺺُﲪ ) 
แหล่งกําเนิดจากอียิปต์ และซาม หรือซีเรียปัจจุบัน เป็นอาหารประเภทจิ้ม ทําจากถ่ัวลูกไก่ 




อาหรับ แล้วนําสูตร เช่นเดียวกับข้ามมันอาหรับ แล้วมาปรุงปรับให้เข้ารสชาติอาหารท้องถ่ิน จิ้มกับ
โรตีซึ่งทํากินเฉพาะพบปะในกลุ่มนักศึกษาต่างประเทศ และครอบครัวเท่านั้นไม่มีแพร่หลายประปลาย 





มา เช่น กรณีของผู้ท่ีเดินทางไปศึกษาท่ีประเทศอาหรับ และใช้ชีวิตอยู่เป็นเวลานาน สามารถสื่อสาร
ภาษามลายูถ่ิน ภาษาไทยถ่ิน และภาษาอาหรับสลับไปมาได้ ส่วนปัจจัยท่ีก่อให้เกิดคํายืม มีท้ังปัจจัย
จากตัวภาษาเอง และปัจจัยทางสังคม ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดเก่ียวกับปัจจัยในการยืมคําของคาร์เมล 
เฮียะลีเซียะ (Carmel Heah Lee Hsia, 1989 : 14-16) ท่ีได้แบ่งปัจจัยท่ีก่อให้เกิดการยืมคําว่า มีท้ัง 
ปัจจัยท่ีเกิดจากตัวภาษา และปัจจัยทางสังคม โดยปัจจัยจากตัวภาษานั้น เกิดจากความถ่ีในการ
ปรากฏของคํา ซ่ึงคําศัพท์ท่ีมีความถ่ีในการปรากฏสูง และมีการใช้บ่อยจะมีการยืมได้ง่าย ดังพบได้




สตูล เนื่องจากเป็นภาษาของอัลกุรอาน และเป็นภาษาท่ีใช้เขียนตําราศาสนา จึงทําให้ภาษามลายูถ่ิน
สตูล ยืมคําจากภาษาอาหรับมาใช้ นอกจากนี้ทัศนคติท่ีมีต่อภาษายังเป็นอีกสาเหตุหนึ่ง ท่ีก่อให้เกิด
การยืมคํา เช่น ความรู้สึกว่าภาษาอาหรับน่าจะดีกว่า ภาษามลายู สําหรับเรียกแทนความหมายบาง 
อย่าง หรือแสดงความรู้ความสามารถ ในการใช้ภาษาต่างประเทศของตน ซ่ึงในกรณีนี้ ผู้วิจัยพบว่า ผู้
ท่ีสําเร็จการศึกษาจากประเทศอาหรับ มักใช้คําภาษาอาหรับ ในการสนทนากันมากกว่าบุคคลท่ัวไป 
เช่นมักใช้คําสรรพนามบุรุษท่ี 1 อะนา (ผม) บุรุษท่ี 2 อันตา (คุณ) และกัยฟาหาลัก (คุนสบายดีไหม  
บ่อยครั้ง 
2. ลักษณะการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม ส่วนใหญ่ของชาวมุสลิมมลายูสตูล      
เป็นการเปลี่ยนความหมายของวัฒนธรรมอาหรับ เช่น วัฒนธรรมการแต่งกายของชาวอาหรับ เกิด
จากปัจจัยของสภาพภูมิอากาศท่ีผู้คนท่ีอาศัยอยู่บนคาบสมุทรอาหรับ ต้องแต่งกายมิดชิด เพ่ือป้อง
กันร่างกายจากอันตรายของแสงอาทิตย์ และฝุ่นทรายต่างๆ แต่หลังจากสภาพสังคมเปลี่ยนไปการ
พัฒนาประเทศก้าวหน้า ชาวอาหรับก็มีการปรับการแต่งกายของตน ในรูปแบบท่ีทันสมัยมากข้ึน 




มาใช้โดยทางอ้อม ปัจจุบันรับมาโดยตรง อาทิ หมวกกปิเยาะห์ เสื้อโต๊บ ซือรือบาน ซ่ึงสอดคล้องกับ
แนวคิดการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมของพระยาอนุมาน ราชธน (2515 : 65) กล่าวว่า การ
เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม ไม่ว่าจะแง่ใดลักษณะใด จะเป็นอย่างเชื่องช้า หรือรวดเร็ว ก็ข้ึนอยู่กับการ
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สร้างสรรค์วัฒนธรรม (Acculturation) คือ การท่ีวัฒนธรรมต่างสังคมมากระทบกัน ว่าจะมีมาก หรือ
น้อย และมีความรุนแรงเพียงใด 
3. วัฒนธรรมการแต่งกายแบบอาหรับ มีส่วนสําคัญในการสร้างค่านิยมทางด้านการ
แต่งกายของกลุ่มผู้นําศาสนาส่วนใหญ่  โดยเฉพาะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดต่าง ๆ มักนิยมสวม
เสื้อสูททับ เสื้อโต๊บแทนการสวมมิชละหฺ ซ่ึงเป็นการแต่งกาย ในแบบของชาวเยเมน ปัจจุบันการแต่ง 
ในลักษณะนี้ได้กลายเป็นเครื่องแบบของผู้นําศาสนา และสร้างความน่าเชื่อถือ ในแง่ของศาสนา
อิสลาม 
4. กระบวนการยอมรับวัฒนธรรมอาหรับเกิดจาก โต๊ะครู หรือผู้รู ้ทางด้านศาสนา
อิสลามเป็นแรงบันดาลใจ เนื่องจากโต๊ะครูเป็นผู้นําทางจิตวิญญาณของสังคม ซ่ึงสอดคล้องกับผ่อง 
พันธุ์ มณีรัตน์ (2521 : 131) ท่ีกล่าวว่า อิทธิพลของบุคคลเป็นปัจจัยสําคัญในการตัดสินใจยอมรับ
วัฒนธรรม โดยเฉพาะบุคคลท่ีมีตําแหน่งสูงจะมีความสําคัญมาก ดังนั้นโต๊ะครู หรือผู้รู้ทางด้านศาสนา
อิสลามจึงมีผลอย่างยิ่งต่อการตัดสินใจยอมรับ ลักษณะของวัฒนธรรมอาหรับในสังคมมลายูเป็น 
วัฒนธรรม เกิดจากศาสนาอิสลาม จึงไม่ก่อให้เกิดการต่อต้านทางวัฒนธรรม เช่น การใช้หมวกกปิ
เยาะห์ของชาวมลายูสตูล ส่วนใหญ่จะใช้เนื่องด้วยเหตุผลทางด้านศาสนาเป็นหลัก ซ่ึงสอดคล้องกับ
งานวิจัยของจุรีรัตน์ บัวแก้ว และคณะ, (2549 : 33) นอกจากนี้ชาวบ้านท่ัวๆ ไปมักเข้าใจว่า ผู้ท่ี     
แต่งกายด้วยชุดโต๊บ และพันศีรษะ มักเป็นผู ้มีความรู ้ด้านศาสนาอิสลาม และเป็นผู ้เคร่งครัดใน
หลักการศาสนาอิสลาม) คนในหมู่บ้านมักไปสอบถามปัญหาศาสนาจากผู้ท่ีนิยมแต่งกายด้วยชุด
อาหรับ ท้ัง ๆ ท่ีบุคคลนั้น ไม่ได้เป็นผู้รู้ด้านศาสนาอิสลาม 
5. จังหวัดสตูลมีสองลักษณะวัฒนธรรมได้แก่ วัฒนธรรมไทยมุสลิม และไทยพุทธ ซ่ึง
ท้ังสองวัฒนธรรมนี้ จะเป็นวัฒนธรรมท่ีแสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนท่ีมี
ความสัมพันธ์กัน นอกจากนั้น ลักษณะทางภาษาของจังหวัดสตูลว่า “จังหวัดสตูลมีอาณาเขตติดต่อกับ
จังหวัดตรัง พัทลุง สงขลา และรัฐปะลิสของประเทศมาเลเซีย ทําให้จังหวัดสตูลได้รับวัฒนธรรมทาง
ภาษาต่างจากกลุ่มชนต่างๆ ภาษาไทยถ่ินใต้จังหวัดสตูล จึงมีลักษณะประสมประสานกันระหว่างของ







จังหวัดสตูลกับจังหวัดอ่ืนๆ เพ่ือจะได้ทราบถึงอิทธิพลของอาหรับท่ีหลากหลายรูปแบบยิ่งข้ึน  
2. ควรมีการศึกษาถึงอิทธิพลของวัฒนธรรมอ่ืนๆ ต่อผู้สนใจเหล่านั้น เช่น วัฒนธรรม




อาหาร เป็นต้น เนื่องจากการรับวัฒนธรรมอาหรับมีผสมผสานกับวัฒนธรรมอินเดีย วัฒนธรรม
ปากีสถานอยู่ด้วย เพ่ือท่ีจะได้กําหนดรูปแบบของวัฒนธรรมทางด้านต่างๆ 
4. ควรมีการศึกษาถึงลักษณะวัฒนธรรมในจังหวัดสตูลเพราะจังหวัดสตูลมี สองลักษณะ
วัฒนธรรม ได้แก่ วัฒนธรรมไทยมุสลิม และวัฒนธรรมไทยพุทธ ท้ัง 2 วัฒนธรรมนี้ เพ่ือจะได้ถึงวิถีชีวิต
ความเป็นอยู่ของประชาชนท่ีมีความสัมพันธ์กันอย่างไร  
5. ควรการศึกษาถึงลักษณะภาษาถ่ินในจังหวัดสตูล ซ่ึงภาษาถ่ินท่ีโดดเด่น คือ การ
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